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มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ  ขอพระองค์อลัลอฮฺ  ผูท้รงอภิบาลแห่งสากลโลก          
ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านศาสดามูฮมัหมดั  ผูท้รงเป็นศาสนทูตของพระองค ์อลัฮมัดูลิ ลลาฮฺขอ
ชุโกรต่ออลัลอฮฺ  ที ทรงประทานให้วิทยานิพนธ์ฉบบันี สําเร็จลุล่วงไดดี้ โดยไดรั้บความกรุณา
อยา่งยิ งจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง อาจารยที์ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที ไดเ้อาใจใส่ให้
คาํแนะนาํตรวจทานแกไ้ข เพื อใหว้ทิยานิพนธ์นี  มีความถูกตอ้งสมบรูณ์ ขออลัลอฮฺ  ทรงเมตตาต่อ
ท่านและทรงตอบแทนท่านดว้ยสิ งที ดีงามทั งในโลกนี และโลกหนา้ อินชาอลัลอฮฺ  
ขอขอบคุณอย่างสูง อาจารย ์ดร.ซัมซู สาอุ อาจารย ์ดร.อบัดุลฮากมั เฮ็งปิยา รอง
ศาสตราจารย ์ดร.วิชิต  เรืองแป้น ที ได้เสียสละเวลาตรวจสอบเครื องมือสําหรับการวิจยัในครั  งนี           
และขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั ยี สุ่นทรง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง 
รองศาสตราจารย ์ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต และอาจารย ์ดร.นินาวาลย ์ปานากาเซ็ง แมงกาจิ      
ที ไดใ้ห้เกียรติเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรุณาให้คาํแนะนาํตลอดจนตรวจสอบขอ้บกพร่อง
ต่างๆ ทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันี  มีความสมบูรณ์มากยิ งขึ น  
ขอขอบคุณ บรรดาคณาจารย ์ภาควชิาวชิาการบริหารและการจดัการการศึกษาอิสลาม 
วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ที ไดป้ระสิทธิประสาทวชิาความรู้
และเสียสละอุทิศตนตลอดระยะเวลาของการศึกษาในหลกัสูตรนี   และขอขอบคุณบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ที ไดม้อบทุนอุดหนุนเพื อการทาํวจิยัครั  งนี   
ขอขอบคุณเพื อนนกัศึกษาสาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศึกษาอิสลาม     
ที ไดใ้หค้วามร่วมมือช่วยเหลือ เป็นกาํลงัใจและเป็นเพื อนร่วมทาง ตลอดระยะเวลาของการศึกษาและ
ดาํเนินการวิจยั และขอบคุณเพื อนครูโรงเรียนดารุลบารอกะฮฺ ในเครือมูลนิธิบา้นเด็กกาํพร้าปัญญาเลิศ 
ทุกท่านที คอยส่งเสริมและใหก้าํลงัใจ จนทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันี สาํเร็จสมบูรณ์  
ตอ้งขอขอบคุณอย่างสูง นายวศิน สาเม๊าะ บิดาที แสนดี และนางมรัยมั สาเม๊าะ 
มารดาที ใจบุญ ผูที้ ทาํให้รู้ซึ  งถึงสัจธรรมแห่งชีวิตและคุณค่าของการอดทน ขอขอบคุณญาติพี น้อง 
นางมูญาฮีดะฮ ์สาเมา๊ะ นายมฮัยดุดีน สาเมา๊ะ และนางสาววนัฮีดายะห์ แมะตีเมาะ พี สาวและพี ชายผู ้
ที คอยใหก้าํลงัใจและสนบัสนุนดว้ยดีเสมอมา และที ลืมไม่ได ้นางสาวมุนซีเราะฮ ์สาเมา๊ะ นอ้งสาวผู ้
ร่วมทุกข ์ร่วมสุขดว้ยกนั ทาํใหผู้ว้จิยัมีความพยายามมุ่งมานะ อดทน บากบั นในการศึกษาและฟันฝ่า
อุปสรรคทั งมวล จนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี ผูว้จิยัตอ้งขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง 
และขอพระองคอ์ลัลอฮฺ  ทรงตอบแทนความดีงาม ตลอดจนประทานความรัก           
ความเมตตา ความปลอดภยั และการอภยัโทษ ทั งโลกนี และโลกหนา้ แก่บุคคลดงักล่าวดว้ยเทอญ 
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พฒันาที ย ั งยืน ตลอดทั งการดาํเนินงานในองค์การต่างๆ ทั งภาครัฐ และเอกชน ตอ้งปรับเปลี ยนให้
ทนักบัสถานการณ์การเปลี ยนแปลง และสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยเฉพาะ
อยา่งยิ งทางดา้นการศึกษาตามที พระองคอ์ลัลอฮฺผูท้รงอภิบาลแห่งสากลโลกไดเ้นน้ย ํ าให้มนุษยไ์ดรู้้
ถึงคุณค่าของวชิาความรู้ ฝึกทกัษะในการทาํงาน และสามารถนาํความรู้ไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
พระองคไ์ดท้รงตรัสในอลักุรอานไวว้า่ 
 
  َنﻮُﻤَﻠْﻌَـﻳ َﻻ َﻦﻳِﺬﱠﻟاَو َنﻮُﻤَﻠْﻌَـﻳ َﻦﻳِﺬﱠﻟا يِﻮَﺘْﺴَﻳ ْﻞَﻫ ْﻞُﻗ  ِبﺎَﺒَْﻟْﻷا ﻮُﻟُوأ ُﺮﱠَﻛﺬَﺘَـﻳ َﺎ ﱠﳕِإ  
  
ความวา่ “จงกล่าวเถิดมูฮมัมดั  บรรดาผูรู้้และบรรดาผูไ้ม่รู้
จะเท่าเทียมกันกระนั นหรือ? แท้จริงบรรดาผูมี้สติปัญญา
















ครู ผูป้กครองและชุมชน ซึ  งเกี ยวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบัการบริหารจดัการ (รุ่ง แกว้แดง, 
2545: 1-8) 
ผูบ้ริหารมุสลิมจะมีลกัษณะที แตกต่างจากผูบ้ริหารอื นในเรื องการรําลึกถึงอลัลอฮฺ 
 และการแสวงหาความโปรดปรานจากพระองค ์ ดงันั นพนัธกิจของผูบ้ริหารมุสลิมจึงถือเป็น
การงานที เป็นอิบาดะฮฺ เป็นที ประจกัษว์า่ผูบ้ริหารมุสลิมจะตอ้งมีคุณภาพ มีจริยธรรมที สูงส่ง ยิ งไป
กว่านั นผูบ้ริหารมุสลิมจะตอ้งมีความรอบคอบในการสร้างสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนที มีความ
สงบสุขและสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นพี นอ้งให้เกิดขน้ในสถาบนัของเรา (ศอและห์, 2551:118) 
ผูบ้ริหารจะตอ้งทาํงานอยา่งแข่งขนั ตั งใจ และทาํงานอยา่งบริสุทธ์ใจ (อิคลาส) เพื อเป็นแบบอยา่งที 
ดีแก่บุคลากร นกัเรียน และเพื อให้เกิดความรู้สึกแห่งความเป็นพี นอ้งในรั  วโรงเรียน ซึ  งจะสร้างผล
ต่อบรรยากาศของความรักงาน และจะทาํให้บุคลากรทาํงานอย่างอุทิศตนให้แก่โรงเรียนในเวลา









ของสถาบนั (ศอและห์, 2551:109) 
การจดัการศึกษาอิสลามในประเทศไทยมีรูปแบบและระบบการศึกษาที หลากหลาย 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัที  3 พ.ศ. 2553 กบัพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
2550 ไดร้ะบุไวว้า่ รูปแบบการศึกษามี 2 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ 
การศึกษาในระบบ คือ การศึกษาโดยกาํหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วธีิการจดัการศึกษา ระยะเวลาของ
การศึกษา การวดัและประเมินผลซึ  งเป็นเงื อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษาที แน่นอน 
(พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน, 2550:30) ส่วนการศึกษานอกระบบ คือ  การศึกษาโดยมีความ
ยดืหยุน่ในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและ










ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 1) ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ กล่าวคือ  ผูบ้ริหารขาดทกัษะในการเป็นนกับริหาร 
ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐเฉพาะการสอนวิชาสามญั ครูลาออกบ่อยทาํให้ขาดความ
ต่อเนื องในการปฏิบติังาน  2) ปัญหาดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน กล่าวคือ ขาดความ
ต่อเนื องของหลักสูตรในแต่ละระดับชั นครูสอนไม่ตรงตามสาขา สื อการสอน ห้องปฏิบติัการ 
หอ้งเรียนไม่สมดุลกบัจาํนวนนกัเรียน ครูไดรั้บการพฒันานอ้ยมากส่งผลให้ขาดทกัษะในการจดัการ




















จากปัญหา ความสําคญั และสภาพที เป็นอยู่ดงัที กล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัได้
เล็งเห็นถึงความสําคญัและความจาํเป็นที จะตอ้งศึกษาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน และ
ผูว้จิยัยงัตอ้งศึกษาสภาพการใชท้กัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน วา่นาํทกัษะการบริหารไปใช้
ในการบริหารงานมากนอ้ยเพียงใด แตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร อีกทั งยงัตอ้งประมวลขอ้เสนอแนะ














1.3 คาํถามการวจัิย  
1.3.1 ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จงัหวดัปัตตานี เป็นอยา่งไร  
1.3.2 ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จงัหวดัปัตตานี โดยจาํแนกตามตาํแหน่งทางการบริหาร วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ทาํงาน และขนาดของโรงเรียน มีความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร  
1.3.3 ขอ้เสนอแนะเพื อการพฒันาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน








เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี โดยจาํแนกตามตาํแหน่งทางการบริหาร วุฒิทางการ











ทั งในประเทศและต่างประเทศ (เสริมศกัดิ   วิศาลภรณ์,2549; วิโรจน์ สารัตนะ,2555; สันติ บุญภิรมย์
,2552; หวน พินธุพนัธ์,2548; ธวสั แสงรัตน์,2542; วินยั เกษมเศรษฐ์,2535; รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 
2549; สุธรรม ดุษดี,2553; พิสมัย แก้วเชื  อ,2552; ภรภัค จิรคุณถาวร,2548; ธนู นํ  านุช,2544;          
อ่อนสี พงสะหวนั,2552; ศกัดิ  ศรี สนจิตร์,2549; มยัดิง เบญญธาดา,2551; ทวี วงศ์สุวรรณ,2550;   
ไชยโรจน์ ศรีวิเชียร,2548; Wiles,1955; Katz,1955; Drake and Roe,1986; Cordero, F.Farris, IEEE, 
DiTomaso,2004; Metaab Ben Rasheed Al-ghilam,2013; Shahar zad Mohammad Sheehab,2009; 
Fahad Ben Mohammed Ghalib,2005) 
หลงัจากที ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาแนวคิด หลกัการ ตลอดจนทฤษฏีทกัษะการบริหาร







ของนกัวิชาการหลายๆ ท่าน เพื อนาํมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัครั  งนี   โดยจาํแนกตามตาํแหน่ง
ทางการบริหาร วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดโรงเรียน ดงักรอบแนวคิด
การวจิยัในภาพที  1 ดงันี   
 









1.6.1  การอา้งอิงอลักุรอานจะระบุชื อซูเราะฮฺและหมายเลขอายะฮฺ 
1.6.2  การอา้งอิงอลัหะดีษจะระบุชื อผูบ้นัทึกและหมายเลขหะดีษ 
1.6.3  การแปลความหมายอายะฮฺอลักุรอาน ผูว้ิจยัจะยึดคมัภีร์อลักุรอานพร้อมแปล
เป็นภาษาไทยของสมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย ฉบบัแปล ศูนยก์ษตัริยฟ์ะฮดั เพื อการ
พิมพอ์ลักุรอาน อลัมาดีนะฮฺ ซาอูดีอาราเบีย 
1.6.4 สัญลกัษณ์   อ่านว่า “ซุบฮานะฮู วะตะอาลา” เป็นภาษาอาหรับและมี
ความหมายว่า “พระองค์ทรงมหาบริสุทธิ  และสูงส่งยิ ง” เป็นคาํสุภาพที มุสลิมใช้กล่าวยกย่องและ
สรรเสริญพระองคอ์ลัลอฮฺ หลงัจากที ไดเ้อ่ยพระนามของพระองค ์
1.6.5 สัญลกัษณ์  อ่านวา่ “ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสัลลมั” เป็นภาษาอาหรับและ
มีความหมายวา่ “ขออลัลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน” เป็นคาํสุภาพที 
มุสลิมใชก้ล่าวยกยอ่งท่านรอซูลมุฮมัมดั หลงัจากที ไดเ้อ่ยนามของท่าน 















1.6.7  เครื องหมาย (…....) เป็นเครื องหมายที ใชก้าํกบัสาํนวนหะดีษ 
1.6.8  เครื องหมาย “.........” เป็นเครื องหมายที ใชก้าํกบัความหมายของอลักุรอาน 
อลัหะดีษที นาํมาอา้งอิง และคาํพดูของอุลามะอแ์ละผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
1.6.9  การปริวรรตอกัษรอาหรับเป็นอกัษรไทยใชก้ฎเกณฑ์ที กาํหนดโดยวิทยาลยั




1.7.1 ทักษะการบริหาร หมายถึง ความสามารถ ความคล่องแคล่ว ความชาํนาญใน
การปฏิบติังาน โดยใชห้ลกัการ ทฤษฎี กระบวนการ และปัจจยัต่างๆ เพื อให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์
แบ่งออกเป็น4 ดา้น ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ดา้นเทคนิค ดา้นความคิดรวบยอด และดา้นวชิาการ 












1.7.5 ทกัษะด้านวชิาการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารหลกัสูตร การพฒันา
หลกัสูตร และนาํหลกัสูตรไปใชใ้ห้เกิดผล ความสามารถในการเป็นผูน้าํทางวิชาการ ความสามารถ
ในการวดัผลและประเมินผล ตลอดจนความสามารถในการนิเทศการสอน  




1.7.7 หัวหน้าฝ่ายบริหาร หมายถึง หวัหนา้ฝ่ายต่างๆซึ งประกอบดว้ย ฝ่ายบริหาร
วชิาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั วไป ในสังกดัโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี 
1.7.8 วุฒิทางการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาของผูบ้ริหาร และหัวหน้าฝ่าย 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี 
1.7.9 ประสบการณ์ในการทํางาน หมายถึง ประสบการณ์ในการทาํงานของ
ผูบ้ริหารเละหวัหนา้ฝ่าย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 5 ปี 6-10 ปี และ ตั งแต่ 11 ขึ นไป     
1.7.10 ขนาดของโรงเรียน หมายถึง ขนาดของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวดัปัตตานี ตามหลักเกณฑ์แบ่งประเภทสถานศึกษาของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2551) 
โรงเรียนขนาดใหญ่   คือ  โรงเรียนที มีนกัเรียน มากกวา่ 1,500 คน 
โรงเรียนขนาดกลาง  คือ  โรงเรียนที มีนกัเรียนตั งแต่ 501-1,500 คน 
โรงเรียนขนาดเล็ก    คือ  โรงเรียนที มีนกัเรียน นอ้ยกวา่ 501 คน 
1.7.11 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง โรงเรียนเอกชนในระบบ ที 
แปรสภาพจากปอเนาะ และเปิดทําการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาควบคู่วิชาสามัญของ













2.1   ความหมายของการบริหารและการบริหารการศึกษา 
2.2   การบริหารการศึกษาในอิสลาม  
2.3   การบริหารการศึกษาเป็นศาสตร์ ศิลป์ และวชิาชีพ 
2.4   ภารกิจทางการบริหารการศึกษา 
3. ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร 
3.1 ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์  
(Human Relations Skills) (ﺔﻴﻧﺎﺴﻧٍﻻا ةرﺎﻬﳌا) 
3.2 ทกัษะดา้นเทคนิค 
(Technical Skills) (ﺔﻴﻨﻔﻟا ةرﺎﻬﳌا) 
3.3 ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด  
(Conceptual Skills) (  ةرﺎﻬﳌاﺔﻴﻨﻫﺬﻟا ) 
3.4 ทกัษะดา้นวชิาการ  
       (Academic Skills) (ﺔﻴﳝدﺎﻜﻳﻹا ةرﺎﻬﳌا) 
4. งานวจิยัที เกี ยวขอ้ง 













ใหจ้ดทะเบียนเป็นสถานศึกษาในรูปแบบพิเศษอีกหนึ งรูปแบบ โดยใชชื้ อวา่ “สถานศึกษาปอเนาะ”  
ปอเนาะต้นกําเนิดของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และทําหน้าที ให้
การศึกษาแก่คนในชุมชนมุสลิมมาตั งแต่อดีต ซึ  งคาํว่า “ปอเนาะ” เป็นคาํที มาจากภาษาอาหรับว่า 
“ฟุนดุก” ซึ  งแปลวา่โรงแรมหรือที พกั (hotel) แต่ในภาษามลายนูั นคาํวา่ “ปอเนาะ” หรือ “ปอนด็อก” 
ถูกนาํมาใชใ้นความหมายวา่กระท่อม สําหรับมุสลิมในประเทศไทยและมุสลิมในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตโ้ดยทั วไปแลว้นั น คาํวา่ “ปอเนาะ” หมายถึงสถาบนัการศึกษาแบบดั งเดิม รูปแบบการเรียน






ดว้ย อุละมาอเ์หล่านี ไดก้ลายเป็นผูส้อน ผูผ้ลิตตาํรา และผูแ้ปลตาํราจากภาษาอาหรับเป็นภาษามลาย ู
อุละมาอค์นสําคญั ๆ ซึ  งเคยสอนในปอเนาะต่าง ๆ ในปตานีประกอบดว้ย เชคดาวดู บิน อบัดุลลอฮฺ 
อลัฟะฏอนีย ์เชควนัอะห์มดั บิน มุศเฏาะฟาอลัฟะฏอนีย,์ เชคซัยนลัอาบิดีนอลัฟะฏอนีย ์และเชค
มุฮมัมดั ซัยน์อลัฟะฏอนีย ์อุละมาอเ์หล่านี  ไดแ้ต่งและแปลตาํราภาษาอาหรับ เป็นภาษามลายู ตาํรา
ดังกล่าวกลายเป็นตําราที  ใช้สอนในปอเนาะในปตานีและในคาบสมุทรมลายูโดยทั วไป              
ตาํราที กล่าวถึงนี  เป็นตาํราที รู้จกักนัในโลกมลายวูา่ กิตาบยาวี หรือ กิตาบกูนิง (Saifuddeen Abu Ni-
nasreen, 2558:ระบบออนไลน)์ 
การพฒันาปอเนาะ เป็นโรงเรียนเกิดขึ น เนื องจากรัฐบาลเห็นวา่ปอเนาะเป็นสถาบนั
จดัการเรียนการสอนด้านศาสนาอย่างเดียว กล่าวคือ ผูเ้รียนจะเรียนรู้เกี ยวกับวิชาอลักุรอาน         
และอรรถาธิบาย หลกัศรัทธา ศาสนบญัญติั ไวยากรณ์อาหรับ เหล่านี  เป็นตน้ การเรียนรู้วิชาศาสนา
อยา่งเดียว ทาํให้ผูเ้รียนขาดความรู้ทางดา้นสามญัและอาชีพเพื อหางานในการประกอบอาชีพ จาก
สภาพดงักล่าว นิอาเรฟ ระเด่นอาหมดั (มปป: 47) กล่าวว่า คณะกรรมการที ปรึกษาการพฒันา
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การศึกษาในส่วนภูมิภาคศึกษา 2 สมยันั น ไดพ้ิจารณาเห็นวา่การศึกษาในรูปแบบของ “ปอเนาะ”     
ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพเปลี ยนแปลงทางการศึกษาตามแผนปัจจุบนั จึงมีมติให้สถานศึกษาปอเนาะ
จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม นบัตั งแต่ปี พ.ศ.2504 เป็นตน้มา 
เมื อ พ.ศ. 2510 - 2514 ไดมี้การปรับปรุงการเรียนการสอนไปอีกชั นหนึ ง คือปรับปรุง
ปอเนาะให้เป็นระดบัมาตรฐาน และมีการแปรสภาพปอเนาะที จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์สอน
ศาสนาอิสลาม ซึ  งไดเ้ป็นจุดเริ มตน้ของการให้การสนบัสนุนควบคู่ไปกบัการปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประเภทนี   โดยจดัให้มีอาคารเรียนเป็นเอกเทศ มีการสอนวิชาสามญั
ระดบัประถมศึกษาปีที  5,6 และ 7 ควบคู่กบัวิชาศาสนาอิสลาม ในช่วง (พ.ศ. 2520 - 2524) มีการ
เปลี ยนแปลงหลกัสูตรวิชาสามญั โดยการเปลี ยนจากหลกัสูตรประถมศึกษาปี ที  5,6 และ 7 เป็น
หลกัสูตรการศึกษาผูใ้หญ่ระดบั 3 - 4 และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ พ.ศ. 2521 (สํานกัผูต้รวจ
ราชการประจาํเขตตรวจราชการที  12, 2548:2) 
ในปี พ.ศ. 2525 หลงัจากรัฐไดพ้ฒันาปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา
อิสลามด้วยการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ รัฐได้ประกาศใช้




เอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15 (2) และขยายหลักสูตรการศึกษาวิชาสามญัถึงระดับชั  น
มธัยมศึกษาตอนปลาย และภาควิชาศาสนาเปิดสอนระดับ ชั นอิบดีดาฮียะห์ถึงระดบัชั นซานาว ี 
(สาํนกัผูต้รวจราชการประจาํเขตตรวจราชการที  12, 2548:3)  
ปัจจุบนัโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้แบ่ง





ใช้หลกัสูตรการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศกัราช 2551 และวิชาศาสนาใช้หลกัสูตรอิสลามศึกษา 





กาํหนดไวใ้นการสนบัสนุนงบประมาณ กล่าวคือ โรงเรียนเอกชน ที จดทะเบียนเป็นมูลนิธิไดรั้บเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล 100 เปอร์เซ็นต ์และโรงเรียนเอกชน ที จดทะเบียนเป็นเจา้ของไดรั้บเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล 60 เปอร์เซ็นต ์(นิเลาะ แวอุเซ็ง และคณะ, 2550:2) 
สาํหรับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ คือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที เปิดทาํ
การสอนศาสนาอยา่งเดียวหรือศาสนาควบคู่สามญั (ระบบ กศน.) การศึกษาที ใชใ้นโรงเรียนเอกชน
นอกระบบมีความยืดหยุ่นในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของ
การศึกษา การวดัและประเมินผลซึ  งเป็นเงื อนไขสําคญัของการสําเร็จการศึกษา ซึ  งขณะนี  โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามญั จดัเป็นโรงเรียนที จดัการศึกษาในระบบ ส่วนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามที สอนเฉพาะวิชาศาสนาอยา่งเดียว และหมายความรวมถึงศูนยก์ารศึกษา
อิสลามประจาํมสัยิด (ตาดีกา) และสถาบนัศึกษาปอเนาะ เป็นโรงเรียนที จดัการศึกษานอกระบบ 
(พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน, 2554:1) 
 








ในอลักุรอานไดก้ล่าวถึงคาํในความหมายของการบริหารไวใ้น 4 อายะฮฺดว้ยกนั ใน
ที นี ผูว้จิยัขอยกตวัอยา่ง 2 อายะฮฺ ดงัที อลัลอฮฺ  ไดต้รัสไวว้า่ 
 
  ﱢﺮﺑَُﺪﻳ  َﺮْﻣَْﻷا  َﻦِﻣ  ِءﺎَﻤﱠﺴﻟا  َﱃِإ  ِضْرَْﻷا  ُﰒ  َﻌﻳ ُُجﺮ  ِﻪَْﻴِﻟإ  ِﰲ  َﻮﻳ ٍم




พวกเจา้นบั” (อซัซจัญดะฮฺ 32: 5) 
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และในอีกอายะฮฺหนึ ง อลัลอฮฺ  ไดท้รงตรัสไวว้า่ 
 




เจา้ของพวกเจา้” (อรัเราะอฺดฺ 13: 2)                            
                                                         
จากอายะฮฺอลักุรอานทั งสองอายะฮฺไดชี้  ให้เห็นวา่อลัลอฮฺ  ไดใ้ชค้าํวา่ “  ﱢﺮﺑَُﺪﻳ ”      
(ยุดบับิรุ) ซึ  งมีความหมายว่า การวางแผน การจดัองค์การ และการตดัสินใจเลือกทาํสิ  งที ถูกตอ้ง     
อนัเป็นส่วนประกอบของกระบวนการบริหาร (ศอและห์, 2553 : 44) 
นกัวชิาการมุสลิมและนกัวชิาการทั วไปไดใ้ห้ความหมายของการบริหารที แตกต่าง
กนัออกไปตามทศันะและความคิดของแต่ละบุคคล ดงัต่อไปนี   
Abu Sin (1986: 171 อา้งถึงใน ศอและห์, 2551: 44 ) การบริหาร คือ ความสามารถ
ในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของบุคคลและทรัพยากรที  มีอยู่อย่างพอเพียงเพื อบรรลุ
วตัถุประสงคที์ กาํหนด 
Al-Hawari (1982: 6 อา้งถึงใน ศอและห์, 2551: 45) กล่าวว่า การบริหาร คือ 
กระบวนการควบคุมและนิเทศงานเพื อทาํใหจุ้ดมุ่งหมายที สถาบนักาํหนดบรรลุผล 
วโิรจน์  สารรัตนะ (2555:4) กล่าววา่ การบริหาร หมายถึง กระบวนการดาํเนินงาน
ใหบ้รรลุจุด มุ่งหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ (Efficient) และประสิทธิผล (Effective) 
สันติ  บุญภิรมย์ (2552:6) ให้ความหมาย การบริหาร หมายถึง การดาํเนินงาน
ร่วมกนัของบุคคลตั งแต่สองคนขึ นไป ให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที กาํหนดไว ้โดยมีปัจจยั
ต่างๆ เขา้มามีส่วนสนบัสนุน 
เสนาะ ติเยาว ์(2544: 1) ไดอ้ธิบายไวว้า่ “การบริหาร คือ กระบวนการทาํงานกบัคน
และโดยอาศยัคน เพื อบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การภายใตส้ภาพแวดล้อมที เปลี ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ซึ  งมีลกัษณะ 5 ประการ ประกอบดว้ย ทาํงานร่วมกนั มีเป้าหมายขององคก์ารร่วมกนั
สร้างความสมดุลระหวา่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ใชท้รัพยากรที มีอยูจ่าํกดัใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด และตอ้งเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มที เปลี ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา” 
ศอและห์ (2551:46) ไดก้ล่าววา่ การบริหารมีความครอบคลุมในทุกองคป์ระกอบ
ของการบริหาร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การสั งการและการนิเทศ ทั  งนี  เพื อทําให้















หลกัการที ชดัเจน เพื อที จะทาํให้เป้าหมายของการจดัการศึกษาบรรลุผล ดงัที  Mursi (1995: 77      
อา้งถึงใน ศอและห์, 2551: 47) ไดก้ล่าวไวว้า่ การบริหารการศึกษาเป็นการทาํให้กิจกรรมทางการ
ศึกษามีความชัดเจนและเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื อที จะสร้างวตัถุประสงค์ของสถาบัน
บรรลุผล ส่วนจอมพงศ ์มงคลวนิช (2556:23) ไดก้ล่าวไวว้า่ การบริหารการศึกษา คือ กิจกรรมต่างๆ
ที บุคคลหลายคนร่วมมือกนัดาํเนินการเพื อพฒันาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมใน
ทุกๆดา้น เช่น ความสามารถ ทศันคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรม ทั งในดา้นสังคม การเมือง 
และเศรษฐกิจ เพื อใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นสมาชิกที ดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการ
ต่างๆทั งที เป็นระเบียบแบบแผนและไม่เป็นระเบียบแบบแผน 
ทวศีกัดิ   นุ่มฤทธิ   (2537:155) กล่าววา่ การบริหารการศึกษา หมายถึง ความพยายาม
ที จะดาํเนินการเกี ยวกบัเรื องของการศึกษา อนัไดแ้ก่ โรงเรียน หลกัสูตร ครู นกัเรียน วสัดุอุปกรณ์ 
เพื อใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือกล่าวโดยสรุปก็เพื อใหผ้ลผลิต คือ ผูเ้รียนมีคุณภาพในที สุด  
จอมพงศ์  มงคลวานิช (2556: 11) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารการศึกษา 
หมายถึงกิจกรรมที บุคคลหลายคนมาร่วมมือดาํเนินการเพื อพฒันาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือ




นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2544:4) ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาไวว้่า 
การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆที บุคคลหลายคนร่วมมือกนัดาํเนินการเพื อพฒันา
สมาชิกของสังคมในทุกๆดา้น นบัตั งแต่บุคลิกภาพ พฤติกรรม และคุณธรรม เพื อใหมี้ค่านิยมตรงกบั
ความตอ้งการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆที อาศยัการควบคุมสิ งแวดลอ้มใหมี้ผลต่อบุคคล และ
อาศยัทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆอยา่งเหมาะสม 
ชาญชยั อาจินสมาจาร (2544: 24 อา้งถึงใน สันติ บุญภิรมย,์ 2552:53) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
การบริหารการศึกษา หมายถึง การใชอิ้ทธิพล (Influencing) ต่อคนกลุ่มหนึ ง นั นคือ นกัเรียนเพื อให้
มีความเจริญงอกงามสู่ วตัถุประสงคที์ ไดก้าํหนดโดยการใชก้ลุ่มคนกลุ่มที สองซึ  งไดแ้ก่ ครูในฐานะ
ตวัแทน (Agent) ดาํเนินการเพื อใหว้ตัถุประสงคบ์รรลุผลสาํเร็จ 
จากที ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอแนวความคิดของนกัวิชาการหลายท่าน จึงสามารถสรุปได้











ในแต่ละยุคสมยัให้ถือปฏิบติั และไดท้รงแต่งตั งท่านนบีมูฮมัมดั  ให้เป็นศาสนฑูตท่านสุดทา้ย
เพื อเป็นแบบอยา่งที ดีและสมบูรณ์แบบในทุกๆช่วงเวลาและทุกๆดา้นของชีวติ  
ชีวิตไม่ได้เดินอยู่บนหลักการใดที แน่นอน แต่ชีวิตจะมีการเปลี ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ดงันั นมนุษยจึ์งตอ้งตามสมยัให้ทนั ตามให้ทนักบัการเปลี ยนแปลงของกาลเวลา หาไม่
แลว้เขาจะกลายเป็นบุคคลลา้หลงั อิสลามให้ตามเวลาให้ทนั แต่ไม่ไดห้มายความวา่จะตอ้งปรับตวั













ประสิทธิภาพมากกวา่ความขดัแยง้   
การบริหารการศึกษาในอิสลามวางอยูบ่นหลกัการพื นฐานที มาจากแหล่งที มาหลกั
ของอิสลาม 2 แหล่ง คือ อลักุรอานและสุนนะฮฺของท่านนบีมุหัมมดั  ดงันั นหลกัการบริหาร
การศึกษาจึงมีความย ั งยืน ไม่เปลี ยนแปลงไปตามการเวลา อารมณ์หรือความโน้มเอียงของบุคคล 
นอกจากนี การบริหารการศึกษาถือเป็นส่วนหนึ งของระบบอิสลามทั งหมด (ศอและห์, 2551:55)  
 
2.3 การบริหารการศึกษาเป็นศาสตร์ ศิลป์ และวชิาชีพ 
 
การบริหารเป็นทั งศาสตร์ ศิลป์ และวิชาชีพ การที บุคคลหนึ  งจะสามารถก้าวสู่
ตาํแหน่งบริหารไดน้ั นมิใช่เรื องง่ายๆ แต่ตั งใชค้วามมุมานะอุตสาหะพยายามมากมาย  เพื อให้ไดม้า
ซึ  งสิ งที ปรารถนา ฉะนั นทั ง ศาสตร์ ศิลป์ และวิชาชีพ ดงักล่าวจะตอ้งถูกฝึกฝนมาอยา่งดี (ปราชญา 
กลา้ผจญั, 2543:137) 
2.3.1  การบริหารการศึกษาเป็นศาสตร์ 
การบริหารนั นเป็นศาสตร์หรือไม่ ยงัคงเป็นประเด็นคาํถามที คนในวงการบริหาร
เองสงสัยและใหค้วามสนใจมาก แมค้นส่วนใหญ่จะยอมรับวา่ การบริหารเป็นศาสตร์แขนงหนึ งแลว้
ก็ตาม แต่ยงัมีบางคนแยง้วา่ การบริหารยงัไม่เป็นศาสตร์อยา่งแทจ้ริง อยา่งไรก็ตาม การนาํหลกัการ 
กฎเกณฑ์ หรือทฤษฎีทางการบริหารไปเปรียบเทียบกับ หลักการ กฎเกณฑ์ หรือทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์เพื อพิจารณาว่าการบริหารเป็นศาสตร์หรือไม่นั น นกัวิชาการส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย 
เพราะการบริหารเป็นกระบวนการทางสังคมเช่นเดียวกบั เศรษศาสตร์ สังคมวิทยา และจิตวิทยา 




บริหาร แต่ควรใช้เกณฑ์ทางสังคมซึ  งน่าจะเหมาะกว่า แฮโรลด์ คูนซ์ ไดใ้ห้ความเห็นว่า ในทาง









ควบคู่กันไป กล่าวคือ ผู ้บริหารต้องอาศัยความรู้เกี  ยวกับหลักการและทฤษฎีการบริหาร 
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งสามารถปรับหลกัการและทฤษฎีเหล่านั นใหใ้ชไ้ดก้บัสภาพความเป็นจริง 
อยา่งไรก็ตาม ศิลปะในการบริหารเป็นเรื องที ไม่อาจบอกกล่าวหรือถ่ายทอดให้กนั




2.3.3  การบริหารการศึกษาเป็นวชิาชีพ 
การบริหารปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นวิชาชีพอย่างหนึ  ง ดังจะเห็นได้ว่า
องค์การหรือหน่วยงานบางแห่งเริ  มใช้ผูบ้ริหารมืออาชีพกันมากขึ  น โดยเฉพาะหน่วยงานที มี
ขอบข่ายกวา้งขวางและซบัซ้อน ที วา่การบริหารเป็นวิชาชีพนั นก็เพราะวา่ ในการบริหารจาํเป็นตอ้ง






การบริหารการศึกษาเป็นวชิาชีพชั นสูงมีเหตุผลสนบัสนุนอยา่งนอ้ย 7 ประการ คือ 









5. การบริหารการศึกษามีจรรยาบรรณที เรียกวา่ จรรยาบรรณผูบ้ริหารการศึกษา องคก์าร






7. วิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุมตาม พ.ร.บ. 





เขา้ใจและใหค้วามสาํคญั ทั งนี ภารกิจทางการบริหารการศึกษา มีผูแ้บ่งภารกิจไวค้ลา้ยๆกนั ดงันี   
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ มเติม (ฉบบัที  2) พ.ศ. 2545 




ทั วไป ไปยงัคณะกรรมการและสํานกังานเขตพื นที การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง” ดงันั น การ
บริหารโรงเรียนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ มเติม (ฉบบัที  2) พ.ศ. 





Edward W. Smith (1987: 28 อา้งถึงใน จอมพงศ ์มงคลวนิช, 2556:29) ไดแ้บ่งงาน








สาํนกัคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2542: 22) ระบุไวว้า่โดยปกติแลว้งานพฒันา










































































 ที มา : กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 32 ) 
ภาพประกอบภารกิจการบริหารและจดัการสถานศึกษา 








































































การเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายๆดา้น ซึ  งมีผลกระทบต่อการศึกษาและการบริหารการศึกษา 
ดังนั  นผู ้บริหารจึงจําเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ ต้องรู้จักใช้ทั  งศาสตร์และศิลป์ในการ
บริหารงานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณภาพดงักล่าวจึงขึ นอยู่กบัความสามารถในการ
บริหารงานของผูบ้ริหารเป็นสําคญั ผูบ้ริหารที สามารถปฏิบติังานจนเกิดความชาํนาญและงานนั นๆ
มีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารนั นมีทกัษะการบริหารงาน ซึ  งจะเป็นแรงผลกัดนักิจกรรม
ต่างๆใหด้าํเนินไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
ทกัษะการบริหารการศึกษาจึงมีความสําคญัมาก การเลือกผูบ้ริหารไม่ใช่พิจารณา
แต่เพียงบุคลิกภาพ รูปร่างหนา้ตาท่าทางภายนอก วุฒิการศึกษาเท่านั น หารู้ไม่ตอ้งดูวา่ผูบ้ริหารทาํ
อะไร วิธีการทาํงานเป็นอยา่งไร พิจารณาความรู้ และความสามารถทางทกัษะของผูบ้ริหารนั นเป็น
สาํคญั   นกัทฤษฎีบริหารไดใ้หแ้นวคิดเกี ยวกบัทกัษะไวต่้างๆกนั ดงันี   
วินยั เกษมเศรษฐ์  (2535: 21) กล่าวไวว้่า ผูบ้ริหารที ดีมีความสามารถตอ้งมีทั ง
ความรู้และทกัษะ ถา้มีความรู้อย่างเดียวก็มีความสามารถไดแ้ค่บอก หรือมีแต่ทกัษะอย่างเดียว ก็มี
ความสามารถไดแ้ค่คนรับใช้ ดงันั นผูบ้ริหารจึงตอ้งมีทั งความรู้และทกัษะ ในส่วนของทกัษะที มี
ดงันี   
1. ทกัษะในทางเทคนิค คือ ทกัษะทางดา้นการเงินการบญัชี การจดัหา การจดัซื อ 
จดัจา้ง งานบริหารบุคคล ระเบียบสารบรรณ และการจดัระบบงาน 
2. ทกัษะในการครองตน คือ ทกัษะในการกระตุน้หรือจูงใจให้ทาํงานตามหน้าที  
และ รับผิดชอบ การติดต่อประสานงาน การแสดงภาพผู ้นํา  การ รู้จัก
ประนีประนอม และการสร้างขวญักาํลงัใจ 










Katz (1974: 15 อา้งถึงใน วโิรจน์ สารรัตนะ, 2555:3) ทกัษะทางการบริหารจาํแนก
ออกเป็น 3 ทกัษะ 
1. ทกัษะเชิงเทคนิค (Technical skills) หมายถึงความสามารถในการใชเ้ครื องมือ
หรือวธีิการเฉพาะ เป็นการทาํงานเกี ยวกบัสิ งของหรือเกี ยวกบังาน  
2. ทกัษะเชิงมนุษย ์ (Human skills) หมายถึง ความสามารถที จะทาํงานกบัคนอื น
หรือเขา้กบัคนอื นไดดี้ มีความฉลาดทางอารมณ์ 




Wiles (1955:118 อา้งถึงใน ธวชั แสงรัตน์, 2542: 41) กล่าววา่ ทกัษะการบริหารที 






รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2549:18) ไดเ้สนอแนวคิดเกี ยวกบัทกัษะความสาํเร็จในการ
บริหาร (Skills for Managerial Success) มี 4 แบบ คือ  
1. ทกัษะของผูน้าํทางดา้นกลยทุธ์การบริหาร (Strategic Skills) 
2. ทกัษะดา้นการทาํงาน (Task Skills) 
3. ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (People Skills) 
4. ทกัษะดา้นการรู้จกัตนเอง (Self-awareness Skills) 
เสริมศกัดิ   วิศาลาภรณ์ (2549: 15) ไดเ้สนอแนวคิดที เห็นสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
เดรคและโรว ์โดยการเพิ ม 2 ทกัษะ ได้แก่ ทกัษะทางความรู้ความคิด และทกัษะทางการศึกษา 
เพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา ซึ  งมีหนา้ที บริหารการเรียนการสอน หลกัสูตร โปรแกรม การพฒันาการ
สอน การประเมินผล และที สําคญัผูบ้ริหารในฐานะผูน้าํทางการศึกษา จึงควรจะมีทกัษะที จาํเป็น
เป็น 5 ดา้น ตามแนวคิดของเดรคและโรว ์ซึ  งไดข้ยายแนวคิดจากทกัษะของ แคทซ์ ออกไป ทกัษะ
ทั ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
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1. ทกัษะทางความคิดรอบยอด (Conceptual Skills) เป็นความสามารถที จะ
ประสานสิ งต่างๆเขา้ด้วยกนั สามารถที จะมองเห็นองค์การในภาพรวม และ
เขา้ใจไดว้า่การเปลี ยนแปลงในส่วนหนึ งจะมีผลกระทบถึงส่วนอื นอยา่งไรบา้ง 
2. ทกัษะทางมนุษย ์(Human Skills) เป็นทกัษะที ช่วยให้ผูบ้ริหารทาํงานกบัปัจเจก
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ดว้ยการสร้างพลงัแห่งการร่วมมือ
ของทีมงานเพื อบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
3. ทกัษะทางการศึกษาและการสอน (Education and Instructional Skills) เป็น
ทกัษะที จาํเป็นสําหรับผูบ้ริหารในฐานะผูน้าํทางการศึกษา ซึ  งจะตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจการสอนและการเรียน จะตอ้งเป็นผูมี้ภูมิรู้ เละเป็นนกัวชิาการที ดี 
4. ทกัษะทางเทคนิค (Technical Skills) เป็นทกัษะที เกี ยวขอ้งกบัการมีความรู้ที 
เชี ยวชาญ รวมถึงความรู้ ความสามารถและความชาํนาญในการใชสื้ อ อุปกรณ์ 
เครื องมือ และเทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถแนะนาํให้ผูอื้ น
ปฏิบติัตามได ้
5. ทกัษะทางความรู้ความคิด (Cognitive Skills) ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมีความรู้ 
ความคิด มีสติปัญญาและมีวิสัยทศัน์ ในการบริหารงานของสถานศึกษาให้




จุดมุ่งหมายคือ การพฒันานกัเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศีลธรรม และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 



























































































































































































































1. วนิยั เกษมเศรษฐ ์      / / /  /          
2. รังสรรค ์ประเสริฐศรี  / / / /              
3. เสริมศกัดิ   วศิาลาภรณ์    /  / /  /   /       
4. ธวสั แสงรัตน์. /   /      /      / /  
5. สุธรรม ดุษดี.    /  / /  /          
6. พิสมยั แกว้เชื อ.    /  / /            
7. ภรภคั จิรคุณถาวร.    /  / /       / /    
8. ธนู นํ านุช    /  /  /           
9. อ่อนสี พงสะหวนั    /  / /            
10. ศกัดิ  ศรี สนจิตร์    /  / /            
11. มยัดิง เบญญธาดา    /  / /            
12. ทว ีวงศสุ์วรรณ  /  /  / /  / / /     /   
13. ไชยโรจน์ ศรีวเิชียร    /  / /  /   /       
14. Wiles /   /      /      / /  
15. Robert L.Katz    /  / /            
16. Drake and Roe    /  / /  /   /       
17. Cordero, F.Farris, IEEE, DiTomaso  /  /  /             
18. Metaab Ben Rasheed Al-ghilam    / / /      /       
19. Shahar zad Mohammad Sheehab   / / / /   /   / /     / 
20. Fahad Ben Mohammed Ghalib     / / /             














ศาสนาอิสลาม ซึ  งในแต่ละด้านนั  นมีการซํ  าซ้อนจึงสังเคราะห์เหลือเพียง 4 ด้าน คือด้าน            
มนุษยสัมพนัธ์ ดา้นเทคนิค ดา้นความคิดรวบยอด และดา้นวิชาการ ตามความถี ของขอ้มูล ดงันั น
ผูว้จิยัจึงเลือก 4 ดา้นดงักล่าวเพื อศึกษา วจิยั ในครั  งนี    
ทกัษะเหล่านี  มีความสัมพนัธ์ซึ  งกนัและกนั และมีความจาํเป็นที ผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจะตอ้งนาํไปใช้อย่างเหมาะสมกบับทบาทและภารกิจของสถานศึกษา 
ดงันั นผูว้ิจยัจึงมีจุดมุ่งหมายที จะศึกษาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ว่าจะมีความสามารถในการใช้ทกัษะการบริหารงานในทกัษะทั ง 4 
ดา้นนี มากนอ้ยเพียงใด เพื อเป็นสารสนเทศในการพฒันาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ต่อไป 
 
3.1 ทกัษะทางมนุษยสัมพนัธ์ (Human Relations Skills) 
 
ในการบริหารองคก์าร ไม่วา่จะเป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน มนุษยสัมพนัธ์       
ถือเป็นหวัใจของการบริหาร เพราะการบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลที ร่วมมือร่วมใจในการ
กระทาํการที มีเป้าหมายร่วมกนัให้สําเร็จผล ฉะนั นการบริหารจึงเป็นการทาํงานของบุคคลตั งแต่ 2 
คนขึ นไป โดยมีเป้าหมายเพื อให้บรรลุความสําเร็จร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยดั ภายใตเ้งื อนไขที วา่ “ความสําเร็จนั นจะตอ้งเป็นที พึงพอใจของผูรั้บบริการในผลงานนั น”              




วิโรจน์ สารรัตนะ (2542:5) ได้ให้ความเห็นว่า ทักษะด้านมนุษย์ หมายถึง 
ความสามารถที จะทาํงานกบัคนอื นหรือเขา้กบัคนอื น 
หวน พินธุพนัธ์ (2549: 25) ไดก้ล่าวไวว้า่ ทกัษะทางมนุษยสัมพนัธ์ (Human Skill) 
คือ ความสามารถที จะทาํงานร่วมกบัคนอื นได ้เพราะผูบ้ริหารจะตอ้งทาํงานสัมพนัธ์กบัคนอื น เช่น 
ผูบ้งัคบับญัชา ผูช่้วย หวัหนา้ภาควชิา ครูอาจารย ์เจา้หนา้ที  เป็นตน้ 
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อภิชา บุญภกัรกานต ์(2551: 30) ไดก้ล่าวไวว้า่ ทกัษะดา้นมนุษย ์คือ ความสามารถ
ในการทาํงานร่วมกับคนอื น ความเขา้ในคนอื น และความสามารถในการจูงใจคนหรือกลุ่มคน 
ผูจ้ดัการจาํเป็นตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์ที ดี เพื อที จะทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพร่วมกบับุคคลอื นๆ 
อนิวชั แกว้จาํนง (2552: 41) ไดก้ล่าวว่า ทกัษะดา้นมนุษย ์(Human Skills) เป็น
ความสามารถส่วนตวัของผูบ้ริหารที ได้รับการยอมรับจากองค์การว่าเป็นผูบ้ริหารที มีความเขา้ใจ     
รู้ใจ สามารถพดูกระตุน้ และจูงใจบุคคลในองคก์ารให้ร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานตามหนา้ที และความ
รับผิดชอบได้เป็นผลสําเร็จ รวมถึงมีสัมพนัธภาพที ดี โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ตั  งแต่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและบุคคลที อยูใ่นระดบัตาํแหน่งสูงกวา่วา่เป็นผูที้ มีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
สุนทร โคตรบรรเทา (2551: 10) กล่าว่า ทกัษะดา้นมนุษย ์หมายถึง ทกัษะของ
ผูบ้ริหารในการทาํงานกบัคนอื นอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพทั งเป็นรายบุคคลและเป็นราย
กลุ่ม ทกัษะในดา้นมนุษย ์เช่น การเขา้ใจตนเอง การยอมรับตนเอง การเอาใจใส่และการเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา และการเห็นใจผูอื้ น พื นฐานความรู้เกี ยวกบัทกัษะดา้นมนุษย ์ไดแ้ก่ การเขา้ใจภาวะผูน้าํ
และสิ งอาํนวยความสะดวกสาํหรับภาวะผูน้าํ การจูงใจผูใ้หญ่ การพฒันาเจตคติ เป็นตน้ 
กล่าวโดยสรุป ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ คือ ความสามารถในการที จะศึกษาและทาํ
ความเขา้ใจถึงบุคลิกลกัษณะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความเสมอภาคและภราดรภาพ มีสามารถใน
การเลือกแสดงพฤติกรรมที เหมาะสมต่อบุคคลและกาลเทศะไดเ้ป็นอย่างดี ตลอดจนการสั งใช้ทาํ
ความดี และห้ามปรามสิ  งชั วร้าย มีความสามารถในการบริหารความข้อขัดแย้งที  เกิดขึ  น มี
ความสามารถในการมอบหมายงาน มีสามารถจูงใจและการกระตุน้ และมีความสามารถในการ
สื อสารและการับฟัง จนเกิดการทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ  งประกอบดว้ยดงันี   
3.1.1   ภราดรภาพและความเสมอภาค 
3.1.2   การสั งใชใ้หท้าํความดีและหา้มปรามสิ งชั วร้าย 
3.1.3   การจูงใจและการกระตุน้ 
3.1.4   การมอบหมายงาน 
3.1.5   ความสามารถในการบริหารความขดัแยง้ 










ช่วยเหลือซึ งกนัและกนั ท่านรอสูลมูฮมัมดั  ไดก้ล่าว  
 
 ) )  ﻢﻠـﺳـو ﻪﻴﻠــﻋ ــﷲــا ﻰﻠﺻ ــﷲــا ــلﻮـﺳـر ــلﺎــﻗ   : ﻢــﻫــدــاﻮــﺗ ــﰱ ﲔﻨــﻣﺆــﳌــا ﻞﺜــﻣ
 ﻰﻜﺘﺷا اذإ ﺪﺣاﻮﻟا ﺪﺴﳉا ُﻞﺜﻣ ﻢﻬﻔﻃﺎﻌﺗو ﻢﻬﲪاﺮﺗو ﻪﻟ ﻰﻋاﺪﺗ ﻮﻀﻋ ﻪﻨﻣ
ﻰﻤﳊاو ﺮﻬﺴﻟﺎﺑ ﺪﺴﳉا ﺮﺋﺎﺳ((  





และท่านรอสูลมูฮมัมดั  ไดก้ล่าวอีกวา่ 
 
))لﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﻰﺳﻮﻣ ﰊأ ﻦﻋ : ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر لﺎﻗ  
                  :ﺎًﻀﻌــﺑ ﻪﻀﻌــﺑ ﺪﺸــﻳ ــنﺎﻴﻨﺒــﻟﺎــﻛ ﻦــﻣﺆﻤﻠــﻟ ﻦــﻣﺆــﳌــاــ،  ﻪﻌــﺑﺎﺻــأ ﲔــﺑ ﻚﺒـﺷـو( ( 
 
ความว่า “ผูศ้รัทธาต่อผูศ้รัทธานั  น เปรียบเสมือนสิ  งก่อสร้างอัน
เดียวกนั ซึ  งบางส่วนนั นจะยึดอยูก่บัอีกบางส่วน แลว้ท่านก็ไดเ้อานิ ว
มือของท่านมาประสานกนั” 2 
 
หากผูบ้ริหารเริ  มตระหนักจากจุดนี  ก่อน และเห็นคุณค่าในวิธีการดังกล่าวแล้ว 
แน่นอนผูใ้ตบ้งัคบับญัชากจ็ะมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ งที สําคญัของสถานศึกษา ให้ความสําคญัและ
ตระหนกัในหน้าที ของตน ก่อเกิดภราดรภาพ มิตรภาพและความสามคัคี มุ่งมั นแสวงความโปรด
ปรานจากอลัลอฮฺ  มากกวา่เรื องของเงิน และเรื องผลประโยชน์ใดๆ  
                                                          
1
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อิสลามจึงใชค้วามสัมพนัธ์ดงักล่าวนี นาํไปสู่ความดีงาม อลัลอฮฺ  ไดส้นบัสนุนความเป็นภราดร
ภาพ ดงัคาํดาํรัสของพระองคที์ วา่ 
 




และจงยาํเกรงอลัลอฮฺเถิด หวงัวา่พวกเจา้จะไดรั้บความเมตตา ” 
(อลั - หุ ุร็อด 49:10) 
 
หลักความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลข้างต้น โดยเฉพาะระหว่างผู ้บริหารกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไดรั้บการถ่ายทอดเป็นแบบอยา่งโดยท่านรอสูล  ท่านไดแ้สดงแบบอย่างของ
ความรัก ความห่วงใยต่อเศาะหาบะฮฺของท่านทั งเรื องที เกี ยวขอ้งกบัการบริหารงานและเรื องกิจวตัร
ประจาํวนั วนัหนึ งท่านรอสูล  พบวา่ มีท่านเศาะหาบะฮฺท่านหนึ งขาดละหมาดอสัรี ท่านจึงไดส้ั ง
ใชใ้หเ้ศาะหาบะฮฺท่านอื นไปสอบถามวา่เขาไปอยูที่ ไหน แมว้า่เรื องดงักล่าวนี  จะไม่เกี ยวขอ้งกบัการ
บริหาร แต่ท่านรอสูล  ก็ยงัใหค้วามสาํคญั ซึ  งเป็นการชี  ใหเ้ห็นวา่ ท่านรอสูล  มีความห่วงใยต่อ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาของท่าน สิ  งดงักล่าวนี  คือสาระสําคญัของความเป็นภราดรภาพและความเป็น
ปึกแผน่แห่งสัมพนัธภาพ ฉะนั นท่านรอสูลมูฮมัมดั  ถือเป็นผูบ้ริหารที ดีที สุด ที เราสามารถนาํมา
เป็นแบบอยา่งได ้และท่านก็เป็นผูที้ สมบูรณ์แบบในทุกๆดา้น ดงัที ไดก้ล่าวในอลักุรอานไวว้า่  
 
  ﻢﻴِﻈَﻋ ٍﻖُﻠُﺧ ٰﻰَﻠَﻌَﻟ َﻚﱠﻧِإَو  
 
ความวา่ “และแทจ้ริง เจา้นั นอยูบ่นคุณธรรมอนัยิ งใหญ่” 
                                   (อลั - กอลมั: 4) 
 
ผูบ้ริหารการศึกษาบางครั  งปฏิบติัตนเป็นผูห้ยิ งยโสโดยคิดว่าตนเองยิ งใหญ่กว่า
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ความจริงอิสลามได้เน้นถึงความสําคญัของหลกัความเสมอภาคระหว่างบุคคล       
ไม่ว่าเขาจะเป็นผูบ้ริหารหรือบุคคลทั วไปก็ตาม และผูบ้ริหารที ดียอ่มไม่อวดเก่งหรืออวดฉลาด แต่
สามารถยืดหยุ่น พร้อมเป็นทั งผูน้าํและผูต้าม ไม่ยึดติดว่าตนจะตอ้งนาํ แต่สามารถทาํหน้าที ทั ง 2 






ที มาจากแหล่งกาํเนิดเดียวกนั นั นคือ มาจาก อาดมั อิสลามไดถื้อเอาความยาํเกรงเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาวา่ บุคคลๆ หนึ งนั นมีความเหนือกวา่อีกบุคคลหนึ ง ดงัที อลัลอฮฺ  ไดต้รัสไวว้า่ 
 
  َﻞِﺋﺎَﺒَـﻗَو ًﺎﺑﻮُﻌُﺷ ْﻢُﻛﺎَﻨْﻠَﻌَﺟَو ٰﻰَﺜُﻧأَو ٍﺮََﻛذ ﻦﱢﻣ ﻢُﻛﺎَﻨْﻘَﻠَﺧ ﺎﱠﻧِإ ُسﺎﱠﻨﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ
 ﱠنِإ اﻮُﻓَرﺎَﻌَـِﺘﻟ  ٌﲑِﺒَﺧ ٌﻢﻴِﻠَﻋ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ْﻢُﻛﺎَﻘْـَﺗأ ِﻪﱠﻠﻟا َﺪﻨِﻋ ْﻢُﻜَﻣَﺮْﻛَأ   
 
ความวา่ “โอม้นุษยชาติทั งหลาย แทจ้ริงเราไดส้ร้างพวกเจา้จากเพศ
ชาย และเพศหญิง และเราไดใ้หพ้วกเจา้แยกเป็นเผา่ และตระกลูเพื อ
จะไดรู้้จกักนั แทจ้ริงผูที้ มีเกียรติยิ งในหมู่พวกเจา้ ณ ที อลัลอฮ.นั น คือ
ผูที้ มีความยาํเกรงยิ งในหมู่พวกเจา้ แทจ้ริงอลัลอฮ.นั นเป็นผูท้รงรอบรู้









เนื องจากผูน้าํที ดี คือ ผูที้ สามารถสร้างภาวะผูน้าํให้เกิดขึ นแก่ผูอื้ นได้  (ญบันาว, 2548:94) เมื อ
ผูบ้ริหารมอบอาํนาจแก่ผูใ้ต้บงัคบับัญชา เป็นการง่ายสําหรับผูใ้ต้บงัคบับัญชาที จะปฏิบติัและ
ตดัสินใจในหนา้ที การงานนั นๆ 
กล่าวโดยสรุป ทกัษะด้านภราดรภาพและความเสมอภาค คือ การอาศยัอยู่ใน
องค์การอย่างฉันพี นอ้ง มีความเห็นอกเห็นใจซึ  งกนัและกนั มีความห่วงใจต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่
เอารัดเอาเปรียบ มีความเสมอภาคและมีสิทธิ  เท่าเทียมกนัในการปฏิบติังานและการออกความคิดเห็น





3.1.2   การสั งใช้ให้ทาํความดีและห้ามปรามสิ งชั วร้าย 
 
ในการบริหารการศึกษาอิสลามไม่ได้จาํแนกอย่างเด่นชัดระหว่างหน้าที ของ
ผูบ้ริหารการศึกษากบัอีกหน้าที หนึ  ง ในฐานะที เป็นดาอีดะห์ คือผูเ้ผยแพร่คาํสั งสอนของอลัลอฮฮ 
 และเรียกร้องผูค้นสู่การปฏิบติัสิ งดีงาม เป็นที น่าสังเกตว่า เป้าหมายของมุสลิมในฐานะที เป็น
ผูบ้ริหารการศึกษานั นมีความสําคญัยิ ง กระนั นก็ตาม ผูบ้ริหารยงัคงตอ้งให้ความสําคญัต่อเป้าหมาย
ในฐานะดาอียะห์ โดยจะตอ้งบูรณาการเขา้ดว้ยกนั ในลกัษณะที จะขาดเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ  ง
ไม่ได ้มิฉะนั น การปฏิบติัหนา้ที ก็จะไม่สมบูรณ์ ดงันั นผูบ้ริหารจึงมีหนา้ที ที จะตอ้งสั งใชใ้หบุ้คลากร 
ครู และนกัเรียนปฏิบติัในสิ งที ดีงาม และหา้มปรามพวกเขาใหล้ะเวน้จากสิ งชั วร้าย 
การสั งใชใ้หท้าํสิ งดีและหา้มปรามสิ งชั วร้ายเป็นสารัตถะของการเรียกร้องสู่อิสลาม
ของท่านรอสูลมูฮมัมดั  ดงันั นใครก็ตามที ปฏิบติัหนา้ที ดงักล่าวนี   กล่าวคือ การบริหารการศึกษา 
และในฐานะที เป็นดาอียะห์ ควรจะภูมิใจวา่ พวกเขากาํลงัเจริญรอยตามท่านรอสูลมูฮมัมดั  
การสั งใช้ให้ทาํสิ  งดีงามและห้ามปรามสิ งชั วร้ายเป็นคุณลกัษณะของผูศ้รัทธาที 
แท้จริง การบริหารการศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลได้ ต้องมาจากการบริหาร
การศึกษาของผูบ้ริหารการศึกษาที มาจากผูศ้รัทธาที แทจ้ริง เพราะการศรัทธาที เขม้แขง็นาํมาซึ  งความ
บริสุทธิ  ใจในการบริหารงาน อีกทั งยงัช่วยผกูสัมพนัธ์ระหวา่งมุสลิมดว้ยกนั ระหว่างผูบ้ริหารและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดงัที อลัลอฮฺ  ไดต้รัสไวว้า่ 
 
  َنْﻮَﻬ ْـﻨَـﻳَو ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟِﺎﺑ َنوُﺮُﻣَْﺄﻳ ٍﺾْﻌَـﺑ ُءﺎَِﻴﻟَْوأ ْﻢُﻬُﻀْﻌَـﺑ ُتﺎَﻨِﻣْﺆُﻤْﻟاَو َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟاَو
 ِﺮَﻜﻨُﻤْﻟا ِﻦَﻋ َﻚِﺌَٰﻟُوأ ُﻪَﻟﻮُﺳَرَو َﻪﱠﻠﻟا َنﻮُﻌﻴُِﻄﻳَو َةﺎَﻛﱠﺰﻟا َنُﻮﺗْﺆُـﻳَو َةَﻼﱠﺼﻟا َنﻮُﻤﻴُِﻘﻳَو




ชอบและหา้มปรามในสิ งที ไม่ชอบ” (อตั - เตาบะฮฺ 9: 71) 
 
ท่านรอสูลมูฮมัมดั  ไดก้าํชบัให้มุสลิมตกัเตือนซึ  งกนัและกนั ซึ  งเป็นสารัตถะ





 )) َلﺎَﻗ ﱠِﱯﱠﻨﻟا ﱠنَأ ُﻪْﻨَﻋ ُﷲا َﻲِﺿَر ﱢيِرا ﱠﺪﻟا ٍسْوَأ ِﻦْﺑ ِﻢْﻴ
َِﲤ َﺔﱠﻴَـﻗُر ِْﰊَأ ْﻦَﻋ  ، ُﺔَﺤْﻴِﺼﱠﻨﻟا ُﻦْﻳ ﱢﺪﻟا
 ﺎَﻨْﻠُـﻗ : َلَﺎﻗ ؟ ْﻦَﻤِﻟ : َْﲔِﻤِﻠْﺴُ
ﳌا ِﺔﱠِﻤَﺋِِﻷو ِِﻪﻟْﻮُﺳَﺮِﻟِو ِِﻪﺑﺎَﺘِﻜِﻟَو ِﻪِﻠﻟ ْﻢِﻬِﺘﱠﻣﺎَﻋَو((  
 
ความว่า: จากท่านอบู รุก็อยยะฮฺ นั นคือ ตะมีม อิบนุ เอาสฺ อดั-ดารีย ์
เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ เล่าว่า: ท่านนบีกล่าวว่า “ศาสนาคือ การตกัเตือน” 
พวกเราถามวา่: เพื อใครล่ะ? ท่านนบีตอบวา่ “เพื ออลัลอฮฺ เพื อคมัภีร์ของ
พระองค์ เพื อศาสนทูตของพระองค์ เพื อบรรดาผูน้ํามุสลิม และเพื อ
บรรดามุสลิมทั วไป 3 
 




)) ﻦﻋ  َلﺎَﻗ ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﱢِيرُْﺪْﳋا ٍﺪْﻴِﻌَﺳ ﰊأ :  ﷲا َلﻮﺳر ُﺖْﻌ َِﲰ 
 ُلُﻮُﻘَـﻳ  َﻓ ْﻊِﻄَﺘْﺴَﻳ َْﱂ ْنِﺈَﻓ ، ِﻩِﺪَﻴِﺑ ُﻩْﺮﱢـﻴَﻐُـﻴـْﻠَـﻓ ًاﺮَﻜْﻨُﻣ ْﻢُﻜْﻨِﻣ ىَأَر ْﻦَﻣ ، ِِﻪﻧﺎَﺴِﻠِﺒ
 ِنَﺎﳝِﻹْا ُﻒَﻌْﺿأ َﻚِﻟَذَو ، ِﻪِﺒْﻠَﻘَِﺒﻓ ْﻊِﻄَﺘْﺴَﻳ َْﱂ ْنَِﺈﻓ ((  
  
ความวา่ จากอบูสะอี ด อลัคุดรี กล่าววา่ ฉนัไดย้นิท่านรอสูล ไดก้ล่าววา่ 
“ผูใ้ดก็ตาม ไดเ้ห็นสิ งที น่ารังเกียจ (มุงกรั คือสิ งที หะรอมและมกัรูหฺ) ก็
จงเปลี ยนมนัดว้ยมือ, หากไม่สามารถ ก็ดว้ยลิ น, หากไม่สามารถก็ 
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3.1.3   การจูงใจและการกระตุ้น 
 
การจูงใจ คือ พลังแห่งจิตหรือวตัถุที จะกระตุ้นปัจเจกบุคคลหํ  างานอย่างเต็ม
ความสามารถ แรงจูงใจ (Motivation) มาจากรากภาษาลาติน “Movere” แปลวา่ “เคลื อนที ” เมื อมีคาํ






แนวทางดว้ยกนั ดงันี   
ธงชัย สันติวงษ์ (2544 อา้งถึงใน จอมพงศ์ มงคลวนิช 2556: 216) แรงจูงใจ 
หมายถึง ความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานของบุคลากรให้เป็นผลสําเร็จออกมา ซึ  งจะได้ผลดี
หรือไม่มากน้อยเพียงใดย่อมขึ นอยู่กบัว่าผูบ้ริหารจะสามารถจูงใจให้บุคลากรปฏิบติังานดว้ยการ
ทุ่มเทใหไ้ดผ้ลงานดีอยา่งไร หรือมากนอ้ยเพียงใด  






อาํนวย แสงสวา่ง (2545 อา้งถึงใน สันติ บุญภิรมย ์2552: 252) ไดก้ล่าววา่ การจูงใจ 
เป็นหลกัการอยา่งหนึ งที อยู่เบื องหลงัของพฤติกรรม ซึ  งบุคคลจะแสดงพฤติกรรมออกมาทั งในเชิง
บวก และเชิงลบ ดงันั นการกระทาํที ไร้จุดหมายจึงไม่รวมความไวใ้นประเด็นดงักล่าว 
อิสลามถือว่า มูลเหตุจูงใจหลกั คือ “การไดรั้บความโปรดปรานจากอลัลอฮฺ  
การอภยัโทษจากพระองคแ์ละการเขา้สู่สวรรคข์องพระองค”์ (Abdul – Azim, 1994: 196 อา้งถึงใน 
ศอและห์, 2551:78) อลัลอฮฺ  ไดเ้นน้ย ํ าถึงผลรางวลัตอบแทนสําหรับผูที้ เชื อฟังพระองคโ์ดยที เขา






 ْﻢَُﻛﺪﻨِﻋ ﺎَﻣ َﺻ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﱠﻦَِﻳﺰْﺠََﻨﻟَو ٍقَﺎﺑ ِﻪﱠﻠﻟا َﺪﻨِﻋ ﺎَﻣَو ُﺪَﻔَﻨﻳ ﺎَﻣ ِﻦَﺴْﺣَِﺄﺑ ﻢُﻫَﺮْﺟَأ اوُﺮَـﺒ َنﻮُﻠَﻤْﻌَـﻳ اُﻮﻧﺎَﻛ  
 
ความว่า “ผูใ้ดปฏิบติัความดีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม 
โดยที เขาเป็นผู ้ศรัทธา ดงันั นเราจะให้เขาดาํรงชีวิตที ดี และแน่นอน 
เราจะตอบแทนพวกเขา ซึ  งรางวลัของพวกเขาที ดียิ งกวา่ที พวกเขาได้
เคยกระทาํไว ้( อนั - นะหฺลฺ 16: 97) 
 
มุสลิมผูศ้รัทธาที เขม้แข็งจะไดรั้บการตอบแทนอนัยิ งใหญ่จากอลัลอฮฺ  ที ดียิ ง
กวา่ผลตอบแทนใดๆ ที ไดรั้บในโลกนี   ซุลก็อรนยันฺ(Zul-Qurnain) คือตวัอยา่งของผูที้ มีความยาํเกรง
ที ได้ปฏิเสธเงินรางวลัสําหรับการสร้างเขื อนเพื อป้องกนัผูค้นจากยะอฺยูจและมะอฺยูจ แต่กลบัพึง
พอใจต่อสัญญาของอลัลอฮฺ  ที ใหไ้ว ้ดงัปรากฏในอลักุรอานวา่  
 
  ُﻞَﻌَْﳒ ْﻞَﻬَـﻓ ِضْرَْﻷا ِﰲ َنوُﺪِﺴْﻔُﻣ َجﻮُﺟْﺄَﻣَو َجﻮُﺟَْﺄﻳ ﱠنِإ ِْﲔَـﻧْﺮَﻘْﻟا اَذ َﺎﻳ اﻮُﻟَﺎﻗ
 َﻚَﻟا  ﺪَﺳ ْﻢُﻬ َـﻨ ْـﻴَـﺑَو ﺎَﻨ َـﻨ ْـﻴَـﺑ َﻞَﻌَْﲡ نَأ ٰﻰَﻠَﻋ ﺎًﺟْﺮَﺧ   ٌﺮ ْـﻴَﺧ ﱢﰊَر ِﻪﻴِﻓ ﱢﲏﱠﻜَﻣ ﺎَﻣ َلﺎَﻗ
 ﺎًﻣْدَر ْﻢُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑَو ْﻢُﻜَﻨ ْـﻴَـﺑ ْﻞَﻌْﺟَأ ٍةﱠﻮُِﻘﺑ ِﱐﻮُﻨﻴِﻋََﺄﻓ  
 
ความวา่ “พวกเขากล่าววา่ โอซุ้ลก็อรนยันฺ แทจ้ริงยะอฺยจูและมะอฺยูจ




พวกท่านกบัพวกเขา (อลั - กะฮฺฟฺ 18: 94-95) 
 
การจูงใจในอิสลามไม่ไดถู้กจาํกดัเฉพาะการจูงใจด้วยเงินทองหรือสิ งของ แต่ยงั
รวมถึงการจูงใจดว้ยจิตวิญญาณ ซึ  งไดป้ระจกัษ์ถึงความสําเร็จมาแลว้ในประวติัศาสตร์ (ญบันาว, 
2548:130) ส่วนการชมก็เป็นอีกหนึ  งการจูงใจที ดี เพราะคาํชม คือ อาวุธที ดีที สุดในการสร้างความ
ประทบัใจอยู่แลว้ ใครๆก็อยากให้คนอื นชม เพราะทาํให้ผูที้ ถูกชมรู้สึกดีกบัตวัเอง ดงันั นในฐานะ
ผูบ้ริหารไม่ควรพลาดที จะใช้อาวุธนี   การชมทาํไดไ้ม่ยาก แต่การชมดว้ยความจริงใจเป็นสิ งที ยาก
ที สุด ดงันั นผูบ้ริหารจะตอ้งพยายามชมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความจริงใจ และอย่าไดช้มแบบเรื อย
เปื  อย เพราะถ้าผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้สึกไดก้็จะกลายเป็นความไม่ประทบัใจเสียมากกว่า เมื อมีความ
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ประทับใจเกิดขึ  น ก็สามารถที จะเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นในการปฏิบัติงานให้ดีขึ  นต่อไป           
(เฌอมาณย ์รัตนพงศต์ระกลู, 2558:24) 
กล่าวโดยสรุป การจูงใจและการกระตุน้ เป็นแรงขบัอย่างหนึ  ง ที มีอิทธิพลทาํให้
บุคคลไดใ้ชพ้ลงังานของตนที มีอยู ่แสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ งออกมา เพื อนาํไปสู่เป้าหมายที 








จึงเป็นสิ งสาํคญั เนตร์พณัณา ยาวริาช (2552: 104) ไดก้ล่าวถึงความหมายการมอบหมายงาน คือ การ
กาํหนดความรับผดิชอบและอาํนาจหนา้ที  โดยผูบ้งัคบับญัชาใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เมื อหวัหนา้งาน
มีงานที ตอ้งปฏิบติัตามที กาํหนดโดยตาํแหน่งหรือไดรั้บมอบหมาย หัวหนา้หน่วยงานก็สามารถจะ
มอบหมายงานต่อให้ผูช่้วยหรือรองผูช่้วยเป็นผูป้ฏิบติัแทน และเนตร์พณัณา ยาวีราช ไดก้ล่าว การ
มอบหมายงาน อีกวา่ คือ การมอบหมายงานบางส่วนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นการแบ่งเบาภาระงาน
ที ง่ายของผูบ้งัคบับญัชา และในขณะเดียวกนัเป็นการเพิ มภาระผกูพนัแก่ผูบ้งัคบับญัชา 
Al Mawardi (1996: 39 อา้งถึงใน ศอและห์, 2551:74) ไดเ้นน้ให้เห็นถึงความสําคญั
ของ การมอบหมายความรับผิดชอบ และไดก้ล่าวไวว้่า การมอบหมายความรับผิดชอบเกิดจาก
เหตุผล 2 ประการ คือ ผูน้าํไม่สามารถปฏิบติังานทุกอย่างโดยลาํพงั และการมอบหมายความ
รับผดิชอบช่วยลดความผดิพลาดที อาจเกิดขึ นได ้
ผูบ้ริหารจะมอบหมายงานนั น จะตอ้งมีทกัษะในการมอบหมายงาน หรืออาจเรียก
ไดว้า่ ความเชี ยวชาญเฉพาะการแบ่งงาน ซึ  ง ศอและห์ (2551:96-97) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความเชี ยวชาญ
เฉพาะการแบ่งงาน หมายถึง การแบ่งงานในหมู่สมาชิกขององคก์าร การแบ่งงานจะช่วยให้คนงาน
ไดป้ฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื องจากพวกเขามีความเชี ยวชาญในงานที เขาไดรั้บมอบหมาย 
ดงันั น หลกัการดงักล่าวนี  จึงมีความสาํคญัและมีประโยชน์ต่อการนาํมาใชใ้นการบริหารต่อไป 
ในสมยัการปกครองแรกเริ มของท่านรอสูลมูฮมัมดั  ไดมี้การใชว้ิธีการกาํหนด
ตาํแหน่งหนา้ที ทางการบริหาร โดยการแบ่งงานตามความเหมาะสม ดงัจะเห็นไดจ้ากโครงสร้างของ
คณะผูบ้ริหารในสมยัของท่านรอสูล  ดงันี   
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1. สภาที ปรึกษาซึ  งประกอบด้วยเศาะหาบะฮฺผูอ้าวุโส ซึ  งเป็นผูที้ ทรงความรู้และมี
ความฉลาดปราดเปรีองในหมู่เศาะหาบะฮฺดว้ยกนั 
2. ผูเ้ก็บรักษาความลบัสุดยอด ซึ  งมีความตระหนกัถึงคุณค่าและความสําคญัของการ
ปกปิดความลบั  
3. ผูดู้แลเกี ยงกบัตราประทบั ซึ  งมีความเขา้ใจในคาํสั งที ออกโดยท่านรอสูล   
4. ผูว้า่การรัฐที ไดรั้บการคดัเลือกจากกลุ่มผูน้าํที ดี ซึ  งมีประสบการณ์ในเรื องเกี ยวกบั
กิจกรรมสาธารณะ 
5. ผูพ้ิพากษาที  เชี  ยวชาญกฎหมาย ซึ  งมีความรู้เกี ยวกับหลักชารีอะฮฺ อัลกุรอาน               
และซุนนะฮฺ อยา่งดีเยี ยม 
6. เสมียนหรือนกัประพนัธ์ ซึ  งมีทกัษะสูงในดา้นการอ่านและการเขียน 
7. นกัแปล ซึ  งรู้ภาษามากกวา่หนึ ง (Ali 1985 : 79 อา้งถึงใน ศอและห์, 2551: 97 ) 
ศอและห์ (2551:76) ได้กล่าวไวว้่า การมอบหมายอาํนาจหน้าที ในอิสลาม ไม่ได้
หมายถึง การที บุคคลหนึ  งได้ละทิ งความรับผิดชอบ เพราะผูที้ อยู่ในระดบัสูงจะตอ้งตอบคาํถาม
สาํหรับงานทั งหลายที อยูภ่ายใตข้อบเขตอาํนาจหนา้ที ของเขา ผูที้ อยูใ่นตาํแหน่งหนา้ที เหล่านี  จะตอ้ง
ไดรั้บการสอบสวนต่อหน้าอลัลอฮฺ  วา่ ผูที้ เขาไดรั้บการมอบหมายนั นไดใ้ชแ้นวทางและวิธีการ
อยา่งไรบา้ง 
 Al Mawardi (1996 อา้งถึงใน ศอและห์, 2551:76) ไดเ้น้นถึงความสําคญัใน
คุณลักษณะที จาํเป็นสําหรับผูที้ ได้รับมอบหมายไวห้ลายประการ กล่าวคือ ผูที้ ได้รับมอบหมาย
จะตอ้งมีคุณลกัษณะของการเป็นผูที้ ตั งมั นอยูใ่นคุณธรรม จริยธรรม มีประสบการณ์ มีวิจารณญาณดี 
สามารถเก็บความลบัได ้และมีจรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ที และการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้ น 




ก ล่ าวโดยส รุป กา รม อบหมา ยง าน คือ  ก ารม อบ หม าย งา นบา งส่ วนใ ห้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การมอบหมายงานจะช่วยให้บุคลากรปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื องจาก
พวกเขามีความชาํนาญในงานที เขาไดรั้บมอบหมาย และผูบ้งัคบับญัชาก็สามารถแบ่งเบาภาระหนา้ที 











บุคคลต่างๆ อาจเกิดความขดัแยง้ได้จาการที มีความเห็นไม่ตรงกนั ตกลงกนัไม่ได้ ผูบ้ริหารจึงมี
บทบาทสําคญัในการเขา้มาแกไ้ขความขดัแยง้ให้เป็นไปในทิศทางที ดี หรือทางสร้างสรรคม์ากกว่า
การทาํลาย (เนตร์พณัณา ยาวริาช , 2552: 237) 
ดงันั นในเชิงการบริหารเรียกวา่ การบริหารความขดัแยง้  (สันติ บุญภิรมย ์, 2552: 
250- 251)   ซึ  งสามารถดาํเนินการได ้ดงันี   





2. การบริหารความขดัแยง้ระดบับุคคล คือ หน่วยวิเคราะห์ความขดัแยง้จริงๆ 
เริ มตน้อยูที่ บุคคล เพื อใหบุ้คคลไดรู้้จกัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ ซึ  งแนวทางในการแกไ้ขมีอยูห่ลาย
แบบดว้ยกนั คือ 
2.1 วิธีแพ-้แพ ้( Lose - Lose Method) ผูบ้ริหารจะตอ้งชี  ให้ทั งสองฝ่ายไดเ้ห็น
จุดบกพร่องของกนัและกนั แลว้ให้ต่างฝ่ายยอมรับจุดบกพร่องนั น แลว้ต่าง
ฝ่ายต่างก็พร้อมใหอ้ภยัซึ  งกนัและกนั 
2.2 วิธีชนะ-แพ ้(Win - Lose Method) โดยธรรมชาติอีกประการหนึ งของความ
ขดัแยง้ ถา้ไม่มีคาํวา่ใหอ้ภยักนั ก็จะเกิดเป็นการแขง็ขนัเพื อเอาชนะกนัขึ นมา 
โดยแต่ละฝ่ายก็พยายามหาวิธีการที  เหนือกว่าคู่ต่อสู้ วิธีการประเภทนี 
ผูบ้ริหารจะตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์มาทาํการแกปั้ญหา โดยไม่ให้ทั งสองฝ่าย
ก่ออาฆาตพยาบาทซึ  งกนัและกนัวา่ แพ ้ชนะ เป็นของธรรมดา ธรรมชาติคู่
กนัเสมอ 





สถานการณ์  (ญบันาว, 2548: 160-164) ไดก้ล่าวไวว้า่ วธีิการเหล่านี   ไดแ้ก่   




มาจากความเขา้ใจผิด อยา่งไรก็ตาม วิธีการดงักล่าวนี  ไม่เหมาะต่อการนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาที มี
ความซบัซอ้น 
2. การเพิ มทรัพยากร คือ ความขดัแยง้ที เกิดจากสาเหตุความจาํกดัของทรัพยากร 
อาจแกไ้ขโดยการเพิ มตามแบบแผน ปัญหาที เกิดขึ นจากการใช้วิธีการดงักล่าวนี   คือ วา่ทรัพยากรมี
อยู่จาํกัดและยากที จะเพิ ม อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ของวิธีการดังกล่าวนี  น่าจะได้รับการ
พิจารณา 
3. การใหค้วามเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ คือ ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม อาจเกิดจากความ
คิดเห็นต่อความจริงต่างกนั หรือเกิดจากความเขา้ใจเกี ยวกบัเรื องใดเรื องหนึ  งแตกต่างกนั ในหลาย
กรณีดว้ยกนั กลุ่มที เกี ยวขอ้งกบัความขดัแยง้ขาดขอ้มูลที จะนาํไปใชใ้นการวินิจฉยัเพื อให้เกิดความ
น่าเชื อถือไดว้า่ ความเห็นใดเป็นความเห็นที ถูกตอ้งและความเห็นใดเป็นความเห็นที ดีที สุด Jawdat 
Saed (1983:45 อา้งถึงใน ญบันาว , 2548: 161) กล่าวว่า “การวินิจฉยัปัญหาขอ้ขดัแยง้ตอ้งอาศยั
ความรู้เท่านั น” เพื อที จะสนบัสนุนแนวคิดดงักล่าวนี   Jawdat Saed ไดอ้า้งโองการของอลัลอฮฺ  
ตามที อลัลอฮฺ  ไดท้รงตรัสวา่ 
 
 َنﻮُﺻُﺮَْﲣ ﱠﻻِإ ْﻢُﺘَﻧأ ْنِإَو ﱠﻦﱠﻈﻟا ﱠﻻِإ َنﻮُﻌِﺒﱠﺘَـﺗ نِإ ﺎََﻨﻟ ُﻩﻮُِﺟﺮْﺨُﺘَـﻓ ٍﻢْﻠِﻋ ْﻦﱢﻣ ﻢَُﻛﺪﻨِﻋ ْﻞَﻫ ْﻞُﻗ   
  
ความวา่ “จงกล่าวเถิด (มูฮมัมดั) วา่ ที พวกท่านนั นมีความรู้อนัใดกระนั น
หรือ ฉะนั น พวกเจา้จะตอ้งนาํมนัออกมาให้แก่เรา พวกท่าน จะไม่ปฏิบติั
ตามสิ  งใดนอกจากการคาดคิดเอาเท่านั  น เละพวกท่านไม่มีอื นใด 
นอกจากจะกล่าวเทจ็เท่านั น”(ส่วนหนึ งจากอายะฮฺที  148: อลั - อมัอาม)  
 





การวินิจฉยัอยา่งมืออาชีพ และควรทาํให้คู่กรณีมีความมั นใจต่อสิ งที ไดว้ินิจฉยั ซึ  งมีความสําคญัใน
การแกไ้ขขอ้พิพาทหรือความขดัแยง้นั นเอง 




2. การชี  ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ คือ เมื อการสื อสารระหว่างกลุ่มที ขดัแยง้
กนัอยูใ่นระดบัที นอ้ยลง การชี ขาดโดยอนุญาโตตุลาการเป็นสิ งจาํเป็นที ตอ้งกระทาํอยา่งเร่งด่วน การ
ล่าชา้ในการชี ขาดอาจทาํใหส้ถานการณ์ความขดัแยง้ยิ งเลวร้ายลงอีก การชี ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ
กระทาํไดห้ลายวธีิ เช่น การใชบุ้คคลที เป็นกลาง คณะกรรมการ หรือเจา้หนา้ที ทางการ อยา่งไรก็ตาม
ในทุกกรณีผูชี้ ขาดจะตอ้งแสดงถึงภูมิรู้เกี ยวกบัปัญหา เขา้ใจผลประโยชน์ขององคก์ารโดยรวม และ
ที สาํคญัที สุดจะตอ้งมีความยติุธรรมไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก อลัลอฮฺ  ไดต้รัสไวว้า่ 
  
  ـُﺗ نَأ ْﻢُُﻛﺮُﻣَْﺄﻳ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ِسﺎﱠﻨﻟا َْﲔَـﺑ ﻢُﺘْﻤَﻜَﺣ اَذِإَو ﺎَﻬِﻠْﻫَأ َٰﱃِإ ِتَﺎﻧﺎَﻣَْﻷا اوﱡدَﺆ





จริงๆ แทจ้ริงอลัลอฮฺเป็นผูท้รงไดย้นิและทรงเห็น ( อนั - นิซาฮฺ 4: 58) 
 
และในอีกโองการหนึ  ง อลัลอฮฺ  ไดบ้ญัชาให้บรรดารอซูลของพระองค์ทาํการ
วนิิจฉยัโดยความเป็นธรรม 
 
   َﲔِﻄِﺴْﻘُﻤْﻟا ﱡﺐُِﳛ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ِﻂْﺴِﻘْﻟِﺎﺑ ﻢُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ ﻢُﻜْﺣَﺎﻓ َﺖْﻤَﻜَﺣ ْنِإَو   
  
ความว่า “และหากเจา้ตดัสิน ก็จงตดัสินระหว่างพวกเขาด้วยความ
ยติุธรรม แทจ้ริงอลัลอฮฺนั นทรงรักบรรดาผูที้ ยุติธรรม ( ส่วนหนึ งจาก




อัลลอฮฺ  ได้สั งให้มุสลิมไกล่เกลี ยความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม และเน้น
ความสําคญัของพนัธะแห่งความเป็นพี น้องที มีอยู่ในหมู่พวกเขาเหล่านั น และพระองค์ทรงผนวก
เรื องการไกล่เกลี ยความขดัแยง้เขา้กบัความศรัทธาต่ออลัลอฮฺ  ดงัโองการต่อไปนี   
 




แลจงย ํา เกรงอัลลอฮฺเถิด เพื อว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา 
(อลัหุ ุร็อต 49: 10) 
 
กล่าวโดยสรุป ความสามารถในการบริหารความขดัแยง้ คือ การที ผูบ้ริหารมีความ
รับผิดชอบในการบริหารจดัการความขดัแยง้ที เกิดขึ  นในองค์การให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ 
จะต้องมีเทคนิคในการบริหารความขดัแยง้หลายแนวทางที ผูบ้ริหารจะสามารถหาทางออกจาก
ปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ และสามารถเจรจาให้ไดรั้บประโยชน์ทั งสองฝ่าย โดย
วธีิต่างๆตามที ผูว้จิยัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 
3.1.6   ความสามารถในการสื อสารและการรับฟัง 
 
ความสามารถในการสื อสารมีความสําคญัมากในการบริหารสําหรับผูบ้ริหารทุก
ระดบั เพราะเป็นการสื อสารขอ้มูลซึ  งกนัและกนัระหวา่งในองค์การและบุคคลต่างๆ เพื อให้เขา้ใจ
ข่าวสารที ส่งหรือสื อสาร โดยตอ้งมีการใชเ้ทคนิควิธีการต่างๆเพื อให้ผูรั้บข่าวสารเขา้ใจ จึงจะทาํให้
งานสาํเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
นพรัตน์ ศรีจาํนง (2546: 43) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ ทกัษะการติดต่อสื อสาร วา่ 
การแสดงถึงความสามารถ หรือ ความชาํนาญของผูบ้ริหารโรงเรียน ในการส่งขอ้มูลข่าวสาร ความ
คิดเห็น หรือขอ้เท็จจริงจากผูบ้ริหารไปยงัครู นกัเรียน และชุมชน ในลกัษณะที เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ กระบวนการในการส่งหรือถ่ายทอดตอ้งอาศยัสัญลกัษณ์ต่างๆเพื อให้ถึงผูรั้บไดอ้ย่าง
รวดเร็วและถูกตอ้ง 
 Bateman and Snell (1999 อา้งถึงใน ภารดี อนนัตน์าวี, 2551: 138) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
การติดต่อสื อสารเป็นการส่งมอบสารสนเทศและสิ งที มีความหมายต่างๆ จากฝ่ายหนึ งไปยงัอีกฝ่าย
หนึ ง โดยการใชส้ัญลกัษณ์ที เป็นที ยอมรับร่วมกนั  
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ภารดี อนันต์นาวี (2551: 139) ได้กล่าวเกี ยวกับการติดต่อสื อสาร ไวว้่าการ
ติดต่อสื อสาร หมายถึง การติดต่อส่งข่าวสาร ขอ้เท็จจริง ความคิดเห็น ทศันคติต่างๆ จากบุคคลหนึ ง
หรือหลายคน ไปยงับุคคลหนึ งหรือหลายคน และในการติดต่อนั น จะตอ้งมีผูส่้งข่าวและผูรั้บข่าว 
การบริหารงานที ดีนั น ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความสามารถในการสื อสารทั งดา้นวาจา 
และการสนทนาเป็นอย่างดี การสนทนาและการพูดจาดว้ยวิสัยที ดีจนกว่าเขาจะยอมรับดว้ยความ
สบายใจ คุณลกัษณะที กล่าวมานั นมีอยูใ่นตวัของท่านรอสูล  และบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่าน  
 
อลัลอฮ  ไดต้รัสไวว้า่ 
 
  َﻲِﻫ ِﱵﱠﻟﺎِﺑ ُﻢْﳍِدﺎَﺟَو ِﺔَﻨَﺴَْﳊا َِﺔﻈِﻋْﻮَﻤْﻟاَو ِﺔَﻤْﻜ
ِْﳊﺎِﺑ َﻚﱢﺑَر ِﻞﻴِﺒَﺳ َٰﱃِإ ُْعدا
 ﱠنِإ ُﻦَﺴْﺣَأ  َﻦِﲟ ُﻢَﻠَْﻋأ َﻮُﻫ َﻚﱠﺑَر َﻦﻳِﺪَﺘْﻬُﻤْﻟِﺎﺑ ُﻢَﻠَْﻋأ َﻮُﻫَو ِﻪِﻠﻴِﺒَﺳ ﻦَﻋ ﱠﻞَﺿ  
 
ความวา่ “จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจา้ของสูเจา้โดยสุขุม และการ
ตกัเตือนที ดี และจงโตแ้ยง้พวกเขาดว้ยสิ งที ดีกวา่” (อลั-นะหฺลฺ : 125) 
 
 
ผูบ้ริหารที ดีนั น คือ จะตอ้งเป็นแบบอย่างที ดีงามแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหาร
จะตอ้งฝึกฝนตนเองให้มีจริยธรรมที ดีงาม ตอ้งมีความอดทน มีความรับผิดชอบ จะตอ้งปฏิบติักบั
ตนเองก่อนที จะไปบงัคบัให้ผูอื้ นปฏิบติั พฤติกรรมและการพูดจาของผูบ้ริหารจะตอ้งเหมาะสม
สอดคลอ้งกนั ตรงกบัคาํดาํรงของอลัลอฮฺ  ที วา่ 
 




เจา้ไม่ปฏิบติั” (อลั- ศอ็ฟ : 2-3) 
 
ดงันั น ผูบ้ริหารการศึกษาจึงจาํเป็นอย่างยิ ง ตอ้งพฒันาและเสริมสร้างทกัษะการ





การติดต่อสื อสารทางการบริหารมี 2 ประเภท คือ การติดต่อสื อสารแบบใช้ภาษา
และไม่ใชภ้าษา กรณีการติดต่อสื อสารแบบใช้ภาษา เป็นทั งภาษาพูดและภาษาเขียน และกรณีแบบ
ไม่ใช้ภาษา ประกอบด้วย พฤติกรรมการเคลื อนไหวทางร่างกาย เช่นการแสดงกริยาอาการ การ
แสดงออกทางสีหน้า เป็นตน้ พฤติกรรมทางเสียง ใช้เสียงเป็นคาํพูดเช่น การหวัเราะ การหาว เป็น
ตน้ (วโิรจน์ สารัตนะ, 2555: 135) 
การติดต่อสื อสารมีลกัษณะเป็นกระบวนการที มีองคป์ระกอบพื นฐาน คือ ผูส่้งหรือ
ผูก่้อให้เกิดข่าวสาร และผูรั้บข่าวสาร โดยผูส่้งจะแปลงความเป็นสัญลกัษณ์ภาษาหรือไม่ใช่ภาษา 
เมื อเกิดเป็นข่าวสารในสัญลกัษณ์ใดๆแลว้ ก็เลือกใชต้วันาํสารที เหมาะสม เช่น การพูดต่อหนา้ การ
เขียนบนัทึก การพูดทางโทรศพัท์ หรือการแสดงกริยาท่าทาง เป็นตน้ ข่าวสารนั นตอ้งเดินทางถึง
ผูรั้บ และมีการถอดความ ใหเ้ขา้ใจตรงตามความหมายของผูส่้ง 
 
ช่องทางการติดต่อสื อสารในองค์การ อาจจาํแนกไดด้งันี   
1. การติดต่อสื อสารในแนวตั ง ( Vertical Communication) อาจจาํแนกได ้2 ลกัษณะ คือ 
1.1 การติดต่อสื อสารจากระดบัสูงสู่ระดบัล่าง (Downward) เป็นการส่งขอ้มูลข่าวสาร
จากผูบ้ริหารไปยงัผูป้ฏิบติังานเพื อการสื อสาร โดยผา่นรองผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน เพื อให้ผูป้ฏิบติังาน
รับรู้ และสามารถนาํไปปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมายที องคก์ารตอ้งการได ้ 
1.2 การติดต่อสื อสารจากระดบัล่างขึ นสู่ระดบัสูง (Upward) เป็นการส่งขอ้มูลข่าวสาร
จาก ผูป้ฏิบติังานไปยงัผูบ้ริหารเพื อการสื อสาร โดยผา่นรองผูบ้ริหาร หัวหน้างาน เพื อให้ผูบ้ริหาร
รับรู้และสามารถสั งการได ้หรือเป็นการรายงานขอ้มูล เสนอแนะความคิดเห็น  
2.   การติดต่อสื อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) เป็นการส่งข่าวสารจาก
ผูบ้ริหารไปยงัผูป้ฏิบติังานโดยตรง โดยไม่ผ่านรองผูบ้ริหาร หัวหน้างาน หรือเป็นการส่งข่าวสาร
ระหว่างผูด้ ํารงตาํแหน่งระดับเดียวกันในองค์การ ข้อดีทาํให้เกิดความสัมพนัธ์อันดีต่อกันทั  ง
ผูบ้ริหารเละผูป้ฏิบติังาน สามารถแลกเปลี ยนขอ้มูลกนัได ้มีความรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์  
 
ความสําเร็จในการสื อสาร (ภารดี อนนัตน์าว ี, 2551: 149-150) 
การติดต่อสื อสารจะมีความสาํเร็จได ้จะตอ้งดาํเนินการดงันี    
1. ความเข้าใจในเรื องที ต้องการสื อ มีการวางแผนไวล้่วงหน้าว่าตอ้งการสื อเรื  อง
อะไร การวางแผนที ดีจะทาํใหผู้รั้บข่าวมีทศันคติที ดีต่อผูส่้งข่าวสาร 




3. การสื อสารทุกครั  งควรคาํนึกถึงกาลเทศะ ความเหมาะสมของเวลา บรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มของการสื อสาร  
4. การวางแผนสื อสารอยา่งเหมาะสม เช่นมีการเขียนขอ้ความเตรียมไวก่้อน เป็นตน้ 
5. การรับรู้ความรู้สึกของผูรั้บข่าวสารวา่มีความเขา้ใจในข่าวสารที สื อสารหรือไม่ มี
ขอ้สงสัยที ตอ้งอธิบายเพิ มเติมหรือไม่ 
6. การใชน้ํ าเสียง ความหนกัแน่น ความดงัของเสียงในการสื อเหมาะสมกบัเรื องที สื อ 
7. การติดตามผลการสื อสารว่ามีความเข้าใจเพียงใด และกระทาํตามที ต้องการ
หรือไม่ 
8. การสื อสารบางอยา่งไม่สามารถทาํไดใ้นวนันี   อาจจะตอ้งรอเวลาที เหมาะสม 
9. แน่ใจวา่การสื อสารครั  งนั นสร้างความเขา้ใจที ดีได ้ แมใ้นสถานการณ์ตึงเครียด ก็
สามารถสื อสารใหเ้กิดบรรยากาศที ดีได ้
กล่าวโดยสรุป ความสามารถในการสื อสารและการรับฟังของผูบ้ริหารสําคญัเป็น
อย่างยิ งต่อผู ้บริหาร เพื อเป็นประโยชน์ในการติดต่อและแนะนําผูอื้ นให้รู้จักองค์การดียิ งขึ  น 
ตลอดจนความเขา้ใจในการมอบหมายงานของผูบ้ริหารต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยการสื อสารที ดีและ
เขา้ใจง่าย การประสานงาน การประสานกิจกรรมต่างๆในองค์การ การช่วยให้คนในองค์การไดมี้
สัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ทั งที เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 
3.2 ทกัษะทางเทคนิค (Technical Skills) 
 
ทกัษะทางเทคนิค เป็นความสามารถของผูบ้ริหารในการใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิค
เครื องมือ และอุปกรณ์ที จาํเป็นในการปฏิบติัภารกิจอย่างใดอย่างหนึ  ง ทกัษะทางเทคนิคเกิดจาก
ประสบการณ์ การศึกษา และการฝึกอบรม ทกัษะทางเทคนิคจึงเป็นเทคนิคในการทาํงานกบัสิ งของ 
ซึ  งเป็นสิ งจาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะจะทาํใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
วโิรจน์ สารัตนะ (2555: 3) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะเชิงเทคนิค หมายถึง ความสามารถใน
การใชเ้ครื องมือหรือวิธีการเฉพาะ เป็นการทาํงานเกี ยวกบัสิ งของหรือเกี ยวกบังาน ในขณะที ทกัษะ
เชิงมนุษยเ์ป็นการทาํงานกบัคน 
สายทอง โพธิ  นํ  าเที ยง (2550: 39) ให้ความเห็นว่า ทกัษะทางเทคนิค หมายถึง 





สุฑาทิพย ์รุทธิฤทธิ   (2546: 44) กล่าววา่ ทกัษะทางเทคนิคเป็นทกัษะที เกี ยวกบัการ
มีความรู้ ความชาํนาญ และมีความชาํนิชาํนาญในการปฏิบติังานอย่างใดอย่างหนึ  งตามหน้าที ให้
บรรลุเป้าหมาย ซึ  งเป็นความสามารถเฉพาะทางของผูบ้ริหาร 
เกศนา พนัทาเดช (2543: 37) ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ ทกัษะทางเทคนิค เป็นการใช้
วธีิการในการบริหาร เช่น การทาํทะเบียน กาจดังบประมาณ การวางแผน และการจดัตารางสอน 
หวน พินธุพนัธ์ (2549: 25) กล่าววา่ ทกัษะทางเทคนิค คือ ทกัษะในการทาํงานที 
เกี ยวกบักิจกรรมเฉพาะอยา่ง เช่น การใชค้อมพิวเตอร์ การร่างหนงัสือติดต่องาน การทาํสื อการเรียน
การสอน เป็นตน้ 
อนิวชั แกว้จาํนง (2552:41) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะดา้นเทคนิค เป็นความสามารถของ




อภิชา บุญภกัรกานต ์(2551:30) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะทางดา้นเทคนิค คือความสามารถ
ในการใช้เครื องมือและเครื องอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการปฏิบติังานในสาขาที ตน
เกี ยวขอ้งและรับผดิชอบอยู ่ทกัษะนี จะไดม้าจากประสบการณ์และการศึกษา  













ผู ้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสได้เลื อนขั นตําแหน่ง รวมทั  งการเป็นที ปรึกษาและให้กําลังใจ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 





3.2.1   การทาํงานใหส้าํเร็จโดยการใชเ้ทคนิคและกระบวนการบริหาร  
3.2.2   การใชภ้าษาสั งการทั งภาษาพดูและภาษาเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
3.2.3   การจดัลาํดบัเรื องและจดัลาํดบัความสาํคญัก่อนหลงัของวตัถุประสงค ์
3.2.4   การวางแผนและจดัระบบทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ซึ  งมีรายละเอียดดงันี   
 
3.2.1   การทาํงานให้สําเร็จโดยการใช้เทคนิคและกระบวนการบริหาร  
 
สันติ บุญภิรมย ์(2552:111-114) ได้กล่าวว่า การดาํเนินการทางการบริหารเป็น
หนา้ที ของผูบ้ริหารที จะตอ้งดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่องานในขอบเขต
ของความรับผิดชอบ ผูบ้ริหารจึงจาํเป็นต้องใช้หลักการบริหารที เรียกว่า กระบวนการบริหาร 
(Administration Process) หรืออาจเรียกวา่ หนา้ที การบริหาร (Administration Function)  
กระบวนการบริหาร คือ การกระทาํที ก่อให้เกิดการเปลี ยนแปลงจากจุดหนึ  งไปสู่
จุดอื นๆหรือขั นอื นๆ มีการกระทาํแตกต่างกนัออกไปในทางที กา้วหน้ากว่าขั นที ผ่านมา จะมีกี จุด
หรือกี ขั นก็ได ้เพื อนาํไปสู่ความสาํเร็จในการกระทาํกิจกรรมนั นๆ (สันติ บุญภิรมย ์, 2552:112) 
กระบวนการบริหารที สาํคญัตามทศันะของนกับริหาร ดงันี   
1. ตามแนวคิดของ  Henri Fayol (1985 อา้งถึงใน สมคิด บางโม, 2544:102) ไดก้าํหนด
หนา้ที ของผูบ้ริหารเป็นกระบวนการบริหารมี 5 ขั นตอน ประกอบดว้ย 
1.1 การวางแผน (Planning) 
1.2 การจดัองคก์าร (Organizing) 
1.3 การบงัคบับญัชา (Commanding) 
1.4 การประสานงาน (Communicating) 




2. ตามแนวคิดของ Koontz and Donnell (1973 อา้งถึงใน มานพ สวามิชยั, 2537) ได้
กาํหนดกระบวนการบริหารเป็น 5 ขั นตอน ประกอบดว้ย 
2.1  การวางแผน (Planning) 
2.2 การจดัองคก์าร (Organizing) 
2.3 การจดัคนเขา้ทาํงาน (Staffing) 
2.4 การอาํนวยการ (Directing) 
2.5 การควบคุมงาน (Controlling) 
3. ตามแนวคิดของ  PDCA (Edward Deming ( 1986 อา้งถึงในสันติ บุญภิรมย ์, 
2552:114 ) ไดก้าํหนดกระบวนการบริหารออกเป็น 4 ขั นตอน ประกอบดว้ย 
3.1 การวางแผนแกปั้ญหา (Planning) 
3.2 การลงมือแกปั้ญหา (Do) 
3.3 การตรวจสอบภายหลงัจากการแกปั้ญหาแลว้ (Check) 
3.4 การแกไ้ขแผนใหม่ (Action) 
4. ตามแนวคิดของ ลูเทอร์ เอช. กลิูก และลินเดอร์ เอร์วกิ (Luther H. and Lyndall 
Urwick อา้งถึงในสันติ บุญภิรมย ์, 2552:112) ไดก้าํหนดกระบวนการบริหารออกเป็น 
7 ขั นตอน ที เรียกวา่ พอสดค์อร์บ (POSDCoRB) ) ประกอบดว้ย 
4.1 การวางแผน (Planning)  
4.2 การจดัองคก์าร (Organizing) 
4.3 การจดัคนเขา้ทาํงาน (Staffing) 
4.4 การสั งการ (Directing) 
4.5 การประสารงาน (Co-ordinating) 
4.6 ารรายงาน (Reporting) 
4.7 การจดัทาํงบประมาณ(Budgeting) 
เมื อมีการวางแผนในการปฏิบติัการแลว้ ยอ่มจะตอ้งมีการพฒันาแผนปฏิบติัการ คือ 
ผูบ้ริหารจะตอ้งทบทวน ปรับเปลี ยนแผนให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์เพื อที จะพฒันาสู่ความเป็น






สถานศึกษาจะตอ้งทาํต่อไป คือ การมอบความไวว้างใจต่ออลัลอฮฺ  หรือ ตะวกักุล (Tawakkul) 
สิ งนี  เป็นสัญลกัษณ์ที บ่งชี  ถึงการศรัทธาของผูบ้ริหารสถานศึกษาที มีต่ออลัลอฮฺ   อลัลอฮฺ คือ ผู ้
ทรงทาํให้เกิดผลแต่เพียงผูเ้ดียว มุสลิมทุกคนได้มอบความไวว้างใจต่ออัลลอฮฺ  เพราะเชื อ
เหลือเกินวา่พระองค ์ผูท้รงกรุณาปราณี ผูท้รงเมตตา ผูท้รงรอบรู้ และผูท้รงวิทยญาณ ฉะนั นตะวกั
กุลสามารถช่วยให้ผูบ้ริหารมุสลิมเป็นคนมองโลกในแง่ดี และช่วยให้พวกเขาห่างไกลจากความไม่
พอใจที มีอยูม่ากมาย พระองค ์ ทรงตรัสไวว้า่  
 
﴾  َﲔِﻠﱢَﻛﻮَـﺘُﻤْﻟا ﱡﺐُِﳛ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ِﻪﱠﻠﻟا ﻰَﻠَﻋ ْﻞﱠَﻛﻮَـﺘَـﻓ َﺖْﻣَﺰَﻋ اَذَِﺈﻓ ﴿ 
 
ความวา่ “ครั  นเมื อเจา้ไดต้ดัสินใจแลว้ ก็จงมอบหมายแด่อลัลอฮเ์ถิด 
แทจ้ริงอลัลอฮท์รงรักใคร่ผูม้อบหมายทั งหลาย”  (ส่วนหนึ งของ      






3.2.2   การใช้ภาษาสั งการทั งภาษาพูดและภาษาเขียนได้เป็นอย่างดี 
 
การพูดที  ดี  คือ  การใช้ถ้อยคํา  นํ  า เ สียง รวมทั  ง กิ ริยาอาการต่างๆ อย่าง มี
ประสิทธิภาพ และถูกตอ้งตามจรรยามารยาท ประเพณีนิยมของสังคม เพื อถ่ายทอดความคิด ความรู้ 
ความรู้สึก ความตอ้งการ ทศันคติและประสบการณ์ที เป็นประโยชน์ให้ผูฟั้งไดรั้บรู้ และก่อให้เกิด
การตอบสนองตรงตามที ผูพ้ดูตอ้งการ 
อิสลามไดส้อนใหม้นุษยพ์ดูจาแก่เพื อนมนุษยด์ว้ยกนัอยา่งดี โดยไม่เลือกปฏิบติัแต่
ตอ้งมีความเท่าเทียมกนักบัทุกคน ตามที พระองค ์ ไดท้รงตรัสไวว้า่  
 
﴾  ًﺎﻨﺴ ُﺣ  ِسﺎﻨﻠ ِﻟ اﻮ ُﻟﻮ ُﻗَو ﴿ 
 
ความวา่ “และเจา้จงพดูจาแก่เพื อนมนุษยอ์ยา่งดี ” 
                  (อลั- บะเกาะเราะฮฺ 2:83) 
48 
 
จรรยามารยาทของผู้ พูด (คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยเพื อการสื  อสาร                 
คณะมนุษศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย , 2541: 111-112) 
คาํวา่ จรรยา หมายถึง ความประพฤติอยา่งมีคุณธรรม  ผูพ้ดูที มีจรรยาจึงหมายถึง 
1. มีสติ รู้ตวัอยู่เสมอว่ากาํลังพูดสิ  งใดออกไป มีจุดมุ่งหมายใด เป็นประโยชน์
หรือไม่ 
2. มีเจตนาบริสุทธิ  ในการสั งการต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3. ใหเ้กียรติผูฟั้งตามสมควร ไม่ยกตนข่มท่าน และไม่ดูถูกผูฟั้ง 
ส่วนคาํวา่ มารยาท หมายถึง กิริยาวาจาที เรียบร้อย ถูกตอ้ง งดงามตามแบบแผนของ
สังคม ผูพู้ดที มีมารยาทจะทาํให้ผูฟั้งเกิดศรัทธา ดงันั นผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะผูน้าํสูงสุดใน
สถานศึกจึงควรพัฒนาทักษะการพูดและรักษาไว้ซึ  งจรรยามารยาทในการพูด  เพื  อให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความศรัทธาในตวัตนของผูบ้ริหาร มารยาทที พึงมีในการพดูไดแ้ก่ 
1. การแต่งกาย เป็นบุคลิกภาพภายนอกที จะสร้างความประทบัใจเมื อแรกพบ
ใหแ้ก่ผูฟั้ง ผูพ้ดูจึงควรแต่งกายใหสุ้ภาพ เหมาะแก่วยั กาลเทศะ และสมยันิยม 
2. การแสดงกิริยาท่าทาง ผูพ้ดูควรมีกิริยาท่าทางสง่าผา่เผย สุภาพเรียบร้อย ยิ มแยม้
แจ่มใส มีสายตาที เป็นมิตร มีนํ าเสียงที มีพลงั มีลีลาการพดูที เร้าใจ 
3. การใชถ้อ้ยคาํ ควรเลือกใชค้าํพดูที สุภาพ เหมาะสมกบัเรื องที พดู และกลุ่มผูฟั้ง 
ควรละเวน้การพดูปด พดูเพอ้เจอ้ พดูกา้วร้าว พูดหยาบคาย  
4. การใชเ้วลา ตอ้งใชเ้วลาในการพดูใหเ้หมาะสม ไม่พดูนานเกินไปจนผูฟั้งรู้สึก
เบื อ หรือไม่พดูเร็วเกินไป จนจบัใจความไม่ได ้
5. การควบคุมอารมณ์ ขณะพดูหากผูพ้ดูถูกขดัจงัหวะ ทาํให้ไม่สามารถพดูไดด้งั
ใจคิด ผูพ้ดูจะตอ้งมีสติ รู้จกัควบคุมอารมณ์และยิ มไวเ้สมอ 
6. การเปิดใจใหก้วา้งและแสดงความจริงใจ ผูพู้ดควรใหโ้อกาสผูฟั้งซกัถาม และ




1. การพดูระหวา่งบุคคล คือ อาจมีเพียง 2 คน หรือกลุ่มเล็กๆ ที มองเห็นหนา้กนั 












การเขียน คือ การถ่ายทอดความรู้สึก ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ จิตนาการ และ








องคป์ระกอบของการเขียน ไดแ้ก่ เนื อหา ภาษา และรูปแบบ 
1. เนื อหา : เนื อเรื องหรือเรื องราวที ผูเ้ขียนตอ้งการจะใหผู้อ้่านไดรั้บทราบ 
2. ภาษา : ถอ้ยคาํ สาํนวน โวหารต่างๆ ซึ  งมีรูปแบบตามหลกัภาษาและตามความ
นิยม 
3. รูปแบบ : รูปแบบแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ร้อยแกว้ และร้อยกรอง 
 
ประเภทหนังสือราชการ                                                                                                                











2. ขอ้ความในหนงัสือราชการทั วไปตอ้งประกอบดว้ยเหตุและผล  
3. การกล่าวอา้งถึงกฎ กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั ง หรือมติใดๆ 
4. ใชถ้ว้ยคาํสาํนวนที เรียบง่าย กะทดัรัด ไม่ใช่คาํที มีความหมายหลากหลาย 
5. ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์และตามความนิยม 
6. เขียนดว้ยถว้ยคาํสุภาพ ราบรื น บรรลุจุดประสงค ์




ได้โดยผู ้ใต้บังคับบัญชา จะเป็นการลําบากยิ งในการสื  อสารระหว่างผู ้บังคับบัญชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
                                                                                        
3.2.3   การจัดลาํดับเรื องและจัดลาํดับความสําคัญก่อนหลงัของวตัถุประสงค์ 
 
การบริหารในเรื  องการจัดลําดับเรื  องและจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังของ
วตัถุประสงค์เป็นสิ  งสําคัญอีกประการหนึ  งที ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกคนต้องให้ความสําคัญ 
วตัถุประสงคข์องทุกๆ สถานศึกษาจะตอ้งมีความชดัเจน 
พกัตร์ วฒันสินธ์ุ และพสุ เดชะรินทร์ (2542: 51) ได้กล่าวว่า การกาํหนด
วตัถุประสงค ์คือ การแปรหรือการเปลี ยนภารกิจและทิศทางขององคก์ารให้เป็นผลการดาํเนินงานที 











ศอและห์ (2551: 81) ไดก้ล่าวไวว้่า วตัถุประสงคท์ั วไปของการเป็นมุสลิมและ





﴿  ْﻟا َﻦِﻣ َﺎَﻧأ ﺎَﻣَو ِﻪﱠﻠﻟا َنﺎَﺤْﺒُﺳَو ِﲏَﻌَـﺒـﱠﺗا ِﻦَﻣَو َﺎَﻧأ ٍَةﲑِﺼَﺑ ٰﻰَﻠَﻋ ِﻪﱠﻠﻟا َﱃِإ ﻮُﻋَْدأ ﻲِﻠﻴِﺒَﺳ ِﻩِﺬ َٰﻫ ْﻞُﻗ َﲔِِﻛﺮْﺸُﻤ ﴾  
 
ความวา่ “จงกล่าวเถิดมุฮมัมดั “นี คือแนวทางของฉนั ฉนัเรียกร้อง
ไปสู่    อลัลอฮฺอยา่งประจกัษแ์จง้ทั งตวัฉนัและผูป้ฏิบติัตามฉนั และ
มหาบริสุทธิ  แห่งอลัลอฮฺ ฉนัมิไดอ้ยูใ่นหมู่ตั งภาคี” (ยซุูฟ : 108) 
 
ในอีกสูเราะฮฺหนึ  ง  อัลลอฮฺ  ได้ขอให้ท่านรอซูลมูฮัมมัด  ยึดมั นต่อ
วตัถุประสงคแ์ละใชค้วามพยายามอยา่งต่อเนื องจนกวา่เขาจะบรรลุวตัถุประสงคด์งัที อลัลอฮฺ  ได้
ตรัสไวว้า่ 




อารมณ์ตํ าของพวกเขา” (ส่วนหนึ งของอายะฮฺที  15: อชั – ชูรอ)  
 












3.2.4   การวางแผนและจัดระบบทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 




เราจะถูกตอ้ง แต่ก็มิไดห้มายความวา่ เราสามารถจะปฏิบติัตามแผนไดอ้ยา่งสมบูรณ์และเป็นไปได ้
ดงันั นจึงจาํเป็นตอ้งเตรียมแผนทางเลือกหลายๆแผนดว้ยกนั (ญบันาว, 2548: 69)  
การวางแผน (Planning) หมายถึง ความพยายามในการวเิคราะห์แนวทางต่างๆ หรือ
เรื  องต่างๆ ก่อนการดาํเนินงานใดงานหนึ  ง แล้วจึงตดัสินใจเลือกแนวทางที ดีที สุดที จะให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามศกัยภาพ บรรยากาศ และสถานการณ์ (อบู สิน, 2553: 131)  
การวางแผนงาน ( Planning) คือ บรรดากิจรรมต่างๆ ของผูบ้ริหาร ใชเ้ป็นแนวทาง
ดาํเนินงานก่อนตดัสินใจลงมือปฏิบติัจริง การวางแผน ผูบ้ริหารคาดคะเนความเป็นไปได้อย่างดี
ที สุดในเหตุการณ์อนาคต ซึ  งจะมีผลต่อองคก์ารแลว้จดัการวางแผนชี นาํการตดัสินใจปฏิบติังานไว้
ล่วงหนา้วา่ จะทาํอะไร (What) จะทาํอยา่งไร (How) จะมอบหมายให้ใครทาํ (Who) จะทาํที ไหน 
(When) และจะทาํเมื อไร (When) (ฟาโยล อา้งถึงใน สวสัดิ   กาญจนสุวรรณ, 2542: 59) 
อลัลอฮฺ  ไดท้รงสั งใชใ้ห้มุสลิมวางแผนปฏิบติังานโดยใชทุ้กวิธีการที เป็นไปได ้
ในการนี   อลัลอฮฺ  ไดต้รัสไวว้า่ 
 
  ُﻢَﳍ اوﱡﺪِﻋَأَو ٍةﱠﻮُـﻗ ﻦﱢﻣ ﻢُﺘَْﻌﻄَﺘْﺳا ﺎﱠﻣ   
  
ความวา่ “และพวกเจา้จงเตรียมไวส้าํหรับ(ป้องกนั)พวกเขา สิ งที พวกเจา้
สามารถ อนัไดแ้ก่กาํลงัอยา่งหนึ งอยา่งใด”  (ส่วนหนึ งจากอายะฮฺที  60 :   
อลั – อนัฟาล) 
 
การจดัระบบการทาํงานในสถานศึกษาเป็นการบริหารเฉพาะดา้นที เกี ยวกบัการจดั
การศึกษาที มีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนเป็นมนุษยที์ สมบูรณ์ทั งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกนักบัผูอื้ น ดงันั นเพื อให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายดงักล่าว ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภารกิจในการให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชน







กบัพนัธกิจขององคก์าร และเมื อนาํไปใชแ้ลว้จะทาํใหอ้งคก์ารบรรลุจุดมุ่งหมายที ตอ้งการได ้ 
การวางแผนในอิสลามได้รับการกล่าวอย่างชัดเจนในขอ้เท็จจริงทคาํสอนของ
อิสลามไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัที สามารถนาํไปใช้กบัการวางแผนที แตกต่างกนั ดงัที อลัลอฮฺ  
กล่าวไวว้า่ 
 




หนึ งจากอายะฮฺที  89: อนั - นะหฺลฺ)  
 
กล่าวโดยสรุป การวางแผนและจดัระบบการทาํงาน เป็นกระบวนการคิดก่อนลง
มือปฏิบติั หากการวางแผนดี ก็เปรียบเสมือนการดาํเนินงานนั นไดส้ําเร็จไปแลว้ครึ  งหนึ  ง การที จะ
ทาํใหก้ารดาํเนินงานมีลกัษณะที ดี สามารถทาํไดโ้ดยการกาํหนดเป้าหมายของการดาํเนินงานให้สูง 
ในขั นตอนการวางแผนเมื อเป้าหมายสูงขึ นกวา่เดิม การดาํเนินงาน การตรวจสอบ การประเมินผล 
และการปรับปรุงแกไ้ขก็จะเปลี ยนแปลงไปจากเดิม 
 
3.3 ทกัษะทางความคดิรวบยอด (Conceptual Skills) 
 
ทกัษะทางความคิดรวบยอดเป็นความสามารถในการมองเห็นภาพรวมขององคก์าร




ทักษะทางความคิดรวบยอดตามแนวคิดของเสริมศักดิ   วิศาลาภรณ์ (2549:5) 
สอดคลอ้งกบั แนวคิดของ Drake and Roe (1986:29 อา้งถึงใน เสริมศกัดิ   วศิาลาภรณ์, 2549:6) กล่าว
วา่ ทกัษะทางความคิดรวบยอดเป็นความสามารถที จะประสานสิ งต่างๆเขา้ดว้ยกนั และสามารถที จะ




องค์การในภาพรวมเหมือนกับการมองของนกที มองลงมาจากที สูง มองเห็นองค์การทั  งหมด 
สามารถมองเห็นความสัมพนัธ์ของสิ งต่างๆภายในองคก์าร หรือ เรียกวา่ “ทกัษะทางมโนมิติ” 




สมยศ นาวีการ (2540: 25) ไดใ้ห้ความหมายของทกัษะทางความคิดรวบยอด คือ 






จนัทรานี สงวนนาม (2545:15) ไดใ้ห้ความหมายของทกัษะทางความคิดรวบยอด
ไวว้า่ เป็นความสามารถในการมององคก์ารไดอ้ยา่งทะลุปรุโปร่ง เพื อทาํให้องคก์ารมีความสมบูรณ์
โดยส่วนรวม ดว้ยการทาํใหก้ารทาํงานของแต่ละบุคคลเหมาะสมกบัองคก์าร 
สุฑาทิพย ์รุทธิฤทธิ   (2546: 46) กล่าววา่ ทกัษะทางความคิดรวบยอด เป็นทกัษะที 
จาํเป็นอย่างยิ งสําหรับบริหารในระดบัสูงจะตอ้งเป็นผูก้าํหนดและวางแผนงานในองค์การ เพื อให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันั นผูบ้ริหารจะตอ้งมองภาพรวมไดอ้ย่าง
ชดัเจน รวมทั งการมีวสิัยทศัน์ มีความเขา้ใจต่อสภาวการณ์และสิ งต่างๆที เขา้มากระทบ 










หวน พินธุพนัธ์ (2549: 25) กล่าววา่ ทกัษะในคตินิยม (Conceptual Skill) คือ ทกัษะ
ที สามารถ เขา้ใจหน่วยงานของตนในทุกลกัษณะ และเห็นความสัมพนัธ์ของหน่วยงานของตน ที มี
ต่อหน่วยงานหรือองค์การอื นที เกี ยวขอ้ง เช่น เขา้ใจว่าหน่วยงานของตนมีบทบาทหน้าที อย่างไร 
แบ่งงานเป็นหน่วยงานยอ่ยๆ อะไรบา้ง และสัมพนัธ์กบัหน่วยงานอื นอยา่งไรบา้ง 
สุนทร โคตรบรรเทา (2551: 11) กล่าวว่า ทกัษะด้านความคิดรวบยอด ได้แก่ 
ความสามารถของผูบ้ริหารในการมององคก์ารโดยรวม การมองเห็นการเชื อมโยงขององคป์ระกอบ
ต่างๆ ขององคก์าร และหนา้ที ขององคก์ารดา้นมนุษย ์การพฒันาทกัษะนี   ตอ้งอาศยัความรู้เกี ยวกบั
ทฤษฎีการบริหาร พฤติกรรมองคก์ารและพฤติกรรมมนุษย ์และปรัชญาขององคก์ารนั นๆ 
อภิชา บุญภกัรกานต ์(2551: 30) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะทางดา้นความคิด (Conceptual 
Skills) เป็นความสามารถในการมองกิจการโดยส่วนรวมและเขา้ใจอย่างลึกซึ  งว่าแต่ละส่วนของ
องคก์ารมีความสัมพนัธ์และเกี ยวขอ้งกบัส่วนใด ผูจ้ดัการจาํเป็นตอ้งมีทกัษะดา้นนี   เพื อที จะมองออก
วา่ปัจจยัต่างๆ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร ในกรณีที เกิดปัญหาจะไดห้าทางแกไ้ขไดถู้กตอ้งยิ งขึ น 




กล่าวโดยสรุป ทกัษะทางความคิดรวบยอด คือ  เป็นความสามารถที จะประสานสิ ง
ต่างๆเขา้ดว้ยกนั และสามารถที จะมองเห็นองคก์ารในภาพรวม ซึ  งผูบ้ริหารจาํเป็นที จะตอ้งรู้ถึงการ
พึ งพาอาศยักนัของส่วนต่างๆ หรือหนา้ที ต่างๆ ขององคก์ารและเขา้ใจไดว้า่การเปลี ยนแปลงในส่วน
หนึ งจะมีผลกระทบถึงส่วนอื นอยา่งไรบา้ง  ซึ  งประกอบดว้ยดงันี   
3.3.1   การมองภาพรวมขององคก์าร                                                                                                         
3.3.2   การวเิคราะห์สภาพองคก์าร                                                                                                                                                                  
3.3.3   การรู้จกัแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจ                                                                                                                             









3.3.1   การมองภาพรวมขององค์การ   
                                                                                                        
การมองภาพรวมขององคก์าร คือ การมองเห็นถึงภาพรวมขององคก์ารได ้ สามารถ
เจาะลึกถึงปัญหาและความสําคญัต่างๆขององค์การได้เป็นอย่างดี และเป็นวิธีการที ช่วยให้
วเิคราะห์ หรือพิจารณาสิ งต่างๆ ไดอ้ยา่งครบถว้นมากขึ น หลายๆครั  งปัญหาที เกิดขึ นหรือที พบมกั







สร้างสรรค์ มีความเขา้ใจเกี ยวกบัสมาชิกในองคก์ารอยา่งลึกซึ  ง และในขณะเดียวกนัยงัจะตอ้งคิด
อยูเ่สมอวา่จะตอ้งพฒันาและยกระดบัองคก์ารของตน (อบูสิน, 2553:253-254) เพราะการกระทาํที 
ผูบ้ริหารไดก้ระทาํในปัจจุบนั จะไดรั้บการสอบสวนในโลกหนา้อยา่งแน่นอน ดงัที พระองค ์ 
ไดท้รงตรัสในอลักุรอานวา่ 
 
ﺎﱠﻤَﻋ ﱠﻦَُﻟﺄْﺴَُﺘﻟَو ُءﺎَﺸَﻳ ﻦَﻣ يِﺪْﻬَـﻳَو ُءﺎَﺸَﻳ ﻦَﻣ ﱡﻞِﻀُﻳ ﻦِﻜ






ไดก้ระทาํไว”้ (อนั-นะหฺลิ : 93) 
 
การจดัการและพยายามมองภาพรวมขององค์การเคยเกิดขึ นในยุคสมยัของท่าน    









อยา่งดี และเป็นวธีิการที ช่วยใหว้เิคราะห์ หรือพิจารณาสิ งต่างๆ ไดอ้ยา่งครบถว้นมากขึ น            
                                                                                             
3.3.2   การวเิคราะห์สภาพองค์การ 
            
การวิเคราะห์ เป็นการแยกแยะสิ งที จะพิจารณาออกเป็นส่วนยอ่ยที มีความสัมพนัธ์
กนั เพื อทาํความเขา้ใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจง้ รวมทั งการสืบคน้ความสัมพนัธ์ของส่วนต่าง ๆ เพื อดู
วา่ส่วนประกอบปลีกย่อยนั นสามารถเขา้กนัไดห้รือไม่ สัมพนัธ์เกี ยวเนื องกนัอยา่งไร ซึ  งจะช่วยให้
เกิดความเขา้ใจต่อสิ งหนึ งสิ งใดอยา่งแทจ้ริง โดยพื นฐานแลว้ การวิเคราะห์ถือเป็นทกัษะที มนุษยฝึ์ก
ได ้(วกิิพีเดีย, 2557: ระบบออนไลน)์ ดงัที ผูว้จิยัขอนาํเสนอต่อไปนี   
 
1. SWOT Analysis  
เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือสถานศึกษาในปัจจุบนั เพื อคน้หาจุดแข็ง 
จุดเด่น  จุดดอ้ย หรือสิ งที อาจเป็นปัญหาสําคญัในการดาํเนินงานสู่สภาพที ตอ้งการในอนาคต การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาทางการศึกษา เพื อศึกษาและค้นหา
แนวโน้มการพฒันาการศึกษาให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและเป้าหมายของ
สถานศึกษา  (การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน, 2557: ระบบออนไลน)์ 
SWOT เป็นตวัยอ่ที มีความหมายดงันี   
Strengths                 :  จุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบ 
Weaknesses             :  จุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ 
Opportunities           :  โอกาสที จะดาํเนินการได ้
Threats                     :  อุปสรรค ขอ้จาํกดั หรือปัจจยัที คุกคาม 
  การดาํเนินงานขององคก์าร 
หลกัสําคัญของ SWOT  
ก็คือการวิเคราะห์โดยการสํารวจจากสภาพการณ์ 2 ดา้น คือ สภาพการณ์ภายใน
และสภาพการณ์ภายนอก ซึ  งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก
สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และการวิเคราะห์โอกาส – อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ที 
เกิดขึ  น ทั  งที  เกิดขึ  นแล้วและแนวโน้มการเปลี ยนแปลงในอนาคต รวมทั  งผลกระทบของการ
เปลี ยนแปลงเหล่านี  ที มีต่อองคก์าร และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถดา้นต่างๆ ที องคก์ารมีอยู ่
58 
 
ซึ  งขอ้มูลเหล่านี  จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกาํหนดวิสัยทศัน์ การกาํหนดกลยุทธ์และการ
ดาํเนินตามกลยทุธ์ที เหมาะสมต่อไป 
 
ประโยชน์ของการวเิคราะห์ SWOT  






การวิเคราะห์  SWOT  นี  จะใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดวิสัยทศัน์ การกาํหนดกลยุทธ์ เพื อให้
องคก์ารเกิดการพฒันาไปในทางที เหมาะสม  
 
ขั นตอนวธีิการดําเนินการทาํ SWOT  
Analysis การวเิคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจยัที กวา้ง ดว้ยการระบุ
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององคก์าร ทาํใหมี้ขอ้มูล ในการกาํหนดทิศทางหรือเป้าหมาย
ที จะถูกสร้างขึ นมาบนจุดแข็งขององค์การ และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดลอ้ม 
และสามารถ กาํหนดกลยุทธ์ที มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มหรือลดจุดอ่อนขององคก์าร
ให้มีน้อยที สุดได้ ภายใตก้ารวิเคราะห์ SWOT นั น จะตอ้งวิเคราะห์ทั งสภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอกองคก์าร โดยมีขั นตอนดงันี   
1. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร จะเกี ยวกบัการวเิคราะห์และพิจารณา
ทรัพยากรและความสามารถภายในองคก์าร ทุก ๆ ดา้น เพื อที จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององคก์าร
แหล่งที มาเบื องตน้ของ 
ขอ้มูลเพื อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบขอ้มูลเพื อการบริหารที 
ครอบคลุมทุกดา้น ทั งในดา้นโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วธีิปฏิบติังาน บรรยากาศในการทาํงาน และ
ทรัพยากร (คน เงิน วสัดุ การจดัการ) คา่นิยมองคก์าร รวมถึงการพิจารณาผลการดาํเนินงานที ผา่นมา
ขององคก์าร เพื อที จะเขา้ใจสถานการณ์และผลของวธีิการดาํเนินการก่อนหนา้นี ดว้ย  










ดาํเนินงานขององคก์ารที จะไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ ไดแ้ก่  
2.1 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั  งในและระหว่างประเทศที  เกี  ยวกับการ
ดาํเนินงานขององคก์าร เช่น อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ 
2.2 สภาพแวดลอ้มทางสังคม เช่น โครงสร้างประชากร ระดบัการศึกษา อตัรารู้
หนงัสือ การตั งถิ นฐาน การอพยพและการยา้ยถิ น ลกัษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม 
ความเชื อและวฒันธรรม 
2.3 สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบญัญติั พระราชกฤษฎีกา มติ
คณะรัฐมนตรี  
2.4 สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหม่ๆและพฒันาการทางดา้น
เครื องมือ อุปกรณ์ที จะช่วยเพิ มประสิทธิภาพในการผลิตและใหบ้ริการ 
2.5 สถานะสุขภาพ อตัราการป่วย/ตายด้วยโรคและภยัสุขภาพของประชากร 
พฤติกรรมทางสุขภาพ รวมถึงระบบสุขภาพ   
2.6 สภาพแวดล้อมทางสิ  งแวดล้อมเช่นการเปลี ยนแปลงทางสิ  งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ระบบนิเวศ ผลกระทบจากการเกษตร อุตสาหกรรม เป็นตน้   
 โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจยัภายนอก
องคก์าร ปัจจยัใดที สามารถส่งผล กระทบประโยชน์ ทั งทางตรงและทางออ้มต่อการดาํเนินการของ
องค์การในระดบัมหาภาค และองค์การสามารถฉกฉวยขอ้ดีเหล่านี  มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็ม
แขง็ขึ นได ้  
 อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก
องคก์ารปัจจยัใดที สามารถส่งผลกระทบในทางที จะก่อให้เกิดความเสียหายทั งทางตรงและทางออ้ม 
ซึ  งองค์การจาํต้องหลีกเลี ยง หรือปรับสภาพองค์การให้มี ความแข็งแกร่งพร้อมที จะเผชิญแรง
กระทบดงักล่าวได ้






สถานการณ์เช่นนั  น องค์การควรจะทาํอย่างไร โดยทั วไป ในการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี   
องคก์าร จะอยูใ่นสถานการณ์ 4 รูปแบบดงันี     
3.1 สถานการณ์ที  1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี  เป็นสถานการณ์ที พึ งปรารถนา
ที สุด เนื องจากองคก์ารค่อนขา้งจะมีหลายอย่าง ดงันั นผูบ้ริหารขององคก์ารควรกาํหนดกลยุทธ์ใน   
เชิงรุก (Aggressive - strategy) เพื อดึงเอาจุดแข็งที มีอยูม่าเสริมสร้างและปรับใชแ้ละฉกฉวยโอกาส
ต่างๆ ที เปิดมาหาประโยชน์อยา่งเตม็ที     
3.2 สถานการณ์ที  2 (จุดอ่อน-ภยัอุปสรรค) สถานการณ์นี  เป็นสถานการณ์ ที เลวร้าย
ที สุด เนื องจากองค์การกาํลงัเผชิญอยู่กบัอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลาย
ประการ ดงันั น ทางเลือกที ดีที สุด คือ กลยุทธ์ การตั งรับหรือป้องกนัตวั (Defensive strategy) เพื อ
พยายามลดหรือหลบหลีกภยัอุปสรรค ต่างๆที คาดว่าจะเกิดขึ น ตลอดจนหามาตรการที จะทาํให้
องคก์รเกิดความสูญเสียที นอ้ยที สุด      
3.3 สถานการณ์ที   3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์การมีโอกาสเป็นข้อ
ได้เปรียบด้านการแข่งขนัอยู่หลายประการ แต่ติดขดัอยู่ตรงที มีปัญหาอุปสรรคที เป็นจุดอ่อนอยู ่
หลายอยา่งเช่นกนั ดงันั น ทางออก คือ กลยุทธ์การพลิกตวั (Turnaround-oriented strategy) เพื อจดั
หรือแกไ้ขจุดอ่อนภายในต่างๆ ให ้พร้อมที จะฉกฉวยโอกาสต่างๆที เปิดให ้   
3.4 สถานการณ์ที   4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี  เกิดขึ  นจากการที 
สภาพแวดล้อมไม่เอื ออาํนวยต่อการดาํเนินงาน แต่ตวัองค์การมีขอ้ได้เปรียบที เป็นจุดแข็งหลาย
ประการ ดงันั นแทนที จะรอจนกระทั งสภาพแวดลอ้มเปลี ยนแปลงไป ก็สามารถที จะเลือกกลยุทธ์











2. Gap Analysis การวเิคราะห์ช่องวา่ง เป็นเทคนิคที ใชไ้ดง่้ายและมีประโยชน์มากในการวิเคราะห์  
กลยุทธ์ โดยเทคนิคนี มีวตัถุประสงคเ์พื อระบุให้เห็นถึงช่องวา่งที มีอยู ่อาจเป็นสถานการณ์ต่างๆ 
หรืออื นๆ ซึ  งถา้การวิเคราะห์พบช่องว่างเมื อไหร่ การหาวิธีปิดช่องว่างจาํเป็นตอ้งกระทาํทนัที
เช่นกนั (พวงรัตน์ เกษรแพทย,์ 2543:114) 
วธีิการที ใชก้บัเทคนิคการวเิคราะห์ช่องวา่ง คือ 




4. ระบุความแตกต่างระหวา่งวตัถุประสงคที์ ตอ้งการ กบัสถานการณ์ที เป็นอยู ่ซึ  ง
ช่องวา่งนี ตอ้งการที จะถูกปิด 
5. ท้ายสุดจะต้องระบุถึงแผนงาน โครงงาน ผลที จะได้รับ และการปฏิบัติที 
ตอ้งการปิดช่องวา่งดงักล่าว 
สรุป การวิเคราะห์เป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ  งที ผู ้บริหารสถานศึกษาควรให้
ความสาํคญั ถา้ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆขององคก์ารได ้ก็สามารถที จะ
แกไ้ขปัญหาและพฒันาสถานศึกษานั นใหก้า้วสู่ความเป็นเลิศไดโ้ดยไม่ยาก    
                                                                                                                                                                                                                                           
3.3.3   การรู้จักแก้ปัญหาและตัดสินใจ    
 
ปัญหา คือ ช่องวา่งหรือความแตกต่างระหวา่งสภาพการณ์ปัจจุบนักบัสภาพการณ์ที 
เราตอ้งการให้เกิดขึ น (หรือเหตุการณ์ไม่ดีที คาดวา่จะเกิดขึ นในอนาคต) ส่วนการตดัสินใจ คือ การ
เลือกเอาวิธีปฏิบติัอย่างใดอย่างหนึ  งจากวิธีปฏิบติัหลาย ๆ อย่างที มีอยู่มาใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ (ขจรศกัดิ   รุ่นประพนัธ์, 2558: ระบบออนไลน)์ 
เมื อตอ้งเป็นผูน้าํ อาํนาจการตดัสินใจหลายๆ อยา่งยอ่มตอ้งมาอยูใ่นมือโดยปริยาย       
ในหลายๆ ครั  งที ผูบ้ริหารจะตอ้งเผชิญหน้ากบัการตดัสินในเรื องต่างๆ ที อาจตอ้งวิเคราะห์ทั งเรื อง
เวลาและจบประมาณที ตอ้งใชก่้อนที จะตดัสินใจว่าตอ้งทาํอะไรต่อไป  ฝึกเบื องตน้ไดด้ว้ยการลิสต์










เตรียมพร้อมสาํหรับการเป็นผูน้าํ, 2557: ระบบออนไลน)์ 
การแกปั้ญหามีวธีิการแกปั้ญหาหลากหลายวธีิ ไม่มีวธีิการแกปั้ญหาใดที จะสามารถ
แกปั้ญหาทุกเรื องได ้แต่มีแนวปฏิบติัพื นฐานที สามารถนาํไปใช้ในการแกปั้ญหาได ้โดยตอ้งมีการ
ฝึกใชเ้สียก่อนเพื อใหเ้กิดความคุน้เคยจนสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ ขั นตอนต่างๆ มีดงันี   
1. ระบุปัญหา ขั นนี  เป็นขั นที คนส่วนใหญ่มกัจะสับสน กล่าวคือ จะเริ มดว้ยการคิดวา่
สิ งนั นเป็นปัญหา แทนที จะทาํความเขา้ใจให้ถ่องแทเ้สียก่อนวา่ทาํไมจึงคิดวา่สิ งนั นเป็นปัญหา การ
ระบุตอ้งอาศยัขอ้มูลจากตนเองและผูอื้ น ซึ  งไดม้าโดยใชว้ธีิการตั งคาํถาม       
2. มองหาสาเหตุที แทจ้ริงของปัญหา ในขั นนี  จาํเป็นอย่างยิ งที จะตอ้งได้รับข้อมูล
นาํเขา้จากบุคคลอื น ซึ  งรับรู้ปัญหาและจากผูที้ ไดรั้บผลกระทบจากปัญหา 
3. แจกแจงทางเลือกต่างๆ สําหรับวิธีการที จะใช้แกปั้ญหา ในขั นนี  ควรให้บุคคลอื น
เขา้มามีส่วนร่วมยกเวน้ในกรณีที ปัญหาดงักล่าวเป็นเรื องส่วนตวั ให้ระดมสมองเพื อหาทางแกไ้ข
ปัญหาเพื อใหไ้ดท้างเลือกหลายๆ ทาง แลว้นาํมาคดักรองเพื อหาแนวทางที ดีที สุด 




5.  วางแผนทางเลือกในการแก้ปัญหาที  เป็นวิธี ที  ดี ที  สุดไปปฏิบัติ  หรือจัดทํา




5.3 จะรู้ได้อย่าไรว่าขั นตอนต่างๆมีการปฏิบติั  ซึ  งเป็นตวับ่งชี  ความสําเร็จ
ของแผน 












6.  ดูแลควบคุมการปฏิบติัตามแผน โดยพิจารณาจากตวับ่งชี ความสาํเร็จ ซึ  งไดแ้ก่ 
6.1 เห็นสิ งที คาดหวงัวา่จะเกิดขึ นตามตวับ่งชี หรือไม่ 
6.2 แผนมีการดาํเนินงานตามตารางที กาํหนดไวห้รือไม่ 








7.1 ควรมีการเปลี ยนแปลงอะไรบา้ง เพื อไม่ใหเ้กิดปัญหาเช่นนี  ขึ นอีก 
7.2 อะไรคือบทเรียนที ได้จากการแก้ปัญหาครั  งนี   ในเชิงความรู้ และความ
เขา้ใจ  





สถานศึกษาควรตอ้งพิจารณาสิ งต่อไปนี  เมื อตอ้งการทาํการตดัสินใจ (ศอและห์, 2551:85-86)  
1. การตดัสินใจทุกอย่างจะตอ้งเป็นไปตามหลกัการชะรีอะฮฺ และจะตอ้งไม่นาํไปสู่
การปฏิเสธต่อการเชื อฟังอลัลอฮฺ  และรอสูล  ของพระองค ์ อลัลอฮฺ  ไดท้รงตรัสไวว้า่   
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  اﻮُﻨ َـﻣآ َﻦـﻳِﺬﱠﻟ ـا ﺎَﻬﱡـ ـﻳَأ ﺎَﻳ نِﺈَـﻓ ْﻢُﻜﻨِﻣ ِﺮ ْـﻣَْﻷ ـا ِﱄـوُأ َـو َلﻮُﺳﱠﺮﻟ ـا اﻮُﻌﻴ
ِـﻃَأ َـو َﻪﱠﻠﻟ ـا اﻮُﻌﻴ
ِـﻃَأ
 ِﺮِﺧْﻵا ِمْﻮَـﻴْﻟاَو ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ َنﻮُﻨِﻣْﺆُـﺗ ْﻢُﺘﻨُﻛ نِإ ِلﻮُﺳﱠﺮﻟاَو ِﻪﱠﻠﻟا َﱃِإ ُﻩوﱡدُﺮَـﻓ ٍءْﻲَﺷ ِﰲ ْﻢُﺘْﻋَزﺎَﻨَـﺗ
 ًﻼﻳِوَْﺄﺗ ُﻦَﺴْﺣَأَو ٌﺮ ْـﻴَﺧ َﻚِﻟ َٰذ    
 
ความวา่ “ผูศ้รัทธาทั งหลาย ! จงเชื อฟังอลัลอฮฺ และเชื อฟังรอซูลเถิด 
และผูป้กครองในหมู่พวกเจา้ดว้ย แต่ถา้พวกเจา้ขดัแยง้กนัในสิ งใด ก็
จงนําสิ  งนั นกลับไปย ังอัลลอฮฺ และรอซูล หากพวกเจ้าศรัทธา
ต่ออลัลอฮฺและวนัปรโลก นั นแหละเป็นสิ งที ดียิ งและเป็นการกลบัไป 
ที สวยยิ ง” (อนันิสาอฺ : 59) 
 
2.  ควรนําสถานการณ์เกี  ยวกับบุคคลมาพิจารณาในการตัดสินใจ ผู ้บริหาร
สถานศึกษาควรศึกษาสภาพการณ์ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของเขาและทาํความเขา้ใจเกี ยวกบัความ
ตอ้งการของพวกเขาก่อนที จะออกกฎระเบียบ ทั งนี  เพื อลดขอ้ขดัแยง้และการแตกแยก     
3. การตดัสินใจจะตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัธรรมชาติและตาํแหน่งของบุคคล 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งไม่มอบหมายงานให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสิ งที อยูน่อกเหนือความเชี ยวชาญ




บุคลากรเมื อนาํผลการตดัสินใจไปปฏิบติั     
5. ตามวิธีการของอิสลาม เมื อได้ทาํการตดัสินใจแล้ว ไม่ควรนําผลมากาํหนดใน










3.4 ทกัษะด้านวชิาการ (Academic Skills) 
 
ทกัษะดา้นวิชาการเป็นทกัษะที สําคญัและจาํเป็นสําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา จาก
แนวคิดของเสริมศกัดิ   วิศาลาภรณ์ (2549: 5) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Drake and Roe (1986: 29 
อา้งถึงใน สุภาพร รัตน์น้อย, 2552: 32) ไดใ้ห้ความหมายของทกัษะดา้นวิชาการวา่เป็นทกัษะที 
จาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหารในฐานะเป็นผูน้าํทางการศึกษา ซึ  งจะตอ้งมีความเขา้ใจการสอนและการเรียน 
จะตอ้งเป็นผูมี้ภูมิรู้และเป็นนกัวชิาการที ดี  





สุฑาทิพย ์รุทธิฤทธิ   (2546: 45) ไดก้ล่าวถึงทกัษะการเรียนและการสอนหรือทกัษะ
ดา้นวชิาการ วา่เป็นทกัษะที จาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะผูน้าํทางการศึกษา ซึ  งจะตอ้ง
มีความเข้าใจในเรื  องการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารงานวิชาการ สามารถที จะให้
ขอ้เสนอแนะแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนไดพ้ฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผูเ้รียน ซึ  งจะมีต่อการพฒันาประเทศต่อไป 
สายทอง โพธิ  นํ  าเที ยง (2550: 37) กล่าววา่ ทกัษะดา้นวิชาการ หมายถึง ความรู้และ
ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการเป็นผูน้าํทางการศึกษา เป็นผูมี้ภูมิความรู้และเป็น




เกศนา พนัทาเดช (2543: 40, 56) กล่าวว่า หน้าที ความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร
โรงเรียน คือ มีหน้าที รับผิดชอบควบคุมดูแลเกี ยวกบัการวางแผนงานวิชาการ การจดัแผนการเรียน 
การจดัตารางการเรียนการสอน การจดัครูเขา้สอน การพฒันาการเรียนการสอน การจดัการเรียนการ
สอน การพฒันาครู การจดักิจกรรมนกัเรียน การวดัและประเมินผลงานทะเบียนนกัเรียนและงานอื น
ที ไดรั้บมอบหมาย และกล่าวถึง ทกัษะการศึกษาและการสอนว่า หมายถึง ความรู้ความชาํนาญใน
การจดัและบริหารหลกัสูตรการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจ และนโยบายการจดัการศึกษา
ของรัฐ พร้อมทั งมีความสัมพนัธ์กบัสภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน 
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จากที กล่าวมาขา้งตน้พอสรุปได้ว่า ทกัษะด้านวิชาการ หมายถึง ทกัษะที จาํเป็น
สําหรับผูบ้ริหารในฐานะผูน้าํทางการศึกษา ซึ  งจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจการเรียนและการสอน 
การวดัผลและประเมินผล มีความชาํนาญในการจดัทาํและบริหารหลกัสูตร มีความสามารถในการ
นิเทศการสอน จะตอ้งเป็นผูมี้ภูมิรู้ เป็นนกัวิชาการที ดี มีการศึกษาหาความรู้และพฒันาตนเองอยู่
เสมอ ซึ  งประกอบดว้ยดงันี   
3.4.1   การมีความรู้ความเขา้ใจในการเรียนและการสอน 
3.4.2   การวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
3.4.3   การพฒันาสื อและเทคโนโลยกีารเรียนการสอน  
3.4.4   ความชาํนาญในการจดัทาํและบริหารหลกัสูตร 
3.4.5   ความสามารถในการนิเทศการสอน 
โดยมีรายละเอียดดงันี   
 




สถานศึกษา และในอิสลามเองก็ไดใ้ห้ความสําคญักบัการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ ง ซึ  ง“การเรียน
การสอน” มีประวติัความเป็นมาที ยาวนานพร้อมๆ กบัการมีมนุษยขึ์ นบนโลกนี   เพราะเมื อมีคนสอง
คนขึ นไป การเรียนการสอนก็ยอ่มตอ้งเกิดขึ น เพื อให้มนุษยช่์วยเหลือซึ  งกนัและกนัในการเรียนรู้สิ ง
ต่างๆ รอบตวัเพื อประโยชน์ในการดาํรงชีวติ ซึ  งมนุษยค์นแรกบนโลกนี   คือ ท่านอาดมั  ท่านได้
ทาํการสอนภรรยาและลูกๆของท่านในการเรียนรู้สิ งต่างๆ รอบตวั 
เมื อยอ้นไปในอดีตสมยัท่านรอสูลมูฮมัมดั  อลัลอฮ  ไดบ้ญัชาให้เทวทูต        
(มลาอิกะฮฺ) สอนท่านรอสูล  โดยผา่นดาํรัสแรกที อลัลอฮฺ  ทรงประทานแก่ท่านรอสูล  คือ   
คาํวา่ “อิกเราะ” ซึ  งหมายถึง “จงอ่าน” การสั งให้อ่านเป็นสัญลกัษณ์ที แสดงให้เห็นวา่มีการเรียนการ
สอน หลังจากมีการเรียนการสอนก็จะนํามาซึ  งความรู้ แต่อย่างไรก็ตามความรู้ทั งหลายมาจาก     
อลัลอฮฺ  ดงัที อลัลอฮฺ ไดต้รัสไวว้า่ 
 
  ْﻢَﻠْﻌَـﻳ َْﱂ ﺎَﻣ َنﺎَﺴﻧ ِْﻹا َﻢﱠﻠَﻋ  
  






ละคนให้เกิดพลังที สร้างสรรค์บนพื นฐานของการเปลี ยนแปลงทางการศึกษาในกระแสสังคม     
โลกาภิวตัน์ การเผชิญหน้ากบัโลกอนาคตนบัวนัยิ งมีความสลบัซบัซ้อน ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนจะตอ้งเตรียมพร้อมใหก้บัผูเ้รียนหลายๆดา้น (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556: 14) 
สติปัญญาของผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนเป็นส่วนหนึ  งที สําคัญที จะ
ขบัเคลื อนการเรียนการสอนในสถานศึกษาสู่การเปลี ยนแปลงทางการศึกษา การมีสติปัญญาทาํให้
มนุษยแ์ตกต่างไปจากสัตว ์สามารถคน้หา คน้ควา้ และคิดประดิษฐ์ สิ  งใหม่ๆมากมายเพื ออาํนวย
ค ว า ม ส ะ ด วก ใ ห้ กับ ชี วิต  ฉ ะ นั  น ผู ้บ ริ ห า รที  ดี จึ ง จํา เ ป็ น ต้อง เ ข้า ใ จ ใ น ค ว า ม สํ า คัญ ข อ ง
สติปัญญา สติปัญญาคือ แหล่งขอ้มูล หรือแหล่งความรู้ที จะทาํให้องค์กรเกิดความก้าวหน้าและ
พฒันา แต่สิ  งหนึ  งที ผูบ้ริหารจะต้องเขา้ใจ คือสติปัญญาเป็นองค์ประกอบหนึ  งของตวัตนมนุษย ์
ดงันั นจาํเป็นที ผูบ้ริหารจะตอ้งให้เกียรติ และเคารพในความคิดของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จะดว้ยวิธีการ
รับฟังและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ หรือสร้างบรรยากาศการแลกเปลี ยนความคิดเห็นกันใน
สถานศึกษา ดังที อลัลอฮฺ  ได้ทรงสั งกาํชับให้เห็นถึงความสําคญัในเรื  องนี   พระองค์ทรงวาง
รูปแบบและชี  นาํ ยิ งไปกว่านั นทรงเลือกให้เป็นบทหนึ  งของอลักุรอาน นั นก็คือบทที ว่าด้วยการ
ปรึกษาหารือ “ อชั-ชูรอ” ดงัที พระองคท์รงตรัสไวว้า่ 
 
  ﱡﺐُِﳛ َﻪّﻠﻟا ﱠنِإ ِﻪّﻠﻟا ﻰَﻠَﻋ ْﻞﱠَﻛﻮَـﺘَـﻓ َﺖْﻣَﺰَﻋ اَذَِﺈﻓ ِﺮْﻣَﻷا ِﰲ ْﻢُﻫْرِوﺎَﺷَو َﲔِﻠﱢَﻛﻮَـﺘُﻤْﻟا  
 
ความว่า : “และจงปรึกษาหารือกบัพวกเขาในกิจการทั งหลาย ดงันั น
เมื อเจา้เกิดความแน่วแน่มั นใจ ก็จงมอบหมายมนัต่ออลัลอฮ แทจ้ริง
พระองคท์รงรักบรรดาผูที้ ใหก้ารหมอบหมาย” (อาละ-อมรอน: 159) 
 
ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู ้เ รียนด้วย
กระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเนื องตลอดชีวติ สามารถสร้างองคค์วามรู้พฒันาเพิ มพูนทกัษะการเรียนรู้




ปัญญาที สูงขึ น การเรียนวิธีนี  จริยธรรมจึงไม่เกิด เพราะจริยธรรมเกิดจากความเขา้ใจโลกและใจ




อยา่งต่อเนื อง (ประเวศ วะสี, 2540 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2556: 117) 
ดงันั นการที ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจในการเรียนและการสอน ก็จะไดรั้บการ
ยกยอ่งให้มีเกียรติสูงส่งกวา่ผูบ้ริหารอื นๆ เพราะในอิสลามมิไดมี้การยกยอ่งให้มีเกียรติจากเชื อสาย 
วงศต์ระกูล หรือความรํ  ารวยอื นใด เวน้แต่ความรู้ที มีอยู ่และการใชค้วามรู้นั นเพื อความดี ดงันั นคน
จนจึงสามารถที จะมีตาํแหน่งสูงๆ ในวงวิชาการในประเทศมุสลิมได้ เช่นผู ้บริหาร และด้วย




1. กระบวนการกลัยาณมิตร โดย สุมน อมรวิวฒัน์ (2545 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี 
, 2556: 300-301) สุมน อมรวิวฒัน์ ไดอ้ธิบายกระบวนการกลัยาณมิตรไวว้่า เป็นกระบวนการ
ประสานสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลเพื อจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ ชี  ทางบรรเทาทุกข์ และชี  สุข 
กระบวนการกลัยาณมิตรใช้หลกัการที พิสูจน์แล้วว่าเป็นหลกัการที ช่วยให้คนพน้ทุกข์ได ้คือหลกั
อริยสัจ 4 มาใช้ควบคู่กบัหลกักลัยาณมิตร7 ในการจดัการเรียนการสอน ซึ  งมีกระบวนการหรือ 
ขั นตอน 8 ขั นดว้ยกนั ดงันี   
1.1 การสร้างความไวว้างใจตามหลกักลัยาณมิตร 7 ไดแ้ก่ การที ผูส้อนวางตน
ให้เป็นที เคารพรัก เป็นที พึ  งแก่ผูเ้รียนได้ มีความรู้และฝึกหัดอบรมและ
ปรับปรุงตนเองอยูเ่สมอ สามารถสื อสาร ชี แจงให้ศิษยเ์กิดความเขา้ใจ แจ่ม





1.5 การกาํหนดจุดหมาย หรือสภาวะพน้ปัญหา 
1.6 การร่วมวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องการแกไ้ข 
1.7 การจดัลาํดบัจุดหมายของภาวะพน้ปัญหา 
1.8 การปฏิบติัเพื อแกปั้ญหาตามแนวทางที ถูกตอ้ง  
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2. กระบวนการทางปัญญา โดย ประเวศ วะสี(2549 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2556: 
301-302) เป็นนกัคิดคนสาํคญัของประเทศไทย ท่านไดเ้สนอกระบวนการทางปัญญา 











3. กระบวนการคิด โดย เกรียงศกัดิ   เจริญวงศศ์กัดิ   (2548 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี , 
2556: 302)ไดก้ล่าวไวว้า่ การคิดของคนเรามีหลายรูปแบบ โดยท่านไดย้กเป็นตวัอยา่ง 4 แบบ ดงันี   
3.1 การคิดแบบนกัวเิคราะห์ 
3.2   การคิดแบบรวบยอด 
3.3   การคิดแบบโครงสร้าง 
3.4   การคิดแบบผูน้าํสังคม 
4. มิติการคิด โดย ทิศนา แขมมณี และคณะ( 2550 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2556: 







กล่าวโดยสรุป การมีความรู้ความเขา้ใจในการเรียนและการสอน คือ ผูบ้ริหารมี








3.4.2   การวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
 
พิชิต ฤทธิ  จรูญ (2550: 3) ไดก้ล่าวไวว้่า การวดั หมายถึง กระบวนการกาํหนด
ตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ให้กบับุคคล สิ งของ หรือเหตุการณ์อย่างมีกฎเกณฑ์ เพื อให้ไดข้อ้มูลที แทน
ปริมาณ หรือ คุณภาพของคุณลกัษณะที วดั ส่วนการประเมิน หมายถึง การตดัสินคุณค่าหือคุณภาพ
ของผลที ไดจ้ากาการวดัโดยเปรียบเทียบกบัผลการวดัอื นๆ หรือเกณฑที์ ตั งไว ้
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ   (2543 อา้งในถึง พิชิต ฤทธิ  จรูญ, 2550: 5) กล่าววา่ การ
ประเมินผลเป็นการตดัสินเกี ยวกบัคุณภาพหรือคุณค่าของสิ งที ตอ้งการประเมินอย่างมีหลกัเกณฑ์
เพื อสรุปวา่สิ งนั นดี - เลว ปานใด 
 
องค์ประกอบของการวดั 
การวดัมีองคป์ระกอบ 3 ประการ ดงันี   
1. ปัญหาหรือสิ งที จะวดั 
2. เครื องมือวดัหรือเทคนิควธีิในการรวบรวมขอ้มูล 
3. ขอ้มูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ  
 
องค์ประกอบของการประเมิน 
การประเมินผลมีองคป์ระกอบ 3 ประการ ดงันี   
1. ขอ้มูล 












เพียงใด ดงันั นการวดัและการประเมินผลแต่ละครั  งจึงตอ้งมีจุดมุ่งหมายที แน่นอนในการวดั และใน
การสอนครูก็ต้องยึดหลักโดยการวิเคราะห์หลักสูตร แล้วตั  งจุดมุ่งหมาย และวดัให้ตรงกับ
จุดมุ่งหมาย หากการวดัแต่ละครั  งไม่ตรงกบัจุดมุ่งหมายที จะวดั ผลของการวดัก็จะไม่มีความหมาย
แต่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการนําผลการวดัไปใช้ ความผิดพลาดที ทาํให้การวดัไม่ตรงกับ
จุดมุ่งหมายมีดงันี   
1.1   ไม่ศึกษาหรือนิยามคุณลกัษณะที ตอ้งการจะวดัใหช้ดัเจน 
1.2   ใชเ้ครื องมือไม่สอดคลอ้งกบัสิ งที ตอ้งการจะวดั 
1.3   วดัไดไ้ม่ครบถว้น 
1.4   เลือกกลุ่มตวัอยา่งที จะวดัไม่เหมาะสม 
2. ใชเ้ครื องมือที มีคุณภาพ 
แม้ว่าเรามีจุดประสงค์ในการวดัที ชัดเจน เลือกเครื  องมือวดัได้สอดคล้องกับ


































วดัผล การวดัผลเป็นการกาํหนดตวัเลข หรือสัญลกัษณ์ให้กบัสิ งที วดั ในการวดัและประเมินผลการ
เรียนการสอนมีหลกัการสําคญัคือวดัให้ตรงกบัจุดมุ่งหมาย ใช้เครื องมือที มีคุณภาพ คาํนึงความ
ยุติธรรม แปลผลให้ถูกตอ้ง และใชผ้ลการประเมินให้คุม้ค่า ความสําคญัในการวดัและประเมินการ
เรียนการสอน คือ เพื อคน้หาและพฒันาสมรรถภาพของมนุษย ์ 
 
3.4.3   การพฒันาสื อและเทคโนโลยกีารเรียนการสอน 
  















ต่างๆ การประเมินผลของระบบการศึกษาทั งระบบ (กมล เวยีสุวรรณ , นิตยา เวยีสุวรรณ 2539: 33) 
นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงประโยชน์ในการใชสื้ อการสอนที น่าสนใจดงันี   
Carton W H Ericson (1982 อา้งถึงใน กมล เวียสุวรรณ และ นิตยา เวียสุวรรณ, 2539:11-12) ได้
สรุปวา่ สื อการสอนสามารถช่วยครูไดด้งันี   
1. ช่วยใหค้รูสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ใหแ้ก่นกัเรียนไดม้ากขึ น 
2. ช่วยครูใหมี้ความรู้ในการจดัแหล่งวทิยาการที เป็นเนื อหาเหมาะสมแก่การเรียนรู้   
3. ช่วยครูควบคุมการเรียนรู้ และสามารถสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัเรียน 
4. ช่วยในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5. ช่วยใหค้รูสอนไดต้รงตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน 
6. ช่วยในการขยายเนื อหาที เรียน ทาํใหก้ารสอนง่ายขึ น 




ที  เรียกวา่ เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ  งส่วนใหญ่เกี ยวขอ้งกบัวตัถุที ใช้สนบัสนุนการเรียนรู้ของ 
นกัเรียนและช่วยการสอนของครูให้ดาํเนินไปไดส้ะดวกขึ น ประเภทของสื อการสอน จาํแนกได ้ 3 
ประเภท คือ (การพฒันาสื อนวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา, 2558: ระบบออนไลน)์  
1. สื อประเภทวสัดุ (Software) บางครั  งเรียกวา่ (Small Media) เป็นสื อที ทาํหนา้ที  
เก็บความรู้ในลกัษณะของภาพ เสียงและตวัอกัษรในรูปแบบต่างๆ ที ผูเ้รียนสามารถใชเ้ป็นแหล่ง 
ศึกษาความรู้ วสัดุที ใชป้ระกอบการเรียนสอนนี   จาํแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1.1 วสัดุที เสนอเรื องราวหรือความรู้ไดด้ว้ยตวัมนัเอง โดยไม่ตอ้งอาศยัเครื องมือ 
หรืออุปกรณ์ใดๆ ในการนาํเสนอเรื องราวได ้กระดาน ชอล์กกระดาน ผา้สําลี โปสเตอร์ ภาพเขียน 
ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ การ์ตูน ของจริง ของจาํลอง บตัรคาํ หนงัสือเรียน เป็นตน้  
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1.2 วสัดุที ตอ้งอาศยัเครื องมือกลไก (Software) เป็นตวันาํเสนอเรื องราวหรือ
ความรู้ ไดแ้ก่ แผน่เสียง เทปบนัทึกเสียง ฟิลม์สตริป เทปบนัทึกภาพ  
สิ งที สาํคญัอยา่งยิ งสาํหรับสื อประเภทวสัดุ ก็คือ เป็นตวัอุม้หรือตวัที เก็บความรู้ใน ลกัษณะของภาพ 
เสียง หรืออกัษรไวใ้นรูปแบบต่างๆ เป็นสื อที ให้ความรู้แก่นกัเรียนอยา่งสําคญั ยิ ง เป็นแหล่งความรู้
ที นกัเรียนจะหาประสบการณ์หรือศึกษาไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  
2. สื อประเภทเครื องมือ หรือโสตทศันูปกรณ์ (Hardware) บางครั  งเรียกวา่ (Big 
Media) ซึ  งเป็นตวักลาง หรือทางผา่นของความรู้ที จะถ่ายทอดไปยงัครูและนกัเรียนตอ้งอาศยั วสัดุมา
ใส่ในตวัของมนั สื อประเภทนี   ไดแ้ก่ เครื องฉายภาพยนตร์ เครื องบนัทึกเสียง เครื องฉาย ขา้มศีรษะ 
เครื องรับวิทย ุ เครื องรับโทรทศัน์ โทรทศัน์วงจรปิด เครื องเล่นแผน่เสียง เครื องฉาย สไลด์ เครื อง
ฉายฟิลม์สตริป เครื องรับวทิย ุและเครื องคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
สื อประเภทนี  ส่วนใหญ่เป็นตวักลาง ซึ  งเป็นที อาศยัหรือทางผ่านของความรู้ที จะ 
ถ่ายทอดไปยงัผูเ้รียน โดยตวัของมนัเองแลว้แทบไม่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้เลย ถา้ไม่มีความรู้ ใน
แบบต่างๆ มาป้อนผ่านสื อเหล่านี  ไปยงัผูเ้รียน เช่น เครื องฉายภาพยนตร์ ตอ้งมีฟิล์ม ภาพยนตร์ 
เครื องรับวิทยุและโทรทศัน์ตอ้งการรายการ เครื องช่วยสอนตอ้งการบทเรียนสําเร็จรูป เป็นตน้ แต่
อยา่งไรก็ตาม เราก็ถือวา่สื อประเภทเครื องมือนี  มีความสาํคญัมากเช่นกนั 
3. สื อประเภทเทคนิค หรือวิธีการ (Technique or Method) หมายถึง กิจกรรมทุก 
อย่างที ครูหรือนักเรียนจดัขึ นทั งในและนอกห้องเรียน ในบางครั  งการเรียนการสอนตอ้งอาศยั 
เทคนิคบางประการเขา้ช่วย จึงทาํใหก้ารเรียนไดผ้ลดี เช่นตอ้งอาศยัสื อการสอนต่อไปนี   คือ  
3.1 การเล่นละครและหุ่น  
3.2 การแสดงบทบาทสมมติ  
3.3 การสาธิต  
3.4 การศึกษานอกสถานที   
3.5 การแสดงนิทรรศการ  
3.6 การทดลอง  
3.7 นิทรรศการ  












ภาค ตามหลกัสูตรกลุ่มสาระต่างๆ ของสถานศึกษาไดอ้ยา่งครบถว้น การผลิตและพฒันา สื อการเรียนรู้
ใหส้อดรับผลการเรียนรู้รายปี/รายภาค อาจดาํเนินการไดใ้น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ  
1. การผลิต/จดัทาํสื อการเรียนรู้ขึ นใหม่  
2. การจดัแปลง/ปรับปรุงสื อการเรียนรู้ที จดัทาํ/สร้างไวแ้ลว้ 






ประสิทธิภาพนั น ขึ นอยูก่บับทบาท 4 ประการของ ผูบ้ริหาร คือ เป็นผูริ้เริ ม เป็นผูส้นบัสนุน เป็นผู ้






ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 การปฏิรูปการศึกษาดว้ยการประกาศใช้
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เรื องให้ใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ. 2544 
ส่งผลให้สถานศึกษาทุกแห่งจะตอ้งจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา เป็นของตนเองโดยมิอาจหลีกเลี ยง
ได ้(ถวลัย ์มาศจรัส, 2545: 1) 
การบริหารหลกัสูตร หมายถึง การวางแผน การควบคุมกาํกบัดูแล การจดัระบบ
ขอ้มูลเกี ยวกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน โครงการวิชาการที สถานศึกษาจดัขึ น เพื อส่งเสริม
การใช้หลกัสูตรและการสอน โดยสอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียนตามลกัษณะธรรมชาติการเรียนรู้ 
และตอบสนองเจตนารมณ์ของหลกัสูตร (วชิยั วงษใ์หญ่ 2544 อา้งถึงใน ชวลิต ชูกาํแพง, 2551:64) 
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การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา คือ เครื องมือวดัความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญ 




เป็นของตนเอง  มีครู อาจารย ์เป็นจาํนวนมาก แต่หารู้ไม่ว่ามีตาํรามีคู่มือการสอนที เขียนโดยครู
อาจารยน์้อยมากจนเกือบไม่มีเลย ครูอาจารย ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ขาดการส่งเสริม สนบัสนุนใน
เรื  องทักษะ การศึกษาค้นคว้า การเขียน การเรียบเรียง และถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที 
เปรียบเสมือนขุมทรัพยใ์นตนออกมาเป็นตาํราหรือ บทเรียนต่างๆ ให้ผูเ้รียนและผูส้นใจไดใ้ชศึ้กษา
ค้นควา้ การขาดทกัษะดังกล่าวเป็นส่วนสําคญัที ทาํให้เป็นปัญหาอย่างใหญ่หลวงในการจดัทาํ
หลกัสูตรสถานศึกษา (ถวลัย ์มาศจรัส, 2545: 7) 
ด้วยเหตุนี  เองในการจัดทําหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรของผู ้บริหาร
สถานศึกษาจะตอ้งเตรียมตวัเองให้พร้อมเพื อเขา้สู่องคป์ระกอบส่วนต่างๆ ของหลกัสูตร ผูบ้ริหาร





เป็นพื นฐานของหลกัสูตร หรือองค์ประกอบสําคญั จะตอ้งประกอบไปด้วย (นิตยา เปลื องนุช, 
2555:9-10) 
1. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร คือ หลกัสูตรจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายเป็นอนัดบัแรก และ
ตอ้งชดัเจนทั งจุดมุ่งหมายทั วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ 
2. โครงสร้างของหลักสูตร คือ ส่วนที กล่าวถึงว่าหลักสูตรจะมีการแบ่งระบบ
การศึกษาอยา่งไร เช่น แบ่งภาคเรียน semester หรือจะใชเ้วลานานเท่าไหร่ จึงจะจบหลกัสูตร จะใช้
การวดัอยา่งไร อาจจะเป็นแบบคะแนนรวมปลายปี  หรือ อื นๆ  
3. เนื อหาของหลกัสูตร คือ ส่วนสําคญัของหลกัสูตร กล่าวคือ ตอ้งกาํหนดว่าจะตอ้ง
จดัการสอนอย่างไร มากน้อยเท่าไหร่ ลาํดับก่อนหลังอย่างไร จึงจะเหมาะสมและเป็นไปตาม
วตัถุประสงคที์ วางไว ้
4. วสัดุประกอบหลักสูตร คือ หลักสูตรจะความมุ่งหมายโครงสร้างหรือเนื อหา
อย่างไร จะต้องคํานึงถึงว ัสดุประกอบหลักสูตรด้วย เช่น กระดานดําและชอล์ก เครื  องมือ
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วิทยาศาสตร์ เครื องมือสําหรับฝึกงาน แผนที ลูกโลก ห้องสมุด หนงัสืออ่านประกอบ และวสัดุโสต
ทศันอุปกรณ์ สิ  งที กล่าวมานี   คือ วสัดุที ใช้ประกอบหลักสูตร เพื อช่วยให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและสะดวก 
5. กระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลกัสูตร เริ  มด้วยวิธีสอน การจดัชั น






ออกไป โดยนักการศึกษาได้พยายามจาํแนก และได้สรุปรูปแบบหลกัสูตรที สําคญัดงันี   (ชวลิต ชู
กาํแพง, 2551:22-27) 
1. หลกัสูตรรายวชิา : เป็นรูปแบบหลกัสูตรที เก่าแก่ที สุด จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรนี ก็
คือ เพื อเพิ มพูนความเขา้ใจโลกรอบๆ ตวัผูเ้รียน จุดเด่นของหลกัสูตรนี   คือ เนื อหาสาระของแต่ละ
วชิาจะแยกออกจากกนั และไม่ไดโ้ยงความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้นั นกบัการปฏิบติัในสถานการณ์
จริง 
2. หลกัสูตรสหสัมพนัธ์ : เป็นหลกัสูตรที พยายามปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของ
หลกัสูตรรายวิชา  โดยการนาํเอาเนื อหาของวิชาอื นที สัมพนัธ์กนัมาผนวกเขา้ไวแ้สดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวชิาตั งแต่ 2 วชิาขึ นไป โดยมาทาํลายขอบเขตวชิาเดิม 
3. หลกัสูตรผสมผสาน : เป็นการจดัหลกัสูตรที พยายามลดการเน้นรายวิชาอีกทาง
หนึ ง โดยการสร้างวชิาจากเนื อหาที เคยสอนแยกกนั นั นคือ รวมวิชาทั งแต่ 2 วิชาขึ นไปเป็นวิชาเดียว 
แต่ยงัคงรักษาเนื อหาวิชาเดิมมากกวา่ หรือเรียกหลกัสูตรนี  วา่ การสอนหลายวิชาเหมือนกบัเป็นวิชา
เดียว 
4. หลกัสูตรหมวดวิชาแบบกวา้ง : การนาํเอาเนื อหาวิชาหลายๆ วิชา มาจดัเป็นวิชา
ทั วไปแบบกวา้งๆ 
5. หลกัสูตรวิชาแกน :  เป็นหลกัสูตรที ประสานสัมพนัธ์เนื อหาวิชาต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
โดยมุ่งตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนโดยมีวิชาใดวิชาหนึ ง หรือกลุ่มวิชาหนึ ง
เป็นแกนของวชิาอื นๆ  
6. หลกัสูตรที เนน้กิจกรรมและปัญหาทางสังคม : หลกัสูตรนี  จะมีลกัษณะที แตกต่าง
กนัไปตามทฤษฎีที ยดึถือ ซึ  งมี 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายที  1 เชื อว่าหลกัสูตรควรตรงกบัการดาํรงชีวิตใน
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สังคมจริง ฝ่ายที  2 เชื อว่าหลกัสูตรควรเป็นเรื องที เกี ยวกบัปัญหาในสังคม และฝ่ายที  3 เชื อว่า
เป้าประสงคส์าํคญัของหลกัสูตร คือ การปรับปรุงสังคม  
7. หลกัสูตรที เน้นความตอ้งการและความสนใจของแต่ละบุคคล : เป็นหลกัสูตรที 
สร้างขึ นตามความรู้เกี ยวกบัความตอ้งการและความสนใจของประชากรที จะเรียนตามหลกัสูตรนั น 
8. หลกัสูตรเพื อชีวิตและสังคม : เป็นหลกัสูตรที มุ่งแกไ้ขขอ้บกพร่องของหลกัสูตรที 
ผา่นมา ดว้ยการรวบรวมความรู้ให้เป็นอนัหนึ  งอนัเดียวกนั โดยยึดกิจกรรมต่างๆ ของคนในสังคม
เป็นหลกั เป็นหลกัสูตรที คาดวา่มีคุณค่ามากที สุดสาํหรับผูเ้รียน 
9. หลกัสูตรบูรณาการ : เป็นหลกัสูตรที รวมประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
ประสบการณ์ดงักล่าวเป็นประสบการณ์ที ไดค้ดัเลือกมาจากหลายสาขาวชิา 







โดยมีองคป์ระกอบดงันี    (นิตยา เปลื องนุช, 2555:43) 
1. ความเข้าใจในระบบและกระบวนการ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะต้องเข้าใจว่า
สถานศึกษาของตนเป็นระบบหนึ งที ประกอบดว้ยระบบยอ่ย เละกระบวนการต่างๆ มากมาย การทาํ
ความเขา้ใจองคก์ารเช่นนี จาํเป็นตอ้งวางระบบการจดัการสถานศึกษา โดยใชแ้ผนภูมิ แผนผงั เพื อให้
เกิดความเขา้ใจง่าย ง่ายต่อการปรับปรุง หรือออกแบบระบบสถานศึกษาเมื อจาํเป็น 
2. การใช้ขอ้มูลเพื อการตดัสินใจ ระบบสถานศึกษาที เน้นคุณภาพ จาํเป็นตอ้งอาศยั




ทายอยูน่ั น รวมทั งศึกษาวธีิการที จะปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ที ใชใ้นการแกปั้ญหา 







วางแผนหลกัสูตร การนาํหลกัสูตรไปใช ้ตลอดจนการประเมินผลหลกัสูตร ซึ  งการบริหารหลกัสูตร
ใดๆ ให้มีประสิทธิภาพตอ้งอาศยับุคคลที เกี ยวขอ้งร่วมมือ และสิ งที สําคญัยิ งอีกประการหนึ  งที 
ผูบ้ริหารหลกัสูตรควรคาํนึงถึง คือ การเตรียมครูผูส้อน เพราะว่าครูผูส้อนเป็นองคป์ระกอบหลกัที 
จะช่วยให้การใชห้ลกัสูตรนั นบรรลุเจตนารมณ์ของหลกัสูตร โดยครูจะเป็นผูน้าํหลกัสูตรไปสู่การ






เป็นอยา่งยิ ง เพราะระบบการเรียนการสอนจะบรรลุผลได ้จะตอ้งมีการนิเทศการสอนอยา่งสมํ าเสมอ 
การนิเทศ คือ การช่วยเหลือ แนะนํา และปรึกษา แก่ผูป้ฏิบัติงาน เพื อให้การ
ปฏิบติังานนั นถูกตอ้งเละมีประสอทธิภาพ โดยการเสนอแนะและแนะนาํวิธีการหรือเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที เป็นประโยชน์ในการดาํเนินงาน (สวสัดิ   กาญจนสุวรรณ , 2542: 328) 
สงดั อุทรานนัท ์(2531 อา้งในถึง สวสัดิ   กาญจนสุวรรณ , 2542: 328) ไดส้รุปไวว้า่ 
การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการทาํงานร่วมกบัครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื อให้ไดม้าซึ  ง
สัมฤทธิผลสูงสุดในการเรียนของนกัเรียน 
การนิเทศตรวจตรา หรือ มุรอกอบะห์ (Muraqabah) มีความเกี ยวขอ้งกบัความรู้สึก
ส่วนลึกที เกิดขึ นในจิตสํานึกของบุคคลอนัเนื องมาจากมีความเชื อว่า อลัลอฮฺ  ทรงเห็นและทรง
เฝ้ามองเขาอยู่ตลอดเวลาในทุกๆ ที ที เขาอยู่ ดงันั นการงานต่างๆ ที บุคคลทาํก็จะอยูภ่ายใตก้ารเฝ้าดู
ของอลัลอฮฺ  และดว้ยเหตุนี  เอง ทาํใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกที จะทาํในสิ งที ดีที อยูใ่นกรอบของหลกั
ชารีอะฮฺของพระองคอ์ลัลอฮฺ  (ศอและห์, 2551: 60)  
การนิเทศ หรือ มุรอกอบะห์ ทางการบริหารในอิสลามจะมีที มาจากคุณลกัษณะ
หนึ  งของอลัลอฮฺ มุสลิมทุกคนจะตอ้งยอมรับว่า อลัลอฮฺ  คือ ผูค้วบคุมดูแลที ยิ งใหญ่แห่งมวล
สรรพสิ ง ซึ  งคณะบุคลากร ครู อาจารย ์ตลอดถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จะต้องระลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺ  ในการงานที ท ําและจะต้องปฏิบัติงานที ได้รับ




  ﺎَﻬ ْــﻨ ِـﻣ َﻖَﻠ َـﺧَو 
ٍـةَﺪ ِـﺣا َـو ٍﺲْﻔﱠــﻧ ﻦ ﱢـﻣ ﻢُﻜَﻘَﻠ َـﺧ يِﺬ
ـﱠﻟـا ُﻢُﻜـﱠﺑَر ـاﻮُﻘﱠــﺗ ـا ُـسﺎﱠﻨﻟ ـا ﺎَﻬﱡــﻳ َـأ ﺎَـﻳ
 َمﺎَﺣْرَْﻷاَو ِﻪِﺑ َنﻮُﻟَءﺎَﺴَﺗ يِﺬﱠﻟا َﻪﱠﻠﻟا اﻮُﻘـﱠﺗاَو ًءﺎَﺴِﻧَو ًاﲑِﺜَﻛ ًﻻﺎَِﺟر ﺎَﻤُﻬ ْـﻨِﻣ ﱠﺚَﺑَو ﺎَﻬَﺟْوَز
 ﺎًﺒﻴِﻗَر ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ َنﺎَﻛ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ  
 
ความว่า “มนุษยชาติทั งหลาย ! จงยาํเกรงพระเจา้ของพวกเจา้ที ได้
บงัเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตหนึ  ง และได้ทรงบงัเกิดจากชีวิตนั นซึ  ง
คู่ครองของเขา และไดท้รงใหแ้พร่สะพดัไปจากทั งสองนั น ซึ  งบรรดา
ชายและบรรดาหญิงอนัมากมาย และจงยาํเกรงอลัลอฮฺที พวกเจา้ต่าง
ขอกัน ด้วยพระองค์ และพึงรักษาเครือญาติ แท้จริงอัลลอฮฺทรง
สอดส่องดูพวกเจา้อยูเ่สมอ”  ( อนั-นิสาอ ์: 1) 
 
ในเมื อคณะบุคลากร ครู อาจารย ์ตลอดถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามไดป้ฏิบติังานที ไดรั้บมอบหมายอยา่งสมบูรณ์ที สุด ก็แสดงให้เห็นวา่การนิเทศได้
เกิดขึ นกบัตนเองแลว้  
ตามสภาพความเป็นจริงแลว้การนิเทศตนเอง การนิเทศตรวจตรา หรือ มุรอกอบะห์ 
เป็นสิ งที ดีที สุด แต่ในสังคมปัจจุบนัการนิเทศตรวจตราตนเอง การหาขอ้บกพร่องของตนเองเป็นสิ ง
ที ปฏิบัติกันได้ยากมาก และบางท่านย ังขาดประสบการณ์ทางด้านดังกล่าว ฉะนั  นจึงต้องมี
ผูบ้ ังคับบัญชาทําการนิเทศผูที้ อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื อเสนอแนะแนะนําและให้คาํปรึกษาแต่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื อใหก้ารปฏิบติังานนั นถูกตอ้งเละมีประสอทธิภาพมากขึ น 
ผูบ้ริหารมุสลิมตลอดจนมุสลิมทุกท่าน มีจุดมุ่งหมายของการดาํเนินชีวิต คือ เพื อ
ภกัดีและปฏิบติัตามชะรีอะฮฺของอลัลอฮฺ  มุสลิมจึงมีหน้าที ที จะต้องยึดถือและปฏิบติัตามชะ
รีอะฮฺของอลัลอฮฺ  อยา่งเคร่งครัด จะตอ้งปฏิบติัตามหนา้ที ที รับผดิชอบอยา่งดีที สุด และจะตอ้งใช้
ความพยายามอย่างมาก เพื อที จะทาํให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องระลึกถึงอายะฮฺ
ของอลัลอฮฺ  ดงัที พระองคท์รงตรัสไวว้า่  
 
  ﻦَﻣ ٰﻰَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ُبﻮُﺘَـﻳَو ْﻢ









กิติมา ปรีดีดิลก และคณะวา่การนิเทศการศึกษาไดอ้า้งแนวคิดของ อดมั (Adam) วา่ 












ดว้ยเหตุผล ดงัที  ปรีชา คมัภีรปกรณ์ และวิจิตร ศรีสอา้น (2535 อา้งถึงใน สวสัดิ   กาญจนสุวรรณ, 
2542: 338) ไดพ้ิจารณาในส่วนของผูบ้ริหารวา่ การนิเทศการสอนเป็นสิ งจาํเป็น ดงันี   
1. สามารถสร้างความมั นใจในการปฏิบติังานของผูไ้ดรั้บคาํสั งวา่ ไดด้าํเนินงานไป
ในทิศทางที ถูกตอ้ง 




5. สามารถใชค้รูซึ  งมีหนา้ที สอนในการทาํงานธุรการ หรืองานสนบัสนุนงานวชิาการ
ดา้นอื นๆ ได ้เมื อมีความขาดแคลนบุคลากรในดา้นนั นๆ 
จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่ การนิเทศการสอน หรือ การนิเทศการศึกษา เป็น
สิ งจาํเป็นที ผูป้ฏิบติังานเกี ยวขอ้งกบัการศึกษา ไม่วา่จะอยูใ่นฐานะใด จะเป็นครูหรือผูบ้ริหารก็ตาม 







Hares (1996 อา้งในถึง จอมพงศ ์มงคลวนิช, 2556: 134) ไดส้รุปกระบวนการจดั
นิเทศการสอนไว ้5 ขั นตอน ซึ  งเรียกยอ่ๆ วา่ POLCAโดยอธิบายไวด้งันี   
1. กระบวนการวางแผน หมายถึง การติดตามการนิเทศ จดัตารางทาํงาน ตารางการ
นิเทศ และทาํโครงการต่างๆ 
2. กระบวนการจดัการ หมายถึง การจาํแนกหนา้ที เพื อขจดัปัญหาการซํ  าซอ้นของ
งาน ชี แหล่งขอ้มูลทางวชิาการ จดัวสัดุอุปกรณ์ การอาํนวยความสะดวก การจดัให้
มีเครื องมือเครื องใชใ้นสถานศึกษา 
3. กระบวนการนาํ หมายถึง การแสดงภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารในการตดัสินใจ ให้
ขอ้เสนอแนะ ให้คาํปรึกษาแนะนํา ให้กาํลังใจ เอาใจใส่ในเรื  องสวสัดิการ ใช้
ความสามารถในการสื อสาร และมีความคิดริเริ ม 
4. กระบวนการควบคุม หมายถึง การติดตามการทํางานของบุคลากร เมื อพบ
ขอ้ผิดพลาดจะตอ้งแกไ้ขขอ้ผิดพลาดนั นดว้ยการสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งผ็
ใหก้ารนิเทศและผูรั้บการนิเทศ 
5. กระบวนการประเมิน หมายถึง การประเมินผล การตดัสินใจ การดาํเนินการวิจยั 
และการวดัผลการปฏิบติังาน ที สําคญัคือ การพิจารณาผลงานในเชิงปฏิบติัวา่การ
นิเทศส่งผลมากนอ้ยเพียงใด เละวดัผลอยา่งมีแบบแผนมีความเที ยงตรง 
จากที ผูว้ิจ ัยได้กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า การนิเทศการสอน การนิเทศ
การศึกษา คือ กระบวนการทาํงานช่วยเหลือ แนะนาํ และสนบัสนุนครู ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูที้ 
เกี ยวขอ้ง มีวิธีการที ทนัสมยัร่วมกนัแกไ้ขปรับปรุง และพฒันาการเรียนของนักเรียนให้บรรลุผล
สูงสุดตามที กําหนดไว ้การนิเทศการสอน การนิเทศการศึกษามีความสัมพนัธ์กับการบริหาร






การฝึกฝน ซึ  งจะนาํไปใชใ้นการบริหารสถานศึกษาและการนิเทศการสอน เพื อที จะให้ครู และบุคล
ลากรทุกคน สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม





จากทักษะการบริหารงานของผู ้บริหาร ที ผู ้วิจ ัยได้ทําการการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์จากนกัวิชาการหลายๆท่าน ซึ  งในแต่ละดา้นนั นมีการซํ  าซ้อนจึงสังเคราะห์เหลือเพียง 4 
ดา้น คือดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นเทคนิค ดา้นความคิดรวบยอด และดา้นวิชาการ ดงันั นผูว้ิจยัจึงเลือก 
4 ดา้นดงักล่าวเพื อศึกษา วิจยั ในครั  งนี   ซึ  งทกัษะเหล่านี  มีความสัมพนัธ์ซึ  งกนัและกนั และมีความ
จาํเป็นที ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะตอ้งนาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสมกบับทบาทและ
ภารกิจของสถานศึกษา ดงันั นผูว้ิจยัจึงมีจุดมุ่งหมายที จะศึกษาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ
หวัหนา้ฝ่าย วา่จะมีความคิดเห็นในทกัษะทั ง 4 ดา้นนี  มากน้อยเพียงใด เพื อเป็นสารสนเทศในการ
























 พิศมยั แกว้เชื อ (2552) ไดท้าํวิจยัเรื อง “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา 




ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐานไม่แตกต่างกนั   เพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .05  ประสบการณ์
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐานไม่แตกต่างกนั  
โรงเรียนที มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั น
พื นฐานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .05  
นิพนธ์ อนนัตชาติ (2550) ไดท้าํการวิจยัเรื อง “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูในอาํเภอเมืองชลบุรี สังกดัสํานกังานเขตพื นที การศึกษา
ชลบุรีเขต1” ผลการวิจยัพบวา่     1) ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามทศันะของ
ขา้ราชการครูในอาํเภอเมืองชลบุรี สังกดัสํานกังานเขตพื นที การศึกษาชลบุรีเขต1 โดยรวมและราย




สถิติ  3) ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามทศันะของขา้ราชการครูในอาํเภอเมือง
ชลบุรี สังกดัสํานักงานเขตพื นที การศึกษาชลบุรีเขต1 จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน 
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ เมื อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทกัษะดา้นเทคนิควิธี
และทักษะด้านความคิดรอบยอด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนทักษะด้าน              
มนุษยสัมพนัธ์แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ โดยขา้ราชการครูที มีประสบการณ์ในการ







สุธรรม ดุษดี (2552) ได้ทําการวิจัยเรื  อง “ทักษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และเพื อเปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขต
พื นที  การศึกษาราชบุรี เขต 2” ผลการวิจยัพบวา่   1) ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัสานกังานเขตพื นที การศึกษา ราชบุรี เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นที มากที สุดคือ ทกัษะทางดา้นมนุษย ์ และรองลงมา คือทกัษะ
ทางดา้นเทคนิค ทกัษะทางดา้นความคิดรวบยอด และทกัษะทางดา้นการศึกษาการสอนตามลาํดบั     
2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูสายผูส้อนเกี ยวกบัการใช ้ ทกัษะการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื นที การศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยรวม 
พบวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้ายผูส้อนมีความคิดเห็นเกี ยวกบัการใชท้กัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และเมื อจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูสายผูส้อนมีความคิดเห็นเกี ยวกบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ในเรื องทกัษะมนุษย ์และทกัษะทางดา้นเทคนิค แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 3) เปรียบเทียบ
ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื นที การศึกษาราชบุรี เขต 2 
ระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษาของรัฐบาลและของเอกชน พบว่า ในภาพรวมการใช้ทกัษะการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาลและของ เอกชนแตกต่างกนั อย่างมี
นยัสําคญัที ระดบั .05 เมื อจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่า การใชท้กัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนในดา้นทกัษะทางดา้นความคิดรวบยอด ทกัษะทางดา้นมนุษย ์
และทกัษะทางดา้นเทคนิค แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
ศกัดิ  ศรี สนจิตร์ (2549) ไดท้าํการวิจยัเรื  อง “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั นพื นฐานเขตพื นที การศึกษาเพชรบุรี” ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐาน เขตพื นที การศึกษาเพชรบุรี ในภาพรวม 3 ดา้น อยู่ในระดบัสูง
เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย คือทกัษะดา้นมนุษย ์ทกัษะดา้นความคิดรอบยอด และทกัษะดา้น
เทคนิค เมื อเปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา เขตพื นที การศึกษาเพชรบุรี 
พบว่า ผูบ้ริหารระดับสูงมีทกัษะการบริหารมากกว่าผูบ้ริหารระดับกลางและระดับตน้อย่างมี








อ่อนสี พงสะหวนั (2552) ไดท้าํการวิจยัเรื อง “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา แขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ผลการวิจยั




ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด และทกัษะดา้นเทคนิคตามลาํดบั  2) บุคลากรทางการศึกษาที มีตาํแหน่ง
หนา้ที ต่างกนัมีทศันะเกี ยวกบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาโดยภาพรวมและ
รายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนัที ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  3) บุคลากรทางการศึกษาที มีประสบการณ์
ในการปฏิบติังานต่างกนัมีทศันะเกี ยวกบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนัที ระดบันยัสําคญัทางสถิติ เมื อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทกัษะดา้นเทคนิคและทกัษะ





ฟาเตน สาแม (2554) ไดท้าํการวิจยัเรื อง “ทกัษะเพื อความสําเร็จในการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจงัหวดัยะลา” ผลการวิจยัพบวา่    1) ทกัษะเพื อ
ความสาํเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยภาพรวมและรายดา้น มีทกัษะใน
การบริหารอยู่ในระดบัมาก   2) ผลการเปรียบเทียบทกัษะเพื อความสําเร็จในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยจาํแนกตามตาํแหน่งบริหาร วุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณ์ในตาํแหน่ง และขนาดของโรงเรียน พบวา่ ในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั   
3) แนวทางในการพฒันาทกัษะเพื อความสําเร็จในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน












รายดา้นคือ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นความคิดรวบยอด ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นการเรียนการสอน 
และดา้นเทคนิค ส่วนทกัษะการบริหารที พึงประสงคใ์นยคุปฏิรูปการศึกษา ของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบั
มากทั งในภาพรวมและรายดา้น เรียงตามลาํดบัค่าเฉลี ยคือ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 





ที มีความถี สูงสุด ในแต่ละดา้นเรียงตามลาํดบัไดแ้ก่ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์คือ เป็นผูเ้สียสละเพื อสร้าง
ศรัทธาความเชื อถือจากชุมชน ดา้นการเรียนการสอนคือ การนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ นมาใชอ้ยา่งจริงจงั 
ดา้นความรู้ความเขา้ใจคือ สามารถให้คาํปรึกษา แนะนาํแก่ผูใ้ตบ้งัคบั บญัชาไดเ้ป็นอยา่งดี ดา้น
เทคนิคคือ นาํเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการบริหาร และด้านความคิดรวบยอดคือ วิเคราะห์และ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
มยัดิง เบญญธาดา (2549) ไดท้าํการวิจยัเรื อง “ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการ
บริหารกบัการปฏิบติังานตามภารกิจของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามทศันะของครูในสถานศึกษาขั น
พื นฐาน จงัหวดัปัตตานี” พบว่า ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารในสถานศึกษาทางดา้นเทคนิค
ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ และความคิดความคิดรวบยอด โดยรวมเละรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
วนัซาวีรา เบ็ญลาเตะ (2545) ไดท้าํการวิจยัเรื อง “ความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการ
บริหารงานกบัการปฏิบติังานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ในจงัหวดันราธิวาส” ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถม ในจงัหวดั
นราธิวาส โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก หากพิจารณาเป็นรายดา้น ทั ง 3 ดา้น คือ ดา้นความคิดรวบ







ชาตรี รัตนพิพิธชยั (2547) ไดท้าํการวิจยัเรื อง “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชท้กัษะ
การบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกดัสํานกังาน
เขตพื นที การศึกษาราชบุรี เขต 1” ผลการวิจยัพบวา่  1) ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื นที 
การศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการใช้ทกัษะการบริหารงานอยู่ในระดบัมากทุกดา้นตามลาํดบั คือ ดา้น
มนุษย ์ด้านความรู้ความคิด ด้านความคิดรอบยอด ด้านเทคนิค และด้านการศึกษาและการสอน       
2) โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื นที การศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียนโดยรวมและเป็นรายดา้น คือ ดา้นการเตรียมการ ดา้นการดาํเนินการ และดา้นการรายงาน 
อยูใ่นระดบัมาก  3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชท้กัษะการบริหารงานชองผูบ้ริหารโรงเรียนทั ง 5 






สุภาพร รัตน์น้อย (2552) ไดท้าํการวิจยัเรื อง “ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการ
บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื นที การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2” ผลการวิจยัพบวา่  1)ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก เมื อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีทกัษะการบริหารงานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย
เรียงจากมากไปน้อย ดงันี   ทกัษะทางการศึกษาและการสอน ทกัษะทางมนุษย ์ทกัษะทางความรู้
ความคิด ทกัษะทางความคิดรอบยอด และทกัษะทางเทคนิค ตามลาํดบั  2) การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 
ดังนี   ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั วไป และด้านการบริหารงานบุคคล 
ตามลาํดบั  3) ทกัษะการบริหารงานกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
มีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
ธวชั แสงรัตน์ (2542) ได้ทาํการวิจยัเรื  อง “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครู อาจารย ์สังกดัสํานกังานการ
ประถมศึกษา อาํเภอโพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย” ผลการวิจยัพบวา่ 1) ครูอาจารยโ์ดยส่วนรวม และ
จาํแนกตามสถานภาพตาํแหน่ง มีความคิดเห็นเกี ยวกบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยภาพรวมและเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก เมื อพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น
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พบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที สุดและมาก โดยมีขอ้ที มีค่าเฉลี ยสูงสุดจาํนวน 2ขอ้ ในแต่ละ
ดา้น ดงันี   มีวิธีบริหารงบประมาณของโรงเรียน จดัทาํคาํของบประมาณให้สอดคลอ้งกบัแผนงาน/
โครงการของแต่ละงาน และมีค่าเฉลี ยตํ าสุด 2 ขอ้ ในแต่ละดา้น ดงันี   มีการวิเคราะห์หลกัสูตรก่อน
นาํไปใช ้วิเคราะห์วิพากษว์ิจารณ์เรื องต่างๆ โดยใชข้อ้มูลที เชื อมือได ้         2) ผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา มีความคิดเห็นเกี ยวกับทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
โดยรวมและเป็นรายดา้นทั ง 3 ดา้น มากกวา่ความคิดเห็นของครู อาจารย ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที 
ระดบั .01 
อาเรฟ หะยีหามะ(2554) ไดท้าํการวิจยัเรื อง “คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ ผลการวิจยัพบว่า   ผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ระดบัคุณลกัษณะ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื อพิจารณารายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม 
มากที สุด รองลงมาคือ คุณลกัษณะดา้นสังคม ด้านร่างกาย และดา้นการงาน ตามลาํดบั ส่วน
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารมีนอ้ยที สุด คือ ดา้นสติปัญญาและความรู้ ส่วนผลการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารทั ง 4 ตวัแปร พบวา่  1) ผูบ้ริหารที มีวุฒิการศึกษาต่างกนั โดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั เมื อพิจารณารายดา้น พบว่าดา้นร่างกาย ดา้นบุคลิกภาพและคุณธรรม
จริยธรรม และดา้นสังคม ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นสติปัญญาและความรู้ และดา้นการงาน มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 2) ผูบ้ริหารที สาํเร็จ การศึกษาจากสถาบนัต่างกนั โดยภาพรวม
และรายดา้น ไม่แตกต่างกนั  3)ผูบ้ริหารที มีประสบการณ์ในการบริหารต่างกนั โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนั เมื อพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นสติปัญญาและความรู้ดา้นร่างกายดา้นบุคลิกภาพและ
คุณธรรมจริยธรรม และดา้นการงาน ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นสังคม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติ และ 4)ผูบ้ริหารโรงเรียนที มีขนาดต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 











บรรลุเป้าหมายที วางไว ้ซึ  งมีทกัษะสําคญัที ผูบ้ริหารทุกคนจะตอ้งตระหนักและขาดมิได้ 4 ดา้น 
ดว้ยกนั ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด และ
ทกัษะดา้นวิชาการ ซึ  งในงานวิจยัส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความสําคญักบัทกัษะทั ง 4 ดา้นดงักล่าว โดยได้
นาํมาตั งไวเ้ป็นประเด็นตน้ๆเพื อทาํการศึกษาวจิยั งานวิจยัส่วนใหญ่พบวา่ทกัษะการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่เมื อพิจารณาเป็นรายดา้นยงัมีอีกหลายขอ้คาํถามที จะตอ้งมี
การพฒันาต่อไป ดงันั นผูบ้ริหารและผูที้ มีส่วนเกี ยวขอ้งควรคาํนึกถึงประเด็นหลกัใน 4 ดา้นนี  ให้












จงัหวดัปัตตานี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัเป็น 2 ขั นตอน คือ ขั นตอนที  1 เป็นการศึกษาถึงระดบัการใช้
ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารและการศึกษาเปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี โดยจาํแนกตามตาํแหน่งทางการบริหาร วุฒิ
ทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดของโรงเรียน และขั นตอนที  2 เป็นการศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื อการพฒันาทักษะการบริหารงานของผูบ้ริหารใน 4 ด้านได้แก่ ทกัษะด้าน        
มนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด และทกัษะดา้นวิชาการ ผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการตามลาํดบัขั นตอน โดยมีเนื อหาสาระรายละเอียด ดงันี   
3.1 แบบแผนการวจิยั 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  






การวจิยัครั  งนี  เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ซึ  งวธีิดาํเนินการดงันี    
ขั นตอนที  1 เป็นการสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถาม เพื อศึกษาความสามารถในการใช้
ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัปัตตานี  
ขั นตอนที  2 เป็นการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ในการรวบรวมขอ้เสนอแนะเพื อ









3.2.1 ประชากรที ใช้ในการวจัิยครั งนี   
ประชากรที ใช้ในการวิจยัครั  งนี  เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสังกดั
สํานกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี จาํนวนโรงเรียน 65 โรงเรียน โดยกาํหนดผูใ้ห้ขอ้มูล 
โรงเรียนละ 6 คน จาํแนกออกเป็นกลุ่มผูบ้ริหารและกลุ่มหวัหนา้ฝ่ายบริหาร ดงันี    
1. ผูบ้ริหารโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ 1 คน และ
ผูจ้ดัการ1 คน รวมทั งหมด 130 คน 
2. หวัหนา้ฝ่ายบริหาร โรงเรียนละ 4 คน ประกอบดว้ย ฝ่ายบริหารวิชาการ1 
คน ฝ่ายบริหารงบประมาณ 1 คน ฝ่ายบริหารงานบุคคล 1 คน และฝ่ายบริหารงานทั วไป 1 คน รวม
ทั งหมด 260 คน รวมจาํนวนผูใ้หข้อ้มูลทั งหมด 390 คน 
 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างและวธีิการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  
การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งที ใชส้าํหรับการวจิยั ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั นตอนดงันี   
1. สุ่มโรงเรียนโดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 50 % จากโรงเรียน
ทั งหมด 65 โรง ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 33 โรง  
2. สุ่ ม ต า ม สั ด ส่ วนแ บ บ แ บ่ ง ชั  นโ ดย วิ ธี ก า ร เ ที ย บ บัญ ญัติไ ตรย า ง ศ ์ 
(Proportional Stratified Random Sampling) ตามขนาดโรงเรียน ไดแ้ก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ จากกลุ่มตวัอยา่งทั งหมด 33 โรง  
3. หลงัจากไดจ้าํนวนโรงเรียนแลว้ ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยการจบัฉลากชื อโรงเรียนแบบไม่ใส่กลบัคืน  
4. จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 33 โรงเรียนที ไดสุ่้มไปแลว้นั น ผูว้ิจยัไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งที เป็นกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลจากตวัแทนโรงเรียนละ 6 คน ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ1 คนผูจ้ดัการ 1 คน 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารวชิาการ1 คน หวัหนา้ฝ่ายบริหารงบประมาณ 1 คน หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
1 คน และหวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทั วไป      1 คน รวมทั งหมด 198 คน ซึ  งถือวา่มีขนาดเหมาะสม
แลว้ ทั งนี  เมื อเทียบกบัวิธีการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากประชากรที เป็นตวัแทนกลุ่มผูบ้ริหาร
และกลุ่มตวัอยา่ง ทั งหมด 390 คน โดยใชสู้ตรยามาเน่ (พิสณุ ฟองศรี, 2554: 110)   
 










เมื อ     n แทนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
               N แทนจาํนวนประชากร 































ขนาดเล็ก 31 31 31 124 16 16 16 64 
ขนาดกลาง 23 23 23 92 12 12 12 48 
ขนาดใหญ่ 11 11 11 44 5 5 5 20 
รวม 
65 
65 65 260 
33 
33 33 132 




































ตารางที  2 แสดงจาํนวนกลุ่มประชากรที ใช้ในการวิจัยครั  งนี   ประกอบด้วย 
โรงเรียนขนาดเล็ก 31 โรงเรียน ขนาดกลาง 23 โรงเรียน และขนาดใหญ่ 11 โรงเรียน รวมทั งหมด 
65 โรงเรียน ส่วนกลุ่มตวัอยา่งที ใชใ้นการวิจยัครั  งนี   ประกอบดว้ย โรงเรียนขนาดเล็ก 16 โรงเรียน 
ขนาดกลาง 12 โรงเรียน และขนาดใหญ่ 5 โรงเรียน รวมทั งหมด 33 โรงเรียน และกลุ่มตวัอยา่งจาก
โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ 1 คน และผูจ้ดัการ  
1 คน หัวหน้าฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 1 คน หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 1 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล1 คน และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั วไป 1 คน 
รวมกลุ่มตวัอยา่งทั งหมด 198 คน 
 
ผลจากการสุ่มอยา่งง่าย โดยการจบัฉลากชื อโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียนแบบ
ไม่ใส่คืนไดโ้รงเรียน จาํแนกขนาดดงันี   
1. โรงเรียนขนาดเล็ก 
1.1    โรงเรียนศานติธรรมวทิยา 
1.2    โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา 
1.3    โรงเรียนกูตงวทิยา 
1.4    โรงเรียนนูรุลฮีดายะห์อลัอิสลามียะห์ 
1.5    โรงเรียนพิทกัษว์ทิยามูลนิธิ 
1.6    โรงเรียนปอซนัพฒันา 
1.7    โรงเรียนอามานะวทิยา 
1.8    โรงเรียนผดุงศาสน์วทิยา 
1.9    โรงเรียนวทิยาศีล 
1.10  โรงเรียนสันนิธิอิสลาม 
1.11  โรงเรียนอิสลามสามคัคี 
1.12  โรงเรียนนิติอิสลาม 
1.13  โรงเรียนลาํหยงัวทิยามูลนิธิ 
1.14  โรงเรียนอะห์มาดีวทิยามูลนิธิ 
1.15  โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ 






2.1    โรงเรียนเตรียมศึกษาวทิยา 
2.2    โรงเรียนศาสน์สามคัคี 
2.3    โรงเรียนแสงประทีปวิทยา 
2.4    โรงเรียนมูลนิธิสันติวทิยา 
2.5    โรงเรียนทววีทิยาอิสลาม 
2.6    โรงเรียนธรรมพิทยาคาร 
2.7    โรงเรียนอิสลามศาสน์วทิยา 
2.8    โรงเรียนรัศมีสถาปนา 
2.9    โรงเรียนพีระยานาวนิคลองหินวทิยา 
2.10  โรงเรียนลาลอวทิยา 
2.11  โรงเรียนสามารถดีวทิยา 
2.12  โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ 
 
3. โรงเรียนขนาดใหญ่ 
3.1    โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ 
3.2    โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม 
3.3    โรงเรียนวฒันธรรมอิสลาม 
3.4    โรงเรียนอลัอิสลามียะห์วทิยามูลนิธิ 
3.5    โรงเรียนสายบุรีอิสลามวทิยา 
 
3.2.3   ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการสัมภาษณ์  
ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัในการสัมภาษณ์ เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยใชเ้กณฑพ์ิจารณาจากตาํแหน่งหนา้ที  ประสบการณ์การทาํงาน หรือเป็นผูดู้แลงานดา้นการศึกษา 
จาํนวน 8 คน โดย ดงันี   
1. ผูท้รงคุณวุฒิหรือนักวิชาการอิสลาม ประกอบด้วย บุคคลที มีวุฒิทาง
การศึกษาระดบัปริญญาโท หรือมีประสบการณ์ทาํงาน ไม่ตํ ากวา่ 10 ปี จาํนวน 2 คน 
2. ผู ้บริหาร ประกอบด้วย บุคคลที มีวุฒิทางการศึกษาไม่ตํ  ากว่าระดับ
ปริญญาโท และมีประสบการณ์ไม่ตํ ากว่า 5 ปี หรือมีวุฒิทางการศึกษาตํ ากว่าปริญญาโท แต่มี





3.3.1  เครื องมือที ใช้ในการวจัิยเชิงสํารวจ 
1)  เครื องมือที ใช้ในการสํารวจ   
เค รื  อง มื อที  ใ ช้ใ น ก า ร สํ า ร วจ เ ป็ นแ บ บ ส อบ ถ า ม  (Questionnaire) 
ประกอบดว้ย แบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ตวัเลือก แบบสํารวจรายการ 
(Check – List) และแบบสอบถามปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี   
ตอนที   1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี ยวกับสถานภาพของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check- List) เกี ยวกบั ตาํแหน่งทางการบริหาร วุฒิ
ทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงานและขนาดของโรงเรียน จาํนวน 4 ขอ้ 
ตอนที  2 ขอ้คาํถามเกี ยวกบัความสามารถในการใชท้กัษะการบริหารของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน มีจาํนวน 4 ขอ้ใหญ่ และ 40 ขอ้ยอ่ย ซึ  งมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั (พิสณุ ฟองศรี, 2554:127) คือ  
5 คะแนน หมายถึงความสามารถในการใชท้กัษะอยูใ่นระดบัมากที สุด  
4 คะแนน หมายถึงความสามารถในการใชท้กัษะอยูใ่นระดบัมาก 
3 คะแนน หมายถึงความสามารถในการใชท้กัษะอยูใ่นระดบัปานกลาง  
2 คะแนน หมายถึงความสามารถในการใชท้กัษะอยูใ่นระดบันอ้ย  
1 คะแนน หมายถึงความสามารถในการใชท้กัษะอยูใ่นระดบันอ้ยที สุด  
ตอนที  3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เกี ยวกบัขอ้เสนอแนะเพื อการ
พฒันาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี  
2) เครื องมือที ใช้ในการสัมภาษณ์  
เครื องมือที ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยการสัมภาษณ์ (Interview) 











การสร้างและพฒันาแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างตามขั นตอน  ดงันี   
1)   การสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) 
1. ศึกษาวิธีการสร้างเครื องมือจากเอกสารที เกี ยวขอ้ง รวมทั งศึกษาตวัอย่าง
แบบสอบถามเกี ยวกบัความสามารถในการใชท้กัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน (สุธรรม ดุษดี, 
2552; พิสมยั แกว้เชื อ, 2552; ภรภคั จิรคุณถาวร, 2548; ฟาเตน สาแม, 2554; อาเรฟ หะยหีามะ,2554) 
2. กาํหนดขอบเขตทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ตามกรอบแนวคิดทั ง 4 ดา้น คือ ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้น





เครื องมือ จาํนวน 3 คนพิจารณาตรวจสอบความเที ยงตรงตามเนื อหา   (Content Validity) โดยใช้
ดชันี ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคห์รือนิยาม (Item Objective Congruence 
Index:  IOC) โดยกาํหนดคะแนนจากการพิจารณา ดงันี   
                                     +1 เมื อเห็นวา่ขอ้คาํถามตรงกบัขอบข่ายในประเด็นหลกัของเนื อหา 
                                       0 เมื อไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามตรงกบัขอบข่ายในประเด็นหลกัของเนื อหา 
                                      -1 เมื อขอ้คาํถามไม่ตรงกบัขอบข่ายในประเด็นหลกัของเนื อหา 
             ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ขอ้คาํถามแต่ละขอ้ส่วนใหญ่ มีค่า IOC มากกวา่ .66 
ซึ  งมือวา่มีความเที ยงตรงตามเนื อหา อยา่งไรก็ตามสาํหรับขอ้คาํถามที มีค่า IOC นอ้ยกวา่.66 ผูว้ิจยัได้
ทาํการปรับปรุงใหมี้ความชดัเจนยิ งขึ น 
5.  นาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี ยวชาญ และขอ
ความเห็นชอบของอาจารยที์ ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
6.  นาํแบบสอบถามที ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้ (Try out) กบักลุ่มตวัอย่าง
บุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี จาํนวน 30 คน เพื อหาค่าความ
เที ยงตรงของเครื องมือ (Reliability) ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ  แอลฟา (Coefficient of Alpha) ใช้
สูตรของครอนบา (Cranbach) ไดค้วามเชื อมั นทั งฉบบั เท่ากบั 0.985 
7.  นําแบบสอบถามที ผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนออาจารย์ที ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ แลว้จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื อนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลต่อไป 
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2)  การสร้างแบบสัมภาษณ์  
1.  ศึกษารายละเอียดเกี ยวกบัวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ จากหนงัสือ วารสาร 
และวทิยานิพนธ์ที เกี ยวขอ้ง  
2.  จดัสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยกาํหนด
ขอบเขตของคาํถาม ในการประมวลขอ้เสนอแนะเพื อการพฒันาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี โดยผูว้ิจยันาํประเด็นขอ้คาํถามในการวิจยัตาม





การวจิยัครั  งนี ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงันี    







จงัหวดัปัตตานีดว้ยตนเองภายหลงัจากที ส่งแบบสอบถาม แบบสอบถามไดรั้บคืนทั งสิ น 198 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
4. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามที เก็บรวบรวมมาไดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของ
ขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ปรากฏว่าในตอนที  1 และตอนที  2 
แบบสอบถามที ตอบสมบูรณ์จาํนวน 198 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนตอนที  3 แบบสอบถามที 
ตอบสมบูรณ์จาํนวน 139 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 70.20 จากผูต้อบแบบสอบถามทั งหมด 
5. ผูว้ิจยันําผลจากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง โดยนาํประเด็นข้อ
คาํถามในการวิจยั ซึ  งผูต้อบแบบสอบถามมีทกัษะทางการบริหารงานนอ้ยที สุด 3 อนัดบัสุดทา้ยใน
แต่ละดา้นนาํมาประมวลขอ้เสนอแนะเพื อการพฒันาโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ชี ยวชาญที มีความชาํนาญ




2)  การสัมภาษณ์ ผูว้จิยัดาํเนินการตามขั นตอน ดงันี   
1. ผูว้ิจยักาํหนดตารางการสัมภาษณ์ โดยผูว้ิจยัประสานงานเพื อนดั วนั และ
เวลาการสัมภาษณ์ 
2. ผูว้ิจยัขอหนังสือจากวิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
วทิยาเขตปัตตานี ถึงผูเ้ชี ยวชาญที จะสัมภาษณ์ เพื อสัมภาษณ์ ตาม วนัเวลา ดงักล่าว  
3. ผูว้จิยันาํแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผูเ้ชี ยวชาญดว้ยตนเอง 
 
ตารางที  3 กาํหนดการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี และ
ผูเ้ชี ยวชาญที มีความชาํนาญทางดา้นการบริหารการศึกษา 
 
ชื อ-สกุล สถานที ทาํงาน ตาํแหน่ง วนั เดือน ปี เวลา 
นายมาหามะ ยนุู โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ ผูอ้าํนวยการ 8/11/2558 11.00 
นางสาวอามีเนาะ บีรู โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม ผูอ้าํนวยการ 8/11/2558 13.00 
นางตอฮีเราะ ดะหามะ โรงเรียนนูรุลฮีดายะห์อลัอิสลามียะห์ ผูอ้าํนวยการ 9/11/2558 10.00 
นายมะกอรี เจะ๊แว โรงเรียนอิสลามนิติวทิย ์ ผูอ้าํนวยการ 9/11/2558 15.00 
นางมารีนา เซะมะ โรงเรียนศาสน์สามคัคี ผูอ้าํนวยการ 10/11/2558 14.30 
นางอามีนะห์ อซัซอมาดีย ์ โรงเรียนสามารถดีวทิยา ผูจ้ดัการ 11/11/2558 10.00 





















ของทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามกรอบแนวคิดทั ง 4 





1.     การสาํรวจ นาํขอ้มูลที ไดจ้ากแบบสอบถามตรวจสอบความสมบูรณ์โดยมี
เกณฑใ์นการวเิคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถามดงันี   
     1.1   ค่าความถี  (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) นาํขอ้มูลจาก     
แบบสอบถาม ตอนที  1 มาแจกแจงความถี  และวเิคราะห์ค่าร้อยละ  
1.2   ค่าเฉลี ย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นาํขอ้มูล
จากแบบสอบถาม ตอนที  2 มาแจกแจงความถี หาค่าเฉลี ย และค่าเบียงเบน
มาตรฐาน 
     1.3  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี ย 2 กลุ่มโดยใช้ t-test และ 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี ย มากว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ความ
แปรปรวนทางเดียว F-test กรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี ย ทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของ Scheffe 
1.4  แบบสอบถามปลายเปิด ใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถี ประกอบความ
เรียง 










ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ตามวตัถุประสงคที์ กาํหนดไว ้ผูว้ิจยัได้






โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี โดยจาํแนกตามตาํแหน่งทางการบริหาร วุฒิ
ทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดของโรงเรียน 
4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอเพื อการพฒันาทกัษะการบริหารงานของ






X ̅          แทน   ค่าเฉลี ย 
S.D.      แทน   ค่าเบี ยงแบนมาตรฐาน 
N          แทน   จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
t            แทน   สถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี ย 2 กลุ่ม t-test    
(Independent Sampling) 
F          แทน   สถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี ย 3 กลุ่ม โดยใชค้วาม   






ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 198 คน จาํแนก
ตามตาํแหน่งทางการบริหาร วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดของโรงเรียน 
ปรากฏผลดงัรายละเอียดในตารางที  4 
 
ตารางที  4 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูอ้าํนวยการ ผูจ้ดัการและหัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี จาํแนกตามสภาพส่วนตวั 
 
สถานภาพส่วนตวั จาํนวน ร้อยละ 
1. ตาํแหน่งทางการบริหาร 
     ผูอ้าํนวยการ                                                             
     ผูจ้ดัการ                                                                    









รวม 198 100 
2. วฒิุทางการศึกษา 
     ปริญญาตรี 







รวม 198 100 
3. ประสบการณ์ในการทาํงาน 
     1-5 ปี 
     6-10 ปี  









รวม 198 100 
4. ขนาดของโรงเรียน 
     ขนาดเล็ก 
     ขนาดกลาง 









รวม 198 100 
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จากตารางที  4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร จาํนวน 
132 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 ผูอ้าํนวยการ จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และผูจ้ดัการมีสัดส่วน
ที เท่ากนั คือ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากที สุด จาํนวน 166 คน 
คิดเป็นร้อยละ 83.8 รองลงมาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 มี
ประสบการณ์ในการทาํงานมากที สุดคือ 6-10 ปี จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมา 11 ปี
ขึ นไป จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 และประสบการณ์ในการทาํงาน 1-5 ปี จาํนวน 42 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.2 ปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนขนาดเล็กมากที สุด จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ48.5 
รองลงมาขนาดกลางจาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 และขนาดใหญ่จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อย






สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ทั ง 4 ดา้น คือ ทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะด้านเทคนิค 
ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด และทกัษะดา้นวชิาการ ปรากฏผลดงัรายละเอียดในตารางที  5 
 
ตารางที  5 แสดงค่าเฉลี ย ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี 
 


























ศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี มีระดบัทกัษะการบริหารงานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅=3.76, 
S.D.=.771) เมื อพิจารณารายดา้น พบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นที มากที สุดคือ ผูบ้ริหารมีทกัษะ
การบริหารงานดา้นมนุษยสัมพนัธ์อยู่ในระดบัมาก (X̅=3.83, S.D.=.828) รองลงมา คือ ทกัษะดา้น
เทคนิค (X̅=3.75, S.D.=.763)  และทกัษะดา้นวิชาการ (X̅=3.75, S.D.=.835) และทกัษะดา้นความคิด
รวบยอด (X̅=3.72, S.D.=.825) ตามลาํดบั 
 
เมื อพิจารณารายขอ้ในแต่ละดา้น ปรากฏผลดงันี   
1) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี ยวกบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัปัตตานี ในทกัษะด้านมนุษย์สัมพนัธ์ ปรากฏผลดังรายละเอียดใน     
ตารางที  6  
 
ตารางที  6 แสดงค่าเฉลี ย ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ดา้นทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ 
 

























































































ผลรวมค่าเฉลี ย 3.83 .828 มาก 
 
จากตารางที  6 พบว่าทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ในดา้นมนุษยสัมพนัธ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ระดบัทกัษะการบริหารที มีค่าเฉลี ยสูงสุด 3 ลาํดบัแรก คือ ขอ้ 4 สนบัสนุนการทาํงาน
เป็นทีม (ยะมาอะฮฺ) อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี ยอยูที่  (X̅=4.03, S.D.=1.032) รองลงมา ขอ้ 5 สั งใชท้าํ
ความดีและห้ามปรามความชั วแก่ผูใ้ต้บังคบับญัชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ยอยู่ที   (X̅=4.02, 
S.D.=1.106) และขอ้ 7 มีความเป็นกนัเองกนัเองกบับุคลากร นกัเรียนและผูป้กครอง อยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉลี ยอยูที่  (X̅=4.01, S.D.=.953) ส่วนระดบัทกัษะการบริหารที มีค่าเฉลี ยตํ า 3 ลาํดบัสุดทา้ย คือ 
ข้อ 8 มีความสามารถในการบริหารความขัดแยง้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ยอยู่ที   (X̅=3.66, 
S.D.=.958) รองลงมา ขอ้ 1 เปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงาน อยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉลี ยอยูที่  (X̅=3.65, S.D.=.990) และทกัษะที มีค่าเฉลี ยตํ าสุด คือ ขอ้ 2 เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามี










สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ในทกัษะดา้นเทคนิค ปรากฏผลดงัรายละเอียดในตารางที  7 
 
ตารางที  7 แสดงค่าเฉลี ย ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร

























































































ผลรวมค่าเฉลี ย 3.75 .763 มาก 
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จากตารางที  7 พบว่า ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ในดา้นเทคนิคโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ระดบัทกัษะการบริหารที มีค่าเฉลี ยสูงสุด 3 ลาํดบัแรก คือ ขอ้ 14 มอบความไวว้างใจต่อ    
อลัลอฮฺ   (ตะวกักุล) อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี ยอยู่ที  (X̅=4.23, S.D.=1.101) รองลงมา ขอ้ 15 
มอบหมายงานให้แก่บุคลากรได้เหมาะสมตามความสามารถ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ยอยู่ที  
(X̅=3.83, S.D.=.885) และขอ้ 17 ใชท้รัพยากรของโรงเรียนที มีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์ อยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉลี ยอยู่ที  (X̅=3.80, S.D.=.950) ส่วนระดบัทกัษะการบริหารที มีค่าเฉลี ยตํ า 3 
ลาํดบัสุดทา้ย คือ ขอ้ 19 มีการวางแผนที พร้อมจะรับมือกบัเหตุการณ์ต่างๆไดดี้ อยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉลี ยอยูที่  (X̅=3.66, S.D.=.902) รองลงมา ขอ้ 13 จดัลาํดบัเรื องตามลาํดบัความสําคญัของปัญหา
ไดอ้ยา่งดี อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี ยอยูที่  (X̅=3.58, S.D.=.873) และทกัษะที มีค่าเฉลี ยตํ าสุด คือ ขอ้ 




สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ในทกัษะดา้นความคิดรวบยอด ปรากฏผลดงัรายละเอียดใน
ตารางที  8 
 
ตารางที  8 แสดงค่าเฉลี ย ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร


























































ต่อการเชื อฟังอลัลอฮฺ   และรอซูล  




























































ผลรวมค่าเฉลี ย 3.72 .825 มาก 
 
จากตารางที  8 พบว่า ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ในดา้นความคิดรวบยอดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื อพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัทกัษะการบริหารที มีค่าเฉลี ยสูงสุด 3 ลาํดบัแรก คือ ขอ้ 25 สามารถ
ตัดสินใจเป็นไปตามหลักการชะรีอะฮฺ และจะต้องไม่นําไปสู่การปฏิ เสธต่อการเชื  อฟัง               
อลัลอฮฺ  และรอซูล  อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี ยอยู่ที  (X̅=4.09, S.D.=.988) รองลงมา ขอ้ 24 
สามารถการวิ เคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อนของสถานศึกษา อยู่ ในระดับมาก มีค่ า เฉลี  ยอยู่ ที             
(X̅=3.81, S.D.=.892) และขอ้ 26 สามารถนาํความรู้ ความคิด สติปัญญา และวสิัยทศัน์ มาประยุกตใ์ช้
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ในการบริหารงาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี ยอยูที่  (X̅=3.74, S.D.=.929) ส่วนระดบัทกัษะการบริหาร
ที มีค่าเฉลี ยตํ า 3 ลาํดบัสุดทา้ย คือ ขอ้ 27 สามารถปรับเปลี ยนกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษาได้
ทันต่อการเปลี ยนแปลงทั  งภายในและนอกสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ยอยู่ที              
(X̅=3.6, S.D.=.919) และขอ้ 28 มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ที เกิดขึ นอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉลี ยอยูที่  (X̅=3.63, S.D.=.951) และทกัษะที มีค่าเฉลี ยตํ าสุด คือ ขอ้ 29 มีความสามารถใน
การคาดการณ์อนาคตของสถานศึกษาไดดี้อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี ยอยูที่  (X̅=3.60, S.D.=.960) 
 
4) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี ยวกบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ในทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน ปรากฏผลดงัรายละเอียด
ในตารางที  9 
 
ตารางที  9 แสดงค่าเฉลี ย ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
































































































ผลรวมค่าเฉลี ย 3.75 .835 มาก 
 
จากตารางที  9 พบว่า ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ในดา้นวชิาการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ระดบัทกัษะการบริหารที มีค่าเฉลี ยสูงสุด 3 ลาํดบัแรก คือ ขอ้ 40 มีความสามารถในการนิเทศ
การสอน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี ยอยูที่  (X̅=3.89, S.D.=.915) รองลงมา ขอ้ 38 มีการพฒันาครูดา้น
การวดัและประเมินผล อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี ยอยูที่  (X̅=3.86, S.D.=.907) และขอ้ 35 ส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้ครูเป็นแบบอย่างที ดีแก่นกัเรียน   ทั งในและนอกโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี ย
อยูที่  (X̅=3.85, S.D.=1.019) ส่วนระดบัทกัษะการบริหารที มีค่าเฉลี ยตํ า 3 ลาํดบัสุดทา้ย คือ ขอ้ 34 
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ติดตามการจดัแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี ยอยูที่  (X̅=3.63, S.D.=.929) และ   
ข้อ 39 มีความชํานาญในการจัดทําและบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับมาก มีค่า เฉลี  ยอยู่ ที              
(X̅=3.63, S.D.=1.023) และทกัษะที มีค่าเฉลี ยตํ าสุด คือ ขอ้ 33 ติดตามการใชสื้ อการเรียนการสอน 
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี ยอยูที่  (X̅=3.56, S.D.=.984) 
 
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอสิลาม จังหวัดปัตตานี โดยจําแนกตามตําแหน่งทางการบริหาร วุฒิ
ทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดของโรงเรียน 
 
1) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน












(N=33) (N=33) (N=132) 










































จากตารางที  10 พบว่า ระดบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ที มีตาํแหน่งทางการบริหารที แตกต่างกนั ทั งในภาพรวมและราย
ดา้น พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั  
 
2) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัปัตตานี จาํแนกตามวฒิุทางการศึกษา ปรากฏผลดงัตารางที  11 
 
ตารางที  11 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน




































ผลรวมค่าเฉลี ย 3.70 .752 4.08 .800 -2.609 .010 
   
 
จากตารางที  11 พบว่า ระดบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี จาํแนกตามวฒิุทางการศึกษาที ต่างกนั ในภาพรวมและรายดา้นมี












เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน 
 
 
จากตารางที  12 พบว่า ระดบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงานที แตกต่างกนั ทั งใน
ภาพรวมและรายดา้นพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที  .05  
เมื อทดสอบความแตกต่างกนัระหวา่งประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัทีละคู่ดว้ย
วิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที มีประสบการณ์ในการทาํงาน 1-5 ปี แตกต่างกนักบั 
กลุ่มตวัอยา่งที มีประสบการณ์ในการทาํงาน 11 ปีขึ นไป และกลุ่มตวัอยา่งที ที มีประสบการณ์ในการ
ทาํงาน 6-10 ปี แตกต่างกนักบักลุ่มตวัอยา่งที มีประสบการณ์ในการทาํงาน 11 ปีขึ นไป ส่วนกลุ่ม











1-5 ปี  
(1) 




(N=42) (N=92) (N=64) 

























































ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
(N=96) (N=72) (N=30) 









































ผลรวมค่าเฉลี ย 3.69 .72 3.69 .81 4.13 .74 4.19 .016 (1,3)(2,3) 
 
จากตารางที  13 พบว่า ระดบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนที ต่างกนั คือขนาดเล็ก กลาง และ
















โรงเรียนขนาดเล็ก 2 คน ขนาดกลาง 2 คน ขนาดใหญ่ 2 คน และผูท้รงคุณวุฒิ 2 คน รวมทั งสิ น 8 
คน โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากตาํแหน่งหน้าที  ประสบการณ์การทาํงาน หรือเป็นผูดู้แลงานด้าน
























1.  เปิดใจกวา้งและเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความคิดเห็น    
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหาร 
2.  สร้างบรรยากาศเสมือนครอบครัวเดียวกนั และเป็นกนัเอง 
3.  ตอ้งเปิดใจรับฟังคาํวจิารณ์จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พร้อมนาํไป 
     ปรับปรุงแกไ้ข 
4.  จดักิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชนเพื อสามารถเขา้หาชุมชนและแลกเปลี ยน
ประสบการณ์ ตลอดจนเปิดโอกาสในชุมชนมีส่วนร่วม 
5.  การเป็นแบบอยา่งที ดีของบุคคลภายในและนอกสถานศึกษา 
6.  มีความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม ตลอดจนสร้างและฝึกฝน
ระบบการทาํงานเป็นกลุ่มใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
7.   ตอ้งวางตวัเป็นกลาง ใจเยน็ เอาใจเขา มาใส่ใจเรา 
























 9.  มีการทาํกิจกรรมฮาลาเกาะฮฺระหวา่งเพื อนครูบุคลากร 






14. ตอ้งมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และบริหารอารมณ์ให้ดี 
เพราะส่งผลกระทบต่องานในโรงเรียนเป็นอยา่งมาก 
15. ตอ้งทาํงานดว้ยใจ : จริงใจ สุขใจ เกรงใจ ดีใจ สุจริตใจ ภูมิใจ พอใจ 



























โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี จากแบบสอบถามปลายเปิด มีดงันี   
ดา้นมนุษยสัมพนัธ์พบวา่ ขอ้ที มีความถี มากที สุด คือ เปิดใจกวา้งและเปิดโอกาสให้
ผูใ้ต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหาร รองลงมา คือ สร้าง
















1.  ตอ้งมีการจดัอบรมครูบุคลากรอยา่งต่อเนื อง 
2.  ตอ้งมีการมอบหมายงานตามความสามารถและความถนดัของ 
บุคลากร เพื องานออกมาไดดี้ 
3.  ตอ้งมีการพฒันาตนเองให้ทนัต่อการเปลี ยนแปลงของโลกปัจจุบนั 
4.  ตอ้งมีการติตามงานอยา่งต่อเนื อง โดยกาํหนดกาํหนดปฏิทินการ
ติดตามงานอยา่งชดัเจน 
5.  มีความสามารถในการจดัลาํดบัเรื องตามความสาํคญัและปัญหา 
6.  ตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํงานจริง เพราะเทคนิคการบริหารจะ 
     เกิดขึ น เมื อผูบ้ริหารเคยเป็นผูถู้กบริหารมาก่อน 
7.  ตอ้งปฏิบติังานตามแผนปฏิบติังานประจาํปีอยา่งเคร่งครัด 
8.  ตอ้งมีการจดัอบรมดา้นเทคโนโลยสีาํหรับครูศาสนาโดยเฉพาะ 
9.  ผูบ้ริหารตอ้งศึกษาเพิ มเติมในดา้นต่างๆอยา่งต่อเนื อง 
10.ควรใชเ้ทคนิคแบบท่านรอสูลและซอฮาบตัในการทาํกิจกรรมต่างๆ 






















โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี จากแบบสอบถามปลายเปิด มีดงันี   
ดา้นเทคนิคพบวา่ ขอ้ที มีความถี มากที สุด คือ ตอ้งมีการจดัอบรมครูบุคลากรอยา่ง
ต่อเนื อง รองลงมา คือ ตอ้งมีการมอบหมายงานตามความสามารถและความถนดัของบุคลากร เพื อ














1.  ยดึวสิัยทศัน์ และยทุธศาสตร์ของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด 
2.  มีความสามารถในการแกปั้ญหาไดต้รงจุด 
3.  ตอ้งสามารถแกปั้ญหาจุดอ่อน และสนบัสนุนจุดแขง็อยา่ง  
ต่อเนื องและเป็นระบบ 
4.  ตอ้งมองหลายๆดา้น หลายๆมิติ และเลือกตดัสินใจที คิดวา่ดี
ที สุด และมีผลเสียนอ้ยที สุด 
5.  ผูบ้ริหารตอ้งมุ่งพฒันาทางดา้นคุณภาพ และจะตอ้งไม่เนน้ดา้น
ปริมาณนกัเรียน 
6.  มีการหาความรู้เพิ มเติมอยูเ่สมอ 




9.  ตอ้งมีประชุมทุกครั  งก่อนจะตดัสินใจ และปฏิบติัตามมติที 
ประชุมทุกครั  ง 
10.มีการนาํกระบวนการมาใชอ้ยา่งเป็นขั นตอน เพื อใหเ้กิดการตก  
ผลึกทางความคิด 
11.ตอ้งมีความคิดริเริ มสร้างสรรค ์และวางแผนอยา่งเป็นระบบ 






















โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี จากแบบสอบถามปลายเปิด มีดงันี   
ด้านความคิดรวบยอดพบว่า ข้อที  มีความถี มากที  สุด คือ ยึดวิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด รองลงมา คือ มีความสามารถในการแกปั้ญหาไดต้รงจุด 













1.  มีการติตาม นิเทศและประเมินครูบุคลากรอยา่งต่อเนื อง 
2.  มีการอบรมหลกัสูตรและเทคนิคการสอนอยา่งต่อเนื อง 
3.  มีการนาํครูบุคลากรไปอบรมและดูงานอยา่งต่อเนื อง 
4.  ตอ้งมีความสามารถในการนิเทศการสอน 
5.  ตอ้งมีการพฒันาทางดา้นแหล่งเรียนรู้ทั งในและนอกสถานศึกษา 
6.  ส่งเสริมใหมี้การจดัทศันศึกษาหรือศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ใกลต้วั 
7.  ชี แจงใหค้รูใชแ้ผนการเรียนการสอน และสื อต่างๆในการประชุม
ประจาํเดือน 
8.  มีการจดัสรรครูผูส้อนให้เหมาะสมกบัสภาพนกัเรียน 
9.  จดัทาํหลกัสูตรที เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาเพื อให้
นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดจ้ากสภาพจริง 10.ตอ้งมีจุดประสงคที์ 




13.ใหมี้โปรแจค็เตอร์ทุกห้องเรียน โดยการซื อปีละ 2 เครื องต่อ  





















โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี จากแบบสอบถามปลายเปิด มีดงันี   
ด้านวิชาการว่า ข้อที มีความถี มากที สุด คือ มีการติตาม นิเทศและประเมินครู
บุคลากรอยา่งต่อเนื อง รองลงมา คือ มีการอบรมหลกัสูตรและเทคนิคการสอนอยา่งต่อเนื อง และขอ้







จาการสัมภาษณ์ผูเ้ชี ยวชาญ ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิ และผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ซึ  งไดเ้สนอขอ้เสนอแนะเพื อการพฒันาทกัษะการบริหาร ทั ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
มนุษยสัมพนัธ์ ดา้นเทคนิค ดา้นความคิดรวบยอด และดา้นวชิาการ ซึ  งมีรายละเอียดดงันี   
 
ตารางที  18 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้เสนอแนะเพื อการพฒันาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร ใน





































































มีการบริหารที เป็นระบบ และมีการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ  
มีการพฒันาเทคนิคการบริหารเวลา คน และงาน อยา่งเป็นระบบ 
มีความสามารถในการทาํให้เกิดความรู้สึกว่าทุกคนเป็นคนสําคญัของ





เฉพาะดา้นที ครู บุคลากร นั นๆยงัขาดความรู้และประสบการณ์อยู ่
ผูบ้ริหารตอ้งสามารถสร้างครู บุคลากร ที ไดผ้า่นการอบรม เป็นแกนนาํ
แก่เพื อนครู คนอื นๆ โดยการพดูคุยใหก้าํลงัใจ 
มีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ โดยยดึหลกัระบบชูรอ ىرﻮﺷ( ) 
มีการบริหารเวลาในการปฏิบติัทางตามแผนงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 






























ตอ้งแลว้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียน สามารถนาํไปปฏิบติัเมื อเปิดภาคเรียน  
มีความสามารถในการวเิคราะห์เชิงระบบ และมีความสามรถในการมอง






มีการเรียกครู บุคลากรเพื อตกัเตือนเมื อกระทาํความผิด โดยใช้หลัก      
นาซีฮตั (ﺔﺤﻴﺼﻧ) อยา่งเป็นพี นอ้ง (ةﻮﺧأ) และไม่ใชก้ารตาํหนิ 
ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากร มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาต่างๆ 
มีการจัดตั  งระบบติดตามครู บุคลากร เพื อคอยให้ค ําปรึกษาเมื อครู
บุคลากรมีปัญหาและตอ้งการความช่วยเหลือ 


















ตารางที  21 แสดงผลการสังเคราะห์ขอ้เสนอแนะเพื อการพฒันาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร 



















เป็นรายสัปดาห์ หรือ รายเดือน 
มีการส่งเสริมการทาํวจิยัชั นเรียน 





สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยมีครู บุคลากร คอยใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
มีการสร้างโรงเรียนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน บริการทางวชิาการ
แก่ชุมชน 



















จากตารางดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจ ัยได้นํา เสนอในรูปแบบความเรียงเกี  ยวกับ
ขอ้เสนอแนะเพื อการพฒันาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จงัหวดัปัตตานี ทั ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นเทคนิค ดา้นความคิดรวบยอด และดา้น
วชิาการ ซึ  งมีรายละเอียดดงันี   
1.ทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์ 
ระดบัความสามารถในการใชท้กัษะการบริหารของผูบ้ริหารที มีค่าเฉลี ยตํ า 3 ลาํดบั
สุดทา้ยในดา้นมนุษยสัมพนัธ์ คือ ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารความขดัแยง้ของผูร่้วมงาน 
รองลงมา ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงาน ส่วนทกัษะที มีค่าเฉลี ย






ใฝ่หาความรู้อยูส่ม ํ าเสมอ ดงัที ผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ 
 
“วนันี  ถา้เรามองโรงเรียนเอกชนทั วไป การที จะบริหารคน เขาจะตอ้งจบ
วฒิุบริหารโดยตรง แต่วนันี  เราพยายามใหเ้ขาเรียนบริหารการศึกษา แต่ยงัมี
อีกบางคนที ยงัไม่สําเร็จในจุดนี   บางโรงเรียนผูใต้บงัคบับญัชาเรียนสูง
มากกวา่ และบางคนมีความรู้ แต่ไม่ไดใ้ชค้วามรู้ในการบริหาร เมื อถึงเวลา
จริงไม่ไดใ้ช้วิชาการที เรียนมา แต่กลบัใช้อารมณ์ในการบริหาร ผูบ้ริหาร
จะตอ้งเอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได ้นี  เป็นสิ งที สําคญัมาก โดยปกติแลว้การ
ตดัสินใจทุกอยา่งอยูที่ ผูบ้ริหาร ถา้ผูบ้ริหารถือวา่โรงเรียนนี  เป็นของฉนั เละ
สามารถตามใจฉัน โรงเรียนก็จะไม่มีความก้าวหน้า ทฤษฏีและหลกัการ
บริหารมีมาก แต่ไม่ทราบว่าผูบ้ริหารได้ตระหนักถึงจุดนี  หรือเปล่า  ”        












กบั (ผูใ้หส้ัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2558) กล่าววา่ 
 
“ส่วนจุดนี ก็จะไม่ค่อยเกิดขึ น เพราะทางเราเองก็มีระบบติดตามบุคลากรชุด











บุคลากรอยา่งละเอียด รู้จกัเป็นรายบุคคล เพื อไม่เกิดความผิดพลาดในเรื องต่างๆ ผูบ้ริหารตอ้งมีการ
กระจายอาํนาจสู่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา และที สําคญัยิ งคือจะตอ้งนาํหลกัการชูรอมาใช้ในการบริหาร

























ระดบัทกัษะการบริหารที มีค่าเฉลี ยตํ า 3 ลาํดบัสุดทา้ย คือ ผูบ้ริหารมีการวางแผนที 
พร้อมจะรับมือกบัเหตุการณ์ต่างๆไดดี้ รองลงมา ผูบ้ริหารจดัลาํดบัเรื องตามลาํดบัความสําคญัของ





เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆในการบริหารจดัการ จะต้องมีความชํานาญในการเลือกใช้สื  อ 
เครื องมือ และอุปกรณ์เพื ออาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน มีการอบรมพฒันาการใชสื้ อและ
เทคโนโลยีเพื อการศึกษาที ทนัสมยัแก่ครูบุคลากร และที สําคญัยิ งจะตอ้งมีการเสริมแรง สร้าง
แรงจูงใจ ชมเชย ยกย่องต่อครู บุคลากรที มีผลงานและที ประสบความสําเร็จทางดา้นการใช้สื อ









อ่อนทางด้านนี   เราก็ต้องพฒันาทางด้านที เขาอ่อน เราต้องสังเกตเขาอยู่
อยา่งสมํ าเสมอ ถา้ครูไม่มีความรู้ ไม่มีทกัษะและเทคนิคใหม่ๆการพฒันาก็
จะล่าชา้” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์, 14 พฤศจิกายน 2558) 
 
ส่วนการสร้างจิตสํานึกความเป็นครูเชิงอิสลาม และสร้างจิตสํานึกในการรําลึก
ถึงอลัลอฮฺ   ให้มาก ตลอดจนเคร่งครัดในศาสนา ก็เป็นอีกหนึ  งเทคนิคที สําคญัที จะนาํทั งครู
บุคลากรและนกัเรียนสู่ความโปรดปรานของอลัลอฮฺ  ดงัที ผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ 
 
“ผู ้บริหารต้องใส่จิตสํานึกในตัวครู ผู ้บริหารให้แนวคิดกับครูแบบนี 
สัปดาห์ละกี ครั  ง โดยส่วนมากครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้จุดนี  อยู่แลว้   
แต่ดว้ยความเป็นมนุษยก์็มีการลาไล ทางที ดีให้ผูบ้ริหารมีการพบปะกบัครู
และบุคลากรสัปดาห์ละครั  ง เราจะตอ้งมีประเด็นที จะคุยกบัครูผูส้อน เพื อที 
ครูผูส้อนจะได้นาํไปคุยต่อกบันกัเรียนในชั นเรียน เพราะเวลาสอนไม่ใช่
เฉพาะให้แค่วิชาการ แต่ตอ้งให้ศาสนาและจิตสํานึกดว้ย” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์, 
















เช่น การพฒันาการศึกษา จะพฒันาด้านบุคลากร ด้านหลักสูตร ด้าน




ทุก คนจะ ต้อง เขา ใจหลัก สูตรอย่า ง ลึ กซึ  ง  ผู ้บ ริหา รต้อง มีค วา ม รู้ 
เพราะฉะนั  น ปัจจุบันนี  ผู ้บริหารถูกบังคับให้มีวิชาชีพครูด้วย ไม่ใช่       
เพียงแต่วิชาชีพบริหาร เพราะถ้าแบบนี  ผูบ้ริหารจะไม่รู้เรื องอะไรเลย ”             
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์, 14 พฤศจิกายน 2558) 
 







วางแผนอยูต่ลอดเวลา จะตอ้งสังเกตจุดอ่อนจุดดอ้ยของครู บุคลากร และส่งไปอบรมเฉพาะดา้นที 
ครู บุคลากร นั นๆยงัขาดความรู้และประสบการณ์อยู่ จะต้องมีการจดัระบบโครงสร้างบริหาร
โรงเรียน แผนงาน โครงการ และกิจกรรม จะตอ้งมีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ โดยยึดหลกัระบบ
ชูรอ ىرﻮﺷ( ) ดงัที ผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ 
 
“การวางแผน คือ การที พร้อมจะรับมือกบัเหตุการณ์ต่างๆ สําหรับโรงเรียน
เราแลว้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จึงไม่ค่อยยากนักในการวางแผนและการ









ยอ่มมีสาเหตุเหมือนวทิยานิพนธ์ พอเราอ่านเราก็รู้วา่เขาจะถามตรงนี   เราไม่
เคลียร์ตรงนี   เราก็ต้องพยายามหาคาํตอบ ในโรงเรียนๆหนึ  งย่อมต้องมี
ปัญหาเกิดขึ น ถา้ไม่มีปัญหาก็แสดงว่าไม่ใช่การบริหารจดัการ แต่คุณจะ
จดัการกบัปัญหานั นไดอ้ยา่งไร ปัญหาทุกอยา่งจะตอ้งมีการวางแผน ไม่ใช่
พอเจอปัญหาก็หนีจากปัญหา แต่ต้องตั  งหลักก่อนว่าจะแก้ปัญหานั  น
อยา่งไร” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์, 14 พฤศจิกายน 2558) 
 
นอกจากนี ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการบริหารเวลาในการปฏิบติัทางตามแผนงานไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ผูบ้ริหารต้องสามารถสร้างครู บุคลากร ที ได้ผ่านการอบรม เป็นแกนนําแก่เพื อนครู        
คนอื นๆ โดยการพูดคุยให้กาํลงัใจ เพื อให้เขาเหล่านั นไปแสดงถึงความรู้และความสามารถที ดีอยู ่
ดงัที ผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่  
 
“ เราต้องให้เขาเป็นแกนนํา ให้เขาถ่ายทอดความรู้ที  เขาได้มา ถ้าเขา




กลบัมาไม่สามารถถ่ายทอดได ้เราก็เสียเปล่า จากจุดนี  จึงเป็นสิ งจาํเป็นที 
ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกัครูอยา่งละเอียด เพื อไม่เกิดความผดิพลาดในเรื องต่างๆ
นาๆ เหมือนครูก็เช่นกันต้องรู้จกันักเรียนเป็นราบบุคคลอย่างละเอียด”  
















แผนพฒันา ตอ้งมีวิสัยทศัน์ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ เพื อสามารถปรับเปลี ยนกลยุทธ์ในการบริหาร
สถานศึกษาไดท้นัต่อการเปลี ยนแปลง และผูบ้ริหารตอ้งกาํหนดแผนปฏิบติังานประจาํปีร่วมกบัครู 





เปลี ยนแปลงทั  งภายในและภายนอกสถานศึกษานั  น ก็ต้องดูที บริบท
โรงเรียนเป็นสําคัญ เพื อที จะให้การปรับเปลี ยนกลยุทธ์เป็นได้อย่าง
ราบรื น” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์, 9 พฤศจิกายน 2558) 
 
และผูใ้หข้อ้มูลอีกท่านหนึ งไดส้ะทอ้นในอีกมุมมองหนึ งวา่ 
“ทุกๆวนั ผู ้บริหารจะต้องคิดเสมอว่าจะมีการพัฒนาอย่างไร และจะ
ปรับเปลี ยนกลยุทธ์ในการบริหารอย่างไร ณ. ตอนนี  ที คิดและวางแผนอยู ่
อยากจะพฒันาทางด้านคุณภาพ เราจะไม่พยายามรับเด็กให้เยอะ แต่จะมี
การพฒันาทางด้านคุณภาพของวิชาการในตวันักเรียน เพราะถา้เด็กเยอะ 
คุณภาพก็จะไม่ไดม้าตรฐานเท่าที ควร หลงัจากนี  เราจะสร้างคุณภาพ เราจะ





สามรถในการมองรอบดา้นทั งขององค์การ ตนเอง และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื อให้ผูบ้ริหารสามารถ
วางแผนยทุธศาสตร์เพื อการพฒันาที จะตอบสนองวสิัยทศัน์ของโรงเรียน ดงัที ผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ 
 
“โรงเรียนจะตอ้งมีแผนพฒันา จะตอ้งมีวิสัยทศัน์ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ คืออะไร คือแนวทางที จะสนองวิสัยทัศน์ หลังจากมี
ยุทธศาสตร์ก็ตอ้งมีแผนตามมา ปัจจุบนันี  มีวิสัยทศัน์อยากเดียว แต่ไม่ค่อย
ให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์มากนัก ส่วนมากมี
วิสัยทศัน์อยากเดียว บางทีวิสัยทศัน์ก็ยงัไม่ไดก้าํหนดอีก ถา้เป็นแบบนี  ถึง
วนัอาคีเราะก็ยงัคงไม่พฒันา จะตอ้งวางวิสัยทศัน์ให้ชดัเจน เช่นในปีพ.ศ. 
2560  เด็กโรงเรียนดารุลบารอกะฮฺจะต้องท่องจาํซูเราะยาซีน พอเรา
กาํหนดวิสัยทศัน์ เราก็ตอ้งกาํหนดยุทธศาสตร์ ทาํอย่างไรให้เด็กสามารถ
ท่องได้ จะต้องอบรมครู จะต้องสั งให้เด็กท่อง เราจึงตอ้งวางแผน และ
สุดทา้ยต้องลงมือปฏิบติั มีวิสัยทศัน์ มียุทธศาสตร์ มีแผนแต่ไม่ปฏิบติัก็







เรียกครู บุคลากรเพื อตกัเตือนเมื อกระทาํความผิด จะตอ้งใช้หลกันาซีฮตั (ﺔﺤﻴﺼﻧ) อยา่งเป็นพี นอ้ง 
(ةﻮﺧأ) และไม่ใช้การตาํหนิ ตลอดจนจะตอ้งมีการกล่าวคาํขอบคุณ และคาํขอโทษ ในโอกาสที 
เหมาะสมอยา่งสมํ าเสมอ ดงัที ผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ (ผูใ้หส้ัมภาษณ์, 9 พฤศจิกายน 2558) 
 
“เวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ  น เช่น ครูบุคลากรมีการมาสาย ครู(ผู ้ให้
สัมภาษณ์) ก็จะสังเกตพฤติกรรมของเขาดูก่อน ถา้มาสายติดต่อกนั 3 วนั ก็
จะเรียกมาพดูคุย ถามถึงปัญหาหรือสาเหตุที ทาํใหม้าสาย เรียกมาปรับความ




ตระเวนไปทุกๆอาคาร ทุกๆจุด ตั งแต่โซนอนุบาล โซนประถม แลว้ก็โซน
มธัยม เพื อที จะให้ครูบุคลากรมีความรู้สึกใกลชิ้ดและเป็นกนัเอง กลา้ที จะ
เสนอและมีส่วนร่วมในการบริหารและการแกปั้ญหาต่างๆ ”  
 












“ถ้ามีความขัดแยง้กับเพื อนครูเองนี  ง่ายมาก ผูบ้ริหารจะต้องเป็นกลาง 
จะตอ้งมีความยุติธรรม ไม่ใช่ว่านี  ญาติของเรา นี  ลูกของเรา นี  คนสนิทเรา 
ถ้าทาํผิดเราก็ต้องยอมรับจุดนั น ที สําคญัยิ งคือ 1) ผูบ้ริหารต้องยุติธรรม    
2) ผูบ้ริหารตอ้งนาํปัญหานั นไปแก้ ไม่ใช่มอบให้ครูอื นไปแก้ปัญหานั น 
เพราะในโรงเรียนผูบ้ริหารมีอาํนาจสูงสุด ฉะนั นผูบ้ริหารตอ้งรับผิดชอบ 
บางทีผูบ้ริหารรู้สึกวา่คนนี ทาํงานเก่งเลยเขา้ขา้งคนนั นไป สิ งนี  เป็นสิ งที ไม่













“ปัจจุบนัทางเราก็มีการคดัเลือกครูอยากจริงจงั เพราะแต่ก่อน คือ เราจะรับ
หมด แต่ตอนนี  มีการสอบ และมีกระบวนการอยา่งเป็นระบบ เพื อไดม้าซึ  ง
ครูที ดีมีคุณภาพ เพื อนาํไปสู่การกาํหนดขอบข่ายของหน่วยงานยอ่ยๆและ
บุคลากรที เหมาะสมกบังาน เพราะเราคดัมาอย่างดีแลว้” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์,      

















ชํานาญในด้านการนิเทศ ผูบ้ริหารต้องจัดอบรมครู บุคลากรเกี ยวกับการทาํสื อและการใช้สื  อ 
พร้อมๆกบัการนิเทศ ติดตาม สังเกตการณ์ปฏิบติังานของครูและบุคลากร เพราะเมื อใดมีการนิเทศก็
จะสามารถติดตามการใชสื้ อการเรียนการสอนอยา่งทั วถึงและคลอบคลุม ทั งนี การนิเทศติดตามการ
สอน ตลอดจนการใชสื้ อการเรียนการสอนจะมากนอ้ยเพียงใด ก็ขึ นอยูก่บัผูบ้ริหารและมติที ประชุม
ของโรงเรียน ยิ งมีการอบรมแก่ครูบุคลากรเกี ยวกบัการทาํสื อและการใชสื้ อ ตลอดจนการติดตาม ใน




“ ครู (ผูใ้ห้สัมภาษณ์) จะมีการนิเทศติดตามเทอมละ 1 ครั  ง และจะให้
ครูผูส้อนให้ความสําคญักบัการเรียนการสอนและให้ความสําคญักบัสื อ
อย่างมาก จะตอ้งให้ครูบุคลากรรู้ถึงปัญหาของลูกศิษยข์องเขาว่ามีปัญหา
ทางดา้นไหน วิชาอะไร เช่นการอ่านไม่ออก ทาํให้นกัเรียนขี  เกียจเรียน จึง
ตอ้งแกก้ารอ่านก่อน โดยครูใชก้ารสอนแบบสมยัก่อนและเพิ มสื อเขา้ไปใน
การเรียนการสอน เพื อให้นกัเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ น จนทาํ
ให้นักเรียนอ่านออก หลังจากนั  นเริ  มให้ความรู้ในวิชาอื นๆ การนิเทศ
จะแจง้เป็นอาทิตย์ๆ จะไม่แจง้แบบละเอียด เพราะถา้แจง้แบบชดัเจน ครูก็
จะเตรียมตวัเต็มที ในวนันั น โดยไม่รู้วา่วนัอื นการสอนของเขาแบบไหน  ” 
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์, 9 พฤศจิกายน 2558) 
 
 นอกจากนี  ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการเพิ มโบนัสแก่ครู บุคลากร ที ปฏิบติัหน้าที อย่าง
เคร่งครัด และตอ้งมีการสอดแทรกศาสนา จิตสํานึกและอคัลาคในเวลาทาํการสอน ไม่ใช่เฉพาะให้
แค่วชิาการทางดา้นสามญัเท่านั น ฉะนั นผูบ้ริหารตอ้งมีการพบปะและปลูกจิตสํานึกจิตสํานึกให้กบั







ชุมชนอีกด้วยและนํานักเรียนลงพื นที เพื อสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครู บุคลากร คอยให้
คาํปรึกษาแนะนํา เช่น ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูนาํนักเรียนไปฝึกอ่านคุตบะฮ์บนมีมบรัในมสัยิด 








เรียนรู้มากมาย เช่น เวลาเรียนคุตบะฮฺ ทาํไมไม่พานกัเรียนไปมสัยิดเลย ไป
พบกบัอีหม่ามมสัยดิ ไปฝึกอ่านคุตบะฮฺที นั นเลย แต่บางสถานที อีหม่ามกบั
ผูบ้ริหารก็ไม่เขา้กนั สิ งที สําคญัยิ ง คือ ก่อนอื นผูบ้ริหารตอ้งมีจิตสํานึกว่า 
การเรียนการสอนไม่ใช่มีอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียว แหล่งเรียนรู้เป็นที ที 
สําคัญที จะสร้างองค์ความรู้ ทุกชุมชนมีแหล่งเรียนรู้แต่อยู่ที  เราว่าให้

























“ ตอนนี  ผมพยายาม พยายามจริงๆที จะให้ผูบ้ริหารและครูเข้าใจเรื  อง





หลกัสูตร แสดงให้เห็นว่าหลกัสูตรมีความสําคญัเป็นอย่างยิ ง ” (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์, 14 พฤศจิกายน 2558) 
 
นอกจากนี  ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการจดัอบรมเกี ยวกบัหลกัสูตรให้กบัครูและบุคลากร 
เพื อให้เขาเหล่านั น มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซึ  งเกี ยวกบัหลกัสูตรเช่นกนั และที สําคญัยิ งไปกว่า




สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ในแต่ละด้าน ทั ง 4 ด้าน ยงัคงตอ้งมีการพฒันาต่อไป ถึงแม้
ผลการวิจยัในภาพรวมจะอยูใ่นระดบัมากก็ตาม แต่เมื อพิจารณาเป็นรายดา้น ยงัมีอีกหลายทกัษะที 
จะตอ้งพฒันาต่อไป อาทิ เช่น การบริหารความขดัแยง้ของผูร่้วมงาน การมีส่วนร่วมระหวา่งชุมชน














บทนี  จะกล่าวถึง วตัถุประสงค์ของการวิจยั วิธีดาํเนินการวิจยั การเก็บรวบรวม





โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี โดยจาํแนกตามตาํแหน่งทางการบริหาร วุฒิ





เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี ประกอบด้วย 
ผูอ้าํนวยการ ผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานบุคคล และหวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทั วไป จาํนวน 198 คน ส่วนกลุ่มตวัอยา่งที ใชใ้นการ
สัมภาษณ์ ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 2 คน และผูบ้ริหารโรงเรียนจาํนวน 6 คน    
 
วธีิดําเนินการวจัิย แบ่งเป็น 2 ขั นตอน 
1) เป็นการสํารวจ เพื อศึกษาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร เครื องมือที ใชใ้น
การวิจยั คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ที ผูว้ิจยัสร้างขึ นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที 
เกี ยวขอ้ง และไดผ้า่นการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์หรือนิยาม 
(Item Objective Congruence Index : IOC) จากผูเ้ชี ยวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ผลการวิเคราะห์ พบวา่ 
ขอ้คาํถามแต่ละขอ้ส่วนใหญ่ มีค่า IOC มากกวา่ .66 ซึ  งมือวา่มีความเที ยงตรงตามเนื อหา อยา่งไรก็
ตามสาํหรับขอ้คาํถามที มีค่า IOC นอ้ยกวา่ .66 ผูว้ิจยัไดท้าํการปรับปรุงให้มีความชดัเจนยิ งขึ น ส่วน
การหาค่าความเที ยง (Reliability) ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ  แอลฟา (Coefficient of Alpha) ใช้
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สูตรของครอนบาค (Cranbach)ไดค้วามเชื อมั นทั งฉบบั เท่ากบั 0.985 โดยแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ตวัเลือก แบบสํารวจรายการ (Check – List) และ
แบบสอบถามปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี   ตอนที  1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเกี ยวกบั
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check- List) เกี ยวกบั 
ตาํแหน่งทางการบริหาร วฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ในตาํแหน่งและขนาดของโรงเรียน จาํนวน 
4 ขอ้ ตอนที  2 ขอ้คาํถามเกี ยวกบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จงัหวดัปัตตานี มีจาํนวน 4 ขอ้ใหญ่ และ 40 ขอ้ยอ่ย ซึ  งมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั และตอนที  3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เกี ยวกบัขอ้เสนอแนะเพื อการ
พฒันาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี  
2) เป็นการสัมภาษณ์ เครื  องมือที ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์ คือ 












ทั งสิ น 198 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม ปรากฏวา่ในตอนที  1 และตอนที  2 แบบสอบถามที ตอบสมบูรณ์จาํนวน 198 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนตอนที  3 แบบสอบถามที ตอบสมบูรณ์จาํนวน 139 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
70.20 จากผูต้อบแบบสอบถามทั งหมด 
ในส่วนของการสัมภาษณ์ ก่อนการสัมภาษณ์ผูส้ัมภาษณ์ได้แนะนาํตวัเพื อสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีและชี แจงวตัถุประสงคใ์นการวจิยัครั  งนี   ซึ  งทาํใหผู้ใ้ห้สัมภาษณ์ไวว้างใจและกลา้
ที จะเปิดเผยขอ้มูลที ผูส้ัมภาษณ์ตอ้งการ โดยการสัมภาษณ์รายบุคคลที หน่วยงานที ผูใ้ห้สัมภาษณ์
ปฏิบติังานอยู ่จาํนวน 6 คน และที บา้นของผูใ้หส้ัมภาษณ์ จาํนวน 2 คน ช่วงเวลาในการสัมภาษณ์คือ
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เดือนพฤศจิกายน 2558 การเก็บข้อมูลในการวิจยัครั  งนี  ใช้แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) และแบบแผนที ชดัเจนแน่นอน ผูว้ิจยัสามารถปรับคาํถามให้ยืดหยุ่นตาม






โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยนาํขอ้มูลที ไดจ้ากแบบสอบถามตอนที  1 เกี ยวกบัสถานภาพและ
ขนาดโรงเรียนวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถี  (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ตอนที  2 
ระดบัความสามารถในการใชท้กัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉลี ย 
(Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
ค่าเฉลี ย 2 กลุ่มโดยใช ้t-test และเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี ยมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยใช้
ความแปรปรวนทางเดียว F-test กรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี ย ทดสอบค่าแตกต่างเป็นรายคู่โดย

























กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหารและหวัหนา้ฝ่ายบริหาร จาํนวน 198 
คน ส่วนใหญ่เป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาผูอ้าํนวยการ คิดเป็นร้อยละ 16.7 
และผูจ้ดัการมีสัดส่วนที เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 16.7  มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากที สุด คิด
เป็นร้อยละ 83.8 รองลงมาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.2 มีประสบการณ์ในการทาํงาน
มากที สุดคือ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมา 11 ปีขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 32.3 และ
ประสบการณ์ในการทาํงาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.2 ปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนขนาดเล็กมากที สุด 







ใชท้กัษะการบริหารงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื อพิจารณารายดา้น  พบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก ด้านที มากที สุดคือ ผูบ้ริหารมีทกัษะการบริหารงานด้านมนุษยสัมพนัธ์อยู่ในระดบัมาก 
รองลงมา คือ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นวชิาการ และทกัษะดา้นความคิดรวบยอด ตามลาํดบั  
เมื อพิจารณารายขอ้ในแต่ละดา้น พบวา่ 
1. ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี มีความสามารถใน
การใชท้กัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก เมื อพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารสนบัสนุนการ
ทาํงานเป็นทีม (ยะมาอะฮฺ) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา ผูบ้ริหารมีการสั งใชท้าํความดีและห้ามปราม
ความชั วแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา และผูบ้ริหารมีความเป็นกนัเองกนัเองกบับุคลากร นักเรียนและ
ผูป้กครอง ตามลาํดบั ส่วนระดบัความสามารถในการใช้ทกัษะการบริหารที มีค่าเฉลี ยตํ า 3 ลาํดบั
สุดทา้ย คือ ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารความขดัแยง้ของผูร่้วมงาน รองลงมา ผูบ้ริหาร
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เปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงาน ส่วนทกัษะที มีค่าเฉลี ยตํ าสุด คือ ผูบ้ริหารเปิด
โอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม  
2.  ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี มีความสามารถใน
การใชท้กัษะดา้นเทคนิคอยูใ่นระดบัมาก เมื อพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารมอบความไวว้างใจ
ต่ออลัลอฮฺ   (ตะวกักุล) อยู่ในระดับมาก รองลงมาผูบ้ริหารมอบหมายงานให้แก่บุคลากรได้
เหมาะสมตามความสามารถ และผูบ้ริหารใช้ทรัพยากรของโรงเรียนที มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์ ตามลาํดบั ส่วนระดบัความสามารถในการใช้ทกัษะการบริหารที มีค่าเฉลี ยตํ า 3 ลาํดบั
สุดท้าย คือ ผูบ้ริหารมีการวางแผนที พร้อมจะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้ดี รองลงมา ผูบ้ริหาร
จดัลาํดบัเรื องตามลาํดบัความสําคญัของปัญหาไดอ้ยา่งดี ส่วนทกัษะที มีค่าเฉลี ยตํ าสุด คือ ผูบ้ริหาร
สามารถนาํเครื องมือหรือเทคโนโลยใีหม่ๆมาใชใ้นการปฏิบติังาน  
3.  ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี มีความสามรถใน
การใชท้กัษะดา้นความคิดรวบยอดอยูใ่นระดบัมาก เมื อพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารสามารถ
ตดัสินใจเป็นไปตามหลกัการชะรีอะฮฺ และจะตอ้งไม่นาํไปสู่การปฏิเสธต่อการเชื อฟังอลัลอฮฺ  
และรอสูล  อยู่ในระดับมาก รองลงมาผู ้บริหารสามารถการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของ
สถานศึกษา และผูบ้ริหารสามารถนาํความรู้ ความคิด สติปัญญา และวสิัยทศัน์ มาประยุกตใ์ชใ้นการ
บริหารงาน ตามลาํดบั ส่วนระดบัความสามารถในการใชท้กัษะการบริหารที มีค่าเฉลี ยตํ า 3 ลาํดบั




4.  ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี มีความสามารถใน
การใชท้กัษะดา้นวิชาการอยูใ่นระดบัมาก เมื อพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารมีความสามารถใน
การนิเทศการสอน อยู่ในระดบัมาก รองลงมาผูบ้ริหารมีการพฒันาครูดา้นการวดัและประเมินผล 
และผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเป็นแบบอย่างที ดีแก่นักเรียน ทั งในและนอกโรงเรียน 
ตามลาํดบั ส่วนระดบัความสามารถในการใช้ทกัษะการบริหารที มีค่าเฉลี ยตํ า 3 ลาํดบัสุดทา้ย คือ
ผูบ้ริหารติดตามการจดัแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และผูบ้ริหารมีความชาํนาญในการจดัทาํและบริหาร






เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี โดยจําแนกตามตําแหน่งทางการบริหาร วุฒิทางการ
ศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดของโรงเรียน 
 
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ที มีตาํแหน่งทางการบริหารที แตกต่างกนั ทั งใน
ภาพรวมและรายดา้น พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที  .05    
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี จาํแนกตามวุฒิทางการศึกษาที ต่างกัน ใน
ภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที  .05 โดยกลุ่มตวัอย่างที มีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี ยระดับความเห็นต่อทักษะการบริหารของผูบ้ริหารทั  งใน
ภาพรวมและรายดา้นทั ง 4 มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งที มีคุณวฒิุปริญญาตรี               
3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงานที ต่างกนั 
ทั งในภาพรวมและรายดา้นพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที  .05 และเมื อทดสอบ
ความแตกต่างกนัระหวา่งประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัทีละคู่ดว้ยวิธีของ Sheffe พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งที มีประสบการณ์ในการทาํงาน 1-5 ปี แตกต่างกนักบั กลุ่มตวัอยา่งที มีประสบการณ์ในการ
ทาํงาน 11 ปีขึ นไป และกลุ่มตวัอยา่งที ที มีประสบการณ์ในการทาํงาน 6-10 ปี แตกต่างกนักบักลุ่ม
ตวัอยา่งที มีประสบการณ์ในการทาํงาน 11 ปีขึ นไป ส่วนกลุ่มตวัอยา่งที มีประสบการณ์ในการทาํงาน 
1-5 ปี และกลุ่มตวัอยา่งที ที มีประสบการณ์ในการทาํงาน 6-10 ปีไม่แตกต่างกนั 
4. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนที ต่างกนั คือ
ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ในภาพรวมพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที  .05 โดย
กลุ่มตวัอย่างที ทาํงานอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีค่าเฉลี ยระดบัความเห็นต่อทกัษะการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างที ทาํงานอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่วนที เหลือไม่










สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ด้านมนุษยสัมพนัธ์ คือ ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจเกี ยวกบั
กระบวนการบริหารที ถูกตอ้ง ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัในการพฒันาทกัษะดา้นการบริหารความขดัแยง้ 
เพื อให้เกิดความเข้าใจเกี ยวกับการบริหารที ถูกต้อง ผูบ้ริหารจึงจาํเป็นที จะต้องใฝ่หาความรู้อยู่





















สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ดา้นเทคนิค คือ ผูบ้ริหารตอ้งมีการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม













บุคลากร และส่งไปอบรมเฉพาะดา้นที ครู บุคลากร นั นๆยงัขาดความรู้และประสบการณ์อยู ่จะตอ้งมี
การจดัระบบโครงสร้างบริหารโรงเรียน แผนงาน โครงการ และกิจกรรม จะตอ้งมีการแกปั้ญหา
อยา่งเป็นระบบ โดยยึดหลกัระบบชูรอ ىرﻮﺷ ( ) นอกจากนี  ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการบริหารเวลาในการ
ปฏิบติัทางตามแผนงานได้อย่างเหมาะสม ผูบ้ริหารต้องสามารถสร้างครู บุคลากร ที ได้ผ่านการ




สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ด้านความคิดรวบยอด คือผูบ้ริหารตอ้งมีแผนพฒันา ตอ้งมี
วิสัยทศัน์ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ เพื อสามารถปรับเปลี ยนกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษาไดท้นั
ต่อการเปลี ยนแปลง และผูบ้ริหารตอ้งกาํหนดแผนปฏิบติังานประจาํปีร่วมกบัครู บุคลากร และตอ้ง
แลว้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียน สามารถนาํไปปฏิบติัเมื อเปิดภาคเรียน ทั งนี  ผูบ้ริหารก็จะตอ้งดูที บริบท
โรงเรียนเป็นสําคญั เพื อที จะให้การปรับเปลี ยนกลยุทธ์เป็นได้อย่างราบรื น นอกจากนี  ผูบ้ริหาร
จะตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงระบบ และมีความสามรถในการมองรอบด้านทั งของ




ตอ้งการความช่วยเหลือ และเมื อมีการเรียกครู บุคลากรเพื อตกัเตือนเมื อกระทาํความผิด จะตอ้งใช้
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หลกันาซีฮตั (ﺔﺤﻴﺼﻧ) อยา่งเป็นพี นอ้ง (ةﻮﺧأ) และไม่ใชก้ารตาํหนิ ตลอดจนจะตอ้งมีการกล่าวคาํ















สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ดา้นวิชาการ คือ ผูบ้ริหารตอ้งมีความชาํนาญในดา้นการนิเทศ 




แก่ครูบุคลากรเกี ยวกบัการทาํสื อและการใชสื้ อ ตลอดจนการติดตาม ในสิ งดงักล่าวมากเท่าไหร่ ผล
ที จะตามมาก็จะมาเท่านั น นอกจากนี ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการเพิ มโบนสัแก่ครู บุคลากร ที ปฏิบติัหนา้ที 
อย่างเคร่งครัด และตอ้งมีการสอดแทรกศาสนา จิตสํานึกและอคัลาคในเวลาทาํการสอน ไม่ใช่
เฉพาะให้แค่วิชาการทางด้านสามัญเท่านั น ฉะนั นผูบ้ริหารต้องมีการพบปะและปลูกจิตสํานึก








โดยมีครู บุคลากร คอยให้คาํปรึกษาแนะนาํ นอกจากนี  ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครู
เป็นแบบอย่างที ดีแก่นกัเรียนทั งในและนอกโรงเรียน โดยปลูกฝังจิตสํานึกในความเป็นบ่าวที ดี 














จงัหวดัปัตตานี มีประเด็นที ควรนาํมาอภิปราย เพื อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ิจยั





ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซึงผลการวิจยันี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พิศมยั แกว้เชื อ (2552) ที พบวา่ 
ความคิดเห็นของขา้ราชการครู ที มีต่อทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
สังกดัสํานกังานเขตพื นที การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุธรรม ดุษดี (2552) ที พบว่า ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัสานกังานเขตพื นที การศึกษา ราชบุรี เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้น
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ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วนัซาวรีา เบญ็ลาเตะ (2545) พบวา่ ทกัษะ
การบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถม ในจงัหวดันราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก หาก
พิจารณาเป็นรายดา้น ทั ง 3 ดา้น คือ ดา้นความคิดรวบยอด ดา้นมนุษยสัมพนัธ์  และดา้นเทคนิค 
พบวา่ ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รุสนี กอดิรีย ์(2550) พบว่า ระดบั
ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารตามทศันะคณะกรรมการประกนัคุณภาพในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทางดา้นความคิดรอบยอด ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ และดา้น
เทคนิค โดยภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ฟาเตน สาแม 
(2554) พบวา่ ทกัษะเพื อความสาํเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยภาพรวม
และรายดา้น มีทกัษะในการบริหารอยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั 






จงัหวดัปัตตานี เป็นรายดา้น สามารถอภิปรายผลไดด้งันี   
1) ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดั
ปัตตานี ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ พบวา่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ที มีค่าเฉลี ยสูงสุด คือ  การ
สนบัสนุนการทาํงานเป็นทีม (ยะมาอะฮฺ) รองลงมา การสั งใชท้าํความดีและห้ามปรามความชั วแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และมีความเป็นกนัเองกนัเองกบับุคลากร นกัเรียนและผูป้กครอง 
ผลการวิจยัเป็นเช่นนี   เป็นเพราะว่าผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
โดยส่วนมากจะยึดหลกัการศาสนาและนาํแบบอยา่งของท่านศาสดามูฮมัมดั  มาเป็นแนวทางใน
การบริหารงาน ซึ  งเป็นสิ งที ไม่แปลกเลยที ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะมีระดบั
ความสามารถในการใช้ทกัษะที ไดก้ล่าวขา้งตน้อยู่ในระดบัมาก ซึ  งท่านรอสูลมูฮมัมดั  เองได้
กาํชบัให้มุสลิมตกัเตือนซึ  งกนัและกนั สิ งดงักล่าวขา้งตน้เป็นสารัตถะของหลกัการสั งใชใ้ห้ทาํสิ งดี
และห้ามปรามสิ งชั วร้าย ดงัที ท่านรอสูลมูฮมัมดั ไดก้ล่าวไวว้่า  “ศาสนา คือ การ ตกัเตือน” และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พิศมยั แกว้เชื อ (2552) พบวา่ ความคิดเห็นของขา้ราชการครูที มีต่อ
ทกัษะการบริหาร ดา้น มนุษยสัมพนัธ์ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมื อพิจารณารายขอ้ พบว่า





ปัตตานี ดา้นเทคนิค พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ที มีค่าเฉลี ยสูงสุด คือ  มอบความ






เป็นสาํคญั ตามที  ศอและห์ (2551:96-97) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความเชี ยวชาญเฉพาะการแบ่งงาน หมายถึง 
การแบ่งงานในหมู่สมาชิกขององค์การ การแบ่งงานจะช่วยให้คนงานได้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื องจากพวกเขามีความเชี ยวชาญในงานที เขาได้รับมอบหมาย ดังนั น หลกัการ
ดงักล่าวนี  จึงมีความสําคญัและมีประโยชน์ต่อการนาํมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาต่อไป และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสุธรรม ดุษดี (2552)  พบวา่ การใชท้กัษะทางการบริหารของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ดา้นทกัษะทางดา้นเทคนิค โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสามารถเป็น
ประธานในการประชุมและดาํเนินการประชุมและดาํเนินการประชุมให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมี
บรรยากาศดีแก่ใตผู้บ้ญัชา และผูบ้ริหารใชว้ิธีการในการสร้างขวญัและกาลงัใจ ตาํหนิติชม เพื อ
เสริมสร้างสมรรถภาพ 
3) ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดั
ปัตตานี ดา้นความคิดรวบยอด พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ที มีค่าเฉลี ยสูงสุด คือ 
สามารถตัดสินใจเป็นไปตามหลักการชะรีอะฮฺ และจะต้องไม่นําไปสู่การปฏิเสธต่อการเชื อ  
ฟังอลัลอฮฺ  และรอสูล  รองลงมา สามารถการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสถานศึกษา และ 
สามารถนาํความรู้ ความคิด สติปัญญา และวสิัยทศัน์ มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงาน 











พระทยัของพระองค ์ ดงัที พระองค ์ ไดท้รงตรัสในอลักุรอานวา่  
 
 ُءﺎَﺸَﻳ ﻦَﻣ يِﺪْﻬَـﻳَو ُءﺎَﺸَﻳ ﻦَﻣ ﱡﻞِﻀُﻳ ﻦِﻜَٰﻟَو ًةَﺪِﺣاَو ًﺔﱠُﻣأ ْﻢُﻜَﻠَﻌََﳉ ُﻪﱠﻠﻟا َءﺎَﺷ ْﻮَﻟَو






(อนั-นะหฺลิ : 93) 
 
4) ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดั
ปัตตานี ด้านวิชาการ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที มีค่าเฉลี ยสูงสุด คือ มี








ไม่วา่จะทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา (ทิศนา แขมมณี,2556:25) และสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ สุธรรม ดุษดี (2552) ที พบว่า การใช้ทกัษะทางการบริหารของบริหารสถานศึกษา 















ศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี โดยจาํแนกตามตาํแหน่งทางการบริหาร พบวา่ ทกัษะการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที มีตาํแหน่งทางการบริหารที แตกต่างกนั ทั งใน
ภาพรวมและรายดา้น พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที  .05 เนื องจากผูบ้ริหาร
ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในตาํแหน่งใดก็ตาม ย่อมมีการพยายามและพฒันาตนเองทางด้านทกัษะการ
บริหารงาน เพื อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารต่อไป ซึ  งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ฟาเตน สาแม 
(2554) ที พบว่า ทกัษะเพื อความสําเร็จในการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัยะลา มีทกัษะในการบริหารในโรงเรียน ที มีตาํแหน่งบริหารต่างกนั ในภาพรวม
และรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 
2) ผลการเปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี โดยจาํแนกตามวุฒิทางการศึกษา พบว่า ทกัษะการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที มีที วุฒิทางการศึกษาแตกต่างกนั ทั งในภาพรวมและ
รายดา้น พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที   .05 ซึ  งผลการทดสอบเปรียบเทียบ
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที มีวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีค่าเฉลี ยระดบัความเห็นต่อทกัษะการบริหาร




ศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี โดยจาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน พบว่า ทกัษะการ
บริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที มีประสบการณ์ในการทาํงานที 
แตกต่างกนั ทั งในภาพรวมและรายดา้นพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที  .05     
ซึ  งผลการทดสอบเปรียบเทียบพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที มีประสบการณ์ในการทาํงาน 1-5 ปี แตกต่างกนั
กบั กลุ่มตวัอยา่งที มีประสบการณ์ในการทาํงาน 11 ปีขึ นไป และกลุ่มตวัอยา่งที ที มีประสบการณ์ใน
การทาํงาน 6-10 ปี แตกต่างกนักบักลุ่มตวัอยา่งที มีประสบการณ์ในการทาํงาน 11 ปีขึ นไป ส่วนกลุ่ม
ตวัอยา่งที มีประสบการณ์ในการทาํงาน 1-5 ปี และกลุ่มตวัอยา่งที ที มีประสบการณ์ในการทาํงาน 6-
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10 ปีไม่แตกต่างกนั ทั งนี  เนื องจากผูบ้ริหารที มีประสบการณ์ในการบริหาร 11 ปีขึ นไป ยอ่มมี
ประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่และไดผ้า่นพน้อุปสรรคนบัประการ จนมีความคล่องตวัในการ
บริหารจดัการ ตลอดทั งเป็นที รู้จกักนัในสังคม สังคมยอมรับนบัถือ สามารถเขา้ร่วมงานกบัผูอื้ น ซึ  ง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อาํนวย พลรักษา (2556) ที พบวา่ ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั น พื นฐานสังกดัสํานกังานเขตพื นที การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จาํแนก
ตามประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั .01 ทั งในภาพรวมและราย
ดา้น โดยที บุคลากรที มีประสบการณ์ในการทางานมากกวา่ 21 ปี มีทกัษะที สูงกวา่ บุคลากรที มี
ประสบการณ์ในการทาํงาน 11 – 21 ปีและตํ ากวา่ 10 ปี ตามลาํดบั 
4) ผลการเปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี โดยจาํแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ ทกัษะการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที มีขนาดโรงเรียนที แตกต่างกนั ทั งในภาพรวมและราย




ต่างกนั ยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจ มีบทบาทหนา้ที และมีแนวทางการปฏิบติังานที แตกต่างกนัตาม
ศกัยภาพและความพร้อมของโรงเรียน ซึ  งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อ่อนสี พงสะหวนั (2552) ที 
พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที ปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดต่างกนั มีทศันะเกี ยวกบัทกัษะการ
บริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชน






สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดงันี   ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจเกี ยวกบั
กระบวนการบริหารที ถูกต้อง ผูบ้ริหารต้องตระหนักในการพฒันาทกัษะด้านการบริหารความ
ขดัแยง้ เพื อให้เกิดความเขา้ใจเกี ยวกบัการบริหารที ถูกตอ้ง ผูบ้ริหารจึงจาํเป็นที จะตอ้งใฝ่หาความ






ผูน้าํที ดี คือ ผูที้ สามารถสร้างภาวะผูน้าํใหเ้กิดขึ นแก่ผูอื้ นได ้ผูบ้ริหารตอ้งมีความยุติธรรมวางตวัเป็น




และคอยให้คาํปรึกษาบุคคลดงักล่าว สอดคลอ้งกบั อามีเนาะ บีรู (2558) ที ให้สัมภาษณ์ว่า ควรมี
ระบบติดตามครูบุคลากรโดยเฉพาะ คือชุดนี  ก็จะตอ้งให้ความสําคญักบับุคลากร จะมีสวสัดิการ
ต่างๆ และคอยให้คาํปรึกษาเมื อครูและบุคลากรมีปัญหาและตอ้งการความช่วยเหลือ ผูบ้ริหารตอ้ง








ช่วยเหลือในยามที โรงเรียนตอ้งการ ซึ  งสอดคลอ้งกบั สุนทร โคตรบรรเทา (2551: 10) กล่าวา่ ทกัษะ
ดา้นมนุษย ์คือทกัษะของผูบ้ริหารในการทาํงานกบัคนอื นอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพทั ง
เป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม ทกัษะในดา้นมนุษย ์เช่น การเขา้ใจตนเอง การยอมรับตนเอง การเอา
ใจใส่และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และการเห็นใจผูอื้ น พื นฐานความรู้เกี ยวกบัทกัษะดา้นมนุษย ์
ไดแ้ก่ การเขา้ใจภาวะผูน้าํและสิ งอาํนวยความสะดวกสําหรับภาวะผูน้าํ การจูงใจผูใ้หญ่ การพฒันา
เจตคติ ความต้องการของมนุษย์ ขวญัในการทาํงาน การบริหารความขัดแยง้ และการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์เป็นตน้  
 
2) ขอ้เสนอแนะเพื อการพฒันาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ด้านเทคนิค ดงันี   ผูบ้ริหารต้องมีการใช้เทคโนโลยีและ




การศึกษาที ทนัสมยัแก่ครูบุคลากร และที สําคญัยิ งจะตอ้งมีการเสริมแรง สร้างแรงจูงใจ ชมเชย ยก
ย่องต่อครู บุคลากรที มีผลงานและที ประสบความสําเร็จทางด้านการใช้สื อเทคโนโลยี เพื อเป็น
ตวัอย่างแก่เพื อนครูคนอื นๆ ซึ  งสอดคล้องกับ มูหามดัรูยานี บากา (2558) ที ให้สัมภาษณ์ว่า  
เทคโนโลยีต่างๆ เทคนิคต่างๆอุปกรณ์ต่างๆ สําคญัมาก ถา้ครูผูส้อนไม่มีความสามรถในการใช้
เทคโนโลยหีรืออุปกรณ์ต่างๆ ผูบ้ริหารก็ตอ้งส่งครูไปอบรมเฉพาะดา้น เพื อเสริมทกัษะในดา้นนั นๆ
ผูบ้ริหารจะมีการกาํหนดกรอบการทาํงาน และจดัลาํดบัความสําคญัไดอ้ย่างชดัเจน มีการบริหารที 
เป็นระบบและมีการตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ  งสอดคลอ้งกบั มะกอรี เจ๊ะแว (2558) ที ให้
สัมภาษณ์วา่ การจดัลาํดบัเรื องตามลาํดบัความสําคญัของปัญหา ก็จะบริหารเอางานที เห็นวา่สําคญั
มากขึ นมาปฏิบติัหรือแกปั้ญหาก่อน จะมีการประชุมหารือกนัภายในฝ่ายบริหารอยูบ่่อยๆ ผูบ้ริหาร
จะตอ้งมีการวางแผนอยูต่ลอดเวลา จะตอ้งสังเกตจุดอ่อนจุดดอ้ยของครู บุคลากร และส่งไปอบรม
เฉพาะดา้นที ครู บุคลากร นั นๆยงัขาดความรู้และประสบการณ์อยู ่จะตอ้งมีการจดัระบบโครงสร้าง
บริหารโรงเรียน แผนงาน โครงการ และกิจกรรม จะตอ้งมีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ โดยยึดหลกั
ระบบชูรอ ىرﻮﺷ( ) ซึ  งสอดคลอ้งกบั ศฮและห์ (2551: 81) ไดก้ล่าวไวว้า่ วตัถุประสงคท์ั วไปของการ
เป็นมุสลิมและวตัถุประสงค์ที กาํหนดของสถานศึกษาใดๆ ก็ตาม จะต้องมีความชัดเจนในตัว
ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะหากปราศจากสิ งนี  แลว้ การที จะบรรลุวตัถุประสงคต์ามที ตอ้งการก็ยอ่ม
เป็นไปไม่ได ้ นอกจากนี  ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการบริหารเวลาในการปฏิบติัทางตามแผนงานไดอ้ย่าง
เหมาะสม ผูบ้ริหารต้องสามารถสร้างครู บุคลากร ที ได้ผ่านการอบรม เป็นแกนนําแก่เพื อนครู        
คนอื นๆ โดยการพดูคุยใหก้าํลงัใจ เพื อใหเ้ขาเหล่านั นไปแสดงถึงความรู้และความสามารถที ดีอยู ่
 
3) ขอ้เสนอแนะเพื อการพฒันาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ดา้นความคิดรวบยอด ดงันี   ผูบ้ริหารตอ้งมีแผนพฒันา ตอ้งมี
วิสัยทศัน์ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ เพื อสามารถปรับเปลี ยนกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษาไดท้นั
ต่อการเปลี ยนแปลง และผูบ้ริหารตอ้งกาํหนดแผนปฏิบติังานประจาํปีร่วมกบัครู บุคลากร และตอ้ง
แลว้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียน สามารถนาํไปปฏิบติัเมื อเปิดภาคเรียน ทั งนี  ผูบ้ริหารก็จะตอ้งดูที บริบท
โรงเรียนเป็นสาํคญั เพื อที จะใหก้ารปรับเปลี ยนกลยุทธ์เป็นไดอ้ยา่งราบรื น ซึ  งสอดคลอ้งกบั มะกอรี 







โรงเรียนโดยภาพรวม และสามารถเตรียมตวัรับมือกบัสิ  งที จะเกิดขน้ในอนาคต ทั งนี  ทั งนั นการ
คดัเลือกครูเขา้มาปฏิบติังานก็เป็นองค์ประกอบสําคญัที จะขบัเคลื อนโรงเรียนสู่อนาคตที ดีและมี
ประสิทธิภาพ ซึ  งสอดคลอ้งกบัสุนทร โคตรบรรเทา (2551: 11) ที ไดก้ล่าวไวว้า่ ทกัษะดา้นความคิด
รวบยอด ไดแ้ก่ ความสามารถของผูบ้ริหารในการมององค์การโดยรวม การมองเห็นการเชื อมโยง
ขององค์ประกอบต่างๆ ขององค์การ และหน้าที ขององค์การด้านมนุษย ์การพฒันาทกัษะนี   ตอ้ง
อาศยัความรู้เกี ยวกบัทฤษฎีการบริหาร พฤติกรรมองค์การและพฤติกรรมมนุษย ์และปรัชญาของ
องค์การนั นๆ และสอดคลอ้งกบั ศอและห์ (2551:85-86) ที ว่า การตดัสินใจเป็นหนึ  งในหลกัการ
พื นฐานของการบริหารการศึกษาดงันั นผูบ้ริหารสถานศึกษาควรตอ้งพิจารณาว่าการตดัสินใจทุก
อยา่งจะตอ้งเป็นไปตามหลกัการชะรีอะฮฺ และจะตอ้งไม่นาํไปสู่การปฏิเสธต่อการเชื อฟังอลัลอฮฺ  
และรอสูล  ของพระองค ์    
 
 4) ขอ้เสนอแนะเพื อการพฒันาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ดา้นวิชาการ คือ ผูบ้ริหารตอ้งมีความชาํนาญในดา้นการนิเทศ 




แก่ครูบุคลากรเกี ยวกบัการทาํสื อและการใชสื้ อ ตลอดจนการติดตาม ในสิ งดงักล่าวมากเท่าไหร่ ผล
ที จะตามมาก็จะมาเท่านั น ซึ  งสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวที วา่ ศอและห์ (2551: 60) การนิเทศตรวจตรา 
หรือ มุรอกอบะห์ (Muraqabah) มีความเกี ยวขอ้งกบัความรู้สึกส่วนลึกที เกิดขึ นในจิตสํานึกของ
บุคคลอนัเนื องมาจากมีความเชื อวา่ อลัลอฮฺ  ทรงเห็นและทรงเฝ้ามองเขาอยูต่ลอดเวลาในทุกๆ ที 
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และบุคลากร เพื อให้เขาเหล่านั  น มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ  งเกี ยวกับหลักสูตรเช่นกัน ซึ  ง
สอดคลอ้งกบั มูหามดัรูยานี บากา (2558) ที ให้สัมภาษณ์ว่า ผมพยายาม พยายามจริงๆที จะให้
ผูบ้ริหารและครูเขา้ใจเรื  องหลกัสูตร ก็อลัฮมัดุลิลาฮ ถามว่าเขา้ใจ 100% ไหม? ไม่ แต่ว่าตอนนี 
ผูบ้ริหารสนใจและให้ความสําคญักบัหลกัสุตร และรู้วา่กระบวนการเรียนการสอนตอ้งมีหลกัสูตร 
แค่นี  ก็อลัฮมัดุลิลลาฮฺแล้วในยุคผม ผมก็ว่าสําเร็จแล้ว ตอนนี  ก็เริ มที จะเชิญวิทยากรให้ไปบรรยาย
เกี ยวกบัหลกัสูตร หลกัสูตรสาํคญัมาก อลัลอฮฺ  ไดท้รงตรัสในอลักุรอานเกี ยวกบัหลกัสูตร แสดง
ให้เห็นว่าหลกัสูตรมีความสําคญัเป็นอย่างยิ ง และที สําคญัยิ งไปกว่านั นผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้
ตนเอง ครู และบุคลากร ได้มีทกัษะในด้านการแต่งหนังสือและเขียนบทความแล้วนาํเสนอในที 
ประชุม/วารสารของโรงเรียนและสาธารณะชน เพื อเพิ มพูนความรู้อยูต่ลอดเวลา ซึ  งสอดคลอ้งกบั




























1)  ผลการวิจยั พบว่า ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ฉะนั นผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี จะตอ้งรักษาไวซึ้  งคุณภาพที ดีงามนี  เอาไว ้และพยายามปรับปรุง 
พฒันาตนเองให้ดียิ งขึ  นอีก โดยหมั นศึกษาหาความรู้เพิ มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื อให้ทันกับการ
เปลี ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของสังคม 
2)  ผูบ้ริหารตอ้งมีความยุติธรรม วางตวัเป็นกลาง ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ  ง และ
รับฟังความคิดเห็นทั งสองฝ่ายเมื อเกิดความขดัแยง้  ตลอดจนการยอมรับในความคิดเห็นของผูอื้ น 
3)  ผูบ้ริหารตอ้งมีการการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆในการบริหารจดัการ 
จะตอ้งมีความชาํนาญในการเลือกใช้สื อ เครื องมือ และอุปกรณ์เพื ออาํนวยความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน มีการอบรมพฒันาการใชสื้ อและเทคโนโลยีเพื อการศึกษาที ทนัสมยัแก่ครูบุคลากร และ
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการวางแผนอยูต่ลอดเวลา จะตอ้งสังเกตจุดอ่อนจุดดอ้ยของครู บุคลากร และส่งไป
อบรมเฉพาะดา้นที ครู บุคลากร นั นๆยงัขาดความรู้และประสบการณ์อยู ่




5)  ผูบ้ริหารต้อง ให้ความสําคญัและมีความเขา้ใจเกี ยวกบัหลกัสูตรเป็นอย่างดี 
ตลอดจนจะตอ้งมีการศึกษาต่อในระดบัที สูงขึ นทั งดา้นศาสนาและดา้นการบริหารการศึกษาเพื อเพิ ม
ศกัยภาพของผูบ้ริหาร นอกจากนี  ผูบ้ริหารจะต้องมีการจดัอบรมเกี ยวกบัหลกัสูตรให้กบัครูและ















อิสลาม ในเชิงคุณภาพ เพื อใหไ้ดม้าซึ  งผลการวจิยัที มีคุณภาพและตามสภาพความเป็นจริงมากที สุด 
3)  ควรศึกษาทกัษะการบริหารงานในรูปแบบเชิงอิสลามมากยิ งขึ น โดยศึกษาจาก
ตาํราอิสลามต่างๆ ทั งตาํราในประเทศ และตาํราต่างประเทศ 
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ที    มอ 751/ 
เรื อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชี ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื องมือวิจั
 
เรียน อาจารย ์ดร.ซมัซู สาอุ
 
ดว้ยนางสาวมีสบฮั  สาเม๊าะ




















ํ ั ุ วทิยาลยัอิสลามศึกษา      091 316
วนัที     4 มิถุนายน 2558
ุ ์ ็ ู ้ ี  ุ ื  ื ิ ยั 
ั ู ุ 
้ ี ั ๊  นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
ั ึ ิ ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ํ ั ํ ิ ิ ์ ื  “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ี ู ้ ่ ์ .นิเลาะ แวอุเซ็ง  อาจารยที์ ปรึกษา
ี  ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ิ ้ ็ ่ ่ ็ ู ้ ี ุ ั ิ ึ ่ ุ ์ ่ ้ ุ ็
ู ้ ี  ิ ื  ื ิ ั ึ  ้ ามและแบบสัมภาษณ์ ซึ  งได้
้ ี  ้ ื  ้ ่ ้ ี  ั ุ ์ ิ ั ํ ั
ิ ื  ํ ั ั ์ ้ ้ ื 
ั ุ ื  ื ้ ี ู ์ ่  






ั ึ ั ิ ิ ิ
ั ึ ิ ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ั ิ ู ้ ิ ี ิ
ุ ็ ์ ี  ึ  
ี  ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ิ ้ ็ ่ ่ ็ ู ้ ี ุ ั ิ ึ ่ ุ ์ ่ ้ ุ ็
ั ์ ึ  ้
้ ี  ้ ื  ้ ่ ้ ี  ั ุ ์ ิ ั ํ ั
ิ ื  ํ ั ั ์ ้ ้ ื 
ุ ์ ้ ั ุ ิ   
  
ส่วนราชการ สาํนกังานเลขานุการ       วทิยาลยัอิสลามศึกษา
ที    มอ 751/ 
เรื อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชี ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื องมือวิจั
เรียน อาจารย ์ดร.อบัดุลฮากมั  เฮง็ปิยา
 
ดว้ยนางสาวมีสบฮั  สาเม๊าะ















   
 





ํ ั ุ ิ ั ิ ึ       091 316
วนัที      4 มิถุนายน 2558
ุ ์ ็ ู ้ ี  ุ ื  ื ิ ยั 
ั ุ ั ็ ิ  
้ ี ั ๊  นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
ั ึ ิ ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ํ ั ํ ิ ิ ์ ื  “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ี ู ้ ่ ์ .นิเลาะ แวอุเซ็ง  อาจารยที์ ปรึกษา
ี  ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ิ ้ ็ ่ ่ ็ ู ้ ี ุ ั ิ ึ ่ ุ ์ ่ ้ ุ ็
ู ้ ี  ิ ื  ื ิ ั ึ  ้ ามและแบบสัมภาษณ์ ซึ  งได้
้ ี  ้ ื  ้ ่ ้ ี  ั ุ ์ ิ ั ํ ั
ิ ื  ํ ั ั ์ ้ ้ ื 
ั ุ ื  ื ้ ี ู ์ ่  







ั ึ ั ิ ิ ิ
ั ึ ิ ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ั ิ ู ้ ิ ี ิ
ุ ็ ์ ี  ึ  
ี  ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ิ ้ ็ ่ ่ ็ ู ้ ี ุ ั ิ ึ ่ ุ ์ ่ ้ ุ ็
ั ์ ึ  ้
้ ี  ้ ื  ้ ่ ้ ี  ั ุ ์ ิ ั ํ ั
ิ ื  ํ ั ั ์ ้ ้ ื 








เรียน   ผูบ้ริหารโรงเรียน........................................................................
สิ งที ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเรื อง ทกัษะการบริหารงาน
อิสลาม จงัหวดัปัตต
 
ดว้ยนางสาวมีสบฮั  สาเม๊าะ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
กาํลังทาํวิทยานิพนธ์เรื  อง 
ปัตตานี” โดยมี   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร
 
 ในการนี   นกัศึกษาจะตอ้งเก็บขอ้มูลจากท่านโดยการตอบแบบสอบถาม จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดใหข้อ้มูลในครั  งนี   เพื อดาํเนินการวจิยัต่อไป





   
 
สํานักงานเลขานุการ 









      4 มิถุนายน 2558 
ื  ุ ์ ํ ื  ื ิ ั  
ิ  ี  ่ ้ ื  ั ิ ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
ิ ั ั ั านี    จาํนวน 6 ชุด 
้ ี ั ๊ ั ึ ั ิ ิ ิ
ั ึ ิ ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ํ ั ํ ิ ิ ์ ื  “ทกัษะการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดั
ี ู ้ ่ ์ .นิเลาะ แวอุเซ็ง  อาจารยที์ ปรึกษา 
ี  ั ึ ้ ็ ้ ู ่ ึ ่
ุ ์ ่ ้ ้ ้ ู ั  ี  ื  ํ ิ ิ ั ่   
ึ ี ื  ิ ้ ุ ์ ุ ็ ่ ู





ิ ั ิ ึ  
ิ ั ิ ์ 
ิ ิ ์ ํ ู ิ  
ํ ื ั ั ั ี 
 
ี
้ ี ั ๊ ั ึ ั ิ ิ ิ            
ั ึ ิ ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี        
ั ิ ี ิ ั ั
ี  ั ึ ้ ็ ้ ู ่ ึ ่









สิ งที ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเรื อง ทกัษะการบริหารงาน
อิสลามจงัหวดัปัตตานี    จาํนวน 
 
ดว้ยนางสาวมีสบฮั  สาเม๊าะ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ




 ในการนี   นกัศึกษาจะตอ้งเก็บขอ้มูลจากท่านโดยการตอบแบบสอบถาม จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดใหข้อ้มูลในครั  งนี   เพื อดาํเนินการวจิยัต่อไป




   
 
สํานักงานเลขานุการ 










4 มิถุนายน 2558 
ุ ์ ็ ้ ู ื  ิ ั  
ิ  ี  ่ ้ ื  ั ิ ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
ิ ั ั ั ี ํ  6 ชุด  
้ ี ั ๊ ั ึ ั ิ ิ ิ
ั ึ ิ ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ิ ์ ื  “ทกัษะการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดั
ี ู ้ ่ ์ .นิเลาะ แวอุเซ็ง  อาจารยที์ ปรึกษา 
ี  ั ึ ้ ็ ้ ู ่ ึ ่
ุ ์ ่ ้ ้ ้ ู ั  ี  ื  ํ ิ ิ ั ่   






ิ ั ิ ึ  
ิ ั ิ ์ 
ิ ิ ์ ํ ู ิ  
ํ ื ั ั ั ี 
 
ี
้ ี ั ๊ ั ึ ั ิ ิ ิ            
ั ึ ิ ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี                     
ั ิ ี ิ ั ั
ี  ั ึ ้ ็ ้ ู ่ ึ ่









ดว้ยนางสาวมีสบฮั  สาเม๊าะ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์เรื อง 
จงัหวดัปัตตานี” โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร









   
 
สํานักงานเลขานุการ 





            วทิยาลยัอิสลามศึกษา
            มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์
            ถนนเจริญประดิษฐ ์ตาํบลรูสะมิแล
            อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี
   2 พฤศจิกายน 2558 
ุ ้ ั ึ ั ์ ื  ิ ั  
ั ์ ื  ิ ั  จาํนวน  1 ชุด 
้ ี ั ๊ ั ึ ั ิ ิ ิ
ั ึ ิ ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ํ ั ํ ิ ิ ์ ื  “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ู ้ ่ ์ .นิเลาะ แวอุเซ็ง  อาจารยที์ ปรึกษา
ี  ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ิ ้ ็ ่ ่ ็ ู ้ ี ุ ั ิ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้นัดผู ้
ั ์ ้ ํ ั ์ ็ ้ ู ํ ารวิจยั ในวนัที  ……........ 
ณ .....................................................................
ื  ็ ้ ู ํ ั ู ้ ิ ั ่  





ิ ั ิ ึ  
ิ ั ิ ์ 
ิ ิ ์ ํ ู ิ  
ํ ื ั ั ั ี 
 
้ ี ั ๊ ั ึ ั ิ ิ ิ
ั ึ ิ ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ั ิ ู ้ ิ ี ิ
ิ ุ ็ ์ ี  ึ  
ี  ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ึ ่ ุ ์ ่ ้ ั ู ้
พฤศจิกายน 2558           
... 




ที   ศธ 0521.2.08/ 
 
เรื อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นกัศึกษาสัมภาษณ์เพื อการวจิยั
เรียน  ดร.มูหามดัรูยานี บากา
สิ งที ส่งมาดว้ย   แบบสัมภาษณ์เพื อการวจิยั
ดว้ยนางสาวมีสบฮั  สาเม๊าะ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์เรื อง 
จงัหวดัปัตตานี” โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร
 ในการนี   วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม
สัมภาษณ์  มาให้คาํสัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูลทาํการ




                                                          
                                                            
                              
   
 
สํานักงานเลขานุการ 





           วทิยาลยัอิสลามศึกษา
            มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์
            ถนนเจริญประดิษฐ ์ตาํบลรูสะมิแล
            อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี
 
   12 พฤศจิกายน 2558 
้ ั ึ ั ์ ื  ิ ั  
ู ั ู ี  
ั ์ ื  ิ ั  จาํนวน  1 ชุด 
้ ี ั ๊ ั ึ ั ิ ิ ิ
ั ึ ิ ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ํ ั ํ ิ ิ ์ ื  “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกช
ี ู ้ ่ ์ .นิเลาะ แวอุเซ็ง  อาจารยที์ ปรึกษา
ี  ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ิ ้ ็ ่ ่ ็ ู ้ ี ุ ั ิ  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้นัดผู ้
้ ํ ั ์ ็ ้ ู ํ วิจยัในวนัเสาร์ ที  
้ ั  ์เพื อเป็นขอ้มูลสาํหรับผูว้จิยัต่อไป 
ึ ี ื  ิ ้ ุ ์ ุ ็ ่ ู






ิ ั ิ ึ  
ิ ั ิ ์ 
ิ ิ ์ ํ ู ิ  
ํ ื ั ั ั ี 
้ ี ั ๊ ั ึ ั ิ ิ ิ
ั ึ ิ ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ั ิ ู ้ ิ ี นสอนศาสนาอิสลาม 
ิ ุ ็ ์ ี  ึ  
ี  ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ึ ่ ุ ์ ่ ้ ั ู ้
14 พฤศจิกายน 2558         
ึ ี ื  ิ ้ ุ ์ ุ ็ ่ ู









เรียน  อาจารยอ์ามะ แมะตีเมาะ
สิ งที ส่งมาดว้ย   แบบสัมภาษณ์เพื อการวจิยั
ดว้ยนางสาวมีสบฮั  สาเม๊าะ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์เรื อง 
จงัหวดัปัตตานี” โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร
 ในการนี   วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม
สัมภาษณ์ มาให้คาํสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลทาํการ




                                                          
                                                            
                              
   
 
สํานักงานเลขานุการ 






            วทิยาลยัอิสลามศึกษา
            มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์
            ถนนเจริญประดิษฐ ์ตาํบลรูสะมิแล
            อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี
 
 12 พฤศจิกายน 2558 
้ ั ึ ั ์ ื  ิ ั  
์ ี  
ั ์ ื  ิ ั  จาํนวน  1 ชุด 
้ ี ั ๊ ั ึ ั ิ ิ ิ
ั ึ ิ ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
“ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกช
ู ้ ่ ์ .นิเลาะ แวอุเซ็ง  อาจารยที์ ปรึกษา
ี  ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ิ ้ ็ ่ ่ ็ ู ้ ี ุ ั ิ  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้นัดผู ้
้ ํ ั ์ ็ ้ ู ํ วิจยัในวนัอาทิตย์ ที 
้ ั  ์เพื อเป็นขอ้มูลสาํหรับผูว้จิยัต่อไป 
ึ ี ื  ิ ้ ุ ์ ุ ็ ่ ู






ิ ั ิ ึ  
ิ ั ิ ์ 
ิ ิ ์ ํ ู ิ  
ํ ื ั ั ั ี 
้ ี ั ๊ ั ึ ั ิ ิ ิ
ั ึ ิ ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ั ิ ู ้ ิ ี นสอนศาสนาอิสลาม 
ิ ุ ็ ์ ี  ึ  
ี  ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ึ ่ ุ ์ ่ ้ ั ู ้
ี 14 พฤศจิกายน 2558          
ึ ี ื  ิ ้ ุ ์ ุ ็ ่ ู

























1. รองศาสตราจารย ์ดร.วชิิต  เรืองแป้น   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบณัฑิตศึกษา  
                                                     มหาวทิยาลยัราชภฎัยะลา 
 
2. ดร.ซมัซู  สาอุ                                       อาจารยส์าขาวชิาการบริหาร 
  และการจดัการการศึกษาอิสลาม 
                                                     วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
                                                     มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 
3. ดร.อบัดุลฮากมั  เฮง็ปิยา                       อาจารยส์าขาวชิาการบริหาร 
และการจดัการการศึกษาอิสลาม 
                                                     วทิยาลยัอิสลามศึกษา 



















1. ดร.มูหามดัรูยานี บากา                     ผูช้าํนาญการอิสลามศึกษา 
   สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที  12 
2. นายอามะ แมะตีเมาะ                       ขา้ราชการบาํนาญ  
3. นางตอฮีเราะ ดะหามะ                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนนูรุลฮีดายะห์อลัอิสลามียะห์ 
4. นายมะกอรี  เจะแว                           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอิสลามนิติวทิย ์
5. นางอามีนะห์ อซัซอมาดีย ์               ผูจ้ดัการโรงเรียนสามารถดีวทิยา  
6. นางมารีนา  เซะมะ                           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนศาสน์สามคัคี 
7. นางสาวอามีเนาะ  บีรู                       ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม 















ตาํบลบานา อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 
 
2. โรงเรียนจงรักสัตยว์ทิยา 
ตาํบลตนัหยงลุโละ อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 
 
3. โรงเรียนศาสนูปถมัภ ์
ตาํบลบานา อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 
 
4. โรงเรียนสตรีพฒันศึกษา 
ตาํบลตนัหยงลุโละ อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 
 
5. โรงเรียนนูรุลอิสลามภูมีวทิยา 










































โครงสร้าง (Content validity) ดว้ยวธีิการหา IOC จากแบบสอบถามการโดยกาํหนดเกณฑด์งันี   
1. หากพิจารณาเห็นวา่ ขอ้คาํถามในเครื องมือ สอดคลอ้ง/เหมาะสม กบัประเด็นหลกั
ของเนื อหาตามโครงสร้าง โปรดใหค้ะแนนโดยทาํเครื องหมาย / ลงในช่อง +1 
2. หากพิจารณาเห็นวา่ ขอ้คาํถามในเครื องมือ ไม่สอดคลอ้ง/ไม่เหมาะสม กบัประเด็น
หลกัของเนื อหาตามโครงสร้าง โปรดใหค้ะแนนโดยทาํเครื องหมาย / ลงในช่อง -1 
3. หากพิจารณาเห็นว่า ข้อคาํถามในเครื  องมือ ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง/ไม่แน่ใจว่า






































1.เปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงาน     
2.เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม     
3.สนบัสนุนการทาํการเป็นทีม (ยะมาอะฮฺ)     
4.มีเอกภาพและความสัมพนัธ์ที ดีในหมู่บุคลากร     
5.สั งใชใ้หท้าํสิ งดีและหา้มปรามสิ งชั วร้าย     
6.มีความบริสุทธิ  ใจ (อิคลาส) ในการบริหารงาน     
7.มีความเป็นกนัเองกนัเองกบับุคลากรนกัเรียนและผูป้กครอง     
8.มีทกัษะในการกระตุน้ จูงใจ และเป็นกาํลงัใจใหผู้ร่้วมงาน     
9.มีความสามารถในการบริหารความขดัแยง้ของผูร่้วมงาน     
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11.บริหารเวลาในการปฏิบติังานตามแผนงานไดอ้ยา่งเหมาะสม     
12.นาํเครื องมือหรือเทคโนโลยใีหม่ๆมาใชใ้นการปฏิบติังาน     
13.การบริหารงานอยา่งโปร่งใส และตรวจสอบได ้     
14.มอบความไวว้างใจต่ออลัลอฮฺ  หรือ (ตะวกักุล)     
15.มอบหมายงานให้แก่บุคลากรไดเ้หมาะสมตามความสามารถ     
16.ใชถ้อ้ยคาํ นํ าเสียง รวมทั งกิริยาอาการต่างๆอยา่งเหมาะสม     
17.ใหเ้กียรติผูฟั้งตามสมควร ไม่ยกตนข่มท่าน และไม่ดูถูกผูฟั้ง     
18.จดัลาํดบัเรื องตามลาํดบัความสาํคญัของปัญหาไดอ้ยา่งดี     
19.มีการวางแผนที พร้อมจะรับมือกบัเหตุการณ์ต่างๆไดดี้     












































21.มีความสามารถในการมองเห็นภาพรวมขององคก์าร     
22.กาํหนดวสิัยทศัน์ของโรงเรียนในอนาคตไดช้ดัเจน     
23.การมุ่งมั น อุทิศตนในการทาํงานและเป็นแบบอยา่งที ดี     
24.มีความสามารถในการวิเคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนของโรงเรียน     
25.มีความเขา้ใจเกี ยวกบัสมาชิกในองคก์ารอยา่งลึกซึ  ง     
26.มีความสามารถในการคาดการณ์อนาคตของโรงเรียนไดดี้     
27.มีความสามารถในการตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว โดยใชเ้หตุผล     
28.การตดัสินใจเป็นไปตามหลกัการชะรีอะฮฺ และจะตอ้งไม่ 
นาํไปสู่การปฏิเสธต่อการเชื อฟังอลัลอฮฺ  และรอซูล  
    
29.นาํความรู้ต่างๆมาช่วยในการวางแผนและนาํมาประยกุตใ์ชใ้น
การปฏิบติังาน 
    













































31.วางแผนการจดัชั นเรียนและจดัครูผูส้อนไดอ้ยา่งเหมาะสม     
32.วางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนอยา่งต่อเนื องสมํ าเสมอ     
33.ติดตามการใชสื้ อการเรียนการสอน     
34.ติดตามการจดัแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน     
35.ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูเป็นแบบอยา่งที ดี ทั งในและนอก
โรงเรียน 
    
36.มีสามารถสร้างองคค์วามรู้พฒันาเพิ มพนูทกัษะการเรียนรู้ได้
ดว้ยตนเอง 
    
37.มีการพฒันาครูดา้นการวดัและประเมินผล     
38.ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ที เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั     
39.มีความชาํนาญในการจดัทาํและบริหารหลกัสูตร     







ค่าความเที ยงตรงด้านเนื อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) 
ขอ้ที  ผลการประเมินของผูเ้ชี ยวชาญ IOC ผลการประเมิน 
คนที  1 คนที  2 คนที  3 
ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (Human Relations Skill) (ﺔﻴﻧﺎﺴﻧٍﻻا ةرﺎﻬﳌا) 
1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
5 +1 -1 +1 0.33 ปรับปรุง 
6 +1 -1 +1 0.33 ปรับปรุง 
7 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
10 0 +1 0 0.33 ปรับปรุง 
ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical Skill) (ﺔﻴﻨﻔﻟا ةرﺎﻬﳌا) 
11 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
13 +1 -1 +1 0.33 ปรับปรุง 
14 +1 -1 +1 0.33 ปรับปรุง 
15 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 0 0.67 ปรับปรุง 
18 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้




ขอ้ที  ผลการประเมินของผูเ้ชี ยวชาญ IOC ผลการประเมิน 
คนที  1 คนที  2 คนที  3 
ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด(Conceptual Skill) (ﺔﻴﻨﻫﺬﻟا ةرﺎﻬﳌا) 
21 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
23 +1 -1 +1 0.33 ปรับปรุง 
24 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
25 +1 0 +1 0.67 ปรับปรุง 
26 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
27 +1 0 +1 0.67 ปรับปรุง 
28 +1 -1 +1 0.33 ปรับปรุง 
29 +1 -1 +1 0.33 ปรับปรุง 
30 +1 -1 +1 0.33 ปรับปรุง 
ทกัษะดา้นวชิาการ (Academic Skill) (ﺔﻴﳝدﺎﻜﻳﻹا ةرﺎﻬﳌا) 
31 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
32 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
33 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
34 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
35 +1 -1 +1 0.33 ปรับปรุง 
36 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
37 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
38 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
39 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
































เรื อง   ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี 




ของผู ้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี และศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใชท้กัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดั
ปัตตานี โดยจาํแนกตามวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดของโรงเรียน 
2. แบบสอบถามนี สอบถามความคิดเห็นตามทศันะของผูบ้ริหารโรงเรียนและหวัหนา้
ฝ่ายบริหาร เกี ยวกบัความสามารถในการใชท้กัษะการบริหารของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 
2.1 ผูอ้าํนวยการ              1    คน 
2.2 ผูจ้ดัการ                    1    คน 
2.3 หวัหนา้ฝ่ายบริหาร     4    คน 
3. แบบสอบถามมีทั งหมด 3 ตอน คือ      
ตอนที  1 แบบสอบถามขอ้มูลเกี ยวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม    
ตอนที  2 แบบวดัเกี ยวกบัความสามารถในการใชท้กัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน  
ตอนที  3 แบบสอบถามปลายเปิด เกี ยวกบัขอ้เสนอแนะเพื อการพฒันาทกัษะการบริหารงาน 
4. กรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ ทุกตอน ตามสถานภาพที ท่านเห็นวา่เป็นจริง 
เพื อใหก้ารวจิยัครั  งนี  มีความสมบูรณ์สามารถนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป 
5. ขอ้คาํถามทุกขอ้เป็นการประเมิน ไม่มีคาํตอบที ถูกหรือผดิ ดีหรือไม่ดี โปรดตอบ




                                                
                                                                                    (นางสาวมีสบฮั สาเมา๊ะ) 
                                                        นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
                                                         สาขาวชิาการบริหารและการจดัการการศึกษาอิสลาม 
                                            มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
191 
 
ตอนที  1 ข้อมูลเกี ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํชี แจง โปรดเขียนเครื องหมาย √ ลงในช่องตามขอ้เท็จจริง   
 
   
1. ตาํแหน่งทางการบริหาร    
 1. ผูอ้าํนวยการ               
 2. ผูจ้ดัการ           
 3. หวัหนา้ฝ่ายบริหาร  
   
2. วฒิุทางการศึกษา 
 1. ปริญญาตรี                    
 2. สูงกวา่ปริญญาตรี   
 
3. ประสบการณ์ในตาํแหน่ง 
 1.  1-5 ปี               
 2.  6-10 ปี 
 3.  11 ขึ นไป  
 
4. ขนาดของโรงเรียน 
 1.  ขนาดเล็ก มีนกัเรียนนอ้ยกวา่ 501 คน                 
 2.  ขนาดกลาง มีนกัเรียนระหวา่ง 501 - 1,500 คน 











ตอนที  2 แบบวดัเกี ยวกบัความสามารถในการใช้ทกัษะการบริหารงานของผู้บริหาร 
คาํชี แจงโปรดเขียนเครื องหมาย√ ลงในช่องระดบัทกัษะการบริหารของท่านวา่อยูใ่นระดบัมากนอ้ยเพียงใด 
โดยใหค้วามหมายดงันี         5 หมายถึง ความสามารถในการใชท้กัษะการบริหารอยูใ่นระดบัมากที สุด 
   4 หมายถึง ความสามารถในการใชท้กัษะการบริหารอยูใ่นระดบัมาก 
   3 หมายถึง ความสามารถในการใชท้กัษะการบริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   2 หมายถึง ความสามารถในการใชท้กัษะการบริหารอยูใ่นระดบันอ้ย 







1 2 3 4 5 
ทกัษะทางมนุษยส์มัพนัธ ์(Human Relations Skills) (ﺔﻴﻧﺎﺴﻧٍﻻا ةرﺎﻬﳌا) 
1 เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงาน      
2 เปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม      
3 เปิดใจกวา้งรับฟังคาํวิพากษว์ิจารณ์ของผูร่้วมงาน      
4 สนบัสนุนการทาํการเป็นทีม (ยะมาอะฮฺ)      
5 สั งใชท้าํความดีและห้ามปรามความชั วแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      
6 มีความมุ่งมั น อุทิศตนในการทาํงานและเป็นแบบอยา่งที ดี      
7 มีความเป็นกนัเองกนัเองกบับุคลากร นกัเรียนและผูป้กครอง      
8 มีความสามารถในการบริหารความขดัแยง้ของผูร่้วมงาน      
9 มีทกัษะในการกระตุน้ จูงใจ และเป็นกาํลงัใจให้ผูร่้วมงาน      
10 มีเอกภาพและความสมัพนัธ์ที ดีในหมู่บุคลากร      
ทกัษะทางเทคนิค (Technical Skills) (ﺔﻴﻨﻔﻟا ةرﺎﻬﳌا) 
11 บริหารเวลาในการปฏิบติังานตามแผนงานไดอ้ยา่งเหมาะสม      
12 นาํเครื องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาใชใ้นการปฏิบติังาน      
13 จดัลาํดบัเรื องตามลาํดบัความสาํคญัของปัญหาไดอ้ยา่งดี      
14 มอบความไวว้างใจต่ออลัลอฮฺ  (ตะวกักลุ)       
15 มอบหมายงานให้แก่บุคลากรไดเ้หมาะสมตามความสามารถ      
16 ใชถ้อ้ยคาํ นํ  าเสียง รวมทั งกิริยาอาการต่างๆอยา่งเหมาะสม      
17 ใชท้รัพยากรของโรงเรียนที มีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน ์      
18 มีความสามารถในการอธิบาย จูงใจให้ผูอื้ นเห็นคลอ้ยตาม      
19 มีการวางแผนที พร้อมจะรับมือกบัเหตุการณ์ต่างๆไดดี้      










1 2 3 4 5 
ทกัษะทางความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) (ﺔﻴﻨﻫﺬﻟا ةرﺎﻬﳌا) 
21 กาํหนดวิสยัทศัน์ของสถานศึกษาในอนาคตไดอ้ยา่งชดัเจน      
22 สามารถกาํหนดโครงสร้างทางการบริหารอยา่งเหมาะสม      
23 สามารถกาํหนดขอบข่ายของหน่วยงานยอ่ยๆและบุคลากรของ
สถานศึกษาอยา่งเหมาะสมชดัเจน  
     
24 สามารถการวิเคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนของสถานศึกษา      
25 สามารถตดัสินใจเป็นไปตามหลกัการชะรีอะฮฺ และจะตอ้งไม่
นาํไปสู่การปฏิเสธต่อการเชื อฟังอลัลอฮฺ  และรอซูล  
     
26 สามารถนาํความรู้ ความคิด สติปัญญา และวิสยัทศัน์      มา
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงาน 
     
27 สามารถปรับเปลี ยนกลยทุธ์ในการบริหารสถานศึกษาไดท้นัต่อการ
เปลี ยนแปลงทั งภายในและนอกสถานศึกษา  
     
28 มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ที เกิดขึ น      
29 มีความสามารถในการคาดการณ์อนาคตของสถานศึกษาไดดี้      
30 มีความสามารถในการมองเห็นภาพโดยรวมของสถานศึกษาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 
     
ทกัษะทางวิชาการ (Academic Skills) (  ةرﺎﻬﳌا ﻹاﺔﻴﳝدﺎﻛ ) 
31 วางแผนการจดัชั นเรียนและจดัครูผูส้อนไดอ้ยา่งเหมาะสม      
32 วางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนอยา่งต่อเนื องสมํ าเสมอ      
33 ติดตามการใชสื้ อการเรียนการสอน      
34 ติดตามการจดัแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน      
35 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูเป็นแบบอยา่งที ดีแก่นกัเรียน   ทั งใน
และนอกโรงเรียน 
     
36 ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ที เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั      
37 พฒันาตนเองให้มีความรู้และนาํมาใชใ้นการเรียนการสอน      
38 มีการพฒันาครูดา้นการวดัและประเมินผล      
39 มีความชาํนาญในการจดัทาํและบริหารหลกัสูตร      
40 มีความสามารถในการนิเทศการสอน      
194 
 
ตอนที  3 แบบสอบถามเกี ยวกบัขอ้เสนอแนะเพื อการพฒันาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร 
คาํชี แจง โปรดเขียนขอ้เสนอแนะเพื อการพฒันาเกี ยวกบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร          
ตามทศันะของท่าน ใน 4 ดา้น 
























































*************************   
ขอขอบคุณในความกรุณาของท่าน 



































เรื อง ทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม จังหวดัปัตตานี 
 








เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี จาก ผูช้าํนาญการอิสลามศึกษาและผูบ้ริหารโรงเรียน 
ชื อผูใ้หส้ัมภาษณ์ ………………………………………………………………………… 
ตาํแหน่ง               ( ) ผูช้าํนาญการอิสลามศึกษา 
                             ( ) ผูบ้ริหารโรงเรียน 
วนั/เดือน/ปี ที ใหส้ัมภาษณ์ …………………………………………………………….. 
สถานที  ………………………………………………………………………………… 
ชื อผูส้ัมภาษณ์ …………………………………………………………………………. 
เริ มสัมภาษณ์ เวลา …………………….น.       สัมภาษณ์เสร็จ เวลา .......................... น. 
 
ตอนที  1 ขอ้มูลทั วไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
1.  อาย ุ..............................................................ปี 
2. ตาํแหน่ง......................................................... 
3. หน่วยงาน...................................................... 
 4.    วฒิุการศึกษาสูงสุด 
                            ( ) ปริญญาตรี  
                            ( ) ปริญญาโท  
                            ( ) อื นๆ ระบุ........................... 




ตอนที  2 ประเด็นการสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จงัหวดัปัตตานี จากผูบ้ริหารโรงเรียนและผูท้รงคุณวุฒิ 
โดยผูว้ิจยันาํประเด็นขอ้คาํถามในการวิจยัตามขั นตอนที  2 (คือวิจยัแบบสํารวจ) ซึ  ง
ผูต้อบแบบสอบถามมีทกัษะการบริหารงานน้อยที สุด 3 อนัดับสุดท้ายในแต่ละด้าน และปัญหา





1.1 เปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร ในมุมมองของอาจารย ์อาจารยมี์ความ
คิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร  
1.2 มีความสามารถในการบริหารความขดัแยง้ ในมุมมองของอาจารย ์อาจารยมี์ความคิดเห็น
อยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร  
1.3 เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม ในมุมมองของอาจารย ์อาจารยมี์ความคิดเห็นอยา่งไร
ในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร  
2. ทกัษะดา้นเทคนิค 
2.1 นาํเครื องมือหรือเทคโนโลยใีหม่ๆมาใชใ้นการปฏิบติังาน ในมุมมองของอาจารย ์อาจารยมี์
ความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร? 
2.2 จดัลาํดบัเรื องตามลาํดบัความสาํคญัของปัญหาไดอ้ยา่งดี ในมุมมองของอาจารย ์อาจารยมี์
ความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร  
2.3 มีการวางแผนที พร้อมจะรับมือกบัเหตุการณ์ต่างๆไดดี้ ในมุมมองของอาจารย ์อาจารยมี์










ชดัเจน ในมุมมองของอาจารย ์อาจารยมี์ความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการ
พฒันาอยา่งไร 
3.2 สามารถปรับเปลี ยนกลยทุธ์ในการบริหารสถานศึกษาไดท้นัต่อการเปลี ยนแปลงทั งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ในมุมมองของอาจารย ์อาจารยมี์ความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และ
มีแนวทางการพฒันาอยา่งไร 
3.3 มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาความขึ นแยง้ที เกิดขึ นในมุมมองของอาจารย ์อาจารยมี์
ความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร 
4. ทกัษะดา้นวชิาการ 
4.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูเป็นแบบอยา่งที ดีแก่นกัเรียนทั งในและนอกโรงเรียน ใน
มุมมองของอาจารย ์อาจารยมี์ความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันา
อยา่งไร? 
4.2 ติดตามการจดัแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ในมุมมองของอาจารย ์อาจารยมี์ความคิดเห็น
อยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร  
4.3 ความชาํนาญในการจดัทาํและบริหารหลกัสูตร ในมุมมองของอาจารย ์อาจารยมี์ความ













สัมภาษณ์เมื อวนัเสาร์ ที  14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  
อาจารย ์ดร.มูหามดัรูยานี บากา 
ผูช้าํนาญการอิสลามศึกษา สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที  12 
 
ผูว้ิจยั :  ขออนุญาตสัมภาษณ์ในหัวขอ้ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ตามประเด็นต่อไปนี   ก่อนหนา้นี ก็ไดล้งพื นที เก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหาร
และหวัหนา้ฝ่ายต่างๆของโรงเรียนเอกชนเป็นที เรียบร้อยแลว้ หลงัจากวิเคราะห์แบบสอบถาม จึงคาํ
ขอ้ที มีผลเฉลี ยตํ า 3 ลาํดบัสุดทา้ย มาสัมภาษณ์หาแนวทางการพฒันาต่อไปค่ะ แต่ก่อนอื นขออนุญาต
ถามประวติัการศึกษาของอาจารย ์
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ :  ผมมูหามดัรูยานี บากา ตาํแหน่งผูช้าํนาญการอิสลามศึกษา รับผิดชอบดา้นพฒันา
หลักสูตรสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที   12 อําเภอเมือง จังหวดัยะลา       
ปริญญาตรีก็จบจากมหาวทิยาลยัอิสลามนานาชาติมาเลเซีย ส่วนปริญญาโทและปริญญาเอก จบจาก
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ผูว้จิยั :  ไม่ทราบวา่ประสบการณ์ในการทาํงานของอาจารยกี์ ปีแลว้ ค่ะ? 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ :  17 ปี แลว้ 
ผูว้ิจยั : ประเด็นแรก คือ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 3 ขอ้ยอ่ยที มีค่าเฉลี ยตํ าในดา้นนี   คือ 1. เปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร ในมุมมองของอาจารย ์อาจารยมี์ความคิดเห็นอย่างไรในจุดนี   
และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร  




 ผูว้ิจยั : ก็แสดงว่าที อาจารยเ์สนอมา คือ ตอ้งการที จะให้ผูบ้ริหารเขา้ใจถึงกระบวนการบริหารที 
ถูกตอ้ง 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ :  ใช่ ผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจในกระบวนการบริหาร และตอ้งคาํหลกัการชูรอมาใชใ้น
การบริหาร ถ้าเราคิดๆดู ตอนนี  ผูบ้ริหารเขา้ใจหลกัการชูรอดี แต่กี โรงที คาํหลกัชูรอมาใช้จริงใน




ผูว้จิยั  : ดูๆแลว้ อาจารย ์วา่ กี โรงเรียนในปัตตานีที ใชร้ะบบชูรออยา่งเตม็รูปแบบ หรือ กี เปอร์เซ็นต?์ 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ :  ผมวา่ไม่ถึง 5% นะ นอ้ยมาก เกือบอาจจะไม่มีเลยก็วา่ได ้ทุกคนพูดเก่งในระบบชู
รอ แต่กี คนที สามารถนําระบบชูรอไปปฏิบติัจริง ถามว่าผูบ้ริหารทุกคนรู้ไหม? รู้ แต่ถามว่าทาํ
เหมือนที รู้ไหม? ไม่  
ผูว้จิยั  : ที อาจารยบ์อกวา่ การนาํระบบชูรอไปปฏิบติัจริง คือยงัไง ค่ะ ตวัอยา่งเช่น? 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : การที จะทาํอะไรสักอยา่ง ไม่ใช่ผูบ้ริหารตดัสินใจคนเดียว ตวัอยา่งเช่น เราจะพฒันา
ดา้นฝ่ายบุคลากร เราก็ตอ้งถามวา่เห็นดว้ยหรือเปล่า แลว้บุคลากรเราตรงไหนที ดอ้ย เราตอ้งถามทุก
ฝ่าย การตดัสินใจก็ต้องตามมติที ประชุม ทุกคนมีสิทธิที จะนําเสนอ ไม่ใช่ว่าให้ยกมือเห็นด้วย 
หรือไม่เห็นดว้ย แต่ตอ้งใชห้ลกัการและเหตุผลในการตดัสินใจ 
ผูว้จิยั  : ส่วนขอ้ที  2 คือ มีความสามารถในการบริหารความขดัแยง้ ในมุมมองของอาจารย ์อาจารยมี์
ความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร  
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : วนันี  ถา้เรามองโรงเรียนเอกชนทั วไป การที จะบริหารคน เขาจะตอ้งจบวุฒิบริหาร
โดยตรงแต่วนันี  เราพยายามใหเ้ขาเรียนบริหารการศึกษา แต่ยงัมีอีกบางคนที ยงัไม่สําเร็จในจุดนี   บาง
โรงเรียนลูกน้องเรียนสูงมากกว่า และบางคนมีความรู้แต่ไม่ไดใ้ช่ความรู้ในการบริหาร เรียนการ
บริหารมา แต่พอถึงเวลาจริงไม่ไดใ้ชว้ชิาการที เรียนมา แต่กลบัใชอ้ารมณ์ในการบริหาร บริหารยงัไง 
ที จะตอ้งเอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได ้นี  เป็นสิ งที สําคญัมาก โดยปกติแล้วผูบ้ริหารการตดัสินใจทุก
อย่างอยู่ที ผู ้บริหาร ผู ้บริหารถือว่าโรงเรียนนี  เป็นของฉัน ถ้าโรงเรียนย ังอยู่อย่างนี  จะไม่ มี
ความกา้วหนา้ ทฤษฏีมี หลกัการบริหารมี แต่ไม่แน่ใจวา่เขาเอาไปใชก้นัหรือเปล่า ?  
ผูว้จิยั  : ค่ะ แลว้อาจารย ์มีความคิดเห็นอยา่งไรกบัคาํกล่าวที วา่ เขามีประสบการณ์มากแลว้ไม่จาํเป็น
ที จะตอ้งเรียนบริหารการศึกษาแลว้  
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : จริงๆแลว้ ประสบการณ์และความรู้ไม่เหมือนกนั เรายอมรับในประสบการณ์แต่ใน




ผูว้จิยั  : ถา้มีความขดัแยง้กนั อาจารยพ์อจะมีวธีิการแกค้วามขดัแยง้อยา่งไร ค่ะ? 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : ผมอยากให้ผูบ้ริหารมองไปที ปัญหาวา่มนัขดัแยง้กนัที ตรงไหน? เพราะทุกอยา่งมนั
มีสาเหตุ เราตอ้งหาดูว่าสาเหตุมนัอยู่ตรงไหน? เป็นไปไม่ไดที้ ความขดัแยง้ไม่เกิดจากสาเหตุ ถ้า




ใดที มีความคิดที ไม่ตรงกนั ก็ยากที จะนาํพาโรงเรียนสู่การพฒันาที ย ั งยนื 
ผูว้ิจยั  : แลว้ถา้สมมุติว่ามีความขดัแยง้ระหว่างเพื อนครูเอง หล่ะค่ะ? อาจารยพ์อจะมีวิธีแกปั้ญหา
ดงักล่าวอยา่งไร? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : อืม ถา้มีความขดัแยง้กบัเพื อนครูเองนี  ง่ายมาก ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นกลาง จะตอ้งมี
ความยุติธรรม ไม่ใช่วา่ อืมนี ญาติของเรา นี  ลูกของเรา นี คนสนิทเรา ถึงเป็นลูกเราเอง ถา้ทาํผิดเราก็
ตอ้งยอมรับจุดนั น ที สําคญัหนึ  งผูบ้ริหารตอ้งยุติธรรม สองผูบ้ริหารตอ้งนาํปัญหานั นไปแก ้ไม่ใช่
มอบให้ครูอื นไปแก้ปัญหานั  น เพราะในโรงเรียนผูบ้ริหารมีอาํนาจสูงสุด ฉะนั  นผูบ้ริหารต้อง
รับผดิชอบ บางทีผูบ้ริหารรู้สึกวา่คนนี ทาํงานเก่งเลยเขา้ขา้งคนนั นไป อืมอนันี ไม่สมควรอยากยิ ง 
ผูว้ิจยั : สําหรับประเด็นที สอง คือ ดา้นเทคนิค 3 ขอ้ยอ่ยที มีค่าเฉลี ยตํ าในดา้นนี   คือ 1. นาํเครื องมือ
หรือเทคโนโลยใีหม่ๆมาใชใ้นการปฏิบติังาน ในมุมมองของอาจารย ์อาจารยมี์ความคิดเห็นอยา่งไร
ในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : อืม เทคโนโลยีต่างๆ เทคนิคต่างๆอุปกรณ์ต่างๆ สําคญัมาก ถา้ครูผูส้อนไม่มีความ
สามรถในการใชเ้ทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ต่างๆ ผูบ้ริหารก็ตอ้งส่งครูไปอบรมเฉพาะดา้น เพื อเสริม
ทกัษะในดา้นนั นๆ เราตอ้งสังเกตว่าครูเราอ่อนในดา้นใดบา้ง? เราตอ้งดูแลครูของเราเหมือนดูแล
ลูกๆของเรา อืมลูกคนนี  อ่อนทางดา้นนี   เราก็ตอ้งพฒันาทางดา้นที เขาอ่อน เราตอ้งสังเกตเขาอยูอ่ยา่ง
สมํ าเสมอ ถา้ครูไม่มีความรู้ ไม่มีทกัษะหรือเทคนิคใหม่ๆการพฒันาก็จะล่าชา้   
ผูว้ิจยั : อาจารยมี์ความคิดเห็นอยา่งไรในจุดที วา่ ผูบ้ริหารส่งครูไปอบรมแลว้ แต่กลบัมาก็ยงัอยูใ่น
สภาพเดิม ไม่มีการพฒันาขึ นเลย?  
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : พอครูกลบัมานิ เราตอ้งให้เขาเป็นแกนนาํ ให้เขาถ่ายทอดความรู้ที เขาไดม้า ถา้เกิด
เขาถ่ายทอดไม่ได ้ก็แสดงว่าคุณไปอบรมเสียเปล่า รอบหน้าคุณตอ้งอยูที่ โรงเรียนไม่ตอ้งไปอบรม 
แลว้ก็ส่งคนอื นไปต่อ เป็นไปไม่ไดที้ ทั งโรงเรียนไม่มีคนที สามารถจะถ่ายทอดความรู้ที ไดจ้ากการ
ไปอบรมใหแ้ก่เพื อนครูได ้เราตอ้งเลือกอยา่งละเอียดเพราะการที ครูไปอบรมก็ตอ้งทิ งนกัเรียน ถา้เรา
เลือกครูที ไปอบรมแลว้ กลบัมาไม่สามารถถ่ายทอดได ้เราก็เสียเปล่า จากจุดนี  จึงเป็นสิ งจาํเป็นมากที 
ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกัครูอย่างละเอียด รู้จกัเป็นรายบุคคลเลย เพื อไม่เกิดความผิดพลาดในเรื องต่างๆ
นาๆ เหมือนครูก็เช่นกนัตอ้งรู้จกันกัเรียนเป็นราบบุคคลอยา่งละเอียด 
ผูว้ิจยั : ส่วนขอ้ที  2 คือ จดัลาํดบัเรื  องตามลาํดบัความสําคญัของปัญหาได้อย่างดี ในมุมมองของ




ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : ปัญหามนัย่อมเกิดขึ นอยู่แลว้ แต่ผูบ้ริหารจะตอ้งเรียงลาํดบัอนัไหนสําคญัมาก อนั
ไหนสําคญัน้อยหน่อย ยกตวัอย่างเช่น การพฒันาการศึกษา ง่ายๆจะพฒันาด้านบุคลากร ด้าน
หลกัสูตร ด้านกระบวนการเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล ผูบ้ริหารตอ้งชัดเจนว่าอนั
ไหนสําคญัก่อน ถา้ผูบ้ริหารไปจดัการอบรมการวดัผลก่อน มนัไม่ใช่... ไปอบรมเทคนิคการสอน
ก่อน มนัไม่ใช่.... แต่ตอ้งเอาดา้นหลกัสูตรก่อนเพราะหลกัสูตรสําคญัมากในกระบวนการเรียนการ
สอน ผูบ้ริหารและครูทุกคนจะตอ้งเขาใจหลกัสูตรก่อน ผูบ้ริหารตอ้งเรียงลาํดบัว่าอนัไหนสําคญั
มาก รองลงมาอนัไหน? ผูบ้ริหารก็ตอ้งมีความรู้ด้วย เพราะอะไรปัจจุบนัผูบ้ริหารเขาบงัคบัให้มี
วิชาชีพครูดว้ย ไม่ใช่บริหารอย่างเดียว วิชาชีพครูไม่มี ไม่ได ้เพราะถา้แบบนี  ผูบ้ริหารจะไม่รู้เรื อง
อะไรเลย ผูบ้ริหารนั นเขาตอ้งการที จะพฒันาทุกอยา่งเหละ แต่เขาตอ้งรู้วา่จะตอ้งพฒันาอนัไหนก่อน 
อนัไหนสาํคญัที สุด ณ. เวลานั น 
ผูว้ิจยั : ส่วนข้อที  3 คือ มีการวางแผนที พร้อมจะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้ดี ในมุมมองของ
อาจารย ์อาจารยมี์ความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : จริงๆแลว้ การวางแผนเป็นระบบพฒันาโรงเรียน ถา้ผูบ้ริหารมีระบบในการทาํงาน 
เขาย่อมมีการวางแผน กบัผูบ้ริหารจะตอ้งมีการวางแผนที รอบคอบ ทุกปัญหาย่อมมีสาเหตุเหมือน
วิทยานิพนธ์พอเราอ่าน เราก็รู้ว่าเขาจะถามตรงนี  นะ เราไม่เคลียร์ ตรงนี  นะ เราก็ตอ้งพยายามหา
คาํตอบ ในโรงเรียนๆหนึ งย่อมตอ้งมีปัญหาเกิดขึ น ถา้ไม่มีปัญหาก็แสดงวา่ไม่ใช่การบริหารจดัการ 
แต่คุณจะจดัการกบัปัญหานั นไดอ้ย่างไร? ปัญหาทุกอยา่งจะตอ้งมีการวางแผน ไม่ใช่พอเจอปัญหา
ปั บก็โวยวาย แต่ต้องตั  งหลักก่อนว่าจะแก้ปัญหานั  นอย่างไร? ทุกสิ  งทุกอย่างอัลลอฮฺส่งมา   
โรคอลัลอฮฺ  ส่งมาก็มียาที จะรักษาได ้การแกปั้ญหาอยู่ที ผูบ้ริหาร ถา้ผูบ้ริหารแกปั้ญหาไม่ได ้ก็
เอาคนอื นมาช่วยแก้ปัญหา ถ้าผูบ้ริหารอบรมครูไม่ได้ ก็เอาคนอื นมาอบรมครู แต่ที ดีที สุด คือ 
ผูบ้ริหารอบรมเอง ปัญหาทุกปัญหาผูบ้ริหารตอ้งพยายามแก ้ถา้แกไ้ม่ไดอี้กก็กลบัไปที ชูรอ ชูรอแลว้
ไม่ไดอี้กก็เชิญบุคลากรภายนอกมา แต่วา่พอเป็นอยา่งนี   จะถามวา่ผูบ้ริหารกี คนที ทาํแบบนี   ?  
ผูว้ิจยั : สําหรับประเด็นที สาม คือ ดา้นความคิดรวบยอด 3 ขอ้ย่อยที มีค่าเฉลี ยตํ าในดา้นนี   คือ 1.
สามารถกาํหนดขอบข่ายของหน่วยงานยอ่ยๆและบุคลากรของสถานศึกษาอยา่งเหมาะสมชดัเจน ใน
มุมมองของอาจารย ์อาจารยมี์ความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกับุคลากรเป็นอย่างดี ทุกคนมีความรู้ความสามารถ แต่ความรู้
ความสามารถนั นไม่เหมือนกนั ทีนี ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้วา่คนนี  มีความสามรถทางดา้นไหน? ใช่ทุกคน
มีใบปริญญาอยูใ่นมือ แต่ความสามารถของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั ผูบ้ริหารตอ้งศึกษา ตอ้งรู้จกั
เป็นอยา่งดี การที จะรู้จกับุคลากรให้ลึกซึ  ง หนึ งตอ้งใกลชิ้ดกบัเขาก่อน สองอยา่ให้ครูกลวัผูบ้ริหาร
เหมือนกลวัผี ยงังยักลวัผี คือ เราอยากเจอผีไหม?ไม่อยากเจอ แต่ตอ้งสอนให้กลวัแบบกลวัอลัลอฮฺ 
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เราจะตอ้งไปละหมาดทุกวนั เราตอ้งไปเจอเขาทุกวนั อย่าสอนบุคลากรให้กลวัเราเหมือนกลวัผ ี
ยงังัย พอเรามาทางนี   ครูก็หนีไปทางประตูอื น ต้องสอนแบบกลัวอลัลอฮฺ พอมีปัญหาก็จะเข้า
หาอลัลอฮฺ  
ผูว้ิจ ัย : ส่วนข้อที   2 คือ สามารถปรับเปลี ยนกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษาได้ทันต่อการ
เปลี ยนแปลงทั งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในมุมมองของอาจารย ์อาจารย์มีความคิดเห็น
อยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : โรงเรียนจะต้องมีแผนพฒันา จะต้องมีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ คืออะไร คือแนวทางที จะสนองวิสัยทศัน์ พอมียุทธศาสตร์ก็ตอ้งมีแผนดว้ย แต่ปัจจุบนั 
ถามว่าคุณมีวิสัยทศัน์ แต่คุณมียุทธศาสตร์ไหม คุณมีแผนไหม คุณมีกลยุทธ์ไหม ส่วนมากมีแต่
วสิัยทศัน์อยากเดียว บางทีวิสัยทศัน์ก็ยงัไม่มีอีก ถา้อยูอ่ยา่งนี  ถึงวนัอาคีเราะก็ยงัคงไม่พฒันา จะตอ้ง
วางวสิัยทศัน์ใหช้ดัเจน ยกตวัอยา่งเช่นในปีหกศูนย ์เด็กโรงเรียนดารุลบารอกะฮฺจะตอ้งท่องจาํซูเราะ
ยาซีน พอเรากาํหนดวสิัยทศัน์ เราก็ตอ้งกาํหนดยทุธศาสตร์ ทาํอยา่งไรใหเ้ด็กสามารถท่องได ้จะตอ้ง
อบรมครู จะต้องสั งให้เด็กท่อง เราจึงต้องวางแผน และสุดท้ายต้องลงมือปฏิบติั มีวิสัยทศัน์ มี
ยทุธศาสตร์ มีแผน แต่ไม่ปฏิบติัก็ศูนยเ์ปล่า 
ผูว้ิจยั : สําหรับประเด็นที สี   คือ ดา้นวิชาการ 3 ขอ้ย่อยที มีค่าเฉลี ยตํ าในดา้นนี   คือ 1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูเป็นแบบอย่างที ดีแก่นักเรียนทั  งในและนอกโรงเรียน ในมุมมองของอาจารย ์
อาจารยมี์ความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารจะตอ้งเอาใจใส่ดูแลครูดว้ย การที เราจะสอนให้นกัเรียนมีอคัลาคที ดีครู
จะตอ้งมี   อคัลาคที ดีก่อน การแต่งตวัจะให้นักเรียนปกปิดเอารัต แต่ครูแต่งตวัชุดลวดลายเนี ยะ? 
ถามว่าตรงนี  ใครจะไปเสนอแนะ นกัเรียนเสนอแนะไดไ้หม? ฉะนั นผูบ้ริหารจะตอ้งดูแลครูทั งใน
และนอกโรงเรียน ถ้าเราเจอครูที ตลาดก็ตอ้งมีการตกัเตือน ถา้เกิดไปเจอกบันักเรียน นักเรียนก็ว่า 
อา้วทาํไมครูแบบโน้น แบบนี   ผูบ้ริหารตอ้งใส่จิตสํานึกในตวัครู ถามว่าผูบ้ริหารให้แนวคิดกบัครู
แบบนี   สัปดาห์ละกี ครั  ง? ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้จุดนี อยูแ่ลว้ แต่ดว้ยความเป็นมนุษยก์็มีการ
ลาไล ทางที ดีใหผู้บ้ริหารมีการพบปะกบัครูและบุคลากรสัปดาห์ละครั  ง เราจะตอ้งมีประเด็นที จะคุย
กบัครูผูส้อน เพื อที ครูผูส้อนจะไดน้าํไปคุยต่อกบันกัเรียนในชั นเรียน เพราะเวลาสอนไม่ใช่เฉพาะ







ผูว้จิยั : แลว้ถา้เราใส่จิตสาํนึกแลว้ แต่ครูยงัอยูเ่หมือนเดิม อาจารยพ์อจะมีวธีิแกอ้ยา่งไร? 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : ก็เหมือนลูกเรา บางคนพดูครั  งเดียวยงัไม่ฟัง ตอ้งพดูหลายๆครั  ง ก็เช่นเดียวกนักบัครู 
เราตอ้งพดูหลายๆครั  ง พดูเดิมๆ จนเขามีการเปลี ยนแปลง 
ผูว้ิจยั : ส่วนขอ้ที  2 คือ ติดตามการจดัแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ในมุมมองของอาจารย ์อาจารยมี์
ความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร  
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : ผมก็ทราบดีวา่แหล่งเรียนรู้ยงัไม่ค่อยเกิดขึ นในโรงเรียน ก็อยูที่ พวกเราอีกนั นแหละ 
ผูบ้ริหารบางคนไม่ค่อยให้ความสําคญักบัแหล่งเรียนรู้ สนใจอย่างเดียวสนใจเรื องงบประมาณ การ
พฒันาโรงเรียนไม่มีเลย ในละแวกโรงเรียนก็มีแหล่งเรียนรู้มากมาย เช่น เวลาเรียนคุตบะฮฺ ทาํไมไม่




ผูว้ิจยั : ส่วนขอ้ที  3 คือ มีความชาํนาญในการจดัทาํและบริหารหลกัสูตร ในมุมมองของอาจารย ์
อาจารยมี์ความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร  
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : เรื องหลกัสูตรน่ะ 95% ผมก็ว่าได ้เมื อก่อน 100% แต่ตอนนี  ผมพยายาม พยายาม
จริงๆที จะใหผู้บ้ริหารและครูเขา้ใจเรื องหลกัสูตร ก็อลัฮมัดุลิลาฮ ถามวา่เขา้ใจ 100% ไหม? ไม่ แต่วา่
ตอนนี  ผูบ้ริหารสนใจและให้ความสําคญักบัหลกัสุตร และรู้ว่ากระบวนการเรียนการสอนตอ้งมี
หลกัสูตร แค่นี  ก็อลัฮมัดุลิลลาฮฺแลว้ในยุคผม ผมก็วา่สําเร็จแลว้ ตอนนี ก็เริ มที จะเชิญวิทยากรให้ไป
บรรยายเกี ยวกบัหลกัสูตร หลกัสูตรสําคญัมาก อลัลอฮฺไดท้รงตรัสในอลักุรอานเกี ยวกบัหลกัสูตร
ในซูเราะอลัมาอีดะฮฺถา้จาํไม่ผดิ ก็แสดงวา่หลกัสูตรมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ ง 















ผูว้ิจยั :  ขออนุญาตสัมภาษณ์ในหัวขอ้ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ตามประเด็นต่อไปนี   ก่อนหนา้นี ก็ไดล้งพื นที เก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหาร
และหวัหนา้ฝ่ายต่างๆของโรงเรียนเอกชนเป็นที เรียบร้อยแลว้ หลงัจากวิเคราะห์แบบสอบถาม จึงคาํ
ขอ้ที มีผลเฉลี ยตํ า 3 ลาํดบัสุดทา้ย มาสัมภาษณ์หาแนวทางการพฒันาต่อไปค่ะ แต่ก่อนอื นขออนุญาต
ถามประวติัการศึกษาของอาจารย ์
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ :  ผมนายอามะ แมะตีเมาะ จบปกศ.ตน้ แลว้เรียนต่ออนุปริญญา จบจาก วค.ยะลา 
และเรียนต่อในระดบัจบป.ตรี จาก วค.ยะลาเช่นกนั ปัจจุบนัเป็นขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญมาหลาย
ปีแลว้ 
ผูว้จิยั :  เขา้ประเด็นกนัเลยดีกวา่ค่ะ ประเด็นแรก คือ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 3 ขอ้ยอ่ยที มีค่าเฉลี ยตํ าใน
ดา้นนี   คือ 1. เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร และส่วนขอ้ที  2 คือ มีความสามารถ
ในการบริหารความขดัแยง้ ในมุมมองของอาจารย ์อาจารยมี์ความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนว
ทางการพฒันาอยา่งไร ? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ :  ผูบ้ริหารจาํเป็นอยา่งยิ งที จะตอ้งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม คือ ทุกๆครั  งที มี
การประชุม ก็จะเอาเสียงส่วนใหญ่ในที ประชุมเป็นมติที ประชุม ทุกคนก็จะตอ้งยอมรับในความ
คิดเห็นของเพื อนครูคนอื นๆเพื อให้ครูทุกคนรู้สึกอุ่นใจในการทาํงาน ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความเขา้ใจ
อยา่งละเอียดเกี ยวกบัการบริหารความขดัแยง้ และตอ้งมีความยุติธรรม วางตวัเป็นกลาง ไม่ฝักฝ่าย
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง และรับฟังความคิดเห็นทั งสองฝ่ายเมื อเกิดความขดัแยง้ และที สําคญัยิ งคือจะตอ้งนาํ
หลกัการชูรอมาใชใ้นการบริหารจดัการ 
ผูว้ิจยั : สําหรับประเด็นที สอง คือ ดา้นเทคนิค 3 ขอ้ยอ่ยที มีค่าเฉลี ยตํ าในดา้นนี   คือ 1. นาํเครื องมือ
หรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาใชใ้นการปฏิบติังาน ส่วนขอ้ที  2 คือ จดัลาํดบัเรื องตามลาํดบัความสําคญั
ของปัญหาไดอ้ยา่งดี และส่วนขอ้ที  3 คือ มีการวางแผนที พร้อมจะรับมือกบัเหตุการณ์ต่างๆไดดี้ ใน
มุมมองของอาจารย ์อาจารยมี์ความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร? 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : เทคโนโลย ีเทคนิค และอุปกรณ์ต่างๆ สําคญัมาก ถา้ครูผูส้อนไม่มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ต่างๆ ผูบ้ริหารก็ตอ้งส่งครูไปอบรมเฉพาะดา้น เพื อเสริมทกัษะใน






ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการวางแผนอยูต่ลอดเวลา จะตอ้งสังเกตจุดอ่อนจุดดอ้ยของครู บุคลากร และส่งไป
อบรมเฉพาะดา้นที ครู บุคลากร นั นๆยงัขาดความรู้และประสบการณ์อยู ่
ผูว้ิจยั : สําหรับประเด็นที สาม คือ ดา้นความคิดรวบยอด 3 ขอ้ย่อยที มีค่าเฉลี ยตํ าในดา้นนี   คือ 1.
สามารถกาํหนดขอบข่ายของหน่วยงานย่อยๆและบุคลากรของสถานศึกษาอย่างเหมาะสมชดัเจน 
ส่วนขอ้ที  2 คือ สามารถปรับเปลี ยนกลยทุธ์ในการบริหารสถานศึกษาไดท้นัต่อการเปลี ยนแปลงทั ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาในมุมมองของอาจารย ์อาจารยมี์ความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมี
แนวทางการพฒันาอยา่งไร? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารตอ้งมีแผนพฒันา ตอ้งมีวิสัยทศัน์ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ เพื อสามารถ






ผูว้ิจยั : สําหรับประเด็นที สี   คือ ดา้นวิชาการ 3 ขอ้ย่อยที มีค่าเฉลี ยตํ าในดา้นนี   คือ 1.ส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหค้รูเป็นแบบอยา่งที ดีแก่นกัเรียนทั งในและนอกโรงเรียน ส่วนขอ้ที  2 คือ ติดตามการจดั
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และส่วนขอ้ที  3 คือ มีความชาํนาญในการจดัทาํและบริหารหลกัสูตร ใน
มุมมองของอาจารย ์อาจารยมี์ความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารตอ้งมีความชาํนาญในดา้นการนิเทศ ผูบ้ริหารตอ้งจดัอบรมครู บุคลากร
เกี ยวกบัการทาํสื อและการใชสื้ อ พร้อมๆกบัการนิเทศ ติดตาม สังเกตการณ์ปฏิบติังานของครูและ
บุคลากร เพราะเมื อใดมีการนิเทศก็จะสามารถติดตามการใช้สื อการเรียนการสอนอย่างทั วถึงและ   
คลอบคลุม และผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความสําคญักบัแหล่งเรียนรู้ที มีอยูใ่นชุมชนอย่างมาก จะตอ้งมี
การสร้างโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอีกดว้ย และสิ งที สําคญัยิ ง คือ นาํนกัเรียนลงพื นที 
เพื อสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง 









ผูว้ิจยั :  ขออนุญาตสัมภาษณ์ในหัวขอ้ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ตามประเด็นต่อไปนี   ก่อนหนา้นี ก็ไดล้งพื นที เก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหาร
และหวัหนา้ฝ่ายต่างๆของโรงเรียนเอกชนเป็นที เรียบร้อยแลว้ หลงัจากวิเคราะห์แบบสอบถาม จึงคาํ
ขอ้ที มีผลเฉลี ยตํ า 3 ลาํดบัสุดทา้ย มาสัมภาษณ์หาแนวทางการพฒันาต่อไปค่ะ แต่ก่อนอื นขออนุญาต
ถามประวติัการศึกษาของ ผอ.  เลย ? โทษทีค่ะ ไม่ทราบใหมี้สบฮั เรียกอะไรดีค่ะ 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : นกัเรียนที นี   จะเรียกครูกนั ไม่ตอ้งเรียก ผอ. หรอก  ผม นายมะกอรี เจ๊ะแว เกิดที     
นํ  าดาํ  ทุ่งยางแดง จบประถมจากโรงเรียนบา้นปาแดปาลสั สมยัก่อนเด็ก ป.3 ก็สามารถอ่านออก 
เขียนไดแ้ลว้ จบปกศ.ตน้ แลว้เรียนต่ออนุ จบจาก วค.ยะลา และจบป.ตรี ก็จาก วค.ยะลา เหมือนกนั 
ทาํงานที นี แลว้ประมาณ 23 ปี ครูก็ไม่ไดเ้ป็นอะไรกบั ร.ร. นี   แต่ครูรู้สึกซาบซึ  งกบั ร.ร. นี   มานาน 
 ผูว้จิยั :  ครู อยากใหค้รูช่วยเล่าประวติัโรงเรียนคร่าวๆ ค่ะ 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : โรงเรียนนี   ก็ไดถู้กแปรสภาพจากสถาบนัศึกษาปอเนาะ โรงเรียนจะรู้จกักนัดว้ยชื อ 
“ปอเนาะปูเกะกูเล็ง” ปอเนาะนี  เริ มจดัตั งเมื อปี พ.ศ.2509 เริ มแรกจะมี นายมะแอ ซูเด็ง เป็นทั งผูรั้บ
ใบอนุญาต และเป็นผูจ้ดัการ ปี พ.ศ. 2510 จดทะเบียนเป็นสถาบนัปอเนาะ และมีการสอนสามญัเพิ ม
เขา้มา แต่การสอนสามญัจะเหมือน ก.ศ.น. ในสมยันี   โรงเรียนเปิดทาํการเรียนการสอนแลว้ประมาณ 
48 ปี  
ผูว้ิจยั :  ประเด็นแรก คือ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 3 ขอ้ยอ่ยที มีค่าเฉลี ยตํ าในดา้นนี   คือ 1. เปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร และส่วนขอ้ที  2 คือ มีความสามารถในการบริหารความขดัแยง้ 
ในมุมมองของครู ครูมีความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร ? 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : อืม เวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ น หรือวา่ครูบุคลากรมีการมาสายยกตวัอยา่งเช่น ครูก็จะ
สังเกตพฤติกรรมของเขาดูก่อน ถ้ามาสายติดต่อกนั 3 วนั ก็จะเรียกมาพูดคุย ถามถึงปัญหาหรือ
สาเหตุที ทาํใหม้าสาย เรียกมาปรับความเขา้ใจ ไม่ใช่เรียกมาดุมาติ เพื อทาํให้ทั งสองฝ่ายสบายใจ เรา
ก็สบายใจ เขาก็สบายใจ ครูก็จะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วม เช้าๆครูจะเดินตระเวนไปทุกๆ
อาคาร ทุกๆจุด ตั งแต่โซนอนุบาล โซนประถม แลว้ก็โซนมธัยม เพื อที จะให้ครูบุคลากรมีความรู้สึก




ครูคนอื นๆ และเราก็จะมีเงินโบนัสให้กบัครูที มีความขยนัเป็นพิเศษ ไม่เคยมาสาย ทุกเดือนจะมี
โบนสัใหค้รูกลุ่มดงักล่าว  
ผูว้ิจยั : สําหรับประเด็นที สอง คือ ดา้นเทคนิค 3 ขอ้ยอ่ยที มีค่าเฉลี ยตํ าในดา้นนี   คือ 1. นาํเครื องมือ
หรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาใชใ้นการปฏิบติังาน ส่วนขอ้ที  2 คือ จดัลาํดบัเรื องตามลาํดบัความสําคญั
ของปัญหาไดอ้ยา่งดี และส่วนขอ้ที  3 คือ มีการวางแผนที พร้อมจะรับมือกบัเหตุการณ์ต่างๆไดดี้ ใน
มุมมองของครู ครูมีความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร? 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : โดนส่วนใหญ่ครูจะไม่ใชไ้ลน์ในการสื อสารและการสั งการระหวา่งเพื อนครู ครูเอง
ก็เป็นคนโบราณ หรือคนสมยัก่อน และอีกอยา่งรู้สึกว่าความผกูพนัจะไม่เหมือนกนัการพูดสื อสาร





ผูว้ิจยั : สําหรับประเด็นที สาม คือ ดา้นความคิดรวบยอด 3 ขอ้ย่อยที มีค่าเฉลี ยตํ าในดา้นนี   คือ 1.
สามารถกาํหนดขอบข่ายของหน่วยงานย่อยๆและบุคลากรของสถานศึกษาอย่างเหมาะสมชดัเจน 
ส่วนขอ้ที  2 คือ สามารถปรับเปลี ยนกลยทุธ์ในการบริหารสถานศึกษาไดท้นัต่อการเปลี ยนแปลงทั ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาในมุมมองของครู ครูมีความคิดเห็นอย่างไรในจุดนี   และมีแนว
ทางการพฒันาอยา่งไร? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : เริ  มแรกครูจะเรียกครูบุคลากรทุกคนประชุม ระดมสมอง เพื อที จะกําหนด
แผนปฏิบติังานประจาํปี หลงัจากนั นก็จะเรียกหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย แผนจะเริ มเขียนในช่วงเดือน





ผูว้ิจยั : สําหรับประเด็นที สี   คือ ดา้นวิชาการ 3 ขอ้ย่อยที มีค่าเฉลี ยตํ าในดา้นนี   คือ 1.ส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหค้รูเป็นแบบอยา่งที ดีแก่นกัเรียนทั งในและนอกโรงเรียน ส่วนขอ้ที  2 คือ ติดตามการจดั
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และส่วนขอ้ที  3 คือ มีความชาํนาญในการจดัทาํและบริหารหลกัสูตร ใน
มุมมองของครู ครูมีความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร? 
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ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : “ ครู จะมีการนิเทศติดตามเทอมละ 1 ครั  ง และจะใหค้รูผูส้อนให้ความสําคญักบัการ
เรียนการสอนและให้ความสําคญักบัสื ออย่างมาก จะตอ้งให้ครูบุคลากรรู้ถึงปัญหาของลูกศิษยข์อง
เขาวา่มีปัญหาทางดา้นไหน วิชาอะไร เหมือนปัญหาเช่นการอ่านไม่ออก ทาํให้นกัเรียนขี  เกียจที จะ
เรียน จึงตอ้งแกก้ารอ่านก่อน โดยครูใช้การสอนแบบสมยัก่อนและเพิ มสื อเขา้ไปในการเรียนการ
สอน เพื อให้นกัเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขน้ จนทาํให้นักเรียนอ่านออก แลว้พึงที จะให้
ความรู้ในวชิาอื นๆ การนิเทศจะแจง้เป็นอาทิตย์ๆ จะไม่แจง้แบบละเอียด เพราะถา้แจง้แบบชดัเจน ครู
ก็จะเตรียมตวัเตม็ที ในวนันั น โดยไม่รู้วา่วนัอื นการสอนของเขาแบบไหน?  ” 
ผูว้ิจยั : ไม่ทราบว่าครูมีแนวทางการพฒันาอย่างไร โดยภาพรวมเมื อมองถึงโรงเรียนเอกชนทั ง
จงัหวดัปัตตานี 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : อนัดับแรก คือ ผูบ้ริหารจะตอ้งเอาใจเขา มาใส่ใจเรา ตอ้งมีความใกล้ชิดกับครู
บุคลากรเป็นอย่างดี เมื อครูบุคลากรเต็มที และทาํงานด้วยนํ  าใจ สิ  งนั นทั งหมดก็จะลงไปที เด็ก
นักเรียน นักเรียนก็จะได้รับความรู้อยากเต็มที  อนัดบัสอง คือ อยากให้ครูดูแลเด็กนักเรียนเป็น
รายบุคคล ดูแลเหมือนลูกของตวัเอง เพราะเด็กๆสมยันี   เราดูภายนอกเหมือนไม่มีอะไร แต่ถา้ดูลึกๆ
เด็กเหล่านี จะมีปัญหา ปัญหาเทคโนโลยมีารบกวน ปัญหาเด็กขาดความอบอุ่น คือถา้จะพูดถึงทฤษฎี
มนัเยอะ แต่พูดไปก็ไประโยชน์ แต่ที ครูรู้สึกจะทาํจริงๆ ก็คือ 2 สิ  งที พูดไปเมื อกี  นี   สําหรับครู
หลกัสูตรการเรียนการสอนก็จะยึดหลกัแกนกลาง แต่ที อยากจะเพิ มเติม คือ ศาสนา ให้หลกัเนน้ขึ น 
อีกอยา่งคือ อยากใหเ้นน้การปฏิบติักบัเด็กนกัเรียนใหม้าก เพราะถา้เรียนอยากเดียว แต่ไม่ปฏิบติัก็จะ
ไม่มีประโยชน์อะไร อยา่งยิ งในเรื องวชิาศาสนา  















ผูว้ิจยั :  ขออนุญาตสัมภาษณ์ในหัวขอ้ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ตามประเด็นต่อไปนี   ก่อนหนา้นี ก็ไดล้งพื นที เก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหาร
และหวัหนา้ฝ่ายต่างๆของโรงเรียนเอกชนเป็นที เรียบร้อยแลว้ หลงัจากวิเคราะห์แบบสอบถาม จึงคาํ
ขอ้ที มีผลเฉลี ยตํ า 3 ลาํดบัสุดทา้ย มาสัมภาษณ์หาแนวทางการพฒันาต่อไปค่ะ ก่อนจะเขา้ประเด็น 
ไม่ทราบวา่ ผอ. ชื ออะไร ค่ะ? 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : ผมมาหามะ ยนุุ 
ผูว้จิยั :  อยากให ้ผอ.ช่วยเล่าประวติัโรงเรียนพอสังเขป 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมศาสน์เดิมชื อมดัราซะห์อดัดีนียะห์(ปอเนาะโต๊ะบานา) จดัการเรียน
การสอนแบบปอเนาะ เปิดสอนศาสนาอย่างเดียว ผูเ้รียนมาจากบริเวณใกล้เคียง ต่างอาํเภอ และ
ต่างจงัหวดั เมื อปี พ.ศ. 2513 ได้รับอนุญาตจดัตั งโรงเรียนประเภทสอนศาสนาควบสามญั ระดบั 
3  การศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอยะหริ ง และไดเ้ปลี ยนเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ใน
ชื อโรงเรียนส่งเสริมศาสน์ (พ.ศ. 2521) เมื อปี พ.ศ. 2533 เปิดสอนหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ พ.ศ.
2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533) และเมื อปี พ.ศ. 2537  ไดรั้บอนุญาตเป็นโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนา มาตรา 15 (1) เมื อปี พ.ศ. 2541  ไดรั้บอนุญาตขยายชั นมธัยมศึกษาตอนปลาย ใชห้ลกัสูตร 
พ.ศ.2524 พ.ศ. 2533  เปิดสอนหลกัสูตรการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศกัราช 2544 ชั น ม.1 – ม.4 และ
เมื อปี พ.ศ. 2548  เปิดสอนระดบัปฐมวยั ประถมศึกษา ตามหลกัสูตรขั นพื นฐานพุทธศกัราช 2544 
ปัจจุบนัโรงเรียนส่งเสริมศาสน์เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามมาตรา 15 (1)ภายใตก้าร
อุปถมัภมู์ลนิธิอบัดุลกอเดร์ อลักอฎี ลิตตรับาว ี
ผูว้จิยั :  เขา้ประเด็นกนัเลยดีกวา่ค่ะ ประเด็นแรก คือ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 3 ขอ้ยอ่ยที มีค่าเฉลี ยตํ าใน
ดา้นนี   คือ 1. เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร และส่วนขอ้ที  2 คือ มีความสามารถ












แหล่งเรียนรู้ที มีอยูใ่นชุมชน ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและชุมชนก็จะเกิดขึ น  
ผูว้ิจยั : สําหรับประเด็นที สอง คือ ดา้นเทคนิค 3 ขอ้ยอ่ยที มีค่าเฉลี ยตํ าในดา้นนี   คือ 1. นาํเครื องมือ
หรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาใชใ้นการปฏิบติังาน ส่วนขอ้ที  2 คือ จดัลาํดบัเรื องตามลาํดบัความสําคญั
ของปัญหาไดอ้ยา่งดี และส่วนขอ้ที  3 คือ มีการวางแผนที พร้อมจะรับมือกบัเหตุการณ์ต่างๆไดดี้ ใน
มุมมองของผอ. ผอ.มีความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร? 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการอบรมพฒันาการใชสื้ อและเทคโนโลยีเพื อการศึกษาที ทนัสมยั
แก่ครูบุคลากร และที สาํคญัยิ งจะตอ้งมีการเสริมแรง สร้างแรงจูงใจ ชมเชย ยกยอ่งต่อครู บุคลากรที มี
ผลงานและที ประสบความสําเร็จทางดา้นการใชสื้ อเทคโนโลยี เพื อเป็นตวัอยา่งแก่เพื อนครูคนอื นๆ 
ผูบ้ริหารจะต้องมีการพฒันาเทคนิคการบริหารเวลา คน และงาน อย่างเป็นระบบ ตลอดจนมี
ความสามารถในการทาํใหเ้กิดความรู้สึกวา่ทุกคนเป็นคนสาํคญัของทีมงาน และสามารถทาํงานอยา่ง
ตั งใจตามลาํดบัความสาํคญัของงาน  
ผูว้ิจยั : สําหรับประเด็นที สาม คือ ดา้นความคิดรวบยอด 3 ขอ้ย่อยที มีค่าเฉลี ยตํ าในดา้นนี   คือ 1.
สามารถกาํหนดขอบข่ายของหน่วยงานย่อยๆและบุคลากรของสถานศึกษาอย่างเหมาะสมชดัเจน 
ส่วนขอ้ที  2 คือ สามารถปรับเปลี ยนกลยทุธ์ในการบริหารสถานศึกษาไดท้นัต่อการเปลี ยนแปลงทั ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาในมุมมองของผอ. ผอ.มีความคิดเห็นอย่างไรในจุดนี   และมีแนว
ทางการพฒันาอยา่งไร? 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารจะตอ้งคิดเสมอวา่จะมีการพฒันาอยา่งไร และจะปรับเปลี ยนกลยุทธ์ในการ
บริหารอยา่งไร นอกจากนี ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงระบบ และมีความสาม
รถในการมองรอบด้านทั งขององค์การ ตนเอง และผูใ้ต้บงัคับบัญชา เพื อให้ผูบ้ริหารสามารถ
วางแผนยุทธศาสตร์เพื อการพฒันาที จะตอบสนองวิสัยทศัน์ของโรงเรียนเมื อมีการเรียกครู บุคลากร





ผูว้ิจยั : สําหรับประเด็นที สี   คือ ดา้นวิชาการ 3 ขอ้ย่อยที มีค่าเฉลี ยตํ าในดา้นนี   คือ 1.ส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหค้รูเป็นแบบอยา่งที ดีแก่นกัเรียนทั งในและนอกโรงเรียน ส่วนขอ้ที  2 คือ ติดตามการจดั
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และส่วนขอ้ที  3 คือ มีความชาํนาญในการจดัทาํและบริหารหลกัสูตร ใน




ปฏิบติั ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการจดัอบรมเกี ยวกบัหลกัสูตรให้กบัครูและบุคลากร เพื อให้เขาเหล่านั น มี
ความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซึ  งเกี ยวกบัหลกัสูตร ผูบ้ริหารตอ้งจดัอบรมครู บุคลากรเกี ยวกบัการทาํสื อ
และการใชสื้ อ พร้อมๆกบัการนิเทศ ติดตาม สังเกตการณ์ปฏิบติังานของครูและบุคลากร 

























 ผูว้ิจยั :  ขออนุญาตสัมภาษณ์ในหัวขอ้ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ตามประเด็นต่อไปนี   ก่อนหนา้นี ก็ไดล้งพื นที เก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหาร
และหวัหนา้ฝ่ายต่างๆของโรงเรียนเอกชนเป็นที เรียบร้อยแลว้ หลงัจากวิเคราะห์แบบสอบถาม จึงคาํ
ขอ้ที มีผลเฉลี ยตํ า 3 ลาํดบัสุดทา้ย มาสัมภาษณ์หาแนวทางการพฒันาต่อไปค่ะ แต่ก่อนอื นขออนุญาต
ถามประวติัการศึกษาของ ผอ. เลย ? โทษทีค่ะ ไม่ทราบใหมี้สบฮั เรียกอะไรดีค่ะ 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ :  อืม เด็กๆที นี   เรียก ซูเนาะ กนั 
ผูว้จิยั :  งั น มีสบฮั ก็ขออนุญาตเรียกแบบที เด็กๆเรียก ละกนั นะค่ะ 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : ซูเนาะ ชื อเต็ม อามีเนาะ บีรู จบประถมศึกษาจากโรงเรียนบา้นราวอ จบมธัยมตน้
จากที นี   เพราะตอนนั นที นี  ยงัไม่มี ม.ปลาย เลยไปต่อมธัยมปลายที ศาสนูปถัมถ์ จบ ป.ตรีจาก               
ราชภฏัยะลา แลว้ก็มาทาํงานได ้3 ปี แลว้ไปต่อบริหารการศึกษา ที  ม.กรุงเทพธนบุรี สาขายะลา  
ผูว้จิยั :  อยากใหซู้เนาะช่วยเล่าประวติัโรงเรียนพอสังเขป 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : โรงเรียนนี  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม เดิมเป็นสถาบนัปอเนาะ บริหารโดยคุณ
พอ่ ชื อ นายกะรียา บีรู ท่านจบจากมาดีนะห์ สาขาอลักุรอาน ช่วงใหม่ๆของการเปิดปอเนาะ จะเปิด
สอนอลักุรอานโยเฉพาะเลย เพราะคุณพ่อเองก็จบดา้นนี มาโดยเฉพาะอยูแ่ลว้ ประมาณปี พ.ศ.2500 
กวา่ๆ แต่ที แน่ๆ พ.ศ.2509 เริ มจดทะเบียนเป็นสถาบนัปอเนาะ เด็กๆก็จะมาจากต่างจงัหวดั แมจ้าก
สตูลก็มี ไม่ใช่วา่จะยกยอ่งคุณพ่อนะ แต่แกเคยเป็นอีหม่ามมสัยิดฮารอมดว้ย ในสมยัที แกเรียนอยู่ที 
โนน้ พอนกัเรียนเริ มเยอะ เลยมีการสอนวิชาการศาสนาเขา้ดว้ย จากเดิมที สอนอลักุรอานอยา่งเดียว 
ในเริ มที จะจดทะเบียนไดจ้ดทะเบียนดว้ย ชื อของคุณตา เพราะแกเป็นกาํนนัและมีความเชี ยวชาญใน
การติดต่อราชการในสมยันั น แกชื อนายปิ เจะ๊มิง สมยัที จดัตั งนั น ไดใ้ชชื้ อวา่ โรงเรียนบา้นราวอ แต่
เป็นสถาบนัปอเนาะนะ เพราะแถวนี พุทธเยอะเขาไม่ค่อยจะให้ใชชื้ อภาษามลาย ูและไดจ้ดทะเบียน
เป็นโรงเรียนเอกชนอยา่งเป็นทางการ พ.ศ.2527 ตอนนี   พ.ศ. 2558 ก็ประมาณ 31 ปี แลว้ 
ผูว้จิยั :  ไม่ทราบวา่ซูเนาะทาํงานมากี ปีแลว้ค่ะ 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : เริ มทาํงาน พ.ศ. 2550 ก็ประมาณ 8 ปี แลว้ 
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ผูว้ิจยั :  ประเด็นแรก คือ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 3 ขอ้ยอ่ยที มีค่าเฉลี ยตํ าในดา้นนี   คือ 1. เปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร ในมุมมองของซูเนาะ ซูเนาะมีความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และ
มีแนวทางการพฒันาอยา่งไร ? 






รายงานให้เราทราบ และเราก็เสนอฝ่ายบริหารต่อไป คือเป็นการทาํงานแบบกระจายอาํนาจ เปิด
โอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม 
ผูว้ิจยั  : ส่วนขอ้ที  2 คือ มีความสามารถในการบริหารความขดัแยง้ ในมุมมองของซูเนาะ ซูเนาะมี
ความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร  
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : ส่วนจุดนี ก็จะไม่ค่อยเกิดขึ น เพราะทางเราเองก็มีระบบติดตามบุคลากรชุดหนึ ง และ
ระบบดูแลนกัเรียนอีกชุดหนึ ง คือชุดนี ก็จะใหค้วามสาํคญักบับุคลากร จะมีสวสัดิการต่างๆ และคอย
ใหค้าํปรึกษาเมื อครูบุคลากรมีปัญหาและตอ้งการความช่วยเหลือ 
ผูว้ิจยั : สําหรับประเด็นที สอง คือ ดา้นเทคนิค 3 ขอ้ยอ่ยที มีค่าเฉลี ยตํ าในดา้นนี   คือ 1. นาํเครื องมือ
หรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาใชใ้นการปฏิบติังาน ส่วนขอ้ที  2 คือ จดัลาํดบัเรื องตามลาํดบัความสําคญั
ของปัญหาไดอ้ยา่งดี และส่วนขอ้ที  3 คือ มีการวางแผนที พร้อมจะรับมือกบัเหตุการณ์ต่างๆไดดี้ ใน
มุมมองของซุเนาะ  ซูเนาะมีความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร? 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : การนาํเครื องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใชใ้นการปฏิบติังาน ในจุดนี   ทางเราไดใ้ช้
การบวนการนิเทศเขา้มามีส่วนเกี ยวขอ้งในพฒันาครูบุคลากร จะมี 3 ส่วนดว้ยกนั นิเทศการสอน 
นิเทศ 4 ฝ่าย และอีกนิเทศหนึ งคือ นิเทศการประกนัคุณภาพ เมื อรวมแลว้จะออกเป็นคะแนน ถา้ครู
คนไหนที มีคะแนนในเกณฑดี์ ก็จะมีค่าตอบแทน แต่ถา้ครูมีคะแนนที ไม่ถึงเกณฑ์ที เราตั งไว ้เราก็จะ
ให้โอกาสแก้ตวั โดยจะมีการลงนิเทศอีกรอบหนึ  งหลงัจากนั น ส่วนคนที จะไปนิเทศ ก็จะมี ผอ. 
หวัหนา้กลุ่มสาระ หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ และในส่วนของศาสนา ปัญหาที พบเจอ คือ การติดตามงาน 
เรามีการนิเทศ ตรวจจริงนะ แต่พอช่วงติดตาม เราไม่ค่อยจะติดตาม ถา้ติดตาม ก็จะไม่ค่อยต่อเนื อง 
แนวทางการพฒันา จะมอบมอบหมายให้กรรมการชุดเดิม นั น แหละ และจะตอ้งลบคาบให้กบัฝ่าย
วิชาการเพื อให้เขาได้เต็มที ในจุดนี   ฝ่ายวิชาการจะแยก หัวหน้าฝ่ายวิชาการอนุบาล หัวหน้าฝ่าย
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วชิาการประถม หวัหนา้ฝ่ายวชิาการมธัยม และหวัหนา้ฝ่ายวชิาการศาสนา ทางเราก็จะมีการวางแผน
ในการทาํงานเป็นอยา่งดี มีการมอบหมายงานโดยการกระจายอาํนาจสู่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ผูว้ิจยั : สําหรับประเด็นที สาม คือ ดา้นความคิดรวบยอด 3 ขอ้ย่อยที มีค่าเฉลี ยตํ าในดา้นนี   คือ 1.
สามารถกาํหนดขอบข่ายของหน่วยงานย่อยๆและบุคลากรของสถานศึกษาอย่างเหมาะสมชดัเจน 
ส่วนขอ้ที  2 คือ สามารถปรับเปลี ยนกลยทุธ์ในการบริหารสถานศึกษาไดท้นัต่อการเปลี ยนแปลงทั ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาในมุมมองของซูเนาะ ซูเนาะมีความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมี
แนวทางการพฒันาอยา่งไร? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : ทุกๆวนั ก็คิดอยู ่จะมีการพฒันาอยา่งไร และจะปรับเปลี ยนกลยุทธ์ในการบริหาร
อยา่งไร ณ. ตอนนี  ที คิดและวางแผนอยู ่อยากจะพฒันาทางดา้นคุณภาพ เราจะไม่พยายามรับเด็กให้
เยอะ แต่จะมีการพฒันาทางดา้นคุณภาพของวิชาการในตวันกัเรียน เพราะถา้เด็กเยอะ คุณภาพก็จะ
ไม่ไดม้าตรฐานเท่าที ควร หลงัจากนี  เราจะสร้างคุณภาพ เราจะไม่เน้นปริมาณแลว้ ส่วนกลยุทธ์ใน
การบริหารโรงเรียน เราก็ตอ้งดูโรงเรียนเอกชนอื นๆ เพราะในจงัหวดัปัตตานีเอง ก็มีโรงเรียนเอกชน
เยอะมาก เหมือนตอนนี  เราก็มีการให้นกัเรียนเรียนฟรีโดยไม่ตอ้งจ่ายอะไรใดๆ ปีหน้าอาจจะมีการ
ให้ค่ารถฟรีก็เป็นไปได ้ปัจจุบนัทางเราก็มีการคดัเลือกครูอยากจริงจงั เพราะแต่ก่อน คือ เราจะรับ
หมด แต่ตอนนี  มีการสอบ และมีกระบวนการอย่างเป็นระบบ เพื อได้มาซึ  งครูที ดีมีคุณภาพ เพื อ
นาํไปสู่การกาํหนดขอบข่ายของหน่วยงานย่อยๆและบุคลากรที เหมาะสมกบังาน เพราะเราคดัมา
อยา่งดีแลว้  
ผูว้ิจยั : สําหรับประเด็นที สี   คือ ดา้นวิชาการ 3 ขอ้ย่อยที มีค่าเฉลี ยตํ าในดา้นนี   คือ 1.ส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหค้รูเป็นแบบอยา่งที ดีแก่นกัเรียนทั งในและนอกโรงเรียน ส่วนขอ้ที  2 คือ ติดตามการจดั
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และส่วนขอ้ที  3 คือ มีความชาํนาญในการจดัทาํและบริหารหลกัสูตร ใน
มุมมองของซูเนาะ ซูเนาะมีความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร? 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : ทางเราก็มีการการจดัอบรมครูอยูเ่สมอ เกี ยวกบัเทคนิคการสอน การทาํแผน วิจยัชั น
เรียนและอื นๆ เพื อจะให้ครูบุคลากรมีการพฒันาให้ดีขึ น และก็มีการพูดคุยกบัเพื อนครูเกี ยวกบัการ
เป็นแบบอย่างที ดีแก่นกัเรียนทั งในและนอกโรงเรียน ในส่วนครูเก่าแก่ก็เป็นการยากที จะให้ท่าน
เหล่านั นเขา้ใจจุดนี   เพราะท่านชอบยึดติกบัอดีต จะไม่ค่อยยอมรับกบัการที จะพฒันาในสมยันี   และ
สาํหรับครูอุสตะที สอนศาสนา เราก็จะให้ทาํแผน แต่ทางเราเปิดโอกาสให้ทาํตามความสมคัรใจ จะ






ผูว้จิยั : ค่ะ ตอนนี  น่าจะเก็บประเด็นไดห้มดแลว้ ไม่ทราบวา่ซูเนาะมีอะไรจะเพิ มเติมไหมค่ะ 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : อยากให้ทาง สช.จดัอบรมบ่อยๆ เพราะบางทีเราจดัแต่เราได้วิทยากรไม่ค่อยตรง
ตามที ตอ้งการมากนกั เลยอยากให ้สช.จดัอบรมบ่อยๆๆ 
























ผูว้ิจยั :  ขออนุญาตสัมภาษณ์ในหัวขอ้ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ตามประเด็นต่อไปนี   ก่อนหนา้นี ก็ไดล้งพื นที เก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหาร
และหวัหนา้ฝ่ายต่างๆของโรงเรียนเอกชนเป็นที เรียบร้อยแลว้ หลงัจากวิเคราะห์แบบสอบถาม จึงคาํ
ขอ้ที มีผลเฉลี ยตํ า 3 ลาํดบัสุดทา้ย มาสัมภาษณ์หาแนวทางการพฒันาต่อไปค่ะ แต่ก่อนอื นขออนุญาต
ถามประวติัการศึกษาของกะเราะสักนิด 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ :  อลัฮมัดุลิลาฮ กะเราะ ชื อเตม็ชื อตอฮีเราะ ดาหะยอ ประถมจบจากปะแต ส่วนมธัยม
จบจากสุขสวสัดิ  วิทยา บาโงซิแน ป.ตรี จบ มอ.ปัตตานี เอกการปกครอง ตอนนั นยงัอยู่ในคณะ
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ผูว้จิยั :  อยากใหก้ะเราะช่วยเล่าประวติัโรงเรียนแบบยอ่ๆนิด 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ :  เดิมโรงเรียนนี  ชื อวา่ปอเนาะปาแดปูซูปูเตะ๊ ปอเนาะนี  เป็นปอเนาะเล็กมีนกัเรียนไม่
มากนัก สอนกีตาบ แต่ก่อนจะไม่มีวิชาสามญั ส่วนใหญ่จะรู้จกักันในนามปอเนาะบาบอซอดิก 
หลงัจากนั นก็เริ มจดทะเทียนกะเราะก็เขา้มาช่วยในจุดนี   แต่หลงัจากที บาบอซอดิกเสีย กะเราะก็ตอ้ง
มาแทนที  บาบอซอดิกเป็นพี เขยของกะเราะเอง  
ผูว้ิจยั : เขา้ประเด็นกนัเลยดีกวา่ค่ะ ประเด็นแรก คือ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 3 ขอ้ยอ่ยที มีค่าเฉลี ยตํ าใน
ดา้นนี   คือ 1. เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร และส่วนขอ้ที  2 คือ มีความสามารถ
ในการบริหารความขดัแยง้ ในมุมมองของกะเราะ กะเราะมีความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนว
ทางการพฒันาอยา่งไร ? 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารเป็นตวัจกัรสาํคญัในองคก์ร ซึ  งเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ขององคก์ร ในการ
เปลี ยนแปลงที เรียกวา่การปฏิรูปการศึกษา เป็นการเปลี ยนแปลงการศึกษาทั งระบบ และสิ งที สําคญั
ที สุดของผูบ้ริหารตอ้งมีความอดทนให้มาก ๆ (ซอบรั) ผูบ้ริหารจะตอ้งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มี
ส่วนร่วมในการบริหาร ตอ้งยอมรับความคิดเห็นของครูและบุคลากร การบริหารในยุคปัจจุบนั ตอ้ง
มุ่งเนน้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ซึ  งเกิดขึ นโดยการที ผูบ้ริหาร และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จะตอ้งเขา้
มามีส่วนร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมภาคภูมิใจ ยิ งผูบ้ริหารสนับสนุนให้มีการร่วมมือกนั
เท่าไร ยิ งเพิ มพูนอาํนาจและความศรัทธาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากขึ นเท่านั น มากกวา่การที ผูบ้ริหาร
ใชอ้าํนาจหนา้ที ตามลาํพงั เพราะวา่ผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งทาํงาน กนัเป็นทีม 
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ผูว้ิจยั : สําหรับประเด็นที สอง คือ ดา้นเทคนิค 3 ขอ้ยอ่ยที มีค่าเฉลี ยตํ าในดา้นนี   คือ 1. นาํเครื องมือ
หรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาใชใ้นการปฏิบติังาน ส่วนขอ้ที  2 คือ จดัลาํดบัเรื องตามลาํดบัความสําคญั
ของปัญหาไดอ้ยา่งดี และส่วนขอ้ที  3 คือ มีการวางแผนที พร้อมจะรับมือกบัเหตุการณ์ต่างๆไดดี้ ใน
มุมมองของกะเราะ กะเราะมีความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : เมื อเอ่ยถึงเทคโนโลย ีคนส่วนใหญ่มกัจะนึกถึงสิ งที เกี ยวกบัเครื องมือหรืออุปกรณ์
ใหม่ๆ ที ทนัสมยั มีราคาแพง มีระบบการทาํงานที ยุง่ยากซบัซอ้น ซึ  งเมื อนาํมาใชแ้ลว้สามารถช่วยให้
การทาํงานมีประสิทธิภาพดีขึ นและประสิทธิผลสูงขึ น แต่อย่างไรก็ตาม “เทคโนโลยี” ไม่จาํเป็น
จะตอ้งเป็นของที มีราคาแพง แต่ทั งนี  ทั งนั นเทคโนโลยีดงักล่าวจะตอ้งมีผลประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนของครูและนกัเรียน ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการวางแผนที มาจากการะดมสมองจากผูเ้ชี ยวชาญใน
แต่ละสาขาขององคก์ร และมีกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ (ไม่ใช่ใครเสียงดงั ใครตาํแหน่งใหญ่ 
ก็พดูอยูค่นเดียว)  
ผูว้ิจยั : สําหรับประเด็นที สาม คือ ดา้นความคิดรวบยอด 3 ขอ้ย่อยที มีค่าเฉลี ยตํ าในดา้นนี   คือ 1.
สามารถกาํหนดขอบข่ายของหน่วยงานย่อยๆและบุคลากรของสถานศึกษาอย่างเหมาะสมชดัเจน 
ส่วนขอ้ที  2 คือ สามารถปรับเปลี ยนกลยทุธ์ในการบริหารสถานศึกษาไดท้นัต่อการเปลี ยนแปลงทั ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาในมุมมองของกะเราะ กะเราะมีความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมี
แนวทางการพฒันาอยา่งไร? 






ความเสียหายต่อตวัองคก์รเอง ไม่วา่จะเป็นการสูญเสียค่าใชจ่้าย  เวลา  ผลผลิต  และประสิทธิภาพ
ในการดาํเนินกิจกรรมแลว้  ยงัส่งผลต่อขวญักาํลงัใจของบุคลากรในการทาํงานอีกดว้ย   ดงันั น
กระบวนการในการคดัเลือกบุคลากรเขา้ทาํงานนั นจาํเป็นที จะตอ้งดาํเนินการอยา่งรัดกุม  
ผูว้ิจยั : สําหรับประเด็นที สี   คือ ดา้นวิชาการ 3 ขอ้ย่อยที มีค่าเฉลี ยตํ าในดา้นนี   คือ 1.ส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหค้รูเป็นแบบอยา่งที ดีแก่นกัเรียนทั งในและนอกโรงเรียน ส่วนขอ้ที  2 คือ ติดตามการจดั
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และส่วนขอ้ที  3 คือ มีความชาํนาญในการจดัทาํและบริหารหลกัสูตร ใน
มุมมองของกะเราะ กะเราะมีความคิดเห็นอยา่งไรในจุดนี   และมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร? 
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ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารตอ้งนาํแหล่งเรียนรู้ใน ชุมชน ทอ้งถิ น ตลอดจนวิทยากรทอ้งถิ น ภูมิปัญญา
ทอ้งถิ น มาใชป้ระโยชน์ในการจดักระบวน การเรียนการสอน จึงเป็นวิถีทางหนึ งที จะช่วยให้การะ
บวนการเรียน การสอนบรรลุจุดมุ่งหมายไดต้ามที ตอ้งการ การนาํภูมิปัญญาชาวบา้น แหล่งเรียนรู้ 
มาใช้ในหลกัสูตรการเรียน เป็นกิจกรรมที ตั งอยู่บนพื นฐานความเชื อที ว่า ภูมิปัญญาชาวบา้น ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ น และแหล่งเรียนรู้ เป็นชุดความรู้ในชุมชนที มีการใชเ้พื อการดาํเนินวิถีชีวิตที ไดผ้ลมา
ในอดีต สามารถดาํรงความสันติสุขแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนความมีดุลยภาพอยู่
ร่วมกบัธรรมชาติและสิ งแวดลอ้มไดอ้ยา่งผสมกลมกลืน เป็นกระบวนการพฒันาหลกัสูตรที ไดเ้นน้
การมีส่วนร่วมของ ชุมชน โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบา้นที เป็นผูเ้ชื อมโยงชุดความรู้ที เป็นภูมิปัญญา
ทอ้งถิ น ร่วมกบัสถานศึกษาเขา้สู่หลกัสูตร และกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในแต่ละ
ทอ้งถิ น  
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1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารและการจดัการการศึกษาอิสลาม, วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 





ตาํแหน่งทางการบริหาร วฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดของโรงเรียน  และ
เพื อประมวลขอ้เสนอแนะเพื อการพฒันาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ จาํนวน 33 คน ผูจ้ดัการ จาํนวน 33 คน และ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร จาํนวน 132 คน รวมทั งหมด 198คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยใชส้ถิติความถี  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี ยเลขคณิต ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบที และค่าการทดสอบเอฟ  
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี มี
ทกัษะการบริหารงาน ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี ยเรียงจากมากไปน้อย 
คือทกัษะการบริหารงานด้านมนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะด้านเทคนิค ทกัษะวิชาการ และทกัษะด้าน
ความคิดรวบยอด ส่วนผลการเปรียบเทียบระดบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พบว่า ผูบ้ริหารที มีตาํแหน่งทางการบริหารที ต่างกนั ทั งใน
ภาพรวมและรายด้าน พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนผู ้บริหารที  มีวุฒิทางการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนั และปฏิบติัหนา้ที ในโรงเรียนที มีขนาดที แตกต่างกนั ทั งใน





แนวโน้มของโรงเรียน การนิเทศ การจดัการแหล่งเรียนรู้ นอกจากนี  ผูบ้ริหารควรมีความรู้ความ
เขา้ใจเรื องการพฒันาหลกัสูตร 
 
คําสําคัญ : ทกัษะการบริหารงาน, ผูบ้ริหาร, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study and compare work administration 
skills of Islamic private school administrators based on their administrative position, educational  
qualification, work experiences, and school sizes and compile suggestions on work administration 
skills development for Islamic private school administrators in Pattani province. The samples used 
in this research consisted of 33 school directors, 33 school managers and 132 school 
administrative heads, making a total of 198 simples. The data was collected using questionnaires 
and interviews. The descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation,       
t-test and F-test was used to analyze the collected data. 
It is  found from this study that the overall and in each dimensional level of work 
administration skills are high with mean scores ranging from high to low namely, human relation 
skills, technical skills, academic skills and conceptual skills. On the comparative analysis of the 
work administration skills, the results show that there are no significant difference for both overall 
and each dimensional level of the administrators based on their administrative position difference. 
However, a statistically significant differences at .05 is found for overall and each dimensional 
level of the administrators based on their education qualifications, work experiences and the sizes 
of their workplaces.  
Regarding suggestions related to work administration skills development of the 
administrators, the administrators should have a true understanding of administration process and 
they should be conscious of improving conflict resolution skills, empowering subordinates. 
School administrators should be skillful in utilizing the emerging technology and innovation, 
using forecasting technical to identify school’s future trends, supervising and managing learning 
resources. Rather, they should given emphasis to curriculum development. 
 







ทางดา้นการศึกษาตามที พระองคอ์ลัลอฮฺ  ผูท้รงอภิบาลแห่งสากลโลกไดเ้นน้ย ํ าให้มนุษยไ์ดรู้้ถึง
คุณค่าของวิชาความรู้ ฝึกทกัษะในการทาํงาน และสามารถนาํความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาํวนั 
พระองคไ์ดท้รงตรัสในอลักุรอานไวว้า่ 
 
  َنﻮُﻤَﻠْﻌَـﻳ َﻻ َﻦﻳِﺬﱠﻟاَو َنﻮُﻤَﻠْﻌَـﻳ َﻦﻳِﺬﱠﻟا يِﻮَﺘْﺴَﻳ ْﻞَﻫ ْﻞُﻗ  ِبﺎَﺒَْﻟْﻷا ﻮُﻟُوأ ُﺮ ﱠَﻛﺬَﺘَـﻳ َﺎ ﱠﳕِإ  
ความวา่ “จงกล่าวเถิดมูฮมัมดั  บรรดาผูรู้้และบรรดาผูไ้ม่รู้
จะเท่าเทียมกันกระนั นหรือ? แท้จริงบรรดาผูมี้สติปัญญา









ผูป้กครองและชุมชน (รุ่ง แกว้แดง 2545:1-8)ปัจจุบนัโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไดรั้บการ
ตอบรับจากประชาชนที นบัถือศาสนาอิสลามในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นอยา่งดี แต่เมื อพิจารณา
ดา้นคุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัที ควรปรับปรุง และยงัคง
ประสบปัญหาในภาพรวมของดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 1) ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ กล่าวคือ ผูบ้ริหาร
ขาดทกัษะในการเป็นนกับริหาร ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐเฉพาะการสอนวิชาสามญั 
ครูลาออกบ่อยทาํใหข้าดความต่อเนื องในการปฏิบติังาน 2) ปัญหาดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียน
การสอน กล่าวคือ ขาดความต่อเนื องของหลกัสูตรในแต่ละระดบัชั นครูสอนไม่ตรงตามสาขา สื อ
การสอน ห้องปฏิบติัการ ห้องเรียนไม่สมดุลกบัจาํนวนนกัเรียน ครูไดรั้บการพฒันานอ้ยมากส่งผล
ใหข้าดทกัษะในการจดัการเรียนการสอน (มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา, 2549 อา้งถึงใน นิเลาะ แวอุเซ็ง 




จากปัญหา ความสําคญั และสภาพที เป็นอยู่ดงัที กล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัได้
เล็งเห็นถึงความสําคญัและความจาํเป็นที จะตอ้งศึกษาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน 
จากการวิจยัครั  งนี  จะสะทอ้นให้เห็นถึงทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนสอน




1.  เพื อศึกษาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี 
2.  เพื อเปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดั
ปัตตานีโดยจาํแนกตามตาํแหน่งทางการบริหาร วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน 
และขนาดของโรงเรียน 






แนวคิดในการวจิยัครั  งนี   โดยจาํแนกตามตาํแหน่งทางการบริหาร วฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ใน
การทาํงาน และขนาดโรงเรียน ดงักรอบแนวคิดการวจิยัในภาพที  1 ดงันี   

























1. แบบแผนการวิจยั: การวิจยัครั  งนี  ผูว้ิจยัไดแ้บ่งวิธีการดาํเนินการวิจยัออกเป็น 2 
ขั นตอน คือ เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) และการวจิยัเชิงสัมภาษณ์ (Interview)  
2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง: ประชากรที ใชใ้นการวิจยัครั  งนี  เป็นโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี จาํนวนโรงเรียน 65 โรงเรียน โดยกาํหนดผูใ้ห้ขอ้มูล โรงเรียน
ละ 6 คน จาํแนกออกเป็นกลุ่มผูบ้ริหารและกลุ่มหวัหนา้ฝ่ายบริหาร ดงันี   ผูบ้ริหารโรงเรียน โรงเรียน
ละ 2 คน ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ 1 คน และผูจ้ดัการ1 คน รวมทั งหมด 130 คน หวัหน้าฝ่าย
บริหารโรงเรียนละ 4 คน ประกอบดว้ย ฝ่ายบริหารวิชาการ1 คน ฝ่ายบริหารงบประมาณ 1 คน ฝ่าย
บริหารงานบุคคล 1 คน และฝ่ายบริหารงานทั วไป 1 คน รวมทั งหมด 260 คน รวมจาํนวนผูใ้ห้ขอ้มูล
ทั งหมด 390 คน (ที มา: สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ขอ้มูลสาํรวจ ณ วนัที  20 ธนัวาคม 
2556) 
กลุ่มตวัอย่าง คือ สุ่มโรงเรียนโดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 50 % จาก
โรงเรียนทั งหมด 65 โรง ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 33 โรง และไดใ้ชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย โดยการจบัฉลากชื อ
โรงเรียนแบบไม่ใส่กลบัคืน จากกลุ่มตวัอย่างที ไดสุ่้มไปแลว้นั น ผูว้ิจยัไดก้ลุ่มตวัอยา่งที เป็นกลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลจากตวัแทนโรงเรียนละ 6 คน ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ1 คน ผูจ้ดัการ 1 คน หวัหนา้ฝ่ายบริหาร
วชิาการ1 คน หวัหนา้ฝ่ายบริหารงบประมาณ 1 คน หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานบุคคล 1 คน และหวัหนา้
ฝ่ายบริหารงานทั วไป 1 คน รวมทั งหมด 198 คน ซึ  งถือวา่มีขนาดเหมาะสมแลว้ ทั งนี  เมื อเทียบกบั
วธีิการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรที เป็นตวัแทนกลุ่มผูบ้ริหารและกลุ่มตวัอยา่ง ทั งหมด 
390 คน โดยใชสู้ตรยามาเน่ (พิสณุ ฟองศรี, 2554: 110)  จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 197 คน ซึ  ง
ถือว่ามีขนาดที ใกล้เคียงกัน ส่วนกลุ่มตวัอย่างที ใช้ในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ 
จาํนวน 2 คน และผูบ้ริหารโรงเรียนจาํนวน 6 คน    
3. เครื องมือที ใชใ้นการวิจยั: ขั นตอนที  1 เครื องมือที ใชใ้นการสํารวจ คือ ตอนที  1 
เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเกี ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสํารวจ
รายการ (Check- List) ตอนที  2 ขอ้คาํถามเกี ยวกบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ซึ  งมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)5 
ระดบั ส่วนตอนที  3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เกี ยวกบัขอ้เสนอแนะเพื อการพฒันาทกัษะการ
บริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ส่วนขั นตอนที  2 เครื องมือที ใชใ้นการ







โรงเรียนดว้ยตนเองภายหลงัจากที ส่งแบบสอบถาม 2 สัปดาห์ และมีบางโรงเรียนที ส่งแบบสอบถาม
กลบัทางไปรษณีย ์ดว้ยเหตุผลที ว่าขณะที ผูว้ิจยัติดตามเก็บแบบสอบถามคืน ทางโรงเรียนยงัไม่ทาํ
การสอบแบบสอบถามดงักล่าว แบบสอบถามไดรั้บคืนทั งสิ น 198 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ปรากฏว่าในตอนที  1 และ
ตอนที  2 แบบสอบถามที ตอบสมบูรณ์จาํนวน 198 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนตอนที  3 
แบบสอบถามที ตอบสมบูรณ์จาํนวน 139 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 70.20 ส่วนการสัมภาษณ์ เป็นการ
สัมภาษณ์รายบุคคลที หน่วยงานที ผูใ้ห้สัมภาษณ์ปฏิบติังานอยู่ จาํนวน 6 คน และที บา้นของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ จาํนวน 2 คน ช่วงเวลาในการสัมภาษณ์คือเดือนพฤศจิกายน 2558 การเก็บขอ้มูลในการ
วจิยัครั  งนี  ใชแ้บบสัมภาษณ์อยา่งมีโครงสร้าง (Structured Interview) และแบบแผนที ชดัเจนแน่นอน 
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั วโมง ผูว้ิจยัใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยตรงกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ และขออนุญาต
บนัทึกเสียงขณะสัมภาษณ์เพื อใหไ้ดข้อ้มูลที ครบถว้นสมบูรณ์ยิ งขึ น 
5. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที ใช้ : การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการวเิคราะห์หาค่าต่างๆดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยนาํขอ้มูลที ไดจ้ากแบบสอบถาม
ตอนที  1 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถี  (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ตอนที  2 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่า(Mean) และค่า(Standard Deviation) การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งค่าเฉลี ย 2 กลุ่มโดยใช ้t-test และเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี ย 3 กลุ่ม โดยใช้
ความแปรปรวนทางเดียว F-test กรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี ย ทดสอบค่าแตกต่างเป็นรายคู่โดย
วิธีการของ Scheffe และตอนที  3 ใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถี ประกอบความเรียง ส่วนการ






กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหารและหวัหนา้ฝ่ายบริหาร จาํนวน 198 
คน ส่วนใหญ่เป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาผูอ้าํนวยการ คิดเป็นร้อยละ 16.7 
และผูจ้ดัการมีสัดส่วนที เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 16.7  มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากที สุด คิด
เป็นร้อยละ 83.8 รองลงมาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.2 มีประสบการณ์ในการทาํงาน
228 
 
มากที สุดคือ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมา 11 ปีขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 32.3 และ
ประสบการณ์ในการทาํงาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.2 ปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนขนาดเล็กมากที สุด 




ใชท้กัษะการบริหารงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื อพิจารณารายดา้น  พบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก ด้านที มากที สุดคือ ผูบ้ริหารมีทกัษะการบริหารงานด้านมนุษยสัมพนัธ์อยู่ในระดบัมาก 
รองลงมา คือ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นวชิาการ และทกัษะดา้นความคิดรวบยอด ตามลาํดบั  
เมื อพิจารณารายขอ้ในแต่ละดา้น พบวา่ 
2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี มีความสามารถ
ในการใชท้กัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก เมื อพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารสนบัสนุน
การทาํงานเป็นทีม (ยะมาอะฮฺ) อยู่ในระดบัมาก รองลงมา ผูบ้ริหารมีการสั งใช้ทาํความดีและห้าม
ปรามความชั วแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ส่วนระดบัความสามารถในการใชท้กัษะการบริหารที มีค่าเฉลี ย
ตํ าที สุด คือ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม  
2.2  ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี มีความสามารถ
ในการใชท้กัษะดา้นเทคนิคอยูใ่นระดบัมาก เมื อพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารมอบความไวว้างใจ
ต่ออลัลอฮฺ   (ตะวกักุล) อยู่ในระดบัมาก รองลงมาผูบ้ริหารมอบหมายงานให้แก่บุคลากรได้
เหมาะสมตามความสามารถ ส่วนระดบัความสามารถในการใชท้กัษะการบริหารที มีค่าเฉลี ยตํ าที สุด 
คือ ผูบ้ริหารสามารถนาํเครื องมือหรือเทคโนโลยใีหม่ๆมาใชใ้นการปฏิบติังาน  
2.3  ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี มีความสามรถใน
การใชท้กัษะดา้นความคิดรวบยอดอยูใ่นระดบัมาก เมื อพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารสามารถ
ตดัสินใจเป็นไปตามหลกัการชะรีอะฮฺ และจะตอ้งไม่นาํไปสู่การปฏิเสธต่อการเชื อฟังอลัลอฮฺ  








2.4  ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี มีความสามารถ
ในการใชท้กัษะดา้นวชิาการอยูใ่นระดบัมาก เมื อพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารมีความสามารถใน




ตาํแหน่งทางการบริหาร วฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดของโรงเรียน 
3.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใชท้กัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารที 









ทาํงานต่างกนัทีละคู่ดว้ยวิธีของ Sheffe พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที มีประสบการณ์ในการทาํงาน 1-5 ปี 
แตกต่างกนักบั กลุ่มตวัอย่างที มีประสบการณ์ในการทาํงาน 11 ปีขึ นไป และกลุ่มตวัอย่างที ที มี
ประสบการณ์ในการทาํงาน 6-10 ปี แตกต่างกนักบักลุ่มตวัอยา่งที มีประสบการณ์ในการทาํงาน 11 
ปีขึ  นไป ส่วนกลุ่มตัวอย่างที  มีประสบการณ์ในการทํางาน 1-5 ปี และกลุ่มตัวอย่างที  ที  มี













สัมพนัธ์ คือ ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจเกี ยวกบักระบวนการบริหารที ถูกตอ้ง ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกั
ในการพฒันาทกัษะดา้นการบริหารความขดัแยง้ เพื อให้เกิดความเขา้ใจเกี ยวกบัการบริหารที ถูกตอ้ง 






อยูใ่นชุมชน และตอ้งมีปรับตวัใหเ้ขา้กบัชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี  
4.2 ขอ้เสนอแนะเพื อการพฒันาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร ดา้นเทคนิค คือ 
ผูบ้ริหารตอ้งมีการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆในการบริหารจดัการ จะตอ้งมีความชาํนาญใน
การเลือกใช้สื อ เครื องมือ และอุปกรณ์เพื ออาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน มีการอบรม
พฒันาการใชสื้ อและเทคโนโลยีเพื อการศึกษาที ทนัสมยัแก่ครูบุคลากร และที สําคญัยิ งจะตอ้งมีการ
เสริมแรง สร้างแรงจูงใจ ชมเชย ยกยอ่งต่อครู บุคลากรที มีผลงานและที ประสบความสําเร็จทางดา้น
การใชสื้ อเทคโนโลย ีเพื อเป็นตวัอยา่งแก่เพื อนครูคนอื นๆ ผูบ้ริหารจะมีการกาํหนดกรอบการทาํงาน 
และจัดลําดับความสําคัญได้อย่างชัดเจน มีการบริหารที เป็นระบบและมีการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการวางแผนอยู่ตลอดเวลา จะตอ้งสังเกตจุดอ่อนจุดดอ้ยของครู 
บุคลากร และส่งไปอบรมเฉพาะด้านที ครูนั นๆยงัขาดความรู้และประสบการณ์อยู่ จะต้องมีการ
จดัระบบโครงสร้างบริหารโรงเรียน แผนงาน โครงการ และกิจกรรม จะตอ้งมีการแกปั้ญหาอยา่ง
เป็นระบบ โดยยึดหลกัระบบชูรอ ผูบ้ริหารตอ้งสร้างครูที ไดผ้า่นการอบรม เป็นแกนนาํแก่เพื อนครู 
คนอื นๆ เพื อใหเ้ขาเหล่านั นไปแสดงถึงความรู้และความสามารถที ดีอยู ่
4.3 ขอ้เสนอแนะเพื อการพฒันาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร ดา้นความคิด
รวบยอด คือผูบ้ริหารต้องมีแผนพฒันา ต้องมีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ เพื อสามารถ
ปรับเปลี ยนกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษาไดท้นัต่อการเปลี ยนแปลง และผูบ้ริหารตอ้งกาํหนด
แผนปฏิบติังานประจาํปีร่วมกบัครู ทั งนี  ผูบ้ริหารก็จะตอ้งดูที บริบทโรงเรียนเป็นสําคญั เพื อที จะให้
การปรับเปลี ยนกลยทุธ์เป็นไดอ้ยา่งราบรื น ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความสามารถในการวเิคราะห์เชิงระบบ 












ในการบริหารของโรงเรียนนั นๆ เพราะเมื อใดที ผูบ้ริหารยึดมั นกบัคาํสั งใช้ของอลัลอฮฺ  แน่แท้
ผูบ้ริหารนั น ยอ่มประสบผลสาํเร็จในการบริหารไปแลว้ครึ  งหนึ ง  
4.4 ขอ้เสนอแนะเพื อการพฒันาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร ดา้นวิชาการ คือ 
ผูบ้ริหารตอ้งมีความชาํนาญในดา้นการนิเทศ ผูบ้ริหารตอ้งจดัอบรมครู บุคลากรเกี ยวกบัการทาํสื อ
และการใช้สื อ พร้อมๆกบัการนิเทศ ติดตาม สังเกตการณ์ปฏิบติังานของครูและบุคลากร เพราะ
เมื อใดมีการนิเทศก็จะสามารถติดตามการใช้สื  อการเรียนการสอนอย่างทั วถึงและคลอบคลุม 
ผูบ้ริหารจะต้องมีการเพิ มโบนัสแก่ครู บุคลากร ที ปฏิบัติหน้าที อย่างเคร่งครัด และต้องมีการ
สอดแทรกศาสนา จิตสํานึกและอคัลาคในเวลาทาํการสอน และที สําคญัยิ งไปกว่านั นผูบ้ริหาร
จะตอ้งมีการส่งเสริมการทาํวิจยัชั นเรียนให้กบัครูบุคลากรเพื อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนของ















สังกดัสํานกังานเขตพื นที การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วนัซาวรีา เบญ็ลาเตะ (2545) พบวา่ ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถม ในจงัหวดันราธิวาส โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก หากพิจารณาเป็นรายดา้น ทั ง 3 
ดา้น คือ ดา้นความคิดรวบยอด ดา้นมนุษยสัมพนัธ์  และดา้นเทคนิค พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ฟาเตน สาแม (2554) พบวา่ ทกัษะเพื อความสําเร็จในการบริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยภาพรวมและรายดา้น มีทกัษะในการบริหารอยู่ในระดบั
มาก เช่นกนั 






จงัหวดัปัตตานี เป็นรายดา้น สามารถอภิปรายผลไดด้งันี   
1.1  ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดั
ปัตตานี ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ที มีค่าเฉลี ยสูงสุด คือ การ
สนบัสนุนการทาํงานเป็นทีม (ยะมาอะฮฺ) รองลงมา การสั งใชท้าํความดีและห้ามปรามความชั วแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
ผลการวิจยัเป็นเช่นนี   เป็นเพราะว่าผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
โดยส่วนมากจะยึดหลกัการศาสนาและนาํแบบอยา่งของท่านศาสดามูฮมัมดั  มาเป็นแนวทางใน
การบริหารงาน ซึ  งเป็นสิ งที ไม่แปลกเลยที ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะมีระดบั
ความสามารถในการใช้ทกัษะที ไดก้ล่าวขา้งตน้อยู่ในระดบัมาก ซึ  งท่านรอสูลมูฮมัมดั  เองได้
กาํชบัให้มุสลิมตกัเตือนซึ  งกนัและกนั สิ งดงักล่าวขา้งตน้เป็นสารัตถะของหลกัการสั งใชใ้ห้ทาํสิ งดี
และห้ามปรามสิ งชั วร้าย ดงัที ท่านรอสูลมูฮมัมดั ไดก้ล่าวไวว้่า  “ศาสนา คือ การ ตกัเตือน” และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พิศมยั แกว้เชื อ (2552) พบวา่ ความคิดเห็นของขา้ราชการครูที มีต่อ
ทกัษะการบริหาร ดา้น มนุษยสัมพนัธ์ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมื อพิจารณารายขอ้ พบว่า
ส่วนมากยงัอยู่ ในระดบัมากเช่นกนัโดยประเด็นที มีค่าเฉลี ยสูงสุด คือ มีการปรึกษาหารือเพื อ
ประสานความร่วมมือ ในการทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ 
1.2  ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดั
ปัตตานี ดา้นเทคนิค พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ที มีค่าเฉลี ยสูงสุด คือ มอบความ
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เป็นสําคญั ตามที    ศอและห์ (2551:96-97) ได้กล่าวไวว้่า ความเชี ยวชาญเฉพาะการแบ่งงาน 
หมายถึง การแบ่งงานในหมู่สมาชิกขององคก์าร การแบ่งงานจะช่วยให้คนงานไดป้ฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เนื องจากพวกเขามีความเชี ยวชาญในงานที เขาได้รับมอบหมาย ดังนั น หลกัการ
ดงักล่าวนี  จึงมีความสําคญัและมีประโยชน์ต่อการนาํมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาต่อไป และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสุธรรม ดุษดี (2552)  พบวา่ การใชท้กัษะทางการบริหารของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ดา้นทกัษะทางดา้นเทคนิค โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสามารถเป็น
ประธานในการประชุมและดาํเนินการประชุมและดาํเนินการประชุมให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมี
บรรยากาศดีแก่ใตผู้บ้ญัชา และผูบ้ริหารใชว้ิธีการในการสร้างขวญัและกาลงัใจ ตาํหนิติชม เพื อ
เสริมสร้างสมรรถภาพ 
1.3  ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดั
ปัตตานี ดา้นความคิดรวบยอด พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ที มีค่าเฉลี ยสูงสุด คือ 
สามารถตัดสินใจเป็นไปตามหลักการชะรีอะฮฺ และจะต้องไม่นําไปสู่การปฏิเสธต่อการเชื อ 
ฟังอลัลอฮฺ   และรอสูล  รองลงมา สามารถการวเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนของสถานศึกษา  




องคก์ารอยา่งลึกซึ  ง ซึ  งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อ่อนสี พงสะหวนั (2552) ที พบวา่ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษาแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีทกัษะการ
บริหารดา้นความคิดรวบยอดโดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก  
1.4  ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดั
ปัตตานี ด้านวิชาการ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที มีค่าเฉลี ยสูงสุด คือ มี







สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุธรรม ดุษดี (2552) ที พบวา่ การใชท้กัษะทางการบริหารของบริหาร
สถานศึกษา ดา้นวชิาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบั










ทางการบริหาร วฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดของโรงเรียน 
2.1  ผลการเปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี โดยจาํแนกตามตาํแหน่งทางการบริหาร พบวา่ ทกัษะการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที มีตาํแหน่งทางการบริหารที แตกต่างกนั ทั งใน
ภาพรวมและรายดา้น พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที  .05 เนื องจากผูบ้ริหาร
ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในตาํแหน่งใดก็ตาม ย่อมมีการพยายามและพฒันาตนเองทางด้านทกัษะการ
บริหารงาน เพื อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารต่อไป ซึ  งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ฟาเตน สาแม 
(2554) ที พบว่า ทกัษะเพื อความสําเร็จในการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัยะลา มีทกัษะในการบริหารในโรงเรียน ที มีตาํแหน่งบริหารต่างกนั ในภาพรวม
และรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 
2.2  ผลการเปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโดยจาํแนกตามวุฒิ
ทางการศึกษา พบว่า ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที มีที 
วุฒิทางการศึกษาแตกต่างกนั ทั งในภาพรวมและรายดา้น พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั









.05 ซึ  งผลการทดสอบเปรียบเทียบพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที มีประสบการณ์ในการทาํงาน 1-5 ปี แตกต่าง
กนักบักลุ่มตวัอยา่งที มีประสบการณ์ในการทาํงาน 11 ปีขึ นไป และกลุ่มตวัอยา่งที มีประสบการณ์ใน
การทาํงาน 6-10 ปี แตกต่างกนักบักลุ่มตวัอยา่งที มีประสบการณ์ในการทาํงาน 11 ปีขึ นไป ส่วนกลุ่ม
ตวัอยา่งที มีประสบการณ์ในการทาํงาน 1-5 ปี และกลุ่มตวัอยา่งที ที มีประสบการณ์ในการทาํงาน 6-
10 ปีไม่แตกต่างกนั ทั งนี  เนื องจากผูบ้ริหารที มีประสบการณ์ในการบริหาร 11 ปีขึ นไป ยอ่มมี
ประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่และไดผ้า่นพน้อุปสรรคนบัประการ จนมีความคล่องตวัในการ
บริหารจดัการ สามารถเขา้ร่วมงานกบัผูอื้ น ซึ  งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อาํนวย พลรักษา 
(2556) ที พบวา่ ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั น พื นฐานสังกดัสํานกังานเขตพื นที 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .01 ทั งในภาพรวมและรายดา้น  
2.4  ผลการเปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี โดยจาํแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ ทกัษะการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที มีขนาดโรงเรียนที แตกต่างกนั ทั งในภาพรวมและราย




ต่างกนั ยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจ มีบทบาทหนา้ที และมีแนวทางการปฏิบติังานที แตกต่างกนัตาม
ศกัยภาพและความพร้อมของโรงเรียน ซึ  งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อ่อนสี พงสะหวนั (2552) ที 
พบวา่บุคลากรทางการศึกษาที ปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดต่างกนั มีทศันะเกี ยวกบัทกัษะการบริหาร








สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดงันี   ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจเกี ยวกบั
กระบวนการบริหารที ถูกต้อง ผูบ้ริหารต้องตระหนักในการพฒันาทกัษะด้านการบริหารความ
ขดัแยง้ เพื อให้เกิดความเขา้ใจเกี ยวกบัการบริหารที ถูกตอ้ง ผูบ้ริหารจึงจาํเป็นที จะตอ้งใฝ่หาความ
รู้อยู่สมํ าเสมอ และมีทกัษะในการมอบหมายงาน สอดคลอ้งกบั (ญบันาว, 2548, 94) กล่าวว่า 
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีทกัษะในการมอบหมายงานโดยยึดหลกัดา้นภราดรภาพและความเสมอภาพ การ
มอบหมายงานเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้ฝึกฝน ผูบ้ริหารตอ้งมีความยุติธรรม
วางตวัเป็นกลาง และรับฟังความคิดเห็นทั งสองฝ่ายเมื อเกิดความขดัแยง้  และที สําคญัยิ งไปกวา่นั น 
ผูบ้ริหารตอ้งแกปั้ญหาดว้ยการวิเคราะห์ว่าสาเหตุหลกัของปัญหาดงักล่าวมาจากไหน เพื อสามารถ
แกปั้ญหาไดต้รงตามจุด ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการติดตามครูอยา่งใกลชิ้ด เพื อให้ทราบถึงปัญหาและคอย










สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ด้านเทคนิค ดงันี   ผูบ้ริหารต้องมีการใช้เทคโนโลยีและ
นวตักรรมใหม่ๆในการบริหารจดัการ จะตอ้งมีความชาํนาญในการเลือกใช้สื อ เครื องมือ และ
อุปกรณ์เพื ออาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน มีการอบรมพฒันาการใชสื้ อและเทคโนโลยีเพื อ
การศึกษาที ทนัสมยัแก่ครูและที สําคญัยิ งจะตอ้งมีการเสริมแรง สร้างแรงจูงใจ ชมเชย ยกยอ่งต่อครู 
บุคลากรที มีผลงานและที ประสบความสาํเร็จทางดา้นการใชสื้ อเทคโนโลยี เพื อเป็นตวัอยา่งแก่เพื อน
ครูคนอื นๆ ซึ  งสอดคลอ้งกบั มูหามดัรูยานี บากา (2558) ที ให้สัมภาษณ์วา่  เทคโนโลยี เทคนิค และ






สอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ดา้นความคิดรวบยอด ดงันี   ผูบ้ริหารตอ้งมีแผนพฒันา ตอ้งมี
วิสัยทศัน์ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ เพื อสามารถปรับเปลี ยนกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษาไดท้นั
ต่อการเปลี ยนแปลง และผูบ้ริหารตอ้งกาํหนดแผนปฏิบติังานประจาํปีร่วมกบัครู บุคลากร และตอ้ง
แลว้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียน สามารถนาํไปปฏิบติัเมื อเปิดภาคเรียน ทั งนี  ผูบ้ริหารก็จะตอ้งดูที บริบท
โรงเรียนเป็นสาํคญั เพื อที จะใหก้ารปรับเปลี ยนกลยุทธ์เป็นไดอ้ยา่งราบรื น ซึ  งสอดคลอ้งกบั มะกอรี 







 3.4  ข้อเสนอแนะเพื อการพฒันาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ดา้นวิชาการ คือ ผูบ้ริหารตอ้งมีความชาํนาญในดา้นการ




อบรมแก่ครูบุคลากรเกี ยวกับการทาํสื อและการใช้สื อ ตลอดจนการติดตาม ในสิ  งดังกล่าวมาก





เกี ยวกบัหลกัสูตร ซึ  งสอดคลอ้งกบั มูหามดัรูยานี บากา (2558) ที ให้สัมภาษณ์วา่ ผมพยายามจริงๆที 
จะให้ผูบ้ริหารและครูเขา้ใจเรื องหลกัสูตร ตอนนี ผูบ้ริหารให้ความสําคญัและสนใจหลกัสูตร และรู้






1. ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัในครั  งนี   
ผลการวิจยั พบวา่ ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จงัหวดัปัตตานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ฉะนั นผูบ้ริหาร จะตอ้งรักษาไวซึ้  งคุณภาพที ดี
งามนี  เอาไว ้และพยายามปรับปรุง พฒันาตนเองให้ดียิ งขึ นอีก โดยหมั นศึกษาหาความรู้เพิ มเติมอยู่
ตลอดเวลา เพื อให้ทนักบัการเปลี ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของสังคม ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความยุติธรรม 
และรับฟังความคิดเห็นทั  งสองฝ่ายเมื อเกิดความขัดแยง้ จะต้องมีการการใช้เทคโนโลยีและ
นวตักรรมใหม่ๆในการบริหารจดัการ จะตอ้งมีความชาํนาญในการเลือกใช้สื อ เครื องมือ และ
อุปกรณ์เพื ออาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน มีการอบรมพฒันาการใชสื้ อและเทคโนโลยีเพื อ
การศึกษาที ทนัสมยัแก่ครูบุคลากร และจะตอ้งมีการวางแผนอยูต่ลอดเวลา จะตอ้งสังเกตจุดอ่อนจุด
ด้อยของครู บุคลากร และส่งไปอบรมเฉพาะด้านที ครู บุคลากร นั  นๆย ังขาดความรู้และ
ประสบการณ์อยู ่ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการใชเ้ทคนิคการคาดการณ์ และการทาํนายแนวโนม้ในอนาคต
ของโรงเรียน ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสาํคญัและมีความเขา้ใจเกี ยวกบัหลกัสูตรเป็นอยา่งดี  
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